





n m m m D E E D I F I C A C I O H 
Sociedad de Ahorro y Crédito Mutuo 
Avenida de Eduardo Dato, 16 (Gran Vía] 
M A D R I D 
(Edificio propio) 
DINERO para establecer 
o mejorar un negocio. 
Ahorre usted: el \ CASA PROPIA 
Banco Hispano do Edilicación i FINCAS RUSTICAS 
le anticipará ) DOTES para los hijos. 
\ CAPITAL para la vejez. 
Al mismo tiempo, merced a la Mutua del 
Banco Hispano de Edif icación, los socios in-
utilizados para el trabajo o los herederos de 
los fallecidos percibirán íntegro el capital soli-
citado, sin que tengan que hacer el menor 
desembolso, a partir de la fecha en que se 
produzca el accidente o fallecimiento. 
Impos ic ión con interés fijo: 6 por 100 anual 
La Biblioteca de Acción Católica 
« M a n u a l e s M o n a r » 
Constará por lo menos de los siguientes tomos en 8.°, 
de más de 200 páginas cada uno y de forma manual (1) 
I n d i c e d e l a s m a t e r i a s 
T O M O x I.—Vademécum de la Acción Católica. 
— x II.—La Acción Católica y la Política. 
— x III.—La Acción Católica y el feminismo. 
— x I V . — L a Acción Católica y la vida moderna. 
— V . — L a Acción Católica y las juventudes. 
— V I . — L a Acción Católica y los obreros. 
— V I L — L a Acción Católica y el Clero. 
— VIII .—La Acción Católica y los niños. 
•— I X . — L a Acción Católica y la Prensa. 
— X . — L a Acción Católica Española (Su organiza-
ción.) 
— XI.—Organismos nacionales de la Acción Católi-
c'a Española. (Hombres.) 
— ' XII.—Organismos nacionales de la Acción Cátóli-
• ca Española. (Mujeres.) 
— XIII.—Organismos nacionales de la Acción Católi-
• ca Española. (Juventudes.) 
— XIV.—Instituciones sociales Católicas. (Hombres.) 
— XV.—Instituciones sociales Católicas. (Mujeres.) 
— XVI.—Instituciones sociales Católicas. (Juventudes.) 
— XVII.—Guía Catplico-Social de España. 
(i) Los tomos publicados van señalados con una X . 
G U I A T U R I S T I C A 
DE LA 
España Sagrada, Artística y Monumental 
(GUIA DEL CLERO) 
REDACTADA Y COMPUESTA 
POR 
D . J O S E D I E Z M O N A R 
PRES BITERO 
Con la cooperación de sacerdotes de las diversas Diócesis de España 
C O N CENSURA ECLESIASTICA 
P R I M E R A E D I C I O N 
A Ñ O 1 9 3 6 
Tal leres T i p o g r á f i c o s « A F » . — C a l v o Asens io , 3 
M A D R I D 
Nihil obstat 
Dr. Justo Pérez Cerrada 
CENSOR 
Madrid, 25 de enero de 7936 
I m p r í m a s e 
Dr. J. Francisco M o r ó n 
vic. GEN. 
Madrid, 25 de enero de 1936 
ES P R O P I E D A D 
Quada hecho «I depósito que marca la ley 
Reservados todos los derechos 
P R O L O G O 
Con el presente volumen pretendo ofrecer, no un 
trabajo completo de cuanto merece consignarse en 
una obra de esta índole, lo que ciertamente sería su-
perior a mis fuerzas, sino un resumen de los más 
destacados valores nacionales y de orientación tu-
rística, aunque con la consiguiente parquedad que 
puede abarcarse en su sistemática sinteiisación. 
L a invitación reiterada que por parte del Clero 
extranjero se hizo tiempo atrás al de España para 
llevar a cabo esta obra y ponerse con ello a tono 
con las modalidades de modernidad hoy imperantes 
e imprescindibles en el concierto del actual progre-
so, tiene su respuesta con la aparición de este mo-
desto volumen. 
Lleva, no obstante, el inconveniente de haber sido 
designada la pequenez de mi competencia y de mi 
persona para la cumplida realización de esta empre-
sa, tan patriótica y tan acreditativa de los valores 
nacionales. Pero al no querer otros más competen-
tes tomar sobre sí esta carga, aun considerándola 
demasiado desproporcionada para mis débiles fuer-
zas, la he querido dar cima a fuerza de constancia, 
de tenacidad y de optimismo. 
Para la distribución de materias he creído más 
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pertinente, a los fines de utilidad informativa, ex-
poner al principio algunas notas prácticas de utili-
dad manifiesta, pasando después a la descripción de 
las Diócesis y sus poblaciones más interesantes por 
riguroso orden alfabético, para terminar con otras 
referencias que vienen a completar de algún modo 
la misión informativa que he pretendido realizar. 
He tenido que omitir abundantes datos muy esti-
mables, que en gran parte me ha proporcionado la 
gentileza de mis cooperadores, y aunque su omisión 
no obsta a la presentación conveniente de esta edi-
ción primera, para las sucesivas, indudablemente más 
completadas del todo, vendrán a perfeccionar esta 
obra propuesta. 
Declaro que en su mejor éxito he puesto toda 
mi buena voluntad, la cual brindo a la indulgencia 
del lector, como único ñudo justificativo de mi de-
cisión a ponerla al servicio de- mis compatriotas y, 
también y sobre todo, de mis amados compañeros 
en el sacerdocio, nacionales y extranjeros. 
Quiero hacer constar mi gratitud y mi aplauso a 
los que, solicitas, acudieron a mi invitación, prodi-
gándome con sus valiosos datos los alientos anima-
dores de sus entusiasmos y las demostraciones de 
sus agradecidas e inolvidables finezas. A las asis-
tencias que me han faltado (contad i simas, afortu-
nadamente) les brindo las siguientes palabras de su 
Eminencia el Cardenal Maf f i , que leo en la Guía del 
Clero italiano: 
" E un sacrilegio abusare della compatta genero1 
sitá di pochi per sentirsi protetti e non sentiré al 
tempo stesso i l dovere della solidarietá fraterna." 
• ••A la benevolencia de todos, sin embargo, me en-
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comiendo, rogándoles con humildad y con confian-
za que tengan esta obra por totalmente suya, como 
obra de unificación de todos los patriotas que ama-
mos las glorias imperecederas de la España sagra-
da, y que para las ediciones sucesivas se sirvan indi-
carme las rectificaciones pertinentes, a fin de hacer 
de esta obra, para bien de la religión y de la patria, 
algo digno de la grandeza de lo que en sus páginas se 
contiene. 
JOSÉ D. MONAR, 
Presbífero 
Madrid, enero de ix)~6. 

N O T A S U T I L E S 
A. -Pasaportes. 
B. -Ofic¡nas de información de turismo. 
C. -Hoteles y Balnearios. 
D. -Provincias españolas y sus capitales. 
E. -Provincias eclesiásticas y Obispados 
que comprenden. 
F. -Diócesis y residencia de la sede. 
Elaboración especial de vino blanco dulce para el Santo 
Sacrificio de la Misa 
L o i d i y Z u l a i c a 
SAN SEBASTIAN 
C a s a c e n t r a l : I d i a q u e z , n ú m . 5 
Fundada en el año 1875 Telegramas: LOIDI 
Bodegas de e l a b o r a c i ó n en A l c á z a r de San Juan 
(Ciudad Real] 
Proveedores de los Sacros Palacios A p o s t ó l i c o s 
Esta casa garantiza la absoluta pureza de sus 
vinos, con recomendaciones y certificados de los 
Excmos. Sres. Arzobispos de Burgos, Valencia, 
Santiago y Valladolid. Obispos de Ciudad Real, 
Vitoria, Orihuela, Salamanca, Santander, Sego-
via. Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar que fué de 
Burgos, Bayona (Francia), R. P. Dr. Eduardo 
Vitoria, S. J., director del Instituto Químico de 
Sarria (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas del Clero, de Mon-
tepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro-
quias, Comunidades Religiosas, etc., etc. 
E X P O R T A C I O N A U L T R A M A R 
N O T A S U T I L E S 
A) P A S A P O R T E S . — E s obligatoria la pre-
sentación de pasaporte en la oficina aduanera de 
entrada. Dentro de las cuarenta y ocho horas de 
llegada debe hacerse visar el pasaporte en la D i -
recc'ón general de Seguridad, si es en Madr id ; en 
el Gobierno civil, si se trata de una capital de 
provincia, o en el Ayuntamiento de la localidad, 
en los demás casos. 
Están exentos del requisito del visado consular 
los turistas procedentes de Alemania, Bélgica, 
Cuba, Dinamarca, Islandia, Erancia, Gran Breta-
ña, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Portu-
gal, Países Bajos, Suiza y Suecia. 
Automóviles.—Para la entrada de vehículos 
automóviles en España, los turistas deberán pre-
sentar : 
i-0 Bien el "Certificado Internacional de Con-
ductor" (Convenio n de otcubre de 1909), bien 
un "Permiso Internacional de Conductor" y un 
"Certificado Internacional para el vehículo", o 
bien un "Permiso español de Conducir". 
2.0 U n "Tr íp t ico" expedido por un Club o 
Sociedad en relación con el Automóvil Club de 
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España, cuando el tiempo de estancia no exceda 
de un año y siempre que se trate de vehículos de 
turismo ocupados por propietarios (tasa de pri-
mera entrada 10,90 pesetas), o bien un "Carnet 
de Passages en Douane" (tasa de primera entra-
da, igual); o, en su defecto, "consignar el impor-
te de los derechos de Aduana", o beneficiarse de 
las facilidades aduaneras mediante la exhibición 
de un "Pase B-27", con el cual se evita la 
consignación de los derechos de aduana y el pago 
de la tasa de primera estancia. Este pase es faci-
litado por los Agentes de Aduanas de Bayona, 
Hendaya, Biarritz o San Juan de Luz, al precio 
de 65 francos, si la salida se efectúa por la mis-
ma Aduana, y 20 francos más, si se hace por 
otra. E l plazo de validez de este pase es de cua-
renta y ocho horas, pero puede también expedirse 
por cuarenta días, abonando un suplemento dia-
rio de 10 francos. 
3.0 Una "Patente de Turismo Internacional", 
de la que se proveerán en la Aduana española, 
cuyo precio es de cinco pesetas,y que autoriza 
para circular durante cuarenta y ocho horas por 
territorio español. Cuando la estancia exceda de 
ese plazo, en la Aduana de salida deberán abonar-
se dos pesetas por cada día de permanencia en 
España. 
Los vehículos procedentes de determinados paí-
ses gozarán, por reciprocidad, exención temporal 
o permamente de gravámenes, y deben solicitar 
en la frontera de entrada la oportuna tarifa 
que lo acredite, cuya expedición es gratuita. 
Todos los países comprendidos en la siguiente 
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lista están contenidos en la categoría menciona-
da y el turista de o para alguno de ellos tiene de-
recho de reciprocidad en d^cho régimen: 
Austria, 30 días; Bélgica, 1 año; Brasil, 1 año; Bul -
garia, 1 año; Cuba, 3 meses; Dinamarca, 3 meses; F in -
landia, 3 meses; Alemania, 3 meses; Inglaterra e Irlan-
da septentrional, 3 meses; Grecia, por el tiempo de vali-
dez del ("carnet de passages en Douane"); Hungría, 
30 días; Estado libre de Irlanda, 4 meses; Italia, 3 me-
ses ; Lituania, 1 año; Noruega, 3 meses; Paraguay, 3 
meses; Portugal, 1 año; Salvador, 30 días; Suecia, 1 
año; Suiza, 3 meses; Yugoslavia, 2 meses; Uruguay, 6 
meses. 
B) OFICINAS D E I N F O R M A C I O N D E 
T U R I S M O . — E n las capitales y poblaciones im-
portantes de España y del extranjero, el Patro-
nato Nacional de Turismo ha montado una red 
completa de Oficinas de Información, en donde 
pueden obtenerse gratuitamente toda clase de fo-
lletos, guías, itinerarios, por ferrocarril o carre-
tera, datos sobre Hoteles y Balnearios, excursio-
nes y cuantas informaciones pueda necesitar, en 
su idioma respectivo, el turista que visita el país. 
Dichas Oficinas contestan además, por corres-
pondencia, todas las consultas que reciben sobre 
información local. 
O F I C I N A S I N F O R M A T I V A S D E L P. N . T. 
E X I S T E N T E S E N E S P A Ñ A 
Algeciras, Alicante, Avila, Badajoz, Barcelona, Beho-
via, Bilbao, Burgos, ¿áceres, Cádiz, Cartagena, Castellón, 
Córdoba, Cuenca, E l Escorial, Gijón, Granada, Guadala-
jara, Huesca, Irún, Jaén, Játiva, L a Coruña, La Junque-
ra, Las Palmas, León, Lugo, Maá'rid, Málaga, Murcia, 
Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplo-
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na,,Pontevedra, Port-Bou, Puigcerdá, Ronda, Salamanca, 
San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, San-
tiago, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tetuán, Tole-
do, Valencia, Valladolid, Vigo, Zamora, Zaragoza. 
E n el Extranjero: París, Gibraltar, Buenos Aires y 
Bruselas. 
C) H O T E L E S . — E n España se dispone de 
buen número de hoteles de primer orden, con todo 
el confort apetecible y del tono más refinado, y 
asimismo, en todas partes, de hoteles más mo-
destos, sin lujo, pero con todas las exigencias de 
la moderna comodidad. 
Los precios de los hoteles no pueden ser alte-
rados por ningún concepto, y en todos ellos hay 
un libro a disposición de los viajeros, en donde 
constan los precios de cada habitación y los de 
todos los servicios del hotel. Estos libros contie-
nen unas hojas en blanco ad hoc, en los que los 
turistas pueden estampar las quejas o reclama-
ciones que eventualmente hubieran de formular 
sobre los servicios del establecimiento o sobre 
cualquier detalle con él relacionado. 
L a siguiente relación, aunque no comprensiva 
de todos los Hoteles de España, servirá de orien-
tación al turista para resolver de momento el pro-
blema de su alojamiento en las siguientes pobla-
ciones : 
Albacete: Gran Hotel, Central, Regina, España, Fran-
cisquillo. 
Alcalá de Henares: Restaurant "Hostería del Estu-
diante", del P. N . T., típica cocina española, Cervantes. 
Alcasarqmvir (Marruecos): España. 
Algeciras: María Cristina, Anglo-Hispano, Londres-Pa-
rís, Madrid. 
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Alicante: Palace, Samper, Victoria, Miramar, Pastor, 
Nogueras, Inglés, Iborra, Monleón. 
Almería: Simón, Continental, La Perla, Inglés. 
Aranda de Duero: Albergue del P. N . T., Ulloa, Iba-
rra, Castilla. 
Aran juez: Pastor. 
A v i l a : Inglés, París, Grand, Jardín, Vasco. 
Badajos: Majestic, Palax, Dos Naciones. 
Barcelona: Ritz, Colón, Inglaterra, Continental, Pala-
ce, Oriente, Victoria, Florida, Nouvel, Bristol, Regina, 
Splendide, España, Falcón, Condal,, Lloret, International, 
Peninsular, Duval, Suizo, París, Moderno, Marina, Ger-
manor, Cecil, Torres, San Antonio, San Agustín, Coll, 
Europa, Ibérica, La Paz, Jardín, Universo, Imperial, Cen-
tral. 
Batuecas {Valle de las): Hospedería. 
Béjar: Comercio. 
Benicarló: Albergue del P. N . T. 
Bilbao: Carlton, Torróntegui, Inglaterra, Eibarresa, 
Arana, Euskalduna, Escalza, Mardones, Goñi, Bidasoa, 
Begoña, Liona. 
Burgos: Norte & Londres, María-Isabel, París, Univer-
sal, Vascongada, San José, Sabadell, Avila , Alfonso. 
Cáccres: Europa, Nieto, Nacional. 
Cádiz: Playa, France et París, Continental, Victoria, 
Roma, Loreto, Cervantes. 
Cartagena: Gran Hotel, France, Cartagenera. 
Castellón : Suizo, Fabra, Bola de Oro. 
Cestona: Hoteles del Balneario. 
Ceuta: Majestic, Términus, Alhambra. 
Ciudad Real: Gran Hotel, Pizarroso, Miracielos. 
Ciudad Rodrigo: Parador de Enrique II (P. N . T.). 
Córdoba: Regina, Simón, Victoria, Peninsular, Car-
men, Sevilla. 
Coruña (La): Atlantic, Palace, Continental, La Perla. 
Francia, Roma, Ferrocarrilana, Londres, Provinciana, 
Orensana, Vizcaína. 
Covadonga: Pelayo, Hostal de Favila. 
Cuenca: Iberia, Español, Pensión Moderna. 
ü a r o c a : Guillén. 
Escorial (El) : Pensión Oriente. 
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Ferrol (El ) : Ideal Room, Suizo, La Coruñesa. 
Gerona: Centro, Comercio. 
Gijón: Savoy, Comercio, Asturias, Madrileña, Peninsu-
lar, Madrid, España. 
Granada: Alhambra Palace, Washington Irving, Ingla-
terra, Alameda, Victoria, Suizo, Pensión Cañada, Pen-
sión ü t to , España, Regina, Pensión Alhambra. 
Gredas: Parador Nacional (P. N . T.). 
Guadalajara: Palace, Iberia. 
Huelva: Internacional, Colón, Urbano. 
Huesca: San Lorenzo, España, Oriente. 
I r ú n : Palace, Términus, France y Norte, París. 
Jaca: La Paz, Mur, París. 
Jaén : Rosario, Francia, Central, Comercio. 
Ját iva: Españólete. 
Jerez de la Frontera: Los Cisnes, Nuevo, Victoria, Co-
mercio. 
Larache (Marruecos): España y Oriente, Castellana, 
Cervantes. 
León: Oliden, París, Regina, Burgalesa, Quindós, Nie-
to, Continental. 
Lérida: Palace, España, Suizo, Peninsular, Moderno, 
Estación, París. 
Linares: Cervantes. 
Logroño: Gran Hotel, Comercio, París. 
Lugo: Méndez Núñez. 
Madr id : Ritz, Palace, Savoy, Nacional, Victoria, Gran 
Vía, Florida, Roma, París, Mercedes, Asturias, Alfonso, 
Regina,, Grand, Mediodía, Navarra, Europa, Francia 
Londres, Imperial, Barcelona, Biarritz, Madrid, Barazal, 
Universal, Inglés, Metropolitano, Franco, Continental, Pe-
ninsular, Colón, Leones d'e Oro, Bilbaíno, Central, Carmen, 
Americano, Universo, Laris, NuevaYork, Boston, Duñai-
turria, Alicante, Sevilla, Valencia, Irureta, Nervión, San 
Ildefonso', Pensión M . Hernández. 
Mahón: Bustamante, Central. 
Málaga: Miramar, Regina, Caleta Palace, Victoria, N i -
za, Londres, Cataluña, Bristol, Alhambra, Europa. 
Manzanares: Albergue del P. N . T. 
Mérida: Parador del P. N . T., Hotel Romano, Barro-
so, Comercio. 
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Meli l la : Victoria, La Perla, España, Fornos. 
Mondaris: Gran Hotel del Balneario. 
Montserrat: Catasus, Colonia Puig, Marcet. 
Murcia: Victoria, Madrid, Nido, París. 
Orense: Roma, Miño, Barcelona. 
Oropesa: Parador del P. N . T. 
Oviedo: Covadonga, Francés, Inglés, Pasaje, Colungue-
sa, Tuñón, Flora. 
Falencia: Samarla, Continental. 
Palma de Mallorca: Victoria, Grand, Mediterráneo, A l -
fonso, Majorica, Royal, Alhambra, Inglés, Calamayor, 
Chalet, Sporting, Perú, París, Palma, Terrno-Private, 
Balear, Continental, Suizo, Términus, Catalunia, Mallor-
ca, House-Cecile. 
Palmas (Las): Atlantic, Metropole, Towers, Madrid", 
Negresco', Monopol, Continental, Central, San Telmo, 
Francés. 
Pamplona: Perla, Maisonave, Quintana, Bilbaína, P i -
rineos, Cisca, Grand. 
Pollensa: Formentor, Marisol, Miramar. 
Pontevedra: Palace, Alfonso, Moderno, Estrella. M a -
drid, Progreso, Comercio. 
Porf-Bou: Estación M . Z. A. , Comercio, Congeste. 
Pavia: Victoria, Marcelino. 
Pnigcerdá: Tixiare, Europa, Internacional, Rita. 
Ripol l : Continental, Monasterio, Payet. 
Ronda: Victoria, Royal, Polo. 
S 'Agaró: Hostal, Gavina, Monumental. 
Salamanca: Gran Hotel, Novelty, Términus, Universal, 
Victoria, Ureña. 
San Fernando: Mallorquína. 
San Lorenzo del Escorial: Victoria, Miranda y Suizo, 
Regina, Jardín, Oriente, Gala. Medina. 
San Sebastián: Cristina, Continental, Excelsior. Lon-
dres, Ezcurra, Hispano Americano, Biarritz, Central 
Ursula, Aramendi, France & Suisse. La Paz. París, 
Arana, Príncipe Madrid, Términus, Niza. Méjico. Es-
paña. Europa, San Ignacio, Internacional, Maroño, Lau-
rak-Bat, Izpura, Dominica, Vasco, Bayona, Correo, A r -
gentino, Florida, Avenida, Estrella. 
Santa Cruz de Tenerife: Pino de Oro, Quisisana, Oro-
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tava, Spraggs, English, Olsens Alexandra, Victoria, 
Niza, Orotava (sucursal), París House. 
Santander: Royal, Méjico, Ubierna, Royalty, Conti-
nental, Ignacia, Madrid, Maroño, Entrada, Vizcaína. 
Santiago de Compostela: Compostela, Argentina, Espa-
ña, Suizo, Europa, Perla, Estrella, Central. 
Santillana del Mar : Gil Blas. 
Segovia: Comercio, Casas, París-Fornos, Victoria. 
Seo de Urgell : Mundial, Andria, Llabreta. 
Sevilla: Cristina, Madrid, Inglaterra, Majestic, Savoy, 
Royal, París-Roma, Francia, Cecil-Orient, San Sebastián, 
Venecia, Vizcaína, Paraíso, Gran Vía, Europa, Conti-
nental, Betis, Jerezana, San Fernando. 
Sigüénza: Venancio. 
Sitges: Terramar, Subur, Golf Terramar, Cau Ferrat, 
Sitges, Roses. 
Soller: Ferrocarril, Costabrava. 
Soria: Comercio, Las Heras. 
Tarragona: Europa, París Internacional, Nacional, 
Centro. 
Teruel: Aragón, España. 
Tetuán (Marruecos) : Nacional, Regina, Cataluña, V ic -
toria, Central. 
Toja (La): Castilla, Granullaque, Lino, Imperial, 
Santa Clara, Casa del Maestro, Comercio. 
Torrelaguna: Comercio, Bilbao. 
Torremolinos: Parador Monte-Mar. 
Trujillo: Cubana. 
Ubeda: Parador del Condestable Lávalos (P. N . T.), 
Comercio, Ideal Mas. 
Valencia: Palace Inglés, Victoria, Regina, Alhambra, 
Ripalda, Internacional, Mateu, España, Royal, Puerto, 
Lauria, Valencia, Avenida, Munich, Europa. 
Valladolid: Inglaterra, France, Moderno, Imperial, 
Roma, Castilla, Español. 
Valle de Aran : Internacional Franco Español, Lacren, 
Meses. 
Vich : Ristol. 
Vigo: Continental, Moderno, Palace, Universal, Fran-
cia. Unión-París, Macheta, Peninsular, Petit Fornos La 
Palma, Pensión Aguila. 
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Vülagarcia de Arosa: Inglaterra, Moderno, Lois, Cor-
tegada Blanca. 
Vitoria: Frontón, Jáuregui, Peña, Francia, Biarritz. 
Xauen (Marruecos): Fonda L a Plaza. 
Zamora: Suizo, Castilla, Antonio, Moderno, Palace. 
Zaragoza: Gran Hotel, Continental, Oriente, Europa. 
Cuatro Naciones, Bilbaíno, Arana, Príncipe, Excelsior, 
E l Sol, Florida, Hispano-Francés. 
Zarauz: Gran Hotel, Alameda. 
Zumaya: Hotel Amaya, Alameda. 
«T^Xj^n 
Código telegráfico internacional de Hoteles, en uso 
en los grandes establecimientos hoteleros. 
Por un convenio internacional, las abreviaturas indica-
das a continuación pueden ser ütilizadas para pedir tele-
gráficamente habitaciones en los Hoteles : 
Una habitación con una cama: A L B A 
Idem id. (dos personas): A L B A D U O . 
Idem id. dos camas: A R A B . 
Idem id', tres camas: A B E C . 
Dos habitaciones con dos camas en total: B E L A B . 
Idem id. tres camas: B 1 R A C . 
Idem id. cuatro camas: B O N A D . 
Tres habitaciones con tres camas: C I R O C . 
Idem id. cuatro camas: C A R I D . 
Idem id. cinco camas: C A L D E . 
Idem id. seis camas: C A D U F . 
Idem id. siete camas: C A S A G . 
Cuatro habitaciones con cuatro camas: D A N I D . 
Idem id. cinco camas: D A L M E . 
Idem id. seis camas: D A N O F . 
Idem id. siete camas: D A L A G . 
Idem id. ocho camas: D I R I C H . 
Idem id. nueve camas: D U R B I . 
Cama de niño: B I N D . 
Cuarto de baño reservado: S A T . 
Habitación para servidumbre: S E R V . 
Salón: S A L . 
Habitaciones con comunicación: C O N N E X . 
Para pedir habitaciones con agua corriente, caliente y 
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fría, hay que añadir a la palabra del código, indicando las 
habitaciones que se solicitan, la palabra C O U R . 
Estancia: 
Una noche: P A S S . 
Varios días: S T O P . 
Contraorden: C A N C E L . 
Llegada: 
Entre media noche y siete de la mañana: G R A M -
M A T I N . 
Entre siete de la mañana y mediodía: M A T I N . 
Entre mediodía y siete de la tarde: S E R A . 
Entre siete de la tarde y media noche: G R A N S E R A . 
La calidad de las habitaciones puede ser indicada agre-
gando a las palabras siguientes las que a continuación se 
expresan: 
Para las habitaciones d'e lujo: B E S T . 
Para las menos lujosas: B O N . 
Para las sencillas: P L A 1 N . 
Ejemplo: Reserve habitación tres camas con cuarto de 
baño: Llegaré día 21 once mañana, para estancia varios 
días: A B E C S A T 21 M A T I N S T O P . 
Balnear ios .—Tal variedad ofrece España en 
materia de aguas minero-medicinales, que pocos 
países la superan. 
L a difusión de pequeños establecimientos bal-
nearios caracteriza a la hidrología española y acre-
cienta extraordinariamente su valor medicinal. Hay 
también abundancia de balnearios suntuosos, que 
en perfeccionamientos, confort y buen gusto nada 
tienen que envidiar a los del extranjero. Además, 
España es un país privilegiado, que en reducido 
territorio goza de toda clase de climas, como no 
sucede en el resto del mundo, y ello permite dar 
una mayor elasticidad a estas medicaciones hidro-
climáticas, que así pueden administrarse en conso-
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nancia con el clima que resulte más adecuado para 
cada enfermo. 
Por existir Guías de Balnearios, damos a conti-
nuación una lista muy limitada de los principales: 
Enfermedades digestivas y de nutrición: Sobrón, en 
Alava; Cestona, en Guipúzcoa; Solares Hoznayo, en 
Santander; Mondariz, Guitiriz, Verín, Cabreiroa, en Ga-
licia ; Fuente Caliente, en Burgos; Vichi Catalán o Cal-
das de Malabella, Vallfogona y San Hilario, en Catalu-
ña ; Hervidores de Cofrentes y Onteniente, en Valencia; 
Marmolejo, en Jaén; los de Villaharta, en Córdoba; 
Lanjarón, en Granada, y muchas del grupo termal. 
Enfermedades del aparato urinario: Corconte, en Bur-
gos ; Alzóla, en Guipúzcoa; Belascoin, en Navarra. 
Aparato respiratorio : Panticosa, en Huesca; Urberua-
ga, en Guipúzcoa; Ontaneda y Liérganes, en Santander; 
Zuazo, en Alava; Caldelas de Túy, en Galicia; Betelu, 
en Navarra; Santa Teresa, en Av i l a ; Fortuna, en Mur-
cia, además de los Balnearios de aguas termales y de 
aguas sulfurosas, que tienen emanatorios para inhalacio-
nes difusas y directas. 
Reumatismos y artritismos: Molinar de Carranza, en 
Vizcaya; Caldas de Besaya, Puente Viesgo y la Hermi-
da, en Santander; Caldas de Oviedo, en Asturias; Cal-
das de Cuntis, Lugo, Molgas, en Galicia; Arnedillo, en 
Rioja; Tiermas y Fitero Nuevo y Viejo, en Navarra; 
Caldas de Montbuy, Caldas de Estrach y Titus, La Ga-
rriga, en Cataluña; Alhama de Aragón y Jaraba, en Za-
ragoza ; Montemayor, en Cáceres; Ledesma, Retortillo, en 
Salamanca; Fuente Caliente, en Ciudad Real; Villavieja 
de Nules, en Castellón; Bellús, en Valencia; Archena y 
Alhama, en Murcia; Alhama de Granada y Zújar, en 
Granada. 
Raquitismo y escrófula: La Toja, Arteijo, en Galicia; 
La Muera, en Vizcaya; Elgorriaga, en Navarra; Medina 
del Campo, en Valladolid; Paracuellos, en Aragón; T r i -
llo, en Guadalajara; Busot, en Alicante; Chiclana, en Cá-
diz ; Tona, en Cataluña, y los Sanatorios marítimos de 
Talasoterapia. 
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Enfermedades de la piel: Ormáiztegui, Arechevaleta, 
Zaldivar, Villaro, en el País Vasco; La Puda, en Cata-
luña; Carballo, Carballino, Cortegada, en Galicia; Grá-
valos, en Rioja; Boñar, en León; Alceda, en Santander; 
Fuente Podrida, en Valencia; Cucho, en Burgos. 
Neurosis: Alanje, en Badajoz; Sacedón y la Isabela, 
en Guadalajara; Cardó y Santa Coloma de Parnés, en 
Cataluña, y otras muchas. 
Hoteles especialmente recomendados por la Guía : 
Algeciras, Hotel Londres, París, Puerto. 
Cádiz, Gran Hotel Victoria. 
Cestona (Guipúzcoa), Hoteles del Balneario. 
Ceuta, Majestic-Hotel, Fermín Galán, 2. 
Córdoba, Hotel Simón. 
E l Escorial, Pensión Oriente, Floridablanca, 24. 
Madrid, Pensión M . Hernández González. 
Pamplona, Grand Hotel y Hotel la Perla. 
Santander, Ignacia, Palace-Hotel. 
Segozña, Hotel Comercio Europeo. 
Sigüenza, Hotel Venancio, San Roque, 1. 
Torremolinos (Málaga), Parador Monte-Mar. 
Valladolid, Hotel Moderno, Ferrari, 1 y 3, y Plaza 
Mayor. 
Vich, Hotel Ristol, Fusina, 1. 
Vitoria, Gran Frontón Hotel. 
Zawora, Palace Hotel, plaza Sagasta, 37. 
Zaragoza, Hotel Oriente, Coso, 11 y 13. 
París, Hotel de Bretagne et du Canadá, rué Cassette, 10. 
D . PROVINCIAS E S P A Ñ O L A S Y SUS 
C A P I T A L E S 




Avila . Cádiz. 
Badajoz. Canarias (Las Palmas). 
Barcelona. Castellón. 





































E . PROVINCIAS E C L E S I A S T I C A S Y 
DIOCESIS Q U E C O M P R E N D E N 
Provincia cclesicistica de Burgos. — Extensión: 57,700 
kilómetros cuadrados. Almas: 1.464.500. Metropolitana: 
B U R G O S . Diócesis sufragáneas: C A L A H O R R A y 
S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A D A , L E O N , OS-
M A , P A L E N C I A , S A N T A N D E R y V I T O R I A . 
Provincia eclesiástica de Granada.—Extensión: 60,230 
kilómetros cuadrados. Almas: 2.387.300. Metropolitana: 
G R A N A D A . Diócesis sufragáneas: A L M E R I A , C A R -
T A G E N A , G U A D 1 X y B A Z A , J A E N y M A L A G A . 
Provincia eclesiástica de Santiago.—Extensión: 40,750 
kilómetros cuadrados. Almas: 2.387.300. Metropolitana: 
S A N T I A G O . Diócesis sufragáneas: L U G O , M O N D O -
ÑEDO, O R E N S E , O V I E D O y T U Y . 
Provincia eclesiástica de Sevilla. — Extensión: 70,570 
kilómetros cuadrados. Almas: 2.898.400. Metropolitana: 
S E V I L L A . Diócesis sufragáneas: B A D A J O Z , C A D I Z -
C E U T A , C A N A R I A S , C O R D O B A y T E N E R I F E . 
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Provincia eclesiástica de Tarragona.—Extensión: 41,516 
kilómetros cuadrados. Almas: 3.197.605. Metropolitana: 
T A R R A G O N A . Diócesis sufragáneas: B A R C E L O N A , 
G E R O N A , L E R I D A , S O L S O N A , T O R T O S A , U R -
G E L y V I C H . 
Provincia eclesiástica de Toledo.—Extensión: 79,382 k i -
lómetros cuadrados. Almas: 2.332.150. Metropolitana: 
T O L E D O . Diócesis sufragáneas: C O R I A , C U E N C A , 
M A D R I D - A L C A L A , P L A S E N C I A y SIGÜENZA. 
Provincia eclesiástica de Valencia.—Extensión: 21,331 
kilómetros cuadrados. Almas: 1.981.400. Metropolitana: 
V A L E N C I A . Diócesis sufragáneas: I B I Z A , M A L L O R -
C C A , M E N O R C A , O R I H U E L A y S E G O R B E . 
Provincia eclesiástica de Valladolid.—Extensión: 50,365 
kilómetros cuadrados. Almas: 1.450.140. Metropolitana: 
V A L L A D O L I D . Sufragáneas: A S T O R G A , A V I L A , 
C I U D A D R O D R I G O , S A L A M A N C A , S E G O V I A y 
Z A M O R A . 
Provincia eclesiástica de Zaragoza.—Extensión: 53,478 
kilómetros cuadrados. Almas: 1.375.600. Metropolitana: 
Z A R A G O Z A . Sufragáneas: B A R B A S T R O , H U E S C A , 
J A C A , P A M P L O N A , T A R A Z O N A , T U D E L A y T E -
R U E L - A L B A R R A C I N . 
Prelatura "Niíllius".—Extensión de la diócesis: 19,141 
kilómetros cuadrados. Almas: 370.000. C I U D A D R E A L . 
Vicariatos apostólicos: F E R N A N D O P O O y M A -
R R U E C O S . 
F. DIOCESIS E S P A Ñ O L A S Y RESIDEN-
CIA D E L A S E D E 
Almería. go de la Calzada (Calaho-
Astorga. rra). 
Avila. Canarias (Las Palmas). 
Badajoz. Cartagena (Murcia). 
Basbastro. Ciudad Real. 
Barcelona. Ciudad Rodrigo. 
Burgos. Córdoba. 
Cadiz-Ceuta (Cádiz). Coria. 
Calahorra y Santo Domin- Cuenca. 
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Gerona. 
Granada. 












































Recomendamos a usted 
haga sus pedidos de Homeopatía al 
Cenfro HomeopáHco Español 
Ruiz Giménez, 4 - M A D R I D - Teléfono 46360 
E x p o r t a c i ó n a p r o v i n c i a s 
SEGOVIA.—El Parral. 
(Dibujo de R. Peñuelas) 
H O T E L S I M O N 
D E P R I M E R O R D E N 
CORDOBA 
E S P E [ l f t L l D f l D E N T R A J E S T A L A R E S 
SASTRERIA 
Gregorio Hernández 
Acera de San Francisco, 29 
Valladolíd 
I I 
E S P A Ñ A S A G R A D A 
( P O B L A C I O N E S ) 
A. -España. 
B. -Diócesis españolas y poblaciones inte-
resantes. 
M A U M E 3 E A N H E R M A N O S , S. 
P . d e i a Castellana, u 
V I D R I E R A S 
A R T I S T ICAS 
M O S A l C O S 
V E N E C I A N O S 
A ) E S P A Ñ A 
Pretender encerrar lo que es España en los estre-
chos límites de un breve preámbulo, como lo es éste, 
sería en absoluto un intento irrealizable. 
Por su posición geográfica, por su clima, por su 
historia, por sus monumentos, por sus hombres, por 
sus virtudes, por su paisajes y hasta por su modo 
peculiar de ser, merece España que se Le dediquen 
extensos volúmenes-
Porqué España es un país maravilloso. Donde-
quiera que fije la vista el observador, sea misione-
ro, artista, historiador, hombre científico o simple 
turista, hallará insospechados motivos de justifica-
da ponderación. 
La valoración de España la pregonan sus mismas 
grandezas pasadas y sus propios valores presentes. 
Lo testimonian elocuentemente mil cosas y acaeci-
mientos admirables, que nimban con aureola de ex-
celsitud la brillantez y el esplendor de la España sa-
grada, reconocida y admirada en sus insuperables 
grandezas por el mundo entero. Basta recordar para 
convencerse de ello el Pilar de Zaragoza; los nom-
bres de los apóstoles San Pablo y Santiago el M a -
yor ; los ele sus innumerables mártires, vírgenes y 
confesores Dámaso, Leandro, Fulgencio, Isidoro, 
Ildefonso, Raimundo de Peñaflor, Vicente Ferrer, 
Beato de Liébana, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, 
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Domingo de Guzmán, Ignacio de Loyola, Pruden-
cio, Osio, Lulio, el Tostado, Arias Montano, Cisne-
ros, Tirso de Molina, Calderón, Lope de Vega, Fray-
Luis de León, Salmerón, Laínez, Soto, Nebrija, el 
P. Flórez, Risco, Feijó, Mariana, Palmes... y otros 
mil, que con sus acrisoladas virtudes, o su celebra-
da cultura, o su inspiración inigualada ponen tan 
en alto la fama de la santidad y de la erudición de 
la Clerecía española. Ahí están también para atesti-
guarlo sus famosas Universidades de Alcalá y de 
Salamanca, sus Catedrales. Santuarios, tesoros ar-
tísticos, relicarios, códices y objetos sagrados, que 
han resistido a todas las invasiones, a todas las ex-
poliaciones y a todas las sacudidas que han conmo-
vido al país a través de los siglos, y que todavía 
perduran como exponente inconcuso del arraigo de 
la fe en este pueblo, tan decididamente fiel a las 
tradiciones cristianas y tan destacadamente coloca-
do a la vanguardia de los defensores del catolicismo 
y de la civilización cristiana. 
E n las manifestaciones artísticas no hay arte bello 
que no tenga en España su más esplendorosa flora-
ción ; la Arquitectura, la Escultura, la Pintura y aun 
las artes industriales tienen en las obras nacionales 
sus manifestaciones más sugestivas y umversalmen-
te admiradas. 
E n España se puede cualquiera informar de todo, 
sorprender de mucho, y nunca jamás olvidarse de 
no poco. Hay aquí los más bellos paisajes, ríos, 
montañas, campiñas, jardines y playas, variedad de 
costumbres, trajes y giros dialectales; estilos, escue-
las y tendencias artísticas de todos los tiempos y de 
todas las épocas, desde los primeros vestigios pre-
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históricos hasta los avances más pronunciados del 
progreso moderno. 
Resumen acertado de lo que es España en sus di-
versos aspectos, lo dijo ya el rey Sabio en el si-
glo x i i i , con estas palabras: 
"Entre todas las tierras del mundo, España ha 
ura extremanza de ahondamiento o de bondad más 
que otra tierra ninguna... 
" . . .España es como el paraíso de Dios, ca riégase 
con cinco ríos cabdales, que son: Ebro, Duero, Tajo, 
Guadalquivir, Guadiana; e cada uno dellos tiene en-
tre sí e el otro grandes montañas e tierras; e los 
valles e los llanos son grandes e anchos; e por la 
bondad de la tierra e el humor de los ríos, llevan 
muchos frutos e son ahondados. España, la mayor 
parte della, se riega de arroyos o de fuentes, e nun-
ca la menguan pozos en cada lugar donde los ha 
menester. 
"España es ahondada de mieses, deleitosa de fruc-
tas, viciosa de pescados, sabrosa de leche e de to-
das las cosas que della se facen; llena de venados 
e de caza, cubierta de ganados, lozana de caballos, 
provechosa de mulos, segura e bastida de castillos, 
alegre por buenos vinos, folgada de ahondamiento 
de pan, rica de metales de plomo, de estaño, de ar-
gent vivo, de fierro, de arambre, de plata, de oro, 
de piedras preciosas, de toda manera de piedra már-
mol, de sales de mar, e de salinas de tierra, e de sal 
en peñas, e dotros mineros muchos: azul, almagra, 
greda, alumbre e otros muchos de cuantos se fallan 
en otras tierras; briosa de sirgo e de cuanto se face 
del, dulce de miel e azúcar, alumbrada de cera, cum-
plida de olio, alegre de azafrán . . . " 
B . DIOCESIS E S P A Ñ O L A S Y P O B L A -
CIONES I N T E R E S A N T E S 
A L M E R I A 
Capital de la provincia y sede episcopal de la Dió 
cesis de su nombre en la región de Andalucía. Es 
población de 50.000 hab. 
Está situada en una dilatada llanura, en el centro 
del vasto golfo que lleva su mismo nombre de la 
costa levantina, bañada por el mar Mediterráneo. 
E l clima de Almería es, sin duda, el más reco-
mendable de toda la Península como estación de in-
vierno, y esto explica la concurrencia de nacionales 
y extranjeros en la temporada invernal. E l aspecto 
de la población, bajo un cielo purísimo y en medio 
de ur¡a maravillosa luminosidad, es en extremo ale-
gre y atrayente. Contemplada la ciudad desde la 
vieja Alcazaba, sugiere el recuerdo de una pobla-
ción mora-
Almería es capital de una de las provincias más 
pintorescas de España. Una vegetación exuberante, 
verdaderamente tropical, se desarrolla por toda la 
comarca. Las plantaciones de palmeras, caña dulce, 
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naranjos, melocotoneros, higueras, etc., dan la nota 
alegre y característica de su fecundo suelo. Sus re-
nombradas uvas de parra son objeto de exportación 
a los mercados más lejanos. Es, además, Almería 
una importante etapa de la Costa del Sol, por su 
proximidad a Orán y por las bellas excursiones que 
pueden hacerse a lo largo de aquélla, a Haza del 
Lino, a la Alpujarra, al Cabo de Gata, a Mojacar, 
a Medina Bahiana, a Gador, a Roquetas, a Adra, a 
üerja, etc. 
Sus orígenes se remontan a las edades de piedra y de los 
mccaies, como lo atestiguan los descubrimientos de Siret, he-
cnos en toda la provincia y singularmente en Cuevas de Vera 
y que nan puesto de relieve la existencia de mas ae 40 impor-
tantes estaciones neolíticas, eneolíticas y de la edad del bron-
ce. Aquí establecieron sucesivas colonias los fenicios, los 
griegos y los cartagineses. Ocupada la región por los roma-
nos, se hicieron famosos los puertos de " U r c i " , la actual Pe-
china y "Portus Magnus", Almería. Dominada por los ára-
ues, pusiéronla por nombre "Almería", que significa "Espe-
jo de la Mar" , alcanzando entonces su máxima importan-
cia. Con la desmemoración del Califato de Córdoba, Hay-
ran-el-Seklebey convirtió la región en reino independiente, 
proclamándose su Soberano. En 1147 la conquistaron los 
cristianos, empero diez años más tarde volvió a caer en 
poder de los almohades acaudillados por Abd-el-Munesa. La 
reconquistó definitivamente Fernando el Católico en 1488, 
haciéndole entrega de la Ciudad Abdallah "el Zagal", tío 
y competidor de Boabdil, "el Chico". 
Esta Diócesis "Almeriensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Granada; está enclavada en la pro-
vincia de su nombre, limitando con la Diócesis de Gua-
dix y Cartagena y las Archidiócesis de Granada y 
Toledo. 
E l Patrono de la Diócesis es San Indalecio. 
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Tiene este Obispado una Catedral, un Seminario, 
un Arciprestazgo, n o parroquias, 6 filiales y 40 
capillas o santuarios. Cuenta con unos 250 sacerdo-
tes diocesanos. 
Su extensión superficial es de 6.500 kilómetros y 
290.000 almas en total. 
La tradición asigna su fundación a San Indalecio, quien 
en el año 47 estableció su primera Sede en " U r c i " , que 
posteriormente fué trasladada a Almería. Destruida por la 
invasión musulmana después de la Reconquista, fué esta-
blecida de nuevo por el Papa Inocencio V I L 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e alza sobre la antigua mezqui-
ta, destruida por un terremoto. Fué erigida y con-
sagrada en 1492 por el Cardenal González de Men-
doza. Es de estilo gótico decadente y consta de tres 
naves. Su dedicación se conmemora el 6 de octubre, 
y es su Titular la Encarnación. Goza del titulo de 
Iglesia Apostólica. 
V e r : Relicario (reliquias de San Indalecio y de San Bla: 
y cuerpo de San Valentín). Puerta del Norte (Renacimien-
to). Sala capitular. Sacristía, Retablo mayor, Sillería del 
coro, transcoro (jaspes y mármoles, estatuas de santos). 
Claustro (jardín). Capillas (sepulcros, tallas de Salzillo, cua-
dros de Alonso Cano). Archivo. 
S E M I N A R I O . — Data de 1610 y fué fundado 
por el Obispo Portocarrero; ha sufrido varias repa-
raciones, la última de las cuales es reciente. Su Pa-
trono es San Indalecio-
Iglesias, de San Pedro (antigua mezquita, fachada), San-
tiago (torre, portada, artesonado mudéjar. "Dolorosa" de 
Salzillo), Monserrat, Santo Domingo. 
Alcazaba (árabe, permiso del gobernador militar). Bide-
var, parque. 
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I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Aduana, puerto, Bancos, hoteles, fondas y pensiones; es-
tación ferroviaria en la línea de los Ferrocarriles Andalu-
ces ; excelente servicio de autobuses a los pueblos comar-
canos y a Málaga. 
P O B L A C I O N E S I N T E R E S A N T E S 
ALBOX, II.OOO hab. Santuario de Nuestra Señora de los 
Desamparados. 
CUEVAS DE VERA, 24.000 hab. Castillo (ojival). Museo 
'antigüedades prehistóricas y fenicias). 
GEK GAL, 6.000 hab. Iglesia, E l Septdcro, Castillo. 
PECHINA, 3.000 hab. Antigua " U r c i " , población prehis-
tórica. 
VÉLEZ-BLANCO, 7.500 hab. Palacio señorial (mudejar). 
VÉLEZ-RUBIO, 9.000 hab. Iglesia- parroquial (grecorro-
mana). 
A S T O R G A 
Ciudad de la provincia de León y sede episcopal 
del Obispado de su nombre. Tiene unos 8.000 ha-
bitantes. Está situada en la región leonesa, al O. de 
la provincia, sobre una elevada loma, en medio de 
dos vegas fértilísimas. 
Es ciudad tradicional y monumental, divisándose 
desde la loma en que se asienta un bello panorama. 
Es la ciudad de los "maragatos", pobladores de la 
importante comarca leonesa llamada "Maragater ía" , 
país de hábiles traficantes y de proverbial probidad 
en los negocios. Son famosos los productos astor-
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ganos de chocolates y mantecadas, de reputación 
universal. Desde Astorga pueden hacerse hermosas 
excursiones a León, Ponferrada, Villafranca, lago 
de Carucedo, Veguellina, la Bañeza, puerto de Man-
zanal, y otras no menos interesantes. 
Es la antigua "Asturica augusta" de los romanos, a quien 
Plinio llamó "urbe magnífica". Fué notable su importancia 
por hallarse situada en el cruce d'e cuatro calzadas milita-
res romanas. Los godos primero y después los árabes, la 
destruyeron, rehabilitándose en el siglo ix , en el reinado 
de Ordoño I. Ocupa un lugar distinguido en la Historia 
de la Independencia por la heroica defensa que hizo contra 
el invasor, cubriéndose de gloria el vecindario y su heroico 
gobernador, general Santocildes, hijo de Astorga. 
L a Diócesis "Asturicensis "es sufragánea de la 
Metropolitana de Valladolid, y comprende no peque-
ña parte de la provincia de León, con parroquias en 
las de Lugo, Orense y Zamora. Tiene por Diócesis 
limítrofes: al N . , la de Oviedo; al E . , León y la 
Vicaría de Benavente (Oviedo); al S., la de Zamo-
ra y la de Braganza (Portugal), y al O., las de Lugo 
y Orense. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 29 Arcipres-
tazgo, 621 parroquias, 257 filiales y unas 600 capi-
llas o santuarios, con 800 sacerdotes diocesanos, 
aproximadamente. 
E l Patrono de la Diócesis Santo Toribio de Lie-
bana, Ob'spo que fué de la Diócesis. 
Su extensión superficial es de 12.460 kilómetros 
cuadrados, con unas 400.000 almas. 
Tradicionalmente se considera su fundación como de ori-
gen apostólico, presentándose ya en el siglo m perfecta-
mente organizada. De la destrucción sarracena, fué restau-
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rada en el año 747 por el rey Alfonso T, continuando la 
serie de Obispos ya sin interrupción hasta el presente. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — Fué empezada a construir en 
1471, y es de estilo gótico decadente, con un poco 
de plateresco y barroco- Se tardó muchos años, y 
aun siglos, en terminarla. Consta de tres naves, sin 
crucero. Se conmemora su dedicación el 16 de agos-
to y tiene por Titular a la Asunción de Nuestra Se-
ñora (m de agosto). 
Ver : Relicario (cráneo de San Genadio, Obispo que fué 
de Astorga; reliciuias de San Blas y otras). Altar mayor 
Cobra de Gaspar Becerra, discípulo de Miguel Angel). V i -
drieras, coro (sillería y reja y órgano). Tapices, esculturas 
y Pinturas: Custodia, arqueta y archivo. 
S E M I N A R I O . — F u é fundado por el Ob:soo Sán-
chez Cabezón, en 17^6, y construido el edificio en 
1798, inaug-urándose al año siguiente por el Obispo 
Gutiérrez V i g i l . Tiene por Patronos a la Inmacula-
da Concepción y a Santo Toribio de Liébana, Obis-
po que fué de esta Diócesis en el siglo v. 
V e r : Biblioteca. Museos (escolares). 
Palacio episcopal, nuevo'; notable obra de Gaudi. Museo 
diocesano (muy interesante; permiso del provisorato). 
Ayuntamiento (reloi de los maragatos\ Placa Mayor (tí-
pica). Murallas, iardtn, monumento conmemorativo de la 
Independencia. Fábricas. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, hoteles y hospederías; estaciones del Ferrocarril 
del Norte y de Astorga a Plasencia. Servicio de autobuses 
a los pueblos comarcanos. 
P O B L A C I O N E S I N T E R E S A N T E S 
BEMBIPRE, 4.000 hab. Iglesia parroquial, antigua sinago-
ga, del siglo xv (notable). Castillo del Duque de Frías. 
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LA BAÑEZA, 4.000 hab. Iglesia parroquial. 
LAS ERMITAS, 350 hab. Santuario de Nuestra Señora (fa-
moso). Rectoral. Pasos de Semana Santa. Vía Crucis. Er-
mitas. Visita interesante. 
MONTEFURADO, I.2S0 hab. Canal subterráneo, obra de los 
romanos. Paisaje. 
PONFEKRADA, i2.ooo hab. Santuario de la Virgen de la 
Encina. Castillo de los Templarios (ruinoso). Ayuntamien-
to. Ponferrada es la antigua "Interamnium Flavium" de 
los romanos. Hoy, importantísimo centro carbonífero de la 
cuenca Ponferrada-Villablino. 
PUEBLA DE SANABRIA, 1.275. hab. Lago (muy famoso). 
VILLAFRANCA DEL VIERZO, 4.250 hab. Iglesia de San N i -
colás. Castillo. 
A V I L A 
Capital de la provincia y Sede episcopal del Obis-
pado de su nombre. Tiene 15.000 habitantes. Está 
situada en el centro de la Península, asentándose 
sobre una alta loma, sobre el páramo, vislumbrán-
dose desde ella grandiosas perspectivas. Es la pa-
tria del misticismo y centro de las actividades apos-
tólicas de Santa Teresa de Jesús. Ciudad histórica 
muy típica por sus magníficas murallas del siglo x n . 
que se conservan en perfecto estado, y sus intere-
santes monumentos. 
Es Avi la magnífica estación de verano, por estar 
situada a más de 1.100 metros de altura sobre el 
nivel del mar. Desde Avi la se pueden hacer mu-
chas e interesantes excursiones a la Sierra de Gre-
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dos, a Guisando, Arévalo, Fontiveros, Madrigal, Ca-
breros, Arenas de San Pedro, Bonilla, etc. 
Respecto a su origen, puede afirmarse eme es muy anti-
gua, habiendo formado, durante la dominación romana, par-
te de la provincia lusitana. Fué muy disputada por moros 
y cristianos, cayendo en poder de unos y otros en varias 
ocasiones. Una página brillante está escrita por el valor 
de una mujer, Jimena Blázquer, a cuyo heroísmo se debió 
el haberse visto libre la ciudad del asedio' de los sarrace-
nos en IIIO. En esta ciudad se reunieron, en 1450, las Cor-
tes convocadas por el rey D. Enrique IV . Es patria de la 
eximia doctora mística Santa Teresa de Jesús, reformado-
ra de la Orden Carmelitana. 
L a Diócesis "Abulensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Valladolid y comorende casi la tota-
lidad de la provincia de su nombre, con algunas pa-
rroouias en las de Cáceres, Salamanca, Toledo y 
Valladob'd. Diócesis limítrofes son ; al N . . Vallado-
l i d ; al E . , Madrid-Alcalá y Segovia : al O.. Plasen-
cia v Salamanca, y al S., la Archidiócesis de Toledo. 
Tiene una Catedral, un Seminario conciliar, un 
Seminario menor, 20 Arciprestaz^os, ,^ 14 parro-
quias, 80 filiales y 24 c; capillas o santuarios- E l nú-
mero de sus sacerdotes diocesanos es de unos 450. 
Es Patrono de la Diócesis San Segundo: de la 
capital, San Vicente, Sabina v Cristeta, y de la ca-
pital v Archidiócesis, Santa Teresa. 
Su extensión superficial es de kilómetros 
cuadrados, con cerca de 255.000 almas. 
Sesrún la tradición, fué fundador de la Sede San Segun-
do, uno de los siete varones apostólicos que dejó el Apos-
to! Santiago en España para predicar en ella la fe. E l cé-
lebre PrisciHano, autor de la hereiía de su nombre, fué su 
Obispo en el año 308. La irrupción musulmana la destruyó, 
pero fué restablecida por el rey Alfonso V I . E l famoso es-
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critor, de fama mundial, Alfonso Pérez de Madrigal, cono-
rido por " E l Tostado", se cuenta entre la serie de sus 
Obispos. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E s de estilo románico-ojival, de 
la época de transición, con considerables alteracio-
nes y adiciones posteriores. Se empezó a construir 
en icoT, y en las construcciones de los siglos x i v 
y x v se advierten variaciones arquitectónicas de di-
versos estilos. Se conmemora su dedicación el 14 de 
julio, v es su Titular la Transfiguración del Señor (6 
de agosto). 
V e r : Relicario ("Lignum Crucis", reliquias de San Se-
gundo, Obispo de Avi l a ; San Vidal, mr.; Santa Teresa, 
San Pedro de Alcántara, una espina de la corona del Sal-
vador, etc.\ Alfar mayor, de alabastro. Tallas. Pinturas. 
Coro (sillería). Sebutcro de " E l Tostado". Sacristía. Cus-
todia de Arfe. Cális del siglo x iv . Claustros. Museo (alha-
jas, roñas, pinturas, etc.). Archivo. Sala canitular. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — E u é fundado por 
el Obispo D. Alvaro de Mendoza, en 1578, levan-
tando su fábrica sobre el edificio que en 1469 se 
construyó para monasterio de Benedictinas, su-
fnendo posteriormetne importantes modificaciones, 
sobre todo, las mandadas ejecutar por el Obispo 
Muñoz Herrera en 1850. Su Patrono es San Millán 
(12 de noviembre). 
V e r : Biblioteca. Museo (escolares). 
Seminario menor. 
I G L E S I A S : de San Pedro, de San Segundo y de Santo 
Domingo (románicas); de Santa María de la Cabeza (mu-
dejar"). Conventos: de Santo Tomás, ojival, del siglo xv 
(sepulcro de alabastro, coro, retablo y claustro); de Santa 
Teresa, barroco (reliquias de la santal; de Affiistin^s, la 
Encarnación y de San José. Basílica de San Vicente, romá-
nica, de transición (siglos x n y x m ; el pórtico, del siglo xv. 
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muy interesante su visita). Palacios: del Marqués de las 
Navas (hoy de Abrantos), de Almagro (Siervas de María), 
del Marqués de Superunda y de Oñate (hoy Crecente), con 
tapices y mobiliario de la época); de Polentinos (hoy Aca-
demia Militar de Intendencia), y otros. Muscos: Provin-
cial y Teresiano. Biblioteca Provincial. Biblioteca Teresia-
na (palacio del Marqués de Piedras Albas). Murallas (no-
tabilísimas). 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Estación de 
ferrocarril en la línea del Norte. Servicio de autobuses a 
los más importantes pueblos comarcanos. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ARENAS DE SAN PEDRO, 3.650 hab. Convento de San Pe-
dro de Alcántara. Castillos: del condestable Dávalos y de 
D. Alvaro de Luna. Palacio del Infante D. Luis. 
ARÉVALO, 4.000 hab. Iglesias: de San Miguel y de Santo 
Domingo de Silos. Convento de San Francisco (siglo x m ) . 
Palacio del Marqués de Villasanta (sepulcro egipcio). 
BONILLA DE LA SIERRA, 1.000 hab. Iglesia parroquial (no-
table". 
CEBREROS, 4.500 hab. Iglesia parroquial (herreriana). 
FONTIVEROS, 1.000 hab. Patria de San Juan de la Cruz. 
Iglesia parroquial. 
LAGARTERA, 2.500 hab. Población típica. Visita interesante. 
NAVAS DEL MARQUÉS, 3.000 hab. Palacio del Duque de 
Medinaceli (plateresco). 
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, 3.600 hab. Patria de 
Isabel la Católica y del "Tostado". Iglesia parroquial. Con-
vento. Muralla. 
MOMBELTRÁN, 1.700 hab. Castillo. 
OLMEDO, 3.000 hab. Lugar histórico por la célebre batalla 
de su nombre, en que D. Alvaro de Luna venció a los na-
varros y rebeldes nobles castellanos en 1441. Es población 
antiquísima. V e r : Iglesia de San Andrés (retablo d'e Be-
rmguete). Murallas antiguas (restos). 
PIEDRAHITA, 2.900 hab.' Población antiquísima. Patria del 
gran Duque de Alba. V e r ; Iglesia parroquial, palacio que 
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fué de la reina doña Berenguela, madre del rey San Fer-
nando. 
TIEMBLO (EL), 3.000 hab. Pantano (Saltos del Alberche). 
Interesante. 
B A D A J O Z 
Capital de la provincia y Sede episcopal de la 
Diócesis de su nombre en la región de Extremadu-
ra. Es población de 35.000 habitantes. Está situada 
al O. de la Península, bañada por el río Guadiana, 
siendo plaza fronteriza con Portugal, del que dista 
cinco kilómetros. 
Es Badajoz una hermosa ciudad con aspecto de 
plaza fuerte, con su castillo, murallas y baluarte. 
L a parte antigua conserva aún el carácter moruno, 
con calles de cuestas estrechas y en pronunciada 
pendiente. L a parte alta tiene aspecto moderno, con 
calles anchas y paseos espaciosos. Su topografía es 
suave para dominar la llanura y la vega, y el clima 
no es extremado . 
Es patria de Morales, del Beato Juan de Ribera, 
de Menéndez Valdes, Ayala, del general Menacho 
y del insigne Pedro de Alvarado, capitán de los Ter-
cios de Cortes. De Fuente de Cantos, en su provin-
cia, es Zurbarán. 
Bonitas excursiones a Mérida y a Portugal. 
Es la noble "Pax Augusta", de origen antiquísimo. Fué 
también conocida con el nombre de "Badía", y sábese que 
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fué tomada por Escipión el año 162 a. de J. C. Desde me-
diados del siglo primero aparece como centro religioso de 
los cristianos. Los godos la llamaron "Basgati" o "Bas-
gatia", y los árabes, " Baleds-Ayex", "Batalios" y "Bada-
locio", de donde proviene su actual denominación. Bajo la 
dominación árabe contribuyó a la desmembración del Cali-
fato de Córdoba, declarándose independiente (1010-1230). 
La reconquistó Alfonso I X en 1235. A causa de haber sido 
nclamado rey en 1289 D. Alonso de la Cerda por los "be-
garanos"- uno de lo's dos bandos en que estaba dividida la 
ciudad, el rev de Castilla castigó la sublevación pasando a 
cuchillo a más de ¿f.ooo -"'ecinos. A l acabar de conauistar 
Portueal el Duque de Alba, en m8<), convocó Cortes en 
ella Felipe II, para tratar del Gobierno del nuevo terri-
torio. Sufrió sin éxito dos asaltos de los portugueses en 
los siglos XVTI y x v i i i , v durante la guerra de la Indepen-
dencia, los intentos de los franceses de apoderarse de ella 
no se realizaron sino al rabo de cuatro años, siendo, no 
obstante, recuperada por el ejército aliado seis meses más 
tarde. 
Esta Diócesis "Pacensis", es sufragánea de la Me-
tropolitanp dQ Sevilla. Comprende casi la totalidad de 
la provincia de su romhre Jimitrindo con la Diócesis 
de Coria y Plasencia, al N . : al N E . , Toledo: al E . . 
Córdoba: al O.. Evora (Portugal), y al S.. Sevilla. 
E l Patrono de la Diócesis es San Juan Bautista. 
Tiene este Obispado uua Catedral, un Seminario, 
14 Arciprestazgos, 1^2 parroquias y 154 capillas o 
santuarios, con un contingente de 375 sacerdotes dio-
cesanos a su servicio. 
Su extensión superficial es de 16.348 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 650.000 almas. 
Aunque no puede precisarse la fecha de su erección, es 
antiquísima esta Diócesis. Fn el Concilio de Toledo, del 
año 1^2. consta la asistencia del Obispo pacense Madero-
sio. También hav testimonios auténticos de que aquí hubo 
Obispado muzárabe. Desde el 1255, en que Alfonso el Sa-
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bio nombró Obispo de Badajoz a D. Pedro Pérez, ya no se 
interrumpe la serie de Obispos basta nuestros (tías. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E s de estilo gótico con resabios 
del románico, y data del año 1232. Consta de tres 
naves con crucero, formando la cruz latina. Su 
claustro es del 1520, de estilo gótico decadente. Se 
conmemora su dedicación el 17 de septiembre, sien-
do su titular San Juan. Bautista (24 de junio). 
V e r : Relicario (cuerpo íntegro de San Julián, reliquias 
insignes de San Higinio, San Lucio, San Juan de Ribera 
y muchos más). Retablo mayor. Coro. Capilla de Sonta Ana 
(reja). Capilla de Figueroa o de los Beneficiados (Madonií 
na, relieve d'e mármol; Jesús Nazareno, cuadro atribuido a 
Morales, y sepulcro de bronce del siglo xiv) . Sacristía (cua-
dros'). Museo (lienzos de Morales, Ribera, Zurbarán, Co-
rreggio. Bocanegra, Palomino), Cantoral, mudejar, tapices, 
etcéteraV Archivo. 
S E M I N A R I O (data del año 1616), siendo su Santo Patrono 
San Antón, Obispo de Pistoya. 
Iglesias: San Andrés, Son Agustín y La Concepción. 
Ermita de la Virgen del Pajarito, siglo x v i . 
Murallas. Castillo. Torre de Espantaperros. Palacio epis-
copal. Palacio del Duque de la Roca. Puerta de las Palmas/, 
siglo x v i . Museo Provincial (muy interesante, con mone-
tario de más d'e 1.000 piezas). E l Pósito. Puente. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. Tranvías urbanos. 
Estación de ferrocarril de la Compañía de M . Z. A. Ser-
vicio provincial de autobuses. Cuerpo- consular. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ALBURQUERQUE, I I.000 hab. Iglesias de San Mateo y de 
Santa María. Castillo berrocal (monolito geológico en equi-
librio inverosímil). 
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ALMENDRALEJO, 15.000 hab. Palacio del Marqués de Mon-
salud (museo de antigüedades romanas). 
FUENTE DE CANTOS, 9.500 hab. Iglesia parroquial. Patria 
del pintor Zurbarán. 
JEREZ DE LOS CABALLEROS, 11.000 hab. Iglesia de San M i -
guel. Fuerte de los Caballeros. 
MÉRIDA, 15.000 hab. Es la antigua "Emérita Augusta" 
de los romanos, fundada el año 23 a. de J. C , que llegó a 
ser la antigua capital de la Lusitania. Se la llama "la Ro-
ma de España" por la cantidad e importancia dé los monu-
mentos antiguos que conserva. 
Ver : Arco de Trajano. Acueductos. Puente de Albarre-
gas. Lago de Proserpina o charca de La Albuera. Restos 
del Circo Máximo. Teatro. Anfiteatro. Templos de Serapis 
y de Mithara. Santa Eulalia. E l Hornito. Puente grande. 
£1 Conventual. Casa del Conde los Corbos. Plaza Mayor. 
Casa de Vera. Casa del Duque de la Roca. Iglesia de San-
ta María y de San Francisco. San Lázaro (ermita). Mu-
seo (pídase monografía). 
Los SANTOS DE MAIMONA, 7.500 hab. Iglesia parroquial 
(puerta). 
MONTÁNCHEZ, 5.000 hab. Castillo árabe . 
OLIVENZA, 12.000 hab. Iglesia parroquial. Castillo. 
ZAFRA, 6.500 hab. Alcázar. 
Pida cuantos libros necesite a 
Hijos de Gregorio del Amo 
Librería Católica 
Casa fundada en 1848 
Cal le de la Paz, ó - MADRID 
B A R B A S T R O 
Ciudad de la provincia de Huesca y Sede episco-
pal de la Diócesis de su nombre. Tiene unos 10.000 
habitantes. Está situada al N . de la Península, en 
la región de Aragón, a orillas del riachuelo Vero, 
que divide la población, la cual se comunica de 
una parte a otra por medio de puentes de piedra. 
Sus calles, plazas y paseos, acogedores y alegres, la 
imprimen cierto carácter de pueblo típico y tran-
quilo. 
liarbastro es patria de Bartolomé y Lupercio de 
Argensola, cumbres en la literatura española. Pue-
den hacerse desde esta población entretenidas ex-
cursiones a Ainsa, Graus, Monzón y Huesca. 
Es^ muy antigua, habiéndose hecho célebre por sus re-
petidos levantamientos contra la dominación de los roma-
nos, quienes la denominaron "Brutina" por haberla reedi-
ficado Decio Bruto, después de la devastación de las legio-
nes pompeyanas.. Pasó también a poder de los árabes, y la 
reconquistó D. Pedro I de Aragón. En 1137 se celebraron 
las Cortes, en que se realizó la unión del Condado de Bar-
celona con el reino de Aragón, por la abdicación de clon 
Ramiro "el Monje" en favor de su hija Petronila, que casó 
con D. Ramón Berenguer IV , Conde de Barcelona. Tam-
bién se reunieron Cortes en Barbastro en 1196, 1364 y 1626. 
L a Diócesis "Barbastrensis" es sufragánea de la 
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Metropolitana de Zaragoza., y comprende gran par-
te de la provincia de Huesca. Diócesis limítrofes 
son: al N . , la de Tarbes {Francia); al E . , Urgel y 
Lérida; al O., Huesca y Jaca, y al SO., Lérida. 
Tiene una Catedral, un Seminario, l o Arcipres-
tazgos, 153 parroquias, 46 filiales y 71 capillas o 
santuarios, siendo el número de sus sacerdotes dio-
cesanos 180, aproximadamente. 
Patrono de la Diócesis es San Ramón, Obispo; 
su fiesta, 21 de junio. 
Su extensión superficial es de 2.836 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 50.000 almas. 
Respecto a su origen, consta que el Papa Urbano II, a 
ruegos del rey Pedro1 I de Aragón, acordó la creación de 
esta Sede, pero no fué erigida hasta el año 1100 por el su-
cesor de aquel Pontífice, Pascual II. Por diversas causas 
quedó vacante la Sede más de cuatro siglos, siendo nueva-
mente erigida por el Papa San Pío V en tiempos de Feli-
pe II. En virtud del Concordato de 1851, quedó agregada 
a la de Huesca, y desde 1895 tiene un administrador apos-
tólico con carácter, episcopal, continuando así hasta la íecha. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e alza sobre los cimientos de la 
que fué mezquita árabe, datando su construcción 
^e I533) en se terminó de edificar. Su estilo es 
el ojival decadente de la escuela aragonesa. L a de-
dicación se conmemora el 8 de mayo, y es su titular 
la xA.sunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver : Relicario (reliquias de San Ramón, Obispo de Bar-
bastro; de San Gaudioso y de San Ramón Nonato). Reta-
blo (plateresco). Archivo. 
S E M I N A R I O . — S e fundó en 1759, y tiene por 
Patrono a Santo Tomás de Aquino. 
Ver : Capilla. Biblioteca. Museo (escolares). Iglesias: de 
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la Asunción y de San Francisco. Escuelas Pías. Convento 
de la Caridad. Casa Misión. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Hoteles, fondas y hospederías. Estación de fe-
rrocarril en la línea del Norte de Barbastro a Selgua. Ser-
vicio de autobuses a los pueblos comarcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
AINSA, 500 hab. Iglesia parroquial, románica, con claus-
tro del siglo X I I I . 
GRAUS, 3.000 hab. La Peña. 
No tiene nada de particular el Monasterio de San Vic-
toriano, antiquísimo, abandonado, pero es parroquia. 
B A R C E L O N A 
Populosa caidad marítima, la más industrial de 
la Península y la primera entre todas las ciudades 
del Mediterráneo. Capital de la provincia y Sede 
episcopal del Obispado de su nombre. Tiene habi-
tantes 1.145.000. Está situada entre los ríos Llobre-
gat y Besos, y las dos naturales atalayas, el Tibida-
bo y el Montjuich, sobre rica llanura de ligero de-
clive, en el litoral Este de España, en la región de 
Cataluña, cuya capitalidad ostenta Barcelona. 
Es población antigua y moderna, por conservar el 
tinte tradicional de los tiempos pretéritos en la parte 
antigua y ostentar las amplias plazas, hermosísimas 
calles, bellísimos paseos, avenidas y jardines y gran-
LEON.—La Catedral 
(Fotc Winocio) 
R E S T A U R A N T J A R D I N 
No hay mesa redonda. Confort moderno. 
Hotel de 
Bretagne et du Canadá 
Pensión de familia. 
Propietario: C. C O R R E 
English spoken — Man spricht Deutsch — Si parla 
Italiano — Se habla Español. 
Teléf.: L i t r é 32-64. 
Nord-Sud: Rennes. 10, Rué Cassette, 10. 
Met ro : Saint-Sulpice. P A R I S . (VIe) 
C E U T A 
M A J E S T I C - H O T E L 
l e r . Orden 
Todo confort. 
Precios moderados. 
Especiales para familias. 
Apartado 133. _ , „ f 192 
F E R M I N G A L A N , 2 Telefs. j 513 
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diosos edificios en la moderna, que hacen de ella una 
de las poblaciones del mundo más atrayentes y gratas. 
Su situación y su clima son privilegiados, no oscilan-
do la temperatura media anual, sino entre los 16o y 
los 18o. L a rapidez, por otra parte, y la comodidad 
de sus comunicaciones, brinda al viajero la oportu-
nidad de interesantes y amenísimas excursiones por 
mar, por la costa del litoral y tierra adentro, deseo-
llardo entre todas las que pueden hacerse a Montse-
rrat. Tarrasa. Sabackll, Cartuja de Monte-Alegre, Pe-
dralbes, Vich , San Jerónimo de la Murta, S. Cugat 
del Vallés, Badalona, Caldetas, Arenys de Mar , Mont-
juich, Tibidabo, etc. 
Su origen es antiquísimo, pues en la invasión cartaginesa 
era ya importante población amurallada conocida ñor el 
nombre de "Laie" . Los romanos la denominaron "Faven-
cia Julia Augusta Pia Barcino", pasando a ser cabeza de 
la "Laletania" o "Layetana", territorio de la España Ta-
rraconense. En la dominación visigótica, Ataúlfo la eri-
gió en Corte de los Reyes visigodos, siendo proclamada ca-
pital de la "Gothia Hispánica" o " Septimania". En el si-
glo V I I I pasó a poder de los árabes, pasando en el si-
glo I X a poder de Ludovico Pie, que la hizo depender de 
la corona de Erancia, haciéndola Capital de la Marca His-
pánica, quedando regida, al subir aquél al trono, por los 
llamados Condes de Barcelona. Posteriormente fué campo 
de las luchas más enconadas entre árabes y cristianos, lle-
gando a arrasar su comarca el terrible Almanzor. La re-
conquista hecha por Borrell II y el impulso dado por Ra-
món Berenguer I a la legislación, así como también el 
alto nombre que la dieron Ramón Berenguer IV , Jaime el 
Conquistador y otros Monarcas, hicieron de Barcelona una 
de las ciudades más interesantes de Europa. Entre las obras 
que la inmortalizan figuran los "Usatges", la fundación dfc 
la Orden de la Merced, el "Consulado" del Mar" , la "Pau-
la de Canvis" o Banco, y el establecimiento de una de las 
primeras imprentas de España. Desde el Descubrimiento 
4 
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de América, en que se eclipsa el florecimiento de la Ma-
rina catalana, Barcelona interviene con frecuencia en las 
vicisitudes españolas, desempeñando en ella un papel desta-
cado y preeminente. Son fastos inolvidables en la historia 
de la Ciudad, el Capítulo, primero-y único de la Orden del 
Toisón de Oro, convocado por Carlos I, la Exposición Uni-
versal de 1888 y la de 1929. 
L a Sede "Barcinonensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Tarragona y comprende la Provincia de 
su nombre, con algunas Parroquias en las de Gerona 
y Tarragona. Limita con las Diócesis de Vich al N . . 
Gerona al N O . y Tarragona al SO. 
Tiene esta Diócesis una Catedral, un Seminario, 12 
Arciprestazgos, 265 parroquias, 29 filiales y más de 
500 Capillas o Santuarios . E l número de sus Sacer-
dotes diocesanos pasa de 1.000. 
Patrona de la Diócesis es Nuestra Señora de la 
Merced, Santa Eulalia y San Severo. 
Su extensión superficial es de 3.550 km2., aproxi-
madamente, con casi millón y medio de almas. 
Su fundación es antiquísima, señalándose su fe en los 
primeros tiempos del Cristianismo, por lo cual fuero;i vícti-
mas de las persecuciones no pocos habitantes de la antigua 
"Barcino". A l Concilio de Sárdica, en el siglo' IV , consta 
que asistió Pretéxtate, Obispo de esta Diócesis. La pri-
mera Iglesia construida en su recinto y precisamente en 
el emplazamiento del anfiteatro romano en que eran sacrifi-
cados los cristianos en la época de las persecuciones, créese 
era la hoy conocida por la de los Santos Mártires Justo y 
Pastor, llevada a cabo en el siglo V . A consecuencia de la 
irrupción musulmana, sufrió la serie de Obispos una corta 
interrupción, si bien los cristianos, aun bajo la dominación 
árabe, continuaron practicando su culto, como se acordó en 
la capitulación. Entre los que ocuparon esta Sede se cuen-
ta San Severo, mártir, y el escritor San Paciano, a quien 
menciona San Jerónimo. 
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MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e asienta sobre los cimientos de 
una antigua Catedral románica y empezó a cons-
truirse en 1298, durando las obras hasta 1430- L a 
fachada es de 1887 y las torres y el cimborio se 
construyeron del 1896 al 1913. Es de estilo ojival 
de la escuela catalana, constituyendo en su género 
un verdadero modelo, Es Basílica menor. Se conme-
mora la dedicación de la Catedral antigua el 18 de 
noviembre. Es su Titular la Invención de la Santa 
Cruz (3 de mayo). 
Ver : Relicario (cuerpo incorrupto de San Olegario, su 
Obispo, reliquias insignes de Santa Eulalia, Patrona de la 
Ciudad, de San Raimundo de Peñafort, su Canónigo, y de 
San Severo, su Obispo, "Lignum Crucis", mitra de San 
Olegario. Puertas, de San Ivo, y d'e la Piedad. Alfar mayor. 
Cripta de Santa Eulalia. Capilla de Santa Lucía (s. XIIP), 
y del Santo Cristo de Lepanto, y otras. Coro, Sacristía, 
Claustro, Sala Capitular, Triforio, Alhajas (custodia de oro 
y plata, silla de plata sobredorada, etc. Archivo (Misal de 
Santa Eulalia, códice de San Gregorio, del siglo V I I I , etc.). 
Torres, Abside. 
S E M I N A R I O . — F u é fundado por el Obispo D . 
Juan Dimas Loris en 1593. Se suprimió en 1651, 
pero en 1735 fué restablecido por el Obispo Agua-
do. E l edificio actual se inauguró en 1882. Su Pa-
trono es Nuestra Señora de Monte Alegre (segundo 
domingo de noviembre). 
Ver : Museo Paleontológico (uno de los mejores de Es-
paña. Museo Arqueológico Diocesano. Biblioteca, riquísima 
en ediciones de los siglos X V I , X V I I y X V I I I . 
Iglesias de San Pablo del Campo, Santa Ana, San Pe-
dro de las Puellas (románicas); Santa María del Mar, 
Nuestra Señora del Pino (Basílica), Santos Justo y Pas-
tor, Pedralbes, San Jaime (góticas) ; Nuestra Señora de Be-
lén (del barroco, precioso), de San Miguel (Basílica de la 
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Merced), Nuestra Señora de Monte Sión, San Antonio 
Abad, Nuestra Señora de Pompeya (sagrario), Templo Ex-
piatorio de la Sagrada Familia (el templo más interesante 
de arte cristiano moderno', obra de Gaud'í). Palacio Episco-
pal, Palacio de Generalidad, Ayuntamiento, Archivo de la 
Corona de Aragón, Biblioteca de Cataluña, Casa del Arce-
diano y Archivos de la Ciudad. Colección Huetller (vidrios\ 
Casas de las Columnas Romanas (Centro Excursionista) de 
Dalmases, de Centellas, del Marqués de Comillas, Belles-
guart. La Lonja, Universidad, Palacios de la Música Catala-
na y de Bellas Artes. Audiencia, Palacio de Pedralbes. Mo-
numento a Colón, Casa de Correos, Teatro del Liceo, Mu-
seos : Municipal de Arte y Arqueología, de Arte Contempo-
ráneo, Martorell de Ciencias Naturales, Episcopal, de Geo-
logía (colección), de Reproducciones. Parque y Jardines de 
Ciud'adela, Montjuich. Tibidabo (templo del Sagrado Cora-
zón de Jesús). Panorama. 
INDICACIONES UTILES 
Puerto. Aduana. Comandancia marítima. Capitanía gene-
ral. Universidad. Oficinas de información turística: Patro-
nato Nacional de Turismo, Sindical de Iniciativa y Socie-
dad de Atracción de Forasteros, calle Rambla de Capuchi-
nos, 30, y otras entidades y Agencias particulares. Esta-
ciones de ferrocarril del M . Z. A., del Noreste, de Catalu-
ña, ferrocarril Metropolitano. Servicio de tranvías y auto-
buses urbanos y provinciales. Sede del Gobierno de la Ge-
neralidad. Buenos hoteles. Fondas. Pensiones. Hospederías 
y restaurantes. Consulados. 
POBLACIONES INTERESANTES 
BADALONA, 24.000 hab. Es la antigua "Baetulo" de los 
romanos. En las afueras (tres kilómetros), antiguo Monas-
terio de San Jerónimo de la Murta. Fábricas de productos 
químicos 
CALDAS DE ' MONTBUY, 4.500 hab. Iglesia parroquial, con 
fachada plateresca; la Divina Majestad (curiosísimo Cruci-
fijo, seguramente de procedencia oriental). 
GRANOLLERS, 9.000 hab. Iglesia parroquial, gótica, del si-
glo X I V . Excursión al Castillo de la Roca. 
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MATARÓ, 31.000 hab. Iglesia parroquial. E n las afueras, 
Castillo de Burriach. Fábricas. Interesantes pinturas de V i -
ladomat. 
MoNiSTROL, 2.500 hab. Monasterio de Montserrat (visita 
interesantísima). Centro de la piedad catalana (imagen anti-
quísima, íuniculares, excursiones). 
SABADELL, 47.000 hab. Iglesia. Casa Feu. Torre del Agua. 
Fábricas. 
SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT, 2.500 habitantes. Manicomio. 
SAN FELIÚ DE CODINAS, 3.000 hab. Casa "Prat de Dalt" 
(lugar donde Balmes escribió " E l Criterio", con los en-
seres del hogar del filósofo). 
SAN CUGAT DEL VALLES, 3.000 hab. Monasterio románi-
co, con un claustro precioso. 
SAN SADURNÍ DE NOYA, 3.250 hab. Famosas bodegas de 
champán. 
SITGES, 3.250 hab. Iglesia parroquial. "Cau Ferrat" (in-
teresante exposición de hierros, azulejos, tallas, etc.). Cas-
tillo (restos). Playa. Autódromo. 
TARRASA, 45.000 hab. Iglesias románicas, baptisterio v i -
sigótico. Fábricas. Colegiata. Es la antigua "Egara" de Sede 
Episcopal. 
VKNÜRELL, 5.000 hab. Iglesia parroquial, con curiosa ve-
leta. 
VILLAFRANCA DEL PANADÉS, 8,250 hab. Colegiata de San 
Félix. Palacios: de los Reyes de Aragón y del Barón de 
Rocafort. Hospital de la Pía Almoina. Monumento a Milá 
y Fontanals. Excursión a Olerdola, la antigua "Cartago Ve-
tus", según los historiadores, conservando restos de cons-
trucciones árabes. 
VILLANUEVA Y GELTRÚ, 15.500 hab. Iglesia parroquial. Co-
legio de Escolapios. Observatorio Meteorológico. Castillo 
del figlo X I I y X V . Museo Balaguer. Biblioteca (32.000 vo-
lúmenes). 
i l l i i r 1 ^ 5 
B U R G O S 
Capital de la provincia y Sede Arzobispal de la 
Archidiócesis de su nombre. Tiene 32.000 habitantes, 
y está situada en el valle del río Arlanzón, al pie de 
una colina que coronan las ruinas de un Castillo. Es 
estación veraniega, pues se halla a 856 metros de 
altura sobre el nivel del mar, por lo que es de clima 
frió en invierno, pero ofreciendo, en cambio, en ve-
rano excelentes condiciones de estancia. 
Ks población amplia, moderna y pintoresca, alegre 
y acogedora. Es patria del héroe castellano "el Cid 
Campeador'". Como lugares de fácil excursión, pue-
den citarse: Monasterio de las Huelgas, la Cartuja 
de Miraflores, Santo Domingo de Silos, Covarrubias, 
Briviesca, Oña, Miranda y Peñaranda de Duero. 
Esta ciudad histórica es muy antigua, pero empezó a re-
sanar su importancia en el siglo i X , al mandar Alfonso l i | 
üe León fortificarla para detener las incursiones de los ára-
bes. En el primer tercio del siglo X I fué nombrado en ella 
Rey de Castilla independiente de León, Lernando I hijo del 
monarca de Navarra, Sancho el Mayor. En diversos años 
•cíe los siglos X i i y X i V celebránronse en Burgos cortes y 
en 1331 íué coronado en el Monasterio de las Huelgas don 
Alfonso X I . A l realizarse la unidad españoia, decayó na-
turalmente la importancia de Burgos. 
L a Sede "Burgensis" es Metropolitana de las Dió-
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cesis de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, 
León, Osma, Falencia, Santander y Vitoria, y com-
prende casi toda la provincia de su nombre, situada 
al Norte centro de la Península, con parroquias en 
las de Logroño, Falencia, Santander y Soria. L i m i -
ta con las Diócesis de Santander al Norte, Calahorra 
y Vitoria al Este, Osma al Sur y Falencia al Oeste. 
Tiene una catedral, tres Seminarios, 47 Arcipres-
tazgos, 1.081 Parroquias, 206 filiales, 800 Capillas o 
Santuarios y más de 1.100 Sacerdotes diocesanos. 
Es su patrona la Asunción de Nuestra Señora. 
Su extensión superficial es de 14.211 kilómetros 
cuadrados, cor. 325.000 almas, aproximadamente. 
Respecto a su historia sábese que hasta el siglo X I I I fué la 
antíquisima Diócesis de Oca, cuya sede fué trasladada a 
Burgos por los años 1214-38. E l Papa Gregorio X I I I la 
clavó a Metropolitana en 1574 cuando era su Obispo el 
Cardenal Pacheco. Por el Concordato de 1851 quedaron de-
claradas sufragáneas de Burgos las Diócesis de León, que 
hasta entoncel dependía directamente de la Santa Sede, y 
la de Vitoria, de nueva creación. En cambio con la erec-
ción de la Metropolitana de Valladolid se separaron de 
Burgos las Diócesis de Astorga, Avila, Ciudad-Rodrigo, 
Salamanca, Segovia y Zamora que fueron adscritas a 
aquella. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e levanta en el sitio en que estuvo 
el primitivo templo que se erigió en el s. X I . L a Igle-
sia actual se empezó a construir el año 1221, poniendo 
la primera piedra el rey San Fernando y el Obispo 
Maur.cio. E l año 1230 se comenzó a celebrar en elia 
los divinos oficios, y se terminó su construcción en el 
siglo X V I . L a parte alta de la coroneria es del si-
glo X I I I , la del Sarmental, la del Claustro y la de la 
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Pellejería, del X I V ; las torres, del X V , y el cimbo-
rio actual, del X V I . Está reputado como uno de los 
monumentos más notables del arte ojival que tiene 
España. Se conmemora su dedicación el 20 de julio 
y es su Titular la Asunción de Nuestra Señora (15 de 
agosto). E n el Presbiterio están enterradas algunas 
personas reales. Pendón cristiano de las Navas. 
Ver : Relicario (reliquias de Santa Ana y Cristeta, de 
San Indalecio, de los Mártires de Cerdeña y otras más. 
Alfar Mayor, Linterna del crucero (maravillosa). Capillas, 
del Condestable, de Santa Ana etc. Sepulcros, de los Con-
destables, del Arzobispo Pacheco, del Cid y Doña Jimena etc. 
Claustro. Domo Octogonal. Torres. Museo Catedrático (ta-
pices, joyas etc.). Archivo, catalogado (incunables, códices, 
la carta de arras del Cid, etc.). Coro (sillería). Cristo de 
Burgos (famoso). Rejas. Papamoscas (figura que abre la 
boca al sonar el reloj). 
Seminario Metropolitano de San Jerónimo.—Data 
del 15Ó4, en que lo fundó el Cardenal Mendoza, sien-
do elevado a Universidad Pontificia en 1897, con fa-
cultad de conferir grados en Filosofía, Teología y De-
recho Canónico. Es el más antiguo de España. E l 
actual edificio fué mandado construir por el Carde-
nal Puente, Arzobispo de Burgos (1857 al 67). 
Tiene por Patrón a San Jerónimo. 
Agregados al Seminario Metropolitano son: el 
Colegio-Seminario de Vocaciones Eclesiásticas de San 
José, fundado en 1898, y el Pontificio y Real Semi-
nario Español de San Francisco Javier, para misio-
nes extranjeras, fundación del Cardenal ilenlloch en 
virtud de mandato especial de Benedicto X V , en 
1920, y en el que vino a transformarse la sección 
namacla "De Propaganda Fide", que con la de " U l -
tramar" formaba el Colegio de Seminaristas, tunda-
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do •en 1896 por d canónigo de Burgos don Gerar-
do Villota y Urrioz, y, finalmente, el Colegio o Casa 
de Estudios de Canónigos Agustinos Regulares de 
Letrán, erigido en 1924, como ampliación de la Casa 
de Estudios establecida por esta Congregación en 
Oñate (Diócesis de Vitoria). 
V e r : Biblioteca y Museos (escolares). 
Iglesias: de San Nicolás de Bari (retablo en piedra, si-
glo X V ) , de San Esteban, gótico plateresco (tapices, tabla, 
de la cena; de San Gil , capilla de la Natividad, retablos, se-
pulcros, "Dolorosa", de Gregorio Hernández; de San Les-
raes, retablo; de Santa Agueda (Santa Gadea), templo- his-
tórico, donde el Cid tomó a Alfonso V I el célebre jura-
mento. 
Palacio Arzobispal. Casas del Cordón, de Miranda, de 
Angulo. Ayuntamiento, Diputación (sala Cidiana;. Solar del 
Cid. Castillo (histórico). Colegio de San Nicolás (Institu-
to). Biblioteca provincial (códices, incunables, Biblia de M a -
guncia, única en España). Arcos .de Santa María y de Fer-
nán González. Puertas de San Martín y de San Esteban 
(mudéjar, siglo XII I ) . En las afueras: Monasterio de las 
Huelgas, antiguo palacio de recreo de los Reyes de Cas-
tilla, románico y gótico (Convento hoy Cisterciense), fun-
dado en el siglo X I I por Alfonso VI I I . En él están ente-
rrados los reyes fundadores del Monasterio, Alfonso V I I y 
Alfonso X , el Sabio. Su abadesa mitrada era antes señora 
de horca y cuchillo, y el Convento tenía singularísimos pri-
vilegios. En él se conserva todavía el Pendón de las Na-
vas de Tolosa, arrebatado a los árabes en la famosa bata-
lla por las huestes cristianas. Ver : Retablo Mayor. Sepul-
cros, Coro, Esculturas, _ Pinturas, etc. (muy interesante). 
Hospital del Rey (antiguo edificio de estilo gótico). Cartuja 
de Mirajlores, gótico, fundada por Enrique III. En él re-
posan los restos de don Juan II y su esposa, doña Isabel, 
y del infante don Alfonso, hermano de Enrique IV. V e r : 
Altar Mayor, notabilísimo encaje de piedra policromada. 
Sepulcros, de alabastro, obra sin igual de Gil de Siloe; do-
ble coro (sillería de Berruguete, la una y la otra, gótica); 
pinturas, esculturas, San Bruno de Pereira (interesantísi-
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mo). San Pedro de Cárdena. Monasterio, fundación de doña 
Sancha, en el siglo V I . Capilla lateral: Sepulcro del Cid. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Estaciones 
ferrocarril del Norte (Madrid-Irún) y de la linea Santan-
der-Mediterráneo. Servicio de autobuses a los pueblos co-
marcano's y a Silos, a Covarrubias y a Oña. Capitanía ge-
neral. 
POBLACIONES INTERESANTES 
AGUILAR DE CAMPOO, 1.700 hab. Créese es la an-
tigua "Véllica" o "Belgia de los romanos". Históri-
ca villa, plena de hechos heroicos durante la Edad 
Media, a la que concedió su fuero real Alfonso el 
Sabio; señorío de los hijos bastardos de Alfonso X I 
y marquesado por concesión de los Reyes Católicos. 
Mereció la visita del Emperador Carlos I, quien por 
dos veces estuvo en ella. E n la época de su esplen-
dor, principalmente en los siglos X V y X V I , tuvo 
un vecindario mucho mayor que el que tiene ac-
tualmente. 
Ver : Iglesias, de San Miguel (románica y ojival) y de 
Santa Cecilia. Monasterio de Santa María la Real, del si-
glo I X (magnífico monumento románico, a pesar de sus 
mutilaciones). Sepulcro de Bernardo del Carpió, héroe le-
gendario (cueva junto al Monasterio). Castillo (célebre por 
;,u historia). Murallas (restos). 
BARBADILLO DEL MERCADO, 750 hab. En las afueras: 
junto al "Peñón de Carazo", Convento de Silos. Claustro, 
románico. Sepulcro de Santo Domingo de Silos. Relicario. 
Tesoro. Archivo. Hospedería. Desfiladero de Yeclas. 
CASTROJERIZ, 2.000 hab. Lugar donde residió el Consejo 
de Castilla, siglo X V I , más tarde condado. Ver : Colegiata 
u Iglesias de San Juan y Santo Domingo (tapices). Castillo 
(ruinas). Campo fortificado por Julio César (perímetro). 
COVARRUBIAS, 1.700 hab. Colegiata (siglo X ) , románica. 
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Torre de doña Urraca. Archivo municipal (notable). Mura-
llas (antiguas). 
LERMA, 2.000 hab. Colegiata de San Pedro. Iglesia de San 
Juan. Palacio del Duque de Lerma. Campo de aviación. 
IBEAS DE JUARROS, 550 hab. Cuevas Mecerreyes (famosas). 
MIRANDA DE EBRO, tí.ooo hab. Parroquias de Santa María 
y de San Juan. Ayuntamiento. Puentes. 
MONTESCLAROS. Convento. 
PANCORBO, 1.500 hab. Iglesia de Santiago. Casa de A n i -
ceto Miguel (portada). Desfiladero. 
REINOSA. Iglesia parroquial. Talleres de la Constructora 
Naval. 
BRIVIESCA, 3.400 hab. Lugar histórico, donde se reunieron 
las Cortes en 1388, de don Juan i de Castilla, que acordaron 
dar al presunto heredero de la Corona el título de "Principe 
de Asturias" V e r : Iglesia Colegial (Capilla, gótica). Con-
vento de Santa Clara (retablo, de Guillén y L . de Gámiz, si-
glo X V I ) . En las afueras: Santuario de Santa Cecilia. La -
gos de San Vicente. 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 4.000 hab. Célebre por la 
hazaña de uno de sus hijos, que salvó la vida al Conde de 
Castilla, Sancho García, quien, para perpetuar su gratitud, 
creó el cuerpo de los Monteros de Espinosa, encargados de 
velar el sueño de los reyes de España. Ve r : Iglesia parro-
quial. 
VILLODRIGO, 360 hab. Monasterio de Benedictinos (restos), 
monumento conmemorativo de haber estado allí viviendo el 
rey Wamba, así como también su cuerpo enterrado, hasta 
que Alfonso el Sabio ordenó su traslado a la Igesia de Santa 
Leocadia, en Toledo. 
SASAMON, 1.330 hab. Iglesia parroquial. 
VILLADIEGO, 1.300 hab. Iglesias de San Lorenzo y de San-
ta María. 
VILLAMORÓN, 150 hab. Iglesia parroquial. 
OLMILLOS, 600 hab. Iglesia parroquial. 
SANTA MARÍA DEL CAMPO, 1.330 hab. Iglesia parroquial. 
C A D I Z - C E U T A 
CADIZ.—Capi ta l de la Provincia de su nombre 
en la Región de Andalucía, y Sede Episcopal, del 
Obispado de Cádiz-Ceuta. Es una población marí-
tima, de 70.000 hab. Está situada en la costa Sur 
de la Península,' sobre dos colinas de suave ascenso, 
en el extremo de una lengua de tierra, que la une 
al continente; más que península, parece una verda-
dera isla sumergida en el Océano, siendo por esta 
singular situación la más bella, sin duda, de las ca-
pitales españolas. Deslumbran en ella por su blancu-
ra las fachadas de las casas, casi todas iguales, de 
tres pisos, con sus características azoteas, sobre las 
que sobresalen esbeltas torres. Es una ciudad muy 
limpia, hasta el punto de que ha merecido por ello 
que se le denomine " la tacita de plata". 
L a temperatura de Cádiz es deliciosa en todo el 
año ; y sus paseos de Canalejas, la Alameda, la Apo-
daca y el Parque Cenovés, son hermosísimos. Pue-
den hacerse interesantes y amenas excursiones a los 
pueblos de la bahía: San Fernando, Puerto Real y 
oanta María ; y, fuera de ella, a Rota, frente al At-
lántico, a Medina Sidonia y a Chiclana, etc., etc. 
Es la antiquísima "Gadir", de los fenicios (1500 a. de 
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J. C ) , "Gadeira" de los griegos y "Gades" de los ro-
manos. Estuvo bajo' la dominación de los sirios, y sucesi-
vamente, de los libio-fenicios, de los cartagineses, de los 
romanos, de los godos, de los árabes y finalmente fué re-
conquistada por Alfonso X el Sabio, en el siglo XI I I . Ba-
jo' la denominación romana alcanzó Cádiz gran poderlo 
compitiendo su hegemonía sobre todas las ciudades ibéri-
cas con Tarragona. Como lugar estratégico' fué siempre 
la Ciudad muy codiciada, y de aquí partieron para sus con-
quistas, Aníbal, Asdrúbal y Amílcar. Cádiz fué siempre 
objeto de ambiciones dominadoras, tanto en la edad anti-
gua, como en la Media y Moderna, y su historia va unida 
a los fastos más salientes de España, tanto en las guerras 
con los ingleses, como en la de Sucesión con los franceses, 
en la de Independencia, así como también en las modernas 
pugnas constitucionalistas. 
L a Diócesis "Gaditana" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Sevilla, y está comprendida dentro 
de la Provincia de su nombre, y teniendo a Ceuta, 
en Marruecos (Africa). Limita al Norte con la A r -
chidiócesis de Sevilla; al Este, con la Diócesis de 
Málaea y el Mediterráneo; al Sur, con el Estrecho 
de Gibraltar, y al Oeste, con el Mar Atlántico. 
Tiene dos Catedrales, un Seminario, seis A r c i -
prestazgos, 25 Parroquias, nueve Filiales y 58 Ca-
pillas o Santuarios, siendo sus Sacerdotes diocesa-
nos 200. 
Son sus Patronos Santos Servando y Germán, 
mártires. 
Su extensión superficial es de 3.800 kilómetros 
cuadrados, con más de 300.000 almas-
Esta Sede es muy antigua, creyéndose sea la remotísima 
" Asídonense" que estuvo establecida en tiempos de los 
godos en Medina Sidonia y trasladada a Cádiz en el siglo 
XI I I . Pasó a Algeciras hasta 1379 en que esta ciudad fué 
destruida por Mahomed II, volviendo a Medina Sidonia, 
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después otra vez a Cádiz, donde continuó hasta casi fines 
del siglo X V I , luego retornó a Medina Sidonia y por fin, 
pocos meses después, a Cádiz definitivamente. E l Papa Cle-
mente X I I I la erigió en su estructura actual. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a primitiva (siglo X I I I ) fué 
destruida en 1596 por la Armada inglesa, cuando 
incendiaron la ciudad. Hoy se la denomina Iglesia 
de Santa Cruz, que sirve de Parroquia y hace de 
Sagrario a la Catedral nueva. E l nuevo edificio es 
de estilo neoclásico; comenzada er el siglo X V I I y 
terminada en el siglo pasado, después de grandes 
paralizaciones y vicisitudes. Es obra muy discutida, 
por los giros arquitectónicos con que está ejecutada, 
siendo muy notable la cripta. Se celebra su dedica-
ción el 28 de noviembre, y es su Titular la Inven-
ción de la Santa Cruz (3 de mayo). 
V e r : Relicario (Lignum Crucis) (una espina de la Coro-
na del Salvador, cuerpo de Santa Victoria y cerca de 300 
reliquias de Santos con sus auténticas) Tabernáculo (jaspe 
y bronce). Coro (sillería). Cripta (bóveda plana). Fachada 
principal (portada). Pinturas-Esculturas-Alhajas (dos cus-
todias una procesional, de cuatro metros de altura y 600 k i -
los de plata, que probablemente perteneció a la Catedral 
de León, y a otra con 25.000 piedras preciosas, llamada 
"del millón". Archivo (catalogado). 
S E M I N A R I O . — E s fundación del Cardenal Za-
pata (año 1592), y el actual edificio es el primitivo, 
restaurado, y, en casi su totalidad, construido en 
1889. Tiene por Patrono a San Bartolomé Apóstol. 
Biblioteca y Museo (escolares). 
Iglesias, de los Capuchinos ("Los Desposorios de Santa 
Catalina", última obra de Murillo, y otros cuadros de este 
autor y de Zurbarán), de San Agustín (Cristo, de Monta-
ñés), Capilla, del Hospital de Mujeres (un Greco, Oratorio, 
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de San Felipe Neri (monumento nacional, por haber sido 
Sede de las Cortes de 1812). 
Casa Consistorial, Hospicio, Cárcel Nacional, Puerta de 
Tierra, Torre de Tavira, Castillos de Santa Catalina, de San 
Sebastián y de San Lorenzo del Puntal. Templo de Hércu-
les (ruinas). Museos (arqueológico y de Pinturas). Bahía. 
Paseos. Astillero. 
INDICACIONES UTILES 
Puerto. Aduana. Comandancia marítima. Bancos. Hoteles. 
Fondas y pensiones. Cuerpo consular. Tranvías. Estación de 
ferrocarril de la líneas de los Ferrocarriles Andaluces. Ser-
vicio de autobuses a los pueblos comarcanos y a Algeciras y 
Sanlúcar de Barrameda. 
4 1 i l ! i l l l ! i ! l l l í l l l ! l ! l ! ! ; i l ¡ I I I I M m ^ ^ 
I Gran Hotel V¡d"oria ! 
C A D I Z 
Teléfono 1558 
Situación magnif ica frente al mar 
T o d o c o n f o r t m o d e r n o 
R e s t a u r a n t d e p r i m e r orden 
Precios especiales para Sres. Sacer -
d o f e s , F a m i l i a s y Peregrinaciones 
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Ceuta, población marítima, de 25.000 hab. Es Ciu-
dad del Protectorado de España en Marruecos, y 
está situada en la Costa Africana, al principio de 
la desembocadura oriental del Estrecho de Gibraltar, 
a la falda Oeste del monte Hacho, en un istmo que 
une aquel promontorio con el Continente de Af r i -
ca. Está defendida por tres recintos fortificados, que 
se comunican entre sí, y tiene un aspecto típico y 
atrayente de ambiente africano, con buenas casas y 
bonitos jardines. 
Las excursiones desde Ceuta son muy pintorescas, 
sobre todo a Xauen, Tetuán, Tánger y otras pobla-
ciones del Protectorado. 
La historia de Ceuta remonta la existencia de sus pri-
mitivos pobladores a los hombres de la edad de piedra tallada, 
y de ellos hacen mención los geroglíficos egipcios, designán-
doles con diversos nombres, siendo el más generalizado el 
de "libios" y "gétulos" ,como les llamaron los romanos. 
Ocupáronla sucesivamente los fenicios, los cartagineses, los 
griegos, que la denominaron "Eftadelfos", y los romanos, que 
la dieron el nombre de " Septem fratres", viniendo a pa-
rar a la actual denominación por corrupción de la primera 
palabra. Estuvo también en poder de los vándalos y de los 
árabes, siendo muy movida la historia de esta dominación, 
principalmente por la actuación del Conde Don Julián, que 
con sus tratos con ellos y con la aportación de su flota faci-
litó la invasión árabe de la Península. Lo mismo durante 
las luchas con los portugueses que bajo las ambiciones moras, 
Ceuta fué durante varios siglos teatro de luchas sangrientas, 
empezando su florecimiento sólo cuando se puso bajo el 
Protectorado de España. 
L a Diócesis "Septensis" está unida, como hemos 
dicho, a la de Cádiz, y comprende el territorio orien-
tal del Protectorado español de Marruecos. 
Tiene una Catedral. 

BIBLIOTECA DE ACCION CATOLICA 
«Manuales Manar» 
Cada tomo aparece per iód icamente . 
Los suscriptores de esta B I B L I O T E C A tienen derecho a 
recibir los X V I I tomos de que ha de constar, pagando 
solamente pesetas 
DOS CINCUENTA 
por cada ejemplar, que i rá recibiendo por correo, con-
t ra reembolso, según va apareciendo cada uno. 
E l precio de cada ejemplar es en Librer ías , 3,50 ptas. 
E n tela, una peseta más . 
Tomos publicados: 
I . — V A D E M E C U M D E L A A C C I O N C A T O L I C A . 
I I . — L A A C C I O N C A T O L I C A Y L A P O L I T I C A , 
ni .—LA A C C I O N C A T O L I C A Y L A M U J E R ( E L 
F E M I N I S M O ) 
I V . — L A A C C I O N C A T O L I C A Y L A V I D A M O D E R -
N A ( E L L A I C I S M O ) 
Car ta -pró logo del Cardenal Segura. 
Hable usted de esta B I B L I O T E C A a sus amigos. 
P ropágue la . 
Suscr íbase hoy mismo a la 
B I B L I O T E C A D E A C C I O N C A T O L I C A 
" M A N U A L E S M O N A R " 
Apartado 8.099. Teléfono 23.919 Madrid (8) 
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Es su Patrono San Daniel y compañeros már-
tires. 
Algunos suponen la fundación de esta Sede en época ante-
rior al siglo IV. Consta que fué erigida por el Papa Mar 
tín V en 1417, y restablecida en 1444 por el Papa Euge-
nio IV. Ocupáronla Obispos portugueses desde el 1417, en 
que la conquistó el rey de Portugal, don Juan I, hasta 1649, 
no obstante haber pasado al dominio de España en 1580. 
Fué suprimida esta Diócesis por el Concordato de 1851, y 
es su Administrador Apostólico el Obispo de Cádiz. 
MONUMENTOS 
L A C A T E D R A L fué construida por los portugue-
ses sobre las ruinas de una mezquita, en el siglo X V , 
quedando' consagrada al culto católico en 1432, por 
Bula del Papa Eugenio I V , y siendo reconstruida 
en 1729. 
Ver : Altar Mayor. Sepulcros de Obispos. Archivo. Iglesia 
de Nuestra Señora de Africa, Patrona de Ceuta. Puerto. 
Fortificaciones (permiso). Iglesia de San Francisco. Ayun-
tamiento (estandarte real de don Juan I, rey de Portugal). 
Cuartel. Monte Hacho (hermo'sa vista). 
INDICACIONES UTILES 
Puerto. Bancos. Hoteles y fondas. Estación del ferroca-
rril de la línea de Ceuta-Tetuán. Servicio de autobuses a 
los pueblos cercanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ALGECIRAS, 16.000 hab. Es de fundación árabe, y su nom-
bre significa, en castellano, "el jardín". Pasó a poder de los 
cristianos en el siglo X I V , debiendo su repoblación a lo or-
denado por Carlos III en 1760. Es población marítima, con 
hermosa bahía, calles modernas y clima benigno y suave. 
Es fronteriza con Gibraltar. 
Ver : Ayuntamiento. Acueducto (en las afueras). 
5 
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JIMENA DE LA FRONTERA, 9-250 hab. Sobre la antigua "Oba" 
de los iberos. Es población que data de la dominación ro-
mana, quedando aún de ella febacientes vestigios. 
Ver : Castillo romano, (ruinas). Ermita de la Virgen de 
los Angeles. Colonias agrícolas. 
CASTELLAR DE LA FRONTERA, 1.500 hab. Castillo (morisco). 
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, 32.500 hab. Población fron-
teriza con Gibraltar. Iglesia parroquial. Parque. 
MEDINA SIDONIA, I I.000 hab. Parroquias de Santiago el 
Mayor y de Santa María la Coronada (gótica). Asilo de San 
José. Casas Consistoriales. Palacio de los Duques de Me-
dina-Sidonia. 
PUERTO DE SANTA MARÍA, 17.000 hab. Es el célebre puerto 
conocido en la antigüedad por "Menestheo", célebre por su 
famoso templo de Juno. Desapareció con la invasión árabe, 
reconquistándolo en 1264 don Alfonso X , el Sabio, que re-
edificó la población en honor de la Virgen María. 
V e r : Iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Mi-
lagros (data su fundación del rey Sabio). Es gótica, sin con-
cluir, con portada barroca, en el siglo X V I I . Castillo. 
PUERTO REAL, 8.500 hab. Fundación de los Reyes Católi-
cos en 1488, sobre antiguo puerto romano. Por su situa-
ción, ha sufrido muchas vicisitudes en los acontecimientos 
de la historia patria, habiendo destruido cerca de un millar 
d'e casas los franceses al abandonar la población en la guerra 
de la Independencia. 
V e r : Iglesia parroquial de San Sebastián Mártir (tiene 
título de Prioral). Convento de San Francisco. Hospital de 
Misericordia (antiguo convento de Mínimos de San Fran-
cisco de Paula). Matagorda, en las afueras (factorías y di-
que importante). 
SAN FERNANDO O ISLA DE LEÓN, 25.500 hab. Iglesias de 
San Pedro y San Pablo, y de San Francisco. Capillas de 
San Antonio. Casas Consistoriales (grecorromano, del si-
glo X V I I ) . Parque y Cuartel de Artillería (antes conven-
to de Carmelitas Descalzos). Panteón de Marinos ihistres. 
Escuela Naval. Salinas. En las afueras: Arsenal de la Ca-
rraca. Instituto y Observatorio de Marina. Puente. 
SAN ROQUE, 12.000 hab. Capital del Distrito denominado 
"Campo de Gibraltar", población de grandísimo valor estra-
tégico. Iglesia parroquial. Cuartel de Infantería (pendón bor-
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dado por doña Juana la Loca), En las afueras: "Los caño-
nes" (vastísima vista panorámica, que domina ambas cos-
tas). E l Campamento. Ruinas de Carteya. Créese fundación 
de Hércules Melcartes, como preludia de la colonización fe-
nicia. Llamósela "Tartessos", y fué una de las más antiguas 
ciudades de España, cuya existencia se remonta a diez si-
glos antes de Jesucristo, hasta fines de la dominación árabe. 
Créese que en Carteya hubo una Sede Episcopal, fundada 
por Hisciquio o Hiscio, uno de los Discípulos del Apóstol 
Santiago. 
TARIFA, 13.000 hab. Murallas. Alcázar. Torre de Gusmán 
el Bueno. Alameda. Iglesia de San Mateo (gótica). Tarifa es 
la población más moruna de España. 
C A L A H O R R A Y S A N T O D O M I N G O 
D E L A C A L Z A D A 
CALAHORRA, ciudad de la provincia de Logroño 
y Sede Episcopal del Obispado de Calahorra y L a 
Calzada. Es población de unos 10.000 habitantes. 
Está situada en la parte Norte de la Península, en 
la comarca llamada "la Rioja" , famosa en todo el 
mundo por sus frutas y vinos y fabricación de con-
servas vegetales. 
Interesantes excursiones a Alfaro, Arnedo, L o -
groño, Cervera del Rio Alhama, Fitero, T a falla, 
Tudela y Santo Domingo de la Calzada. 
Es la "Calagurris Nassica" de los iberos, conquistada por 
Aníbal, pasó a poder de los romanos, en cuya época inmorta-
lizaron sus hijos la heroica proeza de alimentarse con los 
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cadáveres de sus conciudadanos, cuando, sitiados por ham-
bre, no quisieron rendirse a los que cercaron la ciudad. Fué 
muy distinguida por Julio César, que concedió a sus mora-
dores grandes privilegios. Cayó en poder de los árabes varias 
veces, hasta que la reconquistó definitivamente el rey de 
Navarra en 1045. Aquí fué donde Beltrán Duguesclín procla-
mó a don Enrique " E l Bastardo", el de Trastamara, Rey de 
Castilla, y en esta ciudad celebraron una reunión el Rey 
castellano y el de Navarra en 1388. Felipe II estableció en 
ella el Tribunal de la Inquisición, que actuó aquí por algún 
tiempo. Es patria de M . F. Quintiliano, célebre retórico de 
la época romana. 
L a Diócesis "Calaguritana" y "Calceatensis" es 
sufragánea de la Metropolitana de Burgos, y com-
prende casi toda la totalidad de la provincia de Lo-
groño, incluida su Capital, con Parroquia en. las 
provincias de Burgos, Pamplona y Soria. Diócesis 
limítrofes son: al Norte, Vi tor ia ; al Noroeste, Pam-
plona ; al Este, Pamplona y Tarazona; al Oeste y 
Sureste, la Archidiócesis de Burgos, y al Sur, la 
Diócesis de Osma-
Tiene dos Catedrales, una Iglesia Colegial, Semi-
nario, 19 Arciprestazgos, 353 Parroquias, 41 Filia-
les y más de 400 Capillas o Santuarios, con cerca 
de 700 Sacerdotes diocesanos. 
Son sus patronos San Emeterio, San Celedonio 
y Santo Domingo. 
Su extensión territorial es de 5.115 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 200.000 almas. 
Esta Sede es muy antigua, pues consta que ya en el año 
451 ocupaba la Sede el Obispo Silvano. En el siglo VIH 
quedó destruida, con la invasión musulmana, siendo restable-
cida hacia la mitad del siglo X I , agregándosele las antiguas 
Diócesis de Nájera, y después la de Armentia. En el si-
glo XI I I , y a petición del Obispo, fué trasladada la Sede 
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a la Calzada, donde continuó por poco tiempo. Después de 
largo pleito^ sobre el derecho de preeminencia, se firmó en 
1588 una concordia, acordándose se llamara en lo sucesivo 
de Calahorra y la Calzada, y declarándosela igual entre am-
bas poblaciones, pero fijándose la residencia de hecho en 
Calahorra desde el 1230. En virtud de dicha concordia, al 
vacar la Sede, residiría la audiencia en una de las dos ciu-
dades alternativamente. Por el Concordato de 1851, se se-
gregó parte del territorio de esta Diócesis, adscribiéndose 
a la de Vitoria, de nueva creación. Perteneció a la Metro-
politana de Tarragona, en un principio, pasando desde 1318 
a ser sufragánea de Zaragoza, quedando desde 1534 adscrita 
a la de Burgos. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E s la que, reformada en el s. X V , 
se supone fundadamente que existía antes de la re-
conquista, si bien algunos dan como cierta su res-
tauración en el siglo X I I . Su estilo es el ojival, im-
perando en su interior el de Renacimiento, a causa 
de las reformas sucesivas. En 1900 ocurrió un in-
cendio que ocasionó grandes desperfectos. Tiene por 
Titular a la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver : .Ca^a Santa (reliquias) las cabezas de los Santos Már-
tires Emeterio y Celedonio, decapitados en Calahorra. Altar 
Mayor. Sacristía. Sala Capitular. Pinturas. Alhajas. 
Iglesias de Santiago, San Andrés y Santa María. Forti-
ficaciones (restos). 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Hoteles y hospederías. Estaciones de ferrocarril 
del Norte y de Calahorra a Arnedillo. Servicio de autobu-
ses a los pueblos comarcanos y a Soria. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ARNEDO, 4.500 hab. Iglesias de Santo Tomás y de San 
Cosme y San Damián. Castillo. 
ARNEDILLO, 850 hab. Balneario. 
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CERVERA DEL RO ALIIAMA, 3.600 hab. Iglesias: de Santa 
Ana y de San Gil . 
AOONCILLO, 520 hab. Es el antiguo "Egon" de los roma-
nos. Castillo de la época de Alfonso X I . 
FUENMAYOR, 2.300 hab. Iglesias parroquial, siglo XVII. 
Puente colgante. Bodegas (visita interesante). 
BRIONES, 2.000 hab. Castillo (restos). Murallas (restos). 
CASALARREINA, 204 hab. Convento de Dominicas (fachada 
plateresca). Palacio de los Condestables de Castilla. 
HARO, 7.850 hab. Célebre por sus vinos, de fama univer-
sal. V e r : Basílica de Nuestra Señora de la Vega, siglo XVII. 
Iglesia parroquial de Santo Tomás. Ayuntamiento. Casas 
Solariegas. Plaza de la Paz. 
LOGROÑO.—Capi ta l de la provincia de su nom-
bre. Tiene 35.000 habitantes. Se halla situada en una 
risueña llanura, a la derecha del rio Ebro, en el co-
razón de L a Rioja. Es una población agradable y 
singularmente atractiva, de modernas y amplias ca-
lles, hermosas plazas, excelentes paseos, con todos 
los atractivos de las capitales modernas. 
Logroño es muy importante centro agrícola, y en 
su fecunda campiña se halla el pantano de " L a Gran' 
jera", que riega más de 600 hectáreas. 
Su origen se remonta a los más remotos tiempos de los 
primeros pobladores de España, pues se cree fundación de 
los celtíberos. Ocupáronla los romanos y después los árabes, 
reconquistándola los Reyes de Navarra, de los que pasó a 
Castilla. En la guerra de la Independencia sufrió la ocu-
pación del invasor, de la que fué expulsado en 1613. Es pa-
tria del Cardenal Aguirre, llamado "el Salomón de Es-
paña", y del célebre pintor del siglo X V I Juan Fernández 
de Navarrete "el Mudo", pintor d'e cámara de Eelipe II. 
MONUMENTOS 
Iples:a Colegial de Santa María de la Redonda. 
Unidas en 1435, la Iglesia de San Martín de la ab 
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belda. fundada en el 924 por el Rey don Sancho 
Abarca I de Navarra, y la de Santa María de la Re-
donda, de Logroño, pasó ésta a ser Iglesia Colegial, 
con Cabildo propio, cuyo Abad Ikva anejo el cargo 
de Cura de almas, y quedando en Albelda dos Be-
neficios perpetuos adscritos a la Parroquia. E l edi-
ficio es del siglo X V ; el Coro, del X V I ; el Altar 
Mayor y las Capillas, del X V I I , y las Puertas late-
rales Norte y Sur, del Renacimiento- L a Portada 
Principal es del X V I I I , churrigueresco. 
Ver : Colegiata de Santa María de la Redonda (retablos, 
capillas, esculturas, sillerías del coro, sepulcro del general 
Espartero, torres gemelas, estilo barroco'). Iglesia Imperial 
de Nuestra Señora de Palacio, del tiempo de Constantino 
el Grande, según algunos; del siglo V I , según otros; y más 
probablemente del siglo X I I (torre piramidaP. Capilla de 
Santa. María de la Antigua, que fué de los Caballeros del 
Santo Sepulcro (imagen antiquísima, claustros, frescos). Igle-
sias de San Bartolomé, siglo X I o X I I , asentada sobre- los 
cimientos del torreón y muralla de la antigua ciudad (portada 
gótico-bizantina). 
Iglesia parroquial de Santiago, donde fué bautizado el 
Cardenal Aguirre. Conventos de San Agustín y de la Madre 
de Dios, plateresco. Museo (reoroducciones artísticas). Fá-
brica de Tabacos. Estatuas de Esparteros y de Sagasta. As i -
los. Paseos. Fábricas de conservas. Museo Provincial (Bene-
ficencia). 
Seminario. Fué fundado en 1929. V e r : Capilla. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. Estación del ferroca-
rril del Norte. Servicio de autobuses a los pueblos comar-
canos. 
MIRANDA DK EBRO. 8.000 hab. Iglesia de San Nicolás 
(antes mezquita, en tiempos de la dominación árabe; portada). 
NÁJERA, 1.200 hab. Antigua Corte de los Reyes de Nava-
rra; lugar de la coronación del Rey San Fernando y céle-
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bre por la batalla de su nombre en tiempos de clon Pedro I, 
Ver : Iglesia de Santa María la Real, notable Monasterio 
benedictino del siglo X I , declarado Monumento Nacional 
(claustro, sacristía, coro, retablos, panteones, tumba del 
señor de Vizcaya don Diego López de Haro). 
ONCALA, 220 hab. Iglesia (colección de tapices flamencos). 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, 33O hab. Patria de Gonzalo 
de Berceo. Monasterio. 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, 4.500 bab. Patria de San-
to Domingo de Guzmán. Antigua Sede "Calceatensis", y ac-
tualmente bonita población, con hermosos paseos y un mag-
nífico puente de 16 arcos sobre el río "Glera". 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E s cTel siglo X I I , y fundada por Santo 
Domingo, pertenece al estilo románico de transición, con 
muestras del pseudorrománico decadente (hastial de O,, del 
Renacimiento, hastial del Sur) y reminiscencias mudejares 
(claustro). Fué erigida en Colegiata por el Obispo don 
Juan Pérez, elevándola a la dignidad catedralicia Gregorio 
I X . es su Titular el Salvador (6 de agosto). 
Ve r : Altar Mayor (retablo), coro (sillería). Sepulcro de 
Santo Domingo. Pinturas. Archivo. Convento de San Fran-
cisco. 
SAN ASENSIO, 1.200 hab. Iglesia parroquial. 
TORRECILLA DE CAMEROS, 1.200 hab. Cueva Lóbrega. 
Z A R A G O Z A 
H O T E L O R I E N T E 
Buen Hotel.—Bien atendido.—Precios razonables 
D E B I E R A U S T E D H O S P E D A R S E E N E L 
I Coso, 11 y 13 Teléfono 19Ó0 ^ 
C A N A R I A S 
Las Islas Canarias forman un archipiélago cercano 
a la costa Noroeste de Africa, formando dos pro-
vincias españolas, que comprenden las islas Gran Ca-
naria, Tenerife, L a Palma, Fuerteventura, Lanzarote, 
Gomera y Hierro, con otros islotes, inhabitados, en 
sus inmediaciones. Su población total asciende a cer-
ca de medio millón de habitantes, con una superficie 
en las islas mayores de unos 7.615 kilómetros cua-
drados. Su suelo es muy fértil, y su clima, uno de 
los más benignos del mundo, por lo cual, juntamente 
que por sus variada vegetación y ricos productos, se 
las ha llamado comunmente "las islas afortunadas". 
Las respectivas Capitales del grupo oriental y occi-
dental de las islas son Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife. 
Aunque se tiene a los árabes como descubridores de estas 
islas, en 1066, consta, no obstante, que eran enteramente 
desconocidas hasta el final del siglo X I V , en que desem-
barcó en ellas la tripulación de una flota vizcaína, que des-
pués de efectuar un reconocimiento en ellas, se marchó con 
un considerable y valioso botín (año 1393). Nueve años más 
tarde, Juan de Bethancourt y de Granville conquistó algu-
nas islas, obteniendo del Rey de Castilla el apoyo y recursos 
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que solicitó para su total conquista, llevada a cabo con la 
condición de prestar el debido homenaje al Rey castellano. 
Realizada la denominación, Bethancourt se tituló rey, tomando 
el sobrenombre de "Grande". Poco tiempo después el Papa 
Martín nombraba Obispo de las islas a "Fray Mendo". Las 
ferocidades de los sucesores de Bethancourt hicieron que los 
monarcas castellanos, después de destituirlos, se decidieran a 
la dominación totalitaria de las islas, empresa que realizó 
en la Gran Canaria el enviado Pedro de Vera, y en Te-
nerife y La Palma, Antonio- Fernández de Lugo, erigién-
dose en esta época templos, caminos y edificaciones diversas. 
E l estado floreciente de las islas decayó por diversas causas 
desde principios del siglo X V I , si bien con el tiempo volvió 
a acentuarse su esplendor. En lo político han desempeñado 
las Canarias importante papel en los acaecimientos de la 
patria, destacándose como nota saliente el acendrado patrio-
tismo españolista de sus hijos. 
L A S P A L M A S . — C a p i t a l de la isla de la Pro-
vincia de su nombre y Sede Episcopal del Obispado 
de Canarias. Tiene 90.000 habitantes. Es la más oc-
cidental de las islas que forman su provincia, y la 
ciudad se extiende a lo largo ele una gran bahía en 
un delicioso valle, lleno de vegetación y muy pinto-
resco. Es uno de los lugares más deliciosos del globo, 
tanto por la amenidad de su privilegiada situación a 
orillas del mar, como por su sin igual temperatura, 
que no suele repasar los 27 grados, en verano, ni 
bajar de 13 en invierno, por lo- cual es tenida como 
lugar de estancia cosmopolita. 
Sus jardines, hoteles y paseos hacen de esta ciudad 
un lugar encantador. Son muy atrayentcs las excur-
siones a Cruz de Tejada, Arucas, Teror, Moya, Guía 
Galdar, Agaete, Santa Brígida, San Mateo, Telele 
Ingenio y Los Tirajanos. 
La fundó el general enviado por los Reyes Católicos, 
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Juan Rejón, en 1478. Los castellanos del ejército expedicio-
nario dedicaron, al desembarcar en el islote, una Ermita a 
Nuestra Señora de la Guía, que más tarde, por haber visto, 
según la tradición, bajar por las noches una luz y detenerse 
sobre ella, cambiaron por el de "Virgen de la Luz" . E l 
fundador dedicó también una Ermita a Santa Ana (hoy San 
Antonio), por haber creído ver a dicha Santa en una anciana 
que le salió al encuentro, orientándole en los primeros pasos 
que dió para la conquista. Alrededor de la Ermita edificó 
la población. La componen cuatro barrios: Vegueta, Triana, 
Arenales y Puerto, ocupando una extensión de nueve kiló-
metros a lo largo de la costa, con excelentes comunicaciones. 
L a Sede "Canariensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Sevilla, y comprende las islas de Gran 
Canaria, Fuerteventura, Lobos y Lanzarote, situadas 
•en el mar Atlántico, a unos 120 kilómetros al Este 
de la costa de Africa, 
Tiene al Oeste la Diócesis de Tenerife. 
Tiene este Obispado una Catedral, un seminario, 
cinco Arciprestazgos, 54 Parroquias ,nueve filiales y 
67 Capillas o Santuarios. Los sacerdotes diocesanos 
son unos 140. 
Son sus Patronos Nuestra Señora del Pino y San 
Pedro Mártir . 
Su extensión superficial es de cerca de 4-000 kiló-
metros cuadrados, con más de 150.000 almas. 
Fué erigida esta Diócesis por el Papa Benedicto X I I I en 
el año 1404, estableciéndose la Sede en San Marcial de Ru-
bicán (Lanzarote). Posteriormente, el Pontífice Inocencio V I I 
dispuso que se trasladase la Sede a Las Palmas, lo que se 
efectuó hacia el 1480, permaneciendo así hasta el presente. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — D a t a del 1496, habiéndose utiliza-
do para el culto en 1570, y terminándose las obras 
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en 1808. Es de estilo gótico ojival. Su dedicación se 
celebra el 26 de noviembre, y es su Titular Santa 
Ana (26 de julio). Es Basílica menor. 
Ver : Relicario (reliquias de Santa Teresa, San Joaquín y 
Santa Fe). Alhajas (portapaz, de B. Cellini). Pinturas (Mo-
rales, Goya). Imágenes (San José y Nuestra Señora de la 
Antigua). Archivo (códices, cantorales, autógrafos de Santa 
Tere 33.^ ) 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R Y P O N T I F I C I O . — 
Fué fundado en 1799, concediéndole Pío I X la fa-
cultad ad decennium de conferir grados en Sda. Teo-
logía y Derecho Canónico. León X I I I le elevó a la 
categoría de Universidad Pontificia, con facultad de 
conferir grados académicos. E l edificio fué construido 
en 1777 y reformado en 1862. Tiene por Patrono a 
la Inmaculada Concepción. Ve r : Biblioteca-Museo 
(escolares). 
Iglesias de San Francisco (retablo, techo mudejar), de 
la Virgen de la Soledad de la Portería, Patrona de los na-
vegantes. Ermitas de San Telmo (retablos, artesonado mu-
dejar) y de Nuestra Señora de los Reyes. Museo Canario. 
Biblioteca. Escuela de Escultura de Luján Pérez. Ayunta-
miento. Palacio Episcopal. Puerto. Afueras: Pago de Tafira 
(excursionismo', panorama). Caldera de Bahama (volcán apa-
gado, cima de 3.000 metros sobre el nivel del mar). 
INDICACIONES ÚTILES 
Puerto. Aduana. Bancos. Cuerpo consular. Buenos hote-
les, fondas y hospederías. Servicio de autobuses a los prin-
cipales pueblos de la isla. 
POBLACIONES INTERESANTES 
/.S7ÍÍ de Gran Canaria. 
AGAETA, 3.500 hab. Iglesia parroquial. 
ARÜCAS, 12.500 hab. 
GALDAR, 6,600 hab. 
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GUÍA, 7.000 hab. 
PUERTO DE LA LUZ, 6.000 hab. 
SAN NICOLÁS, 2.150 hab. Iglesia parroquial. 
TELDE, 15.000 hab. Iglesias de San Gregorio y de San 
Juan. 
TEROR, 5.500 hab. 
Isla de Fucrteventura. 
ANTIGUA, 2.300 hab. 
LA OLIVA, 2.780 hab. 
PÁJARA, 1.300 hab. 
PUERTO DE CABRAS, I.000 hab. 
TUINEJE, 2.500 hab. 
BETANCURIA, 700 hab. Restos de construcciones góticas. 
Isla de Lanzar ote. 
ARRECIFE, 4.000 hab. Excursión a "Las Montañas de 
Fuego", volcán en erupción tranquila. 
HARÍA, 3.500 hab. 
TEGUISE, 2.500 hab. 
TINAJO, 1.800 hab. 
YAIZA, 1.650 hab. 
Vinos puros de vid paro Misa y mesa 
AGUSTIN SERRANO - Cosechero - MANZANARES 
DEPOSITOS EN MADRID: 
Paseo del Prado, 42 - Teléfono 71007 
S a n d o v a l , 4 - T e l é f o n o 44400 
C A R T A G E N A 
Ciudad costera de la provincia de Murcia, Capital 
de Departamento marítimo y titular del Obispado de 
su nombre, cuya Sede está en Murcia. Es población 
de 102-500 hab. Está situada en la costa de Levante, 
bañada por el mar Mediterráneo. 
Es una de las plazas fuertes más importantes de 
España. Rodeada de espesas murallas, contiene en su 
recinto cuatro castillos. Su puerto es uno de los me-
jores y más seguros, y su famoso arsenal ocupa una 
extensión de 700.000 metros cuadrados. Sus limpias 
calles, sus espaciosas plazas y su bello puerto hacen 
de esta ciudad un 'bello lugar de insuperable atracti-
vo. Famosas son por todos conceptos sus solemnes 
procesiones de Semana Santa. Desde Cartagena pue-
den hacerse bellas excursiones, marítimas y terrestres, 
a Mazarrón, a Murcia, a L a Unión, a Totana y a 
Aravaca, entre otras interesantes. 
Es la antigua "Testa", o "Teberia", o "Contesta", o tam-
bién "Espartaría", como la llamaron los romanos. Nada 
cierto se sabe de su remotísimo origen. Algunos bistoriado-
res señalan sus albores en el siglo X V antes de Jesucristo, 
pues cuando llegó a ella Asdrubal consta que tenia doce 
siglos. E l caudillo cartaginés la llamó " Cartago Nova", y 
era el mejor puerto del Mediterráneo y centro de la domi-
nación púnica en España. La habitaron Amilcar, Escipión, 
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Germánico y Calígula. En sus minas de plata trabajaban en 
la época romana 40.000 hombres. Los alanos y godos redu-
jeron a escombros la ciudad; pero, otra vez rehecha, vuelve 
a sonar su nombre bajo la dominación árabe, reconquistán-
dola Fernando III, el Santo. Ocupada de nuevo por los mu-
sulmanes, la recuperó don Jaime de Aragón, incorporándose 
después a Castilla en el reinado de Alfonso X , el Sabio. En 
la Historia de España ocupa destacado lugar en lo sucesivo, 
culminando en el hecho de haber sido la primera población 
de Levante que dió el grito de guerra contra el invasor en 
la lucha nacional por la Independencia, en el año 1808. 
La Diócesis "Carthaginensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Granada, y abarca toda la provincia 
de Murcia, incluida esta Capital con Parroquias en 
las de Albacete, también con su capital, Alicante y 
Almería. Limita al Norte con las Diócesis de Cuenca 
y Valencia; al Este, con las de Orihuela y Valencia; 
al Suroeste, con la de Almería, y al Oeste, con las de 
Jaén y Toledo. 
Tiene un Catedral, un Seminario, un Colegio 
de Vocaciones eclesiásticas, 19 Arciprestazgos,. 132 
Parroquias, 166 Filiales y más de 400 Capillas o San-
tuarios, siendo el número de sus Sacerdotes diocesa-
nos 620. 
E l Patrono de la Diócesis es San Fulgiendo, 
Obispo. 
Su extensión superficial es de más de 20.000 kiló-
metros cuadrados, con 1.200.000 almas. 
E l origen de esta Sede es antiquísimo. Dícese que fué la 
primera establecida en España, y que la fundó el Apóstol 
Santiago en el año 36 de nuestra Era. Destruida por la 
invasión sarracena, la restauró, a petición del rey Alfonso, 
el Papa Inocencio IV. La Sede fué trasladada a Murcia en 
1291, a petición del Prelado y Cabildo, por disposición del 
Papa Nicolás IV . 
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MONUMENTOS 
C A T E D R A L o "Iglesia vieja", situada en lo más 
alto de la población; Créese fundación del siglo I del 
Cristianismo, perdurando el culto durante mucho 
tiempo. Con las vicisitudes guerreras de la Edad Me-
dia, y, sobre todo, con la traslación de la Sede a 
Murcia, tuvo que trasladarse la Catedral a la nue-
va Iglesia de Santa María de Gracia, donde con-
tinúa. 
Ver: Retablo. Esculturas (Salcillo). Capillas. 
Iglesias de las Monjas de San Miguel y del Hospital de 
la Caridad. Conventos de Santo Domingo, San Diego y del 
Carmen. 
Castillos de Galeras, de la Concepción (romano), de Des-
peñaperros y de Monte Sacro (intramuros), y de San Ju-
lián, de la Atalaya y de Moros (extramuros). Islote de Es-
combreras. Plazas. Estatuas. Parque de Artillería. Cuartel \ 
de Guardias Marinas. Puerto. Arsenal (notabilísimo). 
INDICACIONES UTILES 
Puerto. Arsenal. Apostadero. Capital de Departamento ma-
rítimo. Aduana. Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. Esta-
ciones del ferrocarril de M . Z. A . y al Puerto. Servicio de 
autobuses a Alicante, Orihuela, Tortosa y otros pueblos co-
marcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
A L B A C E T E . — C a p i t a l de la provincia de su nom-
bre desde el año 1833, antigua Vi l la situada en un 
llano alegre y dilatado, al Este interior de la Pen-
ínsula, en la región de la Mancha. Población moder-
na, de unos 30-000 habitantes, si carece de pasado, 
de herencia artística y de gestas heroicas, goza, en 
cambio, de la cualidad de ser paso obligado de todas 
las comunicaciones de Andalucía y Madrid, con Le-
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vante, llave de numerosas rutas de turstno, como a 
Alcalá del Júcar, Alcaraz, Almansa, Alpera, Ayna, 
Chinchilla, Hellín, Jorqueras, Molinicos, Ossa de 
Montiel, V i l l a de Ves, Juste, etc. 
E l clima de Albacete es muy frío en invierno, y 
es famosa su fabricación de cuchillos, navajas y pu-
ñales, propagadísimos por toda España. Carece de 
monumentos notables. 
Créese que es la antigua "Alaba" d'e los celtíberos, a la 
que muchos siglos más tarde los árabes denominaron " A l -
Basita". En su término hubo sangrientas colisiones entre los 
musulmanes, que se disputaban su dominación. Sábese que 
en 1404 era solamente una aldea, dependiente de Chinchilla. 
La erigió en Vi l l a el Marqués de Villena, don Alonso, hijo 
de don Pedro de Aragón, confirmando sus privilegios los 
reyes don Enrique, en 1405, y don Juan tres años más tarde. 
MONUMENTOS 
Iglesias de San Juan, del siglo X V (Virgen de los Lla-
nos, Patrona de la ciudad; Cristo, de Montañés\ de las 
Justinianas (Dolorosa, de Salcillo). Casas Provincial de Ma-
ternidad (San Francisco, de Salzillo, artesonado del siglo 
XVII ) , Provincial de Misericordia (Cristo, de Pinazo Mar-
tínez). Musco de Antigüedades (Diputación). Palacio del Con-
de de Pino Llermoso (moderno). Canal de María Cristina. 
Aeródromos. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estación del ferrocarril de M . 
Z. A . Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos. 
ALHAMA DE MURCIA, 8.750 hab. Balneario. Castillo (res-
tos). 
ALMANSA, 12.000 hab. Población antiquísima, constando ha-
ber sido habitada por cartagineses, romanos y árabes suce-
sivamente. Aquí obtuvo su célebre victoria sobre las tro-
pas del Archiduque Carlos el duque Berwick (25 de abril 
e 
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1707). V e r : Santuario de la Virgen de Belén. Monumento 
conmemorativo de la batalla de Almansa. Castillo (árabe). 
ALPERA, 3.500 hab. Cuevas rupestres (prehistóricas). 
ARCHKNA, 5.000 hab. Termas. Alrededores muy pintorescos. 
BULLAS., 6.250 hab. Iglesia parroquial. Ayuntamiento. Acue-
ducto. 
CALASPARRA, 7.500 hab. Casa Tercia (antigua morada de 
los Comendadores de Jerusalén). Castillo (árabe). 
CARAYACA. 17.500 hab. Iglesia parroquial, del siglo X V I 
(plano de Herrera). Iglesia de la Santísima Cruz (célebre por 
conservarse en ella la famosa reliquia de la "Cruz de Ca-
ravaca", que recientemente fué objeto de un sacrilego robo. 
Castillo. 
CERRO DE LOS SANTOS (Almansa). Vestigios de población 
antigua, probablemente' egipcia o caldea. Pueden verse es-
culturas de dioses e ídolos en el Museo Arqueológico de 
Madrid. 
CIEZA, 14.200 hab. Minas de hierro. Ruinas de población 
romana. Cárcel Modelo. Pintorescos alrededores de vegeta-
ción huertana ostensiblemente espléndida. 
CHINCHILLA, 6.525 hab. Es la antigua "Saltigi". Dícese 
que aquí estuvo San Pablo. Ve r : Iglesia de Santa María 
del Salvador (aquí créese predicó San Vicente Ferrer, a fines 
del siglo X I V ) , ábside plateresco y portada. Ayuntamiento, 
Castillo. Murallas. (restos. Viviendas-cuevas (abiertas en la 
roca viva, muy típicas). 
FORTUNA, 6.750 hab. (Archena). Balneario. 
HELLÍN, 17.500 hab. Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción (gótica). Cuevas de Minateda (prehistóricas). 
Pantano de Talavc. Castillo (ruinas). Yacimientos de azufre. 
M U R C I A . — C a p i t a l de la provincia de su nombre 
y luear de residencia del Obispo y Cabildo de la Sede 
de Cartagena. Tiene 120.000 habitantes, con Uni-
versidad literaria. Es una de las ciudades de España 
de más bello emplazamiento. L a huerta del río 5V-
ciura, que rodea la ciudad, es un hermoso oasis. En-
tre la frondosa veg-etación de olivos, naranjos, limo-
neros y granados, palmeras y cipreses, asoman las 
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típicas casas blancas de los huertanos, que circundan 
los alrededores de la población, haciendo de ella un 
lugar de encanto. 
E l clima de Murcia es privilegiado, y sus calles, 
plazas, paseos y jardines son amplios y bien cuida-
dos .en, la parte moderna. Tienen justa fama sus mag-
níficas procesiones de Semana Santa, tanto por las 
solemnidades y recogimiento con que se celebran, co-
mo por sus imágenes, de riqueza y arte. 
Las excursiones desde la capital son amenísimas. 
E n la huerta se conserva la nota típica y pintores-
ca de la tradición, siendo también muy interesantes 
las que fácilmente pueden hacerse a Nora, Castille-
jos de Monteagudo y Puerto de la Cadena, Santuario 
de la Fuensanta, Patrona de Murcia, Lorca, Carta-
gena, a la Albufera, el "bello " M a r Menor", etc. 
Es ciudad antigua, con precedentes romanos. Su historia 
ocupa en la de la Patria una página interesante. Bajo el 
poder sarraceno, fué capital de un reino musulmán, con el 
nombre de "Medinat Mursiya". Tuvo 18 reyes árabes, hasta 
que el último, 1242, Mohamed-Ben-Alí, se declaró vasallo 
de Castilla; pero infiel el musulmán a su palabra, se alió con 
el sultán de Granada en 1262 para hacer la guerra a Cas-
tilla, por lo cual los aragoneses invadieron el reino y toma-
ron la ciudad, restituyéndola a Castilla en 1266. Murcia jugó 
un importante papel en la guerra de Sucesión, en que siguió 
el partido de Felipe V , y en la de la Independencia, siendo 
ocupada por el invasor desde el 1810 al 1812, en que las tro-
pas francesas fueron expulsadas. En los tristes fastos de 
Murcia se cuenta la terrible inundación del río Segura, en 
que fueron arrasadas más de 500 casas de la ciudad. 
Ver : Capilla Mayor (a la izquierda, urna sepulcral con 
las entrañas del rey don Alfonso X , el Sabio; a la derecha, 
urnas con las reliquias de San Fulgencio y Santa Floren-
tina ; en el centro del Presbiterio, urna de los Evangelistas, 
de plata, oro y 622 esmeraldas). Relicario ("Lignum Crucis", 
gota de kche de la Virgen, reliquias de San Andrés Hiber-
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mpn). Capillas de los Vélez y la de Zuteron (góticas\ Sille-
ría del coro (siglo X V I ) . Custodia (plateresca). Pinturas, 
esculturas, alUajas. Archivo. 
S E M I N A R I O .—Fué fundado en 1592 p o r e l 
Obispo Dávila y Toledo, y reorganizado en posterio-, 
res tiempos por el Cardenal Belluga (1714); el Obis-
po Roxas (1759) y el Obispo R. de Celis (1785). E l 
edificio empezó a construirse al fundarse el Semina-
rio, y terminó en 1701. Es su Patrón San Fulgencio. 
Colegio de Vocaciones eclesiásticas de San José. 
Palacio Episcopal. De estilo' barroco, uno de los mejores 
de España. Iglesias del Hospital de San Juan de Dios, de 
San Esteban (Renacimiento), San Miguel (retablo de Sal-
cilio), de San Juan (cabezas del Bautista y de San Pedro, 
de Salcillo), de San Nicolás (estatuita de San Antonio, de 
Alonso Cano), Ermita de Jesús (famosos "pasos", de Sal-
cillo). Colegios de San Fulgencio y de San Isidoro. Casas 
Consistoriales. Lonja de la Seda. Museo Provincial ("Be-
lén", de SalcilloX Paseos. Estatuas. Torre de la Catedral 
(hermosa vista de la Vega murciana). 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. Estación del ferro-
carril de M . Z. A . Tranvías. Servicio d'e autobuses a las 
poblaciones comarcales. 
Por una peseta puede usted adquirir 
«Porqué no fui al entierro 
de P a b l o I g l e s i a s » 
L a m e j o r c r i t i c a d e l S o c i a l i s m o 
Apartado 8099 M A D R I D 
C I U D A D R E A L 
Capital de la Provincia y Sede Episcopal del Obis-
pado. Priorato de las Cuatro Ordenes Militares y 
Prelatura "veré nullius". Tiene 21.500 habitantes. Es-
tá situada en la región de la Mancha, en una llanura 
sin. cerro, ni barranco, ni arroyo que la limiten. Es 
Ciudad de aspecto antiguo, por el carácter que la im-
primen las antiguas defensas de la plaza, murallas y 
torres, hoy dia arruinadas casi todas, y por las siete 
puertas que hay para ingresar en la población. 
Tiene Ciudad Real calles rectas, anchas y bajas, 
hermosa rosaleda, abundantes fuentes y despejados 
alrededores. Las excursiones más fáciles de hacer 
son : a Calatrava, a Alarcos, a Almagro, Calzada de 
Calatrava, Fuencaliente, Granátula, Almadén, Viso 
del Marqués, Infantes, etc. E n el catálogo de hijos 
ilustres de esta provincia destacan principalmente el 
Beato Juan de Avi la , Bernardo de Balbuena, Hernán 
Pérez del Pulgar, "el de las Hazañas" ; Diego^ de A l -
magro y el gran humanista Juan Bravo. 
Fué fundada por Alfonso X , el Sabio, firmando la carta 
puebla de la villa el 1255, en Burgos, y estableciéndola sobre 
la aldea de Pozuelo de Don Gil , en el término de Alarcos, 
antigua ciudad de la Oretania, destruida por los sarracenos. 
El rey Sabio la llamó " V i l l a Real", y don Juan II la otorgó 
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el título de Ciudad, ordenando que desde entonces se llamara 
"Ciudad Real". Es famosa por haber sido una de las pri-
meras Ciudades en que se fundó la Santa Hermandad, para 
la persecución de los malhechores. 
L a Diócesis "Cluniensís" no pertenece a ningu-
na Archidiócesis, dependiendo directamente de la 
Santa Sede. Abarca los mismos límites de la Provin-
cia de su nombre, situada al centro Sur de la Pen-
ínsula, confinando al Norte con las Sedes de Toledo 
y Cuenca; al Este, Toledo; al Oeste, Badajoz, y al 
Sur, Jaén y Córdoba. 
Tiene una Iglesia Prioral, un Seminario, 18 Ar-
ciprestazgos, 115 Parroquias, nueve Filiales y T88 
Capillas o Santuarios. Sus Sacerdotes son unos 300. 
Patrono de la Diócesis es Santo Tomás de Villa-
nueva. 
Su extensión superficial es 20.305 kilómetros cua-
drados, con más de 420.000 almas, aproximada-
mente. 
Fué erigida esta Diócesis por Pío IX, en 1875. Ejerce la 
jurisdicción "veré nullius" en toda la demarcación el Prior 
nombrado por el Gran Maestre de las cuatro Ordenes M i -
litares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa,. y al 
que la Iglesia concede el título de Obispo titular de Dora 
"in partibus infldelium". 
MONUMENTOS 
I C L E S I A P R I O R A L . — F u é creada al erigirse el 
Obispado-Priorato en 1876, erigiéndose al año siguen-
te en Catedral la hasta entonces Parroquia de Santa 
María del Prado. E l edificio es de mediados del si-
glo X I V , de estilo gótico decadente, con dos Capi-
llas de reciente construcción. Es su Titular Nues-
tra Señora del Prado. 
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Ver :Nave (con la de la Catedral de Coria, las más altas 
de España). Retablo. Porta-Paz. Silla Pontifical. Temos (los 
dos procedentes de Uclés).Esculturas de los apóstoles. To-
rre. Estandantes, que servían para la proclamación de los re-
yes. 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1882 por el pri-
mer Obispo Prior, Guisasola, e inaugurado en 1887. 
Es su patrono Santo Tomás de Aquino. 
Iglesias de San Pedro (gótica, puertas del Perdón (oji-
val), del Sol (gótica) y de Umbría (árabe). Coro. Capilla de 
Coca (sepulcro, retablo, imagen del Nazareno, de Mesa; 
lienzo de Luis López, y verjas, de Santiago (retablo, arteso-
nado mudejar). Puerta de Toledo, del siglo X I V (monumen-
to nacional). Biblioteca, Pinacotca y Colección entomológi-
ra, de Lafucnte. (Diputación). Plaza Mayor (típica). Pala-
cios de Almagro y de Berrenongoa. 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estaciones del ferrocarril en 
las líneas de Madrid-Badajoz-Lisboa y Madrid-Ciudad Real, 
por Manzanares. Servicio de autobuses a los pueblos co-
marcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ALCÁZAR DE SAN JUAN, 13.650 hab. Iglesias de Santa Ma-
ría, de Santa Quiteria y de San Francismo. Torre de don 
Juan de Austria. Parque. 
ALMADÉN, 8.500 hab. Escuela de Minas. Mhms de azogue, 
antiquísimas y famosísimas. Destilación de mercurio. 
ALMAGRO, 8.300 hab. Famosa por sus labores de encaje. 
Convento de Dominicos. 
ALMODÓVAR DEL CAMPO, 13.850 hab. Iglesia parroquial (si-
glo XII I ) . Convento (siglo X V I ) . Castillo (musulmán). 
ARGAMASILLA DE ALBA, 6.000 hab. Lugar en que se dke 
escribió Cervantes el "Quijote". Casa de Medrano (prisión 
de Cervantes). 
CALZADA DE CALATRAVA, 7.900 hab. Castillo. Sacro Conven-
to. Sede de la Orden Militar de Calatrava. 
CAMPO DE CRIPTANA, I I.000 hab. Molinos de viento, (el 
"Quijote"). 
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DAIMIEL, 16.000 hab. Iglesias de Santa María y de San 
Pedro. Bodegas. 
FUENCALIENTE, 3.000 hab. Balneario. Famosas inscripcio-
nes prehistóricas en las sierras Batanera y Peña Escrita. 
GRANÁTULA (Oreto), 3.000 hab. Restos de la ciudad esti 
pendiaria romana. Capital de Oretania y Sede episcopal del 
siglo IV. 
INFANTES, 8.300 hab. Típica ciudad, en donde murió Que-
yedo. Afueras, 13 kilómetros: Castillo de Montiel (histórico). 
MANZANARES, 14.150 hab. Importante población, cuyos al-
rededores están llenos de recuerdos cervantinos. Excursiones 
al renombrado. "Campo de Montiel". Cueva de Montesinos, 
Ruidera, etc. Famoso por la excelente elaboración de sus 
vinos. Ver : Iglesia parroquial (gótica). Bodegas. 
PUERTOLLANO, 10.500 hab. Minas carboníferas. 
RUIDERA, 300 hab. Laguna y "Cueva de Montesinos". (El 
"Quijote".) 
SANTA CRUZ DE MÚDELA, 6.350 hab. Iglesia parroquial (es-
tilo toscano). 
TOMELLOSO, 17.500 hab. Posada de los Portales. (El "Qui-
jote".) 
VALDEPEÑAS, 25.500 hab. Famosa por sus vinos. Iglesia 
parroquial (gótica). Bodegas. 
Viso DEL MARQUÉS, 4.550 hab. Palacio de don Alvaro de 
Bazán (interesante). 
Vinos puros de vid pora Misa y mesa 
AGUSTIN SERRANO 
Cosechero MANZANARES 
Esta Casa no exporta otros vinos que los mejores 
de los producidos por sus viñas. 
C I U D A D RODRIGO 
Ciudad de la provincia de Salamanca y Sede 
episcopal del Obispado de su nombre. Tiene 10.000 
habitantes. Está situada al Oeste de la Península, 
asentándose sobre un peñasco, a la orilla del río 
Agueda. Es una de las ciudades españolas de más 
acentuado aspecto medioeval, por la contextura de 
sus plazas, calles y edificios antiguos. 
Es plaza fronteriza con Portugal, y población 
muy atrayente y agradable. Las excursiones princi-
pales son: a Portugal, a las Batuecas, a la Peña de 
Erancia y a las Hurdes. 
Es la antigua "Miróbriga" de tiempos cíe los fenicios y 
cartagineses. Bajo la colonización romana se llamó "Augus-
tóbriga", y el nombre actual proviene de haberla reedifi-
cado el Conde don Rodrigo. Su origen, según Jorge de Mou-
temayor, lo indicaba la figura del Berraco que se conservaba 
en el puente, aludiendo a Mirón, famoso estatuario de la 
antigüedad. Los árabes casi la devastaron; pero Fernan-
do II de León la restauró con vistas a la defensa de sus 
dominios contra las incursiones portuguesas. En la guerra 
de la Independencia se inmortalizó por sus hechos heroicos 
contra los invasores. 
La Diócesis "Civitatensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Valladolid, y comprende gran par-
te de la provincia de Salamanca, con algunas Pa-
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rroquias en la de Cáceres. Diócesis limítrofes son: 
al Norte y Este, Salamanca; al Oeste, Braganza y 
Guarde (Portugal), y al Sur, Coria. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 12 Arciprestaz-
gos, 106 Parroquias, cinco Filiales, unas 75 Capillas 
o Santuarios y 160 sacerdotes diocesanos. 
Su Patrono es San Isidoro. 
Su extensión superficial es de 4.259 kilómetros 
cuadrados, con 120.500 almas. 
Es la antigua Sede de Civitas Augusta, cumo entonces se 
llamaba la antiquísima Miróbriga, cuyo origen algunos ha-
cen remontar al siglo IV , citándose algunos nombres de 
Obispos que la rigieron. Fué restaurada la Sede en 1160 
por Fernando 11 de León, trasladando a ella la de Calabria 
(Portugal), de donde se titularon "calabriensis" sus Obispos. 
Esta erección hecha por el rey leonés originó con el tiempo 
algunas querellas con la Diócesis de Salamanca, y fué ob-
jeto de una concordia entre las dos iglesias, definitiva-
mente confirmada en 1175 por el Papa Alejandro III. Has-
ta 1835 tuvo Obispo propio. Por el Concordato de 1851 se 
establece la unión de esta Diócesis con la de Salamanca, 
a cuyo Obispo fué encomendada en 1867, hasta que se creó 
un Administrador Apostólico con carácter episcopal, que es 
el que la rige y gobierna en el día de hoy. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — F u é fundada por Fernando II de 
León, terminándose en el s. X I I I . L a parte baja y dos 
naves del claustro son de estilo románico; las bóve-
das y el resto del claustro, ojivales; la sillería del 
coro, del siglo X V I y estilo gótico florido, y el ex-
terior, del románico-ojival de transición. Fué res-
taurada en el siglo X V I I I . Se conmemora su dedi-
cación el 20 de noviembre, y es su Titular la Asum I 
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ción de Nuestra Señora (15 de agosto). Es Monu-
mento Nacional. 
Ver : Relicario ("Lignum Crucis", reliquias de San Je-
naro, de San Isidoro y cabeza de una de las 11.000 vírge-
nes). Claustro (notable). Sillería del coro. Puertas de las 
Cadenas (románica), de las Amayuelas y la del Perdón (no-
tabilísima). Su tesoro1 pereció durante la guerra de la In-
dependencia. 
S E M I N A R I O . — F u é fundado por el Obispo Cua-
drillero, en 1769. Existen en él un Colegio de segun-
da enseñanza, incorporado al Instituto de Salaman-
ca, y que fundó en 1876 el Administrador Apostólico 
de la Diócesis, doctor Izquierdo, y una Escuela pri-
maria, fundada por el Obispo Mazarrasa en 1903. 
E l edificio es de moderna construcción. Tiene por, 
Patrón a San Cayetano. 
Ver : Biblioteca-Musco (escolares) y Museo Catequístico. 
Iglesias de San Andrés, San Agustín, San Isidoro y Capi-
lla de Cerralbo. Fortificaciones antiguas. Casas-palacios de 
Montarco. Muralla y Alcázar d'e don Enrique II de Tras-
tamara, del Príncipe Mélito, hoy llamado del Marqués de 
las Altares, de los Aguilas. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos, Fondas, Parador del Patronato Nacional de Tu-
rismo. Estación de ferrocarril del Oeste. Servicio de auto-
buses a algunos pueblos comarcanos, a Salamanca y a 
Coria. 
POBLACIONES INTERESANTES 
LA FREJENEDA, 2.350 hab. Aduana fronteriza de primer 
orden. 
SANFELICES DE LOS GALLEGOS, 1760 hab. De aspecto me-
dioeval bien conservado. 
C O R D O B A 
Capital r!e la provincia y Sede episcopal del Obis-
pado de su nombre, l lene 90.000 habitantes. Situa-
da en una amplia llanura, entre el río Guadalquivir 
y Sierra Morena, es una de las capitales más be-
llas e interesantes de Andalucía. Parece rodeada de 
jardines por todas partes. Su flora es de sol templa-
do: naranjos, limoneros, olivos, viñas, etc., y su lim-
pio cielo hacen de esta ciudad, tan llena de recuerdos 
históricos y de tesoros artísticos, una población de 
imborrable recuerdo. 
Córdoba es patria de esclarecidos e ilustres varo-
nes célebres, como los tres Sénecas, Lucano, Por-
cio Latrón, el historiador Floro, Averroes, Maimó-
nides, Juan de Mena, Sepúlveda, Céspedes, Góngo-
ra, Valdés Leal/Gonzalo de Córdoba "el Gran Ca-
pi tán" y del Obispo Osio, que presidió el Concilio I 
de Nicea. 
Toda Córdoba es digna de visitarse, y para ex-
cursiones tiene la ventaja de la proximidad inapre-
ciable de la Sierra, con sus Conventos de Scala Dei, 
Nuestra Señora de Linares, las Pintorescas Ermi-
tas, el Convento de San Jerónimo y las Ruinas de 
Medina Azzahara. 
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Es población blanca, estrecha y retorcida en lo an-
tiguo, y de calles amplias y rectos, con excelentes pa-
seos en lo moderno. Conserva el tipismo en su carác-
ter y en su aspecto, en sus plazas sin cerrar, en sus 
atrayentes patios y en su peculiar manera de ser. 
Es una de las ciudades españolas de más ilustre abolen-
go. Todas las razas y civilizaciones han dejado aquí su 
huella, y a todos los pueblos dominadores ha dado Córdoba 
hijos famo'sos. Sucesivamente ha sido: capital del antiquí-
simo túrdulo, cabeza de colonia de Roma, emirato depen-
diente del Califa de Oriente y Capital del Califato indepen-
diente de su nombre, émula famosa de Bagdad. 
La Diócesis "Cordubensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Sevilla, y comprende la provincia 
de su nombre. Situada al Sur de la Península, con 
Parroquias en la de Badajoz y una en la de Málaga. 
Tiene como Diócesis limítrofes: al Norte y Nor-
oeste, Badajoz y Ciudad Real; al Este, Jaén ; al 
Sureste, Granada y Málaga; al Suroeste y Oeste, la 
Archidiócesis de Sevilla. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 17 Arcipres-
tazgos, 126 Parroquias, 23 Filiales y más de 400 Ca-
pillas o Santuarios. Los Sacerdotes diocesanos son 
unos 370. 
Patrono de la Diócesis es San Acisclo y Santa 
Victoria, mártires. 
Su extensión superficial es de unos 15.000 kilóme-
tros cuadrados, con más de 520.000 almas. 
La erección de esta Diócesis se remonta a los tiempos 
primitivos del Cristianismo. Ocupó su Sede el célebre Osio 
(año £94-357). Sufrió la destrucción bajo la invasión sarra-
cena; pero fué restaurada por el rey San Fernando, que 
conquistó la ciudad en 1236. 
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MONUMENTOS 
« 
C A T E D R A L . — E s la antigua y famosa mezquita 
que utilizaron los cristianos para el culto una vez que 
fué reconquistada Córdoba de la dominación de los 
árabes, consagrándose Catedral en 1236, año de su 
reconquista. 
Es este edificio un hermoso ejemplar del arte 
árabe, único de su clase en España. Se asienta don-
de los romanos tenían su templo de Jano. Lo empe-
zó a construir Ab-de Rahman I en 786, y lo con-
cluyó su hijo Hixén I en 796. Después de importan-
tes ampliaciones hechas en tiempos de los árabes, 
sufrió el interior del edificio grandes transformacio-
nes en los siglos X I V y X V I , y aun en el X V I I , 
embutiéndose en él el. templo gótico que actualmente 
se conserva. Consta de 19 naves y 850 columnas 
árabes. Su dedicación se celebra el 18 de mayo, y es 
su Titular la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver: Relicario. Naves. Columnas. Capillas de San Fer-
nando' (mudejar), de Villaviciosa y del Mihrab (permiso^ 
Patio de los Naranjos. Puertas del Perdón, de las Palmas 
y del Sultán. Postigos de San Esteban y de las Damas 
(árabes). Custodia (de Arfe). Imágenes. Alhajas. Coro (si-
llería). Capilla mayor. Archivo (códices, incunables, Suma 
Teología, del siglo XIII) . 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1583 por el Obis-
po D. Mauricio de Pazos, siendo construido dicho año 
el edificio y ampliándosele posteriormente. Es su Pa-
trono San Pelagio. 
Ver; Biblioteca. Museos (escolares). 
Colegiata de San Hipólito, fundada por Alfonso X I en 
conmemoración de la batalla del Salado (sepulcro, en el 
atrio, del célebre cronista Alfonso de Morales). Iglesias 
de San Pedro, San Lorenzo, San Andrés, San Juan, San 
Nicolás de la Vi l la (torre octogonal), Santa Marina (sepul-
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cros de nobles cordobeses). Conventos del Carmen Calzado 
(artesonado y retablo), de Santa Isabel de los Angeles (Re-
licario "Lignum Crucis"; espina de la Corona del Salvador, 
cabeza de los Santos Gedeón y Hosima, un dedo de la Mag-
dalena y otras muchas más). 
Casas de don Gómez Paez, Bailio y Ríos. Cárcel. E l 
Triunfo (monumento erigido a San Rafael). Piante Roma-
no. Castillo. Sinagoga. Ayuntamiento. Torre de la M a l 
Muerta. Puerta de Almodóvar. Palacio episcopal (Biblioteca 
de 15.000 volúmenes, con lo principal de lo publicado de 
Humanidades en los siglos X V I y X V I I ) . Museos provin-
ciales (pintura y arqueología, notables). 
INDICACIONES ÚTILES , 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Estaciones de 
ferrocarril de la línea Mad'rid-Sevilla-Málaga y la de Cer-
cedilla. Cuerpo consular. Servicio de autobuses a los pue-
blos comarcanos y a Granada. 
POBLACIONES INTERESANTES 
AGUILAR, 14.500 hab. Iglesia parroquial del Soterraño. 
BAENA, 14.500 hab. Iglesia de Santa María. Castillo (mo-
risco). 
BÉLMEZ, 8.000 hab. Iglesia parroquial (retablo), del si-
glo X V I . Plaza Mayor (el Balcón de la Villa).. Castillo, 
árabe (ruinas). 
BU.TALANCE, 12.550 hab. Parroquia mayor. Castillo (árabe). 
CABRA, 11.230 hab. P'oblación muy antigua, de gran im-
portancia en tiempos de los romanos. En época de los 
godos se estableció en Cabra la Sede episcopal, cuyo pri-
mer Obispo fué Sinagio. De los árabes la reconquistó San 
Fernando. Ver : Iglesia parroquial. Colegio de la Concep-
ción. Hospital. Casa de Maternidad. Castillo de los Duques 
de Sossa. En las afueras: Santuario de la Virgen de la 
Sierra. Pozo. 
CASTRO DEL RÍO, 12.600 hab. Castillo (romano). 
ESPTEL, 3.600 hab. Santuario de Nuestra Señora de la 
Estrella. 
FUENTEOVEJUNA. 4.500 hab. Iglesias de los siglos X I I I y 
X I V (retablos, pinturas). 
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LUCENA, 20.000 hab. Parroquias de San Juan de Dios y 
de San Mateo (retablos). Castillo del Moral. 
MONTILLA, 12.000 hab. Convento de Santa Clara. Casa del 
Gran Capitán. Castillo. 
M0NTOR0, 12.150 hab. Iglesias de Nuestra Señora del 
Carmen y de San Bartolomé. 
PEDRO ABAD, 3.000 hab. Iglesia parroquial (Santo Cristo). 
PRIEGO DE CÓRDOBA, 13750 hab. Iglesias. 
RUTE, 9.000 hab. Iglesias de Santa Catalina y de San 
Francisco. 
C O R I A 
Ciudad de la Provincia de Cáceres y Sede Episco-
pal del Obispado de su nombre en la Región de E x -
tremadura. Tiene unos 3.500 habitantes. Está si-
tuada a pocos kilómetros de la frontera portuguesa, 
al Oeste de la Península; y sus casas, calles y pla-
zas, modestas, armonizan con la vetustez de su mu-
ralla romana y de su Catedral gótica. 
Los alrededores de Coria son muy amenos, y de 
aquí pueden hacerse entretenidas excursiones, prin-
cipalmente a Portugal, a Plasencia, así como a los 
pintorescos pueblos de la alta montaña conocida por 
"Las Hurdes". 
Su origen es muy antiguo, como lo testimonian sus ves-
tigios romanos. La ocuparon los árabes, que la dominaron 
muchos años, librándola del poder musulmán el rey Ordo-
ño en el año 870. Sirvió de refugio al rey García de Na-
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varra, después de su derrota por el Gobernador Zapata, 
y en esta población se hospitalizó el rey Alfonso V I . 
L a Diócesis "Cauriensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Toledo, y comprende gran parte de 
la provincia de Cacares, incluida esta Capital, con 
Parroquias en las de Badajoz y Salamanca. Dióce-
sis limítrofes son: al Norte, Ciudad Rodrigo y Sa-
lamanca; al Este, Plasencia; al Sur, Badajoz, y al 
Oeste, las de Guarda y Portalegre (Portugal). 
Tiene una Catedral, un Seminario, n Arciprcs-
tazgos, 131 Parroquias, cuatro Filiales y 85 Capi-
llas o Santuarios, con unos 200 Sacerdotes a su ser-
vicio. 
Patrono de la Diócesis es San Pedro de Alcán-
tara. 
Su extensión superficial es de 9.742 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 200.000 almas. 
La antigüedad de este Obispado consta documentalmente, 
pues en las actas de los Concilios de Toledo (años 589 al 
603) aparecen los nombres de varios Obispos de esta Sede. 
Destruida por la invasión sarracena, la restauró, en 1142, 
al ser reconquistada la ciudad de Coria, el rey Alfonso V I I . 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — D a t a del siglo X I I , habiéndose de-
dicado al culto en 1399, y terminándose las obras en 
1502, si bien posteriormente se hicieron diversas mo-
dificaciones, es de estilo gótico, como hemos dicho, 
y la portada principal, del Renacimiento. Es su T i -
tular la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver : Relicario (trocitos de "Lignum Crucis", espina de 
la Corona del Señor, trocito de hueso de San Pedro A l -
cántara, cráneo de una de las 11.000 vírgenes; otro de los 
Mártires de la Legión Tebea; manteles de la Santa Cena, 
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sin auténtica; solideo de San Pío V ; hoja autógrafa de la 
"Suma" de Santo Tomás de Aquino, etc.). Sillería del coro. 
Archivo. 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1603 por el Car-
denal García de Galarza, estableciéndosele en Cáceres, 
allí permaneció hasta el 1819, en que el Obispo Beb 
trán dispuso su traslado a la Capital de la Sede, Co-
ria, en edificio propio próximo a la Catedral. Es 
su Patrono la Inmaculada y San Pedro Apóstol. 
Iglesias de Santiago. Muralla romana. Castillo. Palacio 
del Duque de Alba. 
INDICACIONES ÚTILES , 
Bancos, Fondas. Servicio de autobuses a Cáceres, a Ciu-
dad Rodrigo y a algunos pueblos comarcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ALCÁNTARA, 3.500 hab. iglesias de Santa María de A l -
mocobar, del siglo X I I I (sepulcros). Convento de San Be 
nito (ruinas). Templo y fortaleza (romanos). Puente roma-
no. Es muy renombrada por la famosa "Orden de Caba-
lleros de Alcántara". 
BAÑOS DE MONTEMAYOR. Balneario. Iglesia de Santa María. 
María. 
CACERES. '—Capi ta l de la provincia de su nom-
bre, en la región de Extremadura. Es población de 
unos 25.000 habitantes. Hállase situada en una co-
lina, en un terreno feraz, abundante en dehesas, re-
gándola tres ríos, y siendo de aires tan puros, que 
apenas se conocen nieblas en su atmósfera. 
Cáceres da la sensación de ser una ciudad íntegra-
mente antigua, de carácter feudal, encerrada en fuer-
te muralla, mitad romana, mitad árabe. La parte 
nueva presenta calles amplias y modernas, pero fal-
tas de alineación. Son muchos los lugares propi-
' 1 
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cios a excursiones: Alcántara, Coria, Plasencia, V a -
lencia de Alcántara, Guadalupe, Trujillo, Yuste, etc. 
Fué, según unos, fundada por los iberos, y, según otros, 
por Castro Cecilio Mételo, durante las guerras sertoria-
nas, en el camino militar de Mérid'a, llamándosela entonces 
"Castra Cecilia". Estuvo después en poder de los godos, 
más tarde de los árabes, hasta que la conquistaron los caba-
lleros "Fratres de Cáceres", incorporados luego a la Or-
den de Santiago. 
Fué reconquistada definitivamente por Alfonso I X de León 
en 1229. E l rango de Capital se le otorgó en el siglo XI I I . 
Ver : Iglesias de San Mateo (gótica, sobre solar de an-
tigua mezquita), de Santa María la Mayor, ojival (retablo, 
sepulcros de alabastro), de Santiago (retablo, verja), de 
San Juan Bautista (del siglo X V I ) , Santuario de Nuestra 
Señora de la Montaña, patrona de Cáceres (en las afueras;. 
Ermitas de San Blas, los Mártires y Calvario. 
Palacio Episcopal. Circulo de la Concordia. Audien-
cia. Casas Consistoriales. Arcos de la Estrella y de Cristo 
(época romana). Torre de las Cigüeñas. Palacio de la con-
desa de Mayoralgo. 'Casas del Sol, de las Veletas (mudé-
jar), de los Golfines, de los Espaderos, de Abrantes, de los 
Pereros, de Carvajal, de Ovando (plateresca), de los mar-
queses de la Isla, de los de Camarena, de los Trucos, de Roco, 
etcétera. Mnrallas. 
INDICACIONES ÚTILES ' , 
Bancos, Hoteles y fondas. Estaciones del ferrocarril a 
Madrid y a Arroyo. Servicio de autobuses a los pueblos 
comarcanos. 
GARROVILLAS, 6.000 hab. Iglesias de Santa María y San 
Pedro. 
VALENCIA DE ALCÁNTARA, 9.800 hab. Iglesia de Nuestra 
Señora y de San Roque. Convento de Santa Clara. 
C U E N C A 
Capital de la provincia y Sede Episcopal del Obis-
pado de su nombre. Tiene 18.000 habitantes. Está 
situada en el centro de la Península, al Sureste de 
Madrid. Circúndanla dos r íos: el Júcar y el Huécar. 
Las aguas de estos dos ríos circulan por cauces pro-
fundos, por entre grandes peñas y cortaduras impo-
nentes, por bajo de las antiguas murallas de la ciu-
dad. Están aquéllos cruzados por altos puentes, que 
unen la ciudad con sus arrabales, pareciendo Cuenca 
una pirámide de gran elevación. Algunas de sus ca-
lles son escaleras, siendo por su situación la más 
original de todas las capitales de España. 
L a altura sobre el nivel del mar es de 1.020 me-
tros, y por ello y por sus próximos pinares, es Cuen-
ca una de las poblaciones más indicadas para el ve-
rano, pues goza de un aire purísimo y altamente be-
neficioso. Es centro Cuenca de bellísimas excursio-
nes: a las Torres de los Palancares, a la "Ciudad 
Encantada" {fenómeno natural de desgaste de tie-
rras, probablemente único en el mundo, de efectos 
maravillosos, no pudiéndose recorrer en un día sólo 
y necesitándose guía experto; muy interesante), a 
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Huete, a Tarancón, a Uclés, a Garcíamuñoz, a Bel-
monte, Villaescusa de Haro, Alarcón, Hoz de Bete-
ta, etc. 
Su origen es desconocido; unos lo atribuyen a Hércules, 
otros aseguran que se fundó al mismo tiempo que Roma, 
lo que es cierto es que estuvo en poder de los romanos 
largo tiempo, sin tener apenas importancia. E l nombre de 
Cuenca le viene, sin duda, por la posición que ocupa, pues 
aunque está en un alto, puede suponérsele en un hoyo, dadas 
las alturas que la circundan. En el siglo I X existió allí 
un castillo llamado de '"Conca", construido por los moros, 
pues estuvo mucho tiempo en poder de los árabes, pertene 
ciendo en el siglo X al Emirato de Córdoba, pasando al 
de Toledo cuando éste se declaró independiente. Moros y 
cristianos se la disputaron muchas veces, hasta que fué de-
finitivamente tomada por Alfonso VII I . 
La Diócesis "Conchensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Toledo, y comprende casi toda la 
provincia de su nombre, con Parroquias en las de 
Albacete, Guadalajara, Toledo y Valencia. Diócesis 
limítrofes son: al Norte y Noroeste, Sigüenza; al 
Este, Teruel-Albarracin; al Oeste, Toledo y Madrid-
Alcalá, y al Sur, Toledo y Ciudad Real. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 12 Arcipres-
tazgos, 326 Parroquias, 79 Filiales y 53 Capillas o 
Santuarios. Los sacerdotes diocesanos son cerca 
de 400. 
E l Patrono de la Diócesis es San Julián. 
Su extensión superficial es de 21.794 kilómetros 
cuadrados, con más de 400.000 almas. 
Fué erigida esta Sede el año 1181 por el Papa Lucio 111, 
cuyas bulas de erección se conservan en el archivo cate-
dral, siendo formada por los antiguos Obispados visigodo 
y romano de Arcábina y Valeria. Se fundo, pues, cuatro 
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años más tarde de la conquista de esta ciudad por Alfonso 
V I I I (21 septiembre 1177). 
MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Fué fundada en el siglo X I I por Alfonso 
V I H . Es de estilo gótico y algunas partes románicas. El 
claustro actual, de la segunda mitad del siglo X V I , pertene-
ce al estilo neoclásico. Es su Titular la Natividad de Nues-
tra Señora (8 de septiembre). Es Basílica menor. 
Ver : Relicario, cuerpo de San Julián, Patrono de 
la Diócesis y otras reliquias. Retablo mayor (de escultura 
en relieve). Capillas interesantísimas son las del Espíritu 
Santo (Mendozas), los Apóstoles, Caballeros o Albornoces, 
Muñoces, Honda, Santa Elena, etc. En la de Caballeros están 
los sepulcros de los padres y hermana del famoso conde Gil 
de Albornoz, y, en la de los Mendoza, varios de esta familia, 
con sus estandartes guerreros. 
En verjas y rejerías tiene una riqueza inigualable; las 
hay d'e Lemodin, Andino, etc, y, sobre todo, de los famosos 
rejeros conquenses Hernando de Arenas y familia, que, si 
no tuvieran obras en Sevilla, Granada, Sigüenza,Burgos, 
Palencia, etc., que acreditasen bien su legítima fama, la 
verja de la catedral de Cuenca que cierra el coro y, sobre 
todo, la que cierra el altar mayor, al frente, de esbeltez como 
no hay otra en España, y de belleza sin par, serían bastan-
tes para colocarlos a la cabeza de los que con el hierro hi-
cieron las mayores maravillas. 
Hay esculturas góticas (sepulturas de Montemayor, Ca-
balleros de Santiago; los de los Albornoces, el Resucitado, 
etcétera.), y muchas, bellísimas, de nuestra época clásica 
(altar de San Fabián y San Sebastián, vírgenes del coro, 
de la sacristía—ésta es hermosísima—, etc.), dos Vírgenes 
de Pedro de Mena, de b'dleza extraordinaria. 
Hav un crucifijo de Alonso, unas pinturas de Morales, 
Van Dyck, de Rubens, del Greco, y una colección de ta-
blac j-le Juan de Borgo^a. 
S E M I N A R I O . — L o fundó el Obispo Gómez Zapa-
ta en TCR-I. E n 177'- cmedó agregado a la Universidad 
de Alcalá a los efectos de la obtención de grados 
acadénreos para los alumnos del internado. E l actual 
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edificio fué mandado construir por el Obispo Flores, 
a mediados del siglo X V I I I , y mandado ampliar po-
co después por el Obispo Carbajal. Su Patrono es 
San Julián, segundo Obispo de esta Sede. 
Iglesias de San Pedro Apóstol (artesonado, esculturas), 
de San Andrés (cruz de Burriel). Puente de San Pablo (al-
tísimo). Convento de Carmelitas Descalzas emplazado en 
sitio muy pintoresco). 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estación del ferrocarril M a -
drid-Cuenca. Servicio provincial de autobuses, y a Madrid 
y a Valencia. 
POBLACIONES INTERESANTES 
BELMONTE, 2.300 hab. Patria de Fray Luis de León. Ver : 
Colegiata (retablos), Capilla de Fray Luis de León. Castillo 
del marqués de Villena (gótico-arabesco). 
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ, 1.200 hab. Cruz de don Jorge 
Manrique. 
HUETE, 2.750 hab. Antigua ciudad de los celtíberos. Ve r : 
Iglesias de San Esteban, San Pedro, Santa María y San 
Nicolás. Convento de la Merced Castillo. 
REQUENA, 15.000 hab.. Estación veraniega. V e r : Palacio 
del Cid. Iglesias del Salvador y de San Nicolás. 
RODA, LA, 8.000 hab. Iglesia parroquial. Coja de la con-
desa. Parque. 
TARANCÓN, 5.650 hab. Afueras: Ermita de Nuestra Se-
ñora de Riansares. Parroquia, retablo plateresco, muy her-
moso. 
UCLÉS, 1.225 hab. Monasterio (llamado "Pequeño Esco--
rial"). Visita interesante. 
VILLALBA DEL REY. Retablo con pinturas de Coello. 
VILLAESCUSA DE HARO. Capilla gótica, bellísima, de los 
Ramírez, y custodia. 
ARCAS y VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS. Portadas ro-
mánicas. 
NAHARROS. Abside románico. 
ALCOCER. Bellísima iglesia gótica, con dos portadas, una 
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románica y otra gótica. Bello Descendimiento gótico en es-
cultura. 
PRIEGO. Convento. Sitio muy pintoresco. Bellísimas ta-
blas de Carmona. 
CARRASCOSA DEL CAMPO. Hermosa iglesia gótica del si-
glo X V I , con muy bella portada plateresca. 
CARDENETE. Precioso artesonado y altar gótico (éste, mu-
tilado). 
MENTALBANEJO. Precioso retablo, plateresco, lleno de es-
culturas en alto relieve. 
C u ILLA RÓN DEL REY. Gradioso retablo churrigueresco. 
muy bello y acabado. 
G E R O N A 
Capital de la provincia y Sede Episcopal del Obis-
pado de su nombre. Tiene ig.ooo habitantes, y está 
situada al Noroeste de la Península, en la región de 
Cataluña. Su parte antigua está construida sobre un 
espolón formado por la confluencia de los ríos Ter 
y el Oñar. 
L a parte antigua conserva todo su aspecto triste 
y pirtoresco medioeval: casas góticas, arcos, escali-
natas, calles tortuosas y empinadas, que invitan a la 
meditación y al arrepentimiento. Excursiones fáciles 
a Ampurias, Monasterios de Ripoll y de San Pedro 
de Roda y a la "Costa brava". 
Es la llamada "Gerunda" por los romanos y "Djironda" 
por los árabes. Es probable que existiera en tiempos de la 
colonización griega. Tuvo privilegiada situación junto a la 
célebre " V i a Augusta", por la cual Cádiz se comunicaba 
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con Roma, por lo Pirineos y por los Alpes. De los romanos 
pasó a los visigodos; de éstos a los árabes, y de éstos a los 
francos, hasta su 'incorporación al Condado de Barcelona. 
En la guerra de la Independencia se hizo célebre por su re-
sistencia contra las tronas nanoleónicas, escribiendo' con su 
valeroso patriotismo una de las más brillantes páginas d'e 
la historia española. 
L a Sede "Gerundensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Tarragona, y comprende la provin-
cia de su nombre, con algunas Parroquias en la de 
Barcelona. Diócesis limítrofes son: al Norte, Eln<r 
Perpiñán (Francia) ; al Oeste, con las de Vich y U r -
ge!, y al Suroeste con la de Barcelona. 
Tiene una Catedral, un Seminario Conciliar y un 
Seminario Menor, seis Arciprestazgos, 36^ Parro-
quias, 21 Filiales y 595 Capillas o Santuarios. Los 
sacerdotes diocesanos son cerca de 1.000. 
Patrono de la Diócesis es San Narciso, Obispo que 
fué de Gerona. 
Su extensión superficial es de cerca de 5.000 kiló-
metros cuadrados, con 400.000 almas, aproxima-
damente. 
E l origen de esta Diócesis se remonta a los primeros tiem-
pos del Cristianismo, y su capital pretende ser la primera 
ciudad donde predicó el Apóstol Santiago y donde residió 
San Pablo al venir a España. E n su Episcopologio se cuen-
tan varios santos, entre ellos San Poncio, San Narciso 
(año 303) y San Nonito (621). Adquirió grandísima impor-
tancia en la Edad Media, llegando a formar un territorio con 
Derecho civil consuetudinario especial que perduró por mu-
cho tiempo. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a fundó Carlomagno, en el año 
786, reconstruyéndose a principios del siglo X I . L a ac-
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tual S3 asienta sobre los cimientos del antiguo jedí-
ficio, y es de estilo gótico, de la escuela catalana de 
los siglos X I V y X V . Sin embargo, del antiguo tem-
plo románico son el claustro y la torre. Celebra su 
dedicación el 21 de septiembre, y es su Titular la 
Asunción de la Virgen (15 de agosto). Es Basílica 
menor. 
Ver : Relicario (la Santa Espina, las Santas Dudas—seis 
formas incorruptas del color de la sangre (siglo X V ) , sa-
grados restos de los santos mártires de Gerona: Germán, 
Justo, Paulino y Sicio, y los del Beato Dalmacio Moner). 
Retablo del siglo X I V (cubierto de laminillas de plata do-
rada, con cuadros de la vida de la Virgen orlados por lis-
tones de esmaltes y pedrería). Nave (notable). Claustro (ro-
mánico)'. Sepulcros (siglos X I V y X V ) . Sala Capitular (ta-
picería del siglo X I , entre ellos el famoso de " L a Crea-
ción, y un Murillo). Coro (sillería). "Beato de Gerona" 
(célebre miniatura del siglo X).Arqueta (árabe). E l " Carlo-
magno" (figura de alabastro policromado, siglo X I V ) . Cus-
todia (siglo X V ) . Archivo (Códices del Apocalipsis, del si-
glo X , de la Biblia, siglos X I I I y X I V , y un Pontifical del 
siglo X V . 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — Fué fundado el 
1589 por el Obispo Arévalo de Zuazo, cons-
truyéndose en el lugar de un antiguo Conven-
to de Canónigos Regulares de San Agustín, del 
siglo X I I , y que más tarde (1581) ocuparon los 
Jesuítas para Casa de Estudios generales de la 
Compañía. Parte del edificio fué cedido en 1858 
a la ciudad, y ocupado en tiempos de la revo-
lución de 1868, está actualmente destinado a ser-
vicios de carácter militar y civil. Su Patrón es 
San Martín de Tours. V e r : Biblioteca. Museos (es-
colares). 
Colegio de la Sagrada Familia.—Adscrito al Semi-
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nario Conciliar, es fundación de 1876, en que se 
llamó Casa Colegio de Caridad. E n él residen gra-
tuitamente o por modicisima pensión casi todos los 
seminaristas de Latín, Filosofía y algunos de Teolo-
gía, los cuales asisten a las clases del Seminario. 
Desde 1884 tiene este Colegio edificio propio. 
Iglesias de San Félix, colegiata de estilo de transición 
{Apostolado de térra cotta, del siglo X V , en la puerta). 
Coro, del siglo X I V . Altar mayor (sarcófago con los restos 
de San Félix. Claustro, sarcófagos (antiguos); de San Pe-
dro 'de Galligáns, románica, del siglo X , con decoración 
esculpida, y Claustro en que está el Museo Arqueolágcio 
provincial, con objetos y sarcófagos de Ampurias; de San-
to Domingo, gótica, del siglo XI I I . Convento de Capuchi-
nos (pequeña edificación interior de planta ochavada, de 
estilo morisco). 
Baños árabes. Fortalesas (ruinas). Castillo de Montjuich 
(restos) y la Forca Vello (ruinas). Torre Gironella. Dehesa 
(parque). En las afueras: Valle de Llimana (volcanes apa-
gados). 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos, Hoteles y fondas. Estaciones de ferrocarril de 
las líneas de Francia, de Olot y de San Feliú de Guixols. 
Servicio provincial de autobuses. Cuerpo consular. 
POBLACIONES INTERESANTES 
AMPURIAS, 150 hab. Población del tiempo de la coloni-
zación griega. V e r : Restos en las excavaciones. Museo (lo 
más notable está en Gerona y Barcelona). 
ARENYS DE MAR, 5.200 hab. Convento de Capuchinos (Bi-
blioteca, escuelas y granjas de Avicultura^. 
BAÑÓLAS, 6.000 hab. Seminario Menor de Nuestra 
Señora del ColleJ, fundación en 1852 del Obispo Lo-
rente, al principio con enseñanza de Latín y Huma-
nidades, teniendo agregado un Colegio de instruc-
ción primaria. Algunos años después se agregaron 
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los cursos de Filosofía, y en 1865 se amplió con los 
estudios de Física, Química, Matemáticas e Historia 
Natural. Posteriormente se le agregó un Colegio de 
segunda enseñanza adscrito al Instituto de Gerona. 
Ocupa el antiguo Cenobio benedictino de Santa Ma-
ría de Collel, restaurado y ampliado. Su Patrono 
es la Aparición de la Virgen en el Collel. 
V e r : Iglesia de San Esteban (urna de plata del siglo X V , 
con las reliquias de San Martirián, retablo de San Antonio, 
k escuela flamenca y misal del siglo X V ) . E n las afue-
ras : E l Lago. Balneario de Font Pbdosa. 
BESLAU, 1.800 hab. Santuario de San Ferreol. Iglesias 
románicas. 
BREDA, 1.150 hab. Monasterio (ruinas), hoy Parroquia. 
CASTELLFULLIT DE LA ROCA, 5.400 hab. Murallón basál-
tico (100 metros de altura). Panorama. 
CALDAS DE MALAVELLA, 2.000 hab. Balneario conocido por 
el nombre de Vichy Catalán". 
CALELLA, 6.000 hab. Conventos de Agustinos, Escolapios, 
etcétera. 
CAMPRODÓN, 1.500 hab. Monasterio de San Pedro. 
CANET DE MAR, 5.200 hab. Torres d'En Maciá y del Mar 
(oficialmente declarados Monumentos arquitectónicos artís-
ticos). Castillo de Santa Florentina (interesante). En las 
afueras: Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia. 
CASTELLÓ DE AMPURIAS, 2.800 hab. Iglesia de Santa Ma-
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE NURIA 
(Pirineo catalán) 
A l t i t u d : 1963 metros. A 4 Ki lómet ros de l a frontera francesa 
Hermoso valle de veraneo. Centro de excursiones y de sports de invierno con 
profesor. A l q u i l e r de skis y demás aparatos para l a nieve. Cremallera eléc-
trico R i b a s - N u r i a en combinación con los ferrocarriles del N o r t e , Barcelo-
na -R ipo l l -R ibas . A é u a s frescas y abundantes. Cascadas majestuosas e i m -
ponentes. Ai res sanos. Solemnes cultos religiosos. Hotel-Restaurant de 
primer orden. Calefacción central. Doble agua corriente y aposentos con 
b a ñ o . I l uminac ión eléctr ica. Teléfono público y particular en las habitacio-
nes. G u í a s y cabal ler ías para excursiones. Cocinas familiares. Tienda de 
comestibles. Precios económicos. 
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ría, de los siglos X I y X V (retablo, fachada, campanario). 
Interesante. 
FIGUERAS, 12.000 hab. Iglesia parroquial. Ayuntamiento. 
Museos. Biblioteca. Castillo de San Fernando (interesante). 
En las afueras: Ermita de Nuestra Señora de Requesens. 
LA JUNQUERA, 1.600 hab. Castillo. A la frontera. Aduana. 
LLANSÁ, 2.000 hab. Iglesia parroquial (torre con aspecto 
de fortaleza). Excursión a San Pedro de Roda, con su 
Monasterio, uno de los más antiguos de España, y su Cas-
tillo de San Salvador, en ruinas. Hermoso panorama. 
MALGRAT, 5.000 hab. Aduana. 
OLOT, 7.000 hab. Excursionismo: a los volcanes Montoli-
bet y Montsacopa y de la Garrinada (bufador o corriente 
de ácido carbónico). 
PALAFRUGELL, 9.000 hab. Muralla antigua. 
ROSAS, 3.300 hab. Población de origen griego. 
G R A N A D A 
Capital de la provincia y Sede Metropolitana del 
Arzobispado de su nombre. Es población de 110.000 
habitantes. Está situada en la parte septentrional de 
Sierra Nevada, en la región de Andalucía, en el 
arranque de una hermosa vega de más de 30 kiló-
metros de circunferencia, regada por una porción d-
ríos, que nacen en dicha Sierra, cruzando la ciudad 
los ríos Genil y Darro. 
Las excursiones más fáciles desde Granada son: 
al Sacro Monte, a Santa Ee, a Sierra Nevada, a 
Guadix, a Zubia, a Orjiva y a la Alpujarra. 
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Su origen es muy antiguo y célebre en la historia hispano-
arábiga. Estuvo 778 años bajo la dominación de los moros, 
hasta que la conquistaron los Reyes Católicos, completan-
do con esta conquista la unidad política de la nación espa 
ñola. De la época árabe, en que llegó a tener 400.000 habi-
tantes, datan los monumentos que perfilan a Granada en 
el panorama universal como lugar de personalidad única 
c inconfundible. Es cuna d'e don Alvaro de Bazán, de Fray 
Luis de Granada, de Diego Hurtado de Mendoza, de A l -
varo de Castro, de Alonso Cano, de Martínez de la Rosa, 
de Ganivet, de Oloriz y de otros varones ilustres. 
L a Archidiócesis "Granatensis" tiene como sufra-
gáneas a las Diócesis de Almería, Cartagena, Gua-
dix, Jaén y Málaga. E l Arzobispado comprende casi 
toda la provincia de su nombre. Situada al Sur de 
la Península, con Parroquia en la Diócesis de A l -
mería, teniendo como limítrofes a los Obispados de 
Jaén, al Norte; Guadix al Noroeste, Almería al Es-
te Málaga y Córdoba al Oeste. 
Patrón de la Archidiócesis es San Cecilio. 
Cuenta con una Catedral, una Iglesia Colegial y 
Magistral, dos Seminarios, 14 Arciprestazgos, 200 
Parroquias, 46 Filiales, 300 Capillas o Santuarios y 
unos 450 sacerdotes diocesanos. 
Su extensión superficial es de 12.783 kilómetros 
cuadrados, con más de 460.000 almas. 
Según tradición, esta Sede fué establecida en el siglo I 
de la Iglesia, siendo su primer Obispo San Cecilio, uno de 
los siete discípulos de Santiago el Mayor. Desaparecida por 
la invasión musulmana, volvió a restaurarse con la recon-
quista de Granada por los Reyes Católicos (año 1492). E l 
Papa Inocencio V I H la elevó a la dignidad de Metropo-
litana, teniendo por sufragáneas a Almería y Guadix. Por 
el Concoi-dato de 1851 se añadieron las Diócesis de Car-
tagena, Jaén y Málaga. 
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MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Empezó a construirse en 1525, con 
planta de estilo ojival. Hasta las cornisas es de Re-
nacimiento, y la ornamentación tiene, además de este 
estilo, influencias platerescas. E l tabernáculo es todo 
de plata labrada, siendo notables, además de la fa-
dhada principal, la Puerta del Perdón y las Capillas 
de los Reyes Católicos, del gótico florido, y la del 
Pulgar. Su dedicación, se celebra el 17 de agosto, y 
es su Titular la Encarnación (25 de marzo). Tiene 
el título de Basílica. 
Ver : Relicario (sacristía mayor). Imágenes (Cristo, de 
Montañés; Virgen de la Antigua, siglo X V ) . Esculturas 
de Alonso Cano, los Menas y otros. Relieves de Juan Adán. 
Pinturas de Ribera, Greco, Bocanegra y otros. Tabernácu-
lo de plata. Fachada de Alonso Cano. Capilla d'e los Reyes 
(sepulcros de los Reyes Católicos, de don Felipe, de doña 
Juana la Loca y del príncipe don Miguel). Capilla de Pul-
gar. Capilla del Sagrario. Ptierta del Perdón. 
Iglesia Colegial y Magistral del Sacro Monte de 
Granada.—Fué fundada y dotada por el Arzobispo 
don Pedro Vaca de Castro y Quiñones, en 1607, pa-
ra culto de las reliquias de San Cecilo y San Trifón. 
y demás compañeros mártires hallados durante su 
pontificado en el Sacro-Monte Valparaíso, situado 
a extramuros de la ciudad, en el mismo sitio donde 
padecieron el martirio por la fe. E l Papa Paulo V 
confirmó y aprobó en 1609 la erección de esta Igle-
sia Colegial, así como también las constituciones da-
das por su fundador al Cabildo y Colegio Semina-
rio de Teólogos y Jesuítas, también allí establecido 
por el Arzobispo Vaca de Castro. E n 1621 el rey 
Felipe V lo tomó bajo su protección, prometiendo 
ampararle por sí y por sus sucesores en lo venide-
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ro. Se celebra la dedicación el 2 1 de agosto, y es 
su Titular la Asunción de la Virgen ( 1 5 de agosto). 
También se celebra la fiesta del Voto de la Ciudad 
a San Cecilio, el 1 0 de febrero. 
Ver: Relicario ("Lignum Crucis" y muchas reliquias in-
signes). Pinturas. Esculturas. Tapices. Imágenes (todo in-
teresante. 
Archivo (incurables, códice, Biblia Políglota de A . Mon-
tano). 
Real Seminario de San Cecilio.—Es fundación de 
los Reyes Católicos, en 1492. E l Concilio de Trento, 
dado el esplendor a que llegó este Seminario, lo to-
mó por modelo para la creación de todos los de la 
Cristiandad. E n 1852 se le otorgó la facultad de con-
ferir grados en Sagrada Teología y Cánones. E l tí-
tulo de Seminario Pontificio se le confirió León XI11, 
y en 1897 fué erigido en Universidad con la facul-
tad de conferir grados en Filosofía, Teología y De-
recho Canónico. E l edificio actual es el antiguo Con-
vento de Trinitarios descalzos. Es del siglo X V I I , 
con reformas y ampliaciones muy posteriores. Tuvo 
antes edificio propio, construido en el siglo X V I jun-
to a la Catedral. Su Patrón es San Cecilio. 
Ver : Biblioteca semipública (incunables, ediciones prin-
cipales y manuscritos). 
Colegio Seminario del Sacro Monte para Teólo-
gos y Juristas.—Eué fundado por el Arzobispo don 
Pedro Vaca de Castro en 1610, con sólo la enseñan-
za de lenguas orientales. Artes y Filosofía. Después 
se le añadieron los estudios de Teología (año 1749) 
y Jurisprudencia (año 1750), teniendo estos últimos 
carácter oficial desde el 1807 al 1895. Por el Papa 
Gregorio X V (año 1621) se concedió el privilegio a 
los colegiados del Sacro-Monte de poder recibir gra-
GETAFE (Madrid).—Monumento nacional al Sagrado 
Lorazon de Jesús en el cerro de los Angeles 
T U B E R C U L O S O S y c a t a r r o s o s 
Todas vuestras molestias desaparecerán con el 
P E C T O R A L C O L L A Z O 
A L ORTOSULFOGUAYACOLATO POTASICO 
V E D lo que dicen las celebridades médicas sobre este insuperable medicamento: 
CHERNOVIZ "^0 'irr'lta Ia niucosa ni produce ningún acci-
dente. Los resultados son siempre satisfactorios: 
P á g i n a i .021 disminuye la tos en intensidad y en frecuencia, los 
esputos pierden poco a poco su aspecto purulento; 
cesan los sudores, y en los casos febriles desaparece 
O la calentura sin necesidad de a n t i p i r é t i c o s ; vuelve el apetito, aumentan las fuerzas y mejora el estado 
general". 
El P E C T O R A L C O L L A Z O cura en breves horas t o d a 
c lase de tos en niños y adu l tos . Un ico e f i c a z en 
B R O N Q U I T I S C R O N I C A S y la TISIS INC IP IENTE 
Pídalo en las buenas farmacias y en la 
FARMACIA COLLAZO -- Hortaleza, 2 -- Telf. 22772 
¡¡CUIDADO con el Bicarbonato!! 
ESTA COMPROBADO QUE EXACERBA LOS 
MALES DEL ESTOMAGO E INTESTINOS 
Durante la guerra europea las enfermedades del e s tómago se 
desarrollaron entre los soldados en forma alarmante. Los m é d i c o s 
observaron que el bicarbonato de sosa calmaba las molestias, pero 
reaparecía agravada la dolencia. Estudiado el asunto por los qu ími -
cos alemanes comprobaron que el ión sódico produce tales efectos 
y que para evitarlos necesita asociarse al ión calcico. Basados en 
estos estudios se preparó el Bicarbonato Ci trá l i co , cuya fórmula, 
administrada a los soldados, d i s m i n u y ó en secnida el número de 
enfermos, curando incluso las úlceras de e s t ó m a g o . Desde entonces 
el uso del Bicarbonato Citrál ico se ha generalizado en todo el mundo, 
con resultados sorprendentes. 
El B i c a r b o n a t o C i t rá l i co va le 0,75 y 4,70 en las 
buenas f a rmac ias y en la Farmacia Collazo. Hor-
taleza, 2.—MADRID. 
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dos en cualquier Universidad, privilegio que Bene-
dicto X I V extendió también a los alumnos de De-
recho. Este edificio, que consta de diversos pabello-
nes de diferentes épocas, está situado en las afueras 
de Granada. Es su Patrono San Dionisio Aeropa-' 
gita. 
Ver: Biblioteca escolar (incunables, manuscritos árabes y 
españoles, 14.000 volúmenes). Museos escolares. 
Iglesias de Santo Domingo, San Juan de los Reyes, del 
Sagrario, San Matías, Santa Ana (mudéjar), Santa María 
de la Alhambra, Sacro-Monte, Nuestra Señora de las A n -
gustias, Santos justo y Pastor, San Cecilio, San Gil , Santa 
Isabel, San Jerónimo (sepulcro del "Gran Capitán", Gon-
zalo de Córdoba), San Bartolomé (mudéjar), San Pedro y 
San Pablo (siglo X V I ) , San Luis (sobre antigua mezquita), 
San Juan de Dios (barroco), San Miguel (artesonado, mu-
déjar), San Cristóbal, San Ildefonso, San José (alminar 
morisco; el mejor artesonado mudéjar de Granada, y un 
Cristo efe José Mora), la Magdalena (notables pinturas). 
Curia eclesiástica (plateresco). La Cartuja (barroco, már-
moles). 
La Alhambra.—Famosísimo conjunto de edificios, pala-
cios árabes (adquiérase Guía especial). E l Generalifc, lugar 
de ensueño y poesía, y uno d'e los más bellos jardines del 
Universo. Palacio de Carlos V (Renacimiento). Casa de los 
Tiros, de Castril, y del Cartón. La Lonja. L a Universidad. 
La Audiencia. Sacro-Monte (lugar de la fundación pedagó-
gica "Escuelas del Ave María del sacerdote, gloria de la 
Pedagogía española, don Andrés Manjón). E l Albaicín, ba-
rrio típico de los muslines, con sus alfarerías y telares pri-
mitivos, sus algibes y sus "Cármenes" o viviendas típicas 
granadinas. E l Castillo. Plazuelas de Bibarrambla. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Estaciones de 
los Ferrocarriles Andaluces y de los ferrocarriles del Sur 
de España. Servicio provincial de autobuses y a Málaga, 
Córdoba y Jaén. 
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POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALHAMA DE GRANADA, 6.750 hab. Iglesia Parroquial (ter-
nos bordados por Isabel la Católica). Puente romano. Bal-
nearios (Baño de la Reina, árabe, etc.). 
GABTA LA GRANDE, 3.370 hab. Capilla primitiva (restos). 
LOJA, 19.000 hab. Patria de don Ramón María Narváez, 
duque d'e Valencia. Iglesia. Convento de Santa Clara. At i -
lo de San Ramón. Castillo. Murallas (restos). 
MOTRIL, 12.000 hab. Iglesias de la Encarnación y Divina 
Pastora. 
ORGIVA. Iglesia Parroquial. Palacio-fortalesa de los con-
des de Séstago. 
SALOBREÑA. Iglesia Parroquial. 
G U A D I X 
Sede episcopal del Obispado de Guadix y Baza 
y ciudad de la provincia de Granada. Es cabeza de 
partido, y tiene una población de 14.000 habitantes. 
Está situada en la falda septentrional de Sierra Ne-
vada, a unos doce kilómetros de ésta y a 50 de Gra' 
nada, sobre la orilla izquierda del rio de su nombre, 
en terreno desigual. 
L o más característico de Guadix son sus vivien-
das-cuevas, abiertas en pequeños cerros de arcilla 
y grava, limpias y espaciosas, que habitan millares 
de labradores, jornaleros y gitanos. 
Su origen se pierde en la penumbra de los tiempos, tmes 
aunque algunos historiadores atribuyen a Augusto la fu11, 
dación de Guadix, lo cierto es que lo que hizo el César 
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romano iué elevarla a la categoría de colonia, aumentando 
su población con soldados de las legiones gemelas, tercia y 
sexta Ferrata. En memoria de su padre. Actia, Augusto 
la dió el nombre de " A c c i " . Fué ocupada, después de la 
monarquía hispano-goda, por los sarracenos, conservando, no 
obstante, su religión, usos y costumbres. Los árabes la die-
ron el nombre que hoy lleva, y que significa "río de la v i -
da". Ellos la reedificaron, conservándola bajo su poder du-
rante mucho tiempo, hasta el 1489, en que la reconquistaron 
los Reyes Católicos. Su mayor gloria es haber estado en 
ella los siete varones apostólicos que los Apóstoles San Pe-
dro y San Pablo enviaron a España a predicar la fe. 
L a Diócesis "Guadicensis" o "Accitensis" es su-
fragánea de la Metropolitana de Granada, y com-
prende los límites centrales de la provincia de Gra-
nada con algunas Parroquias en la de Almería, te-
niendo por Diócesis limítrofes a la de Jaén por el 
Norte, Almería al Este y Granada al Sur. 
Tiene este Obispado una Catedral, una Colegiata, 
9 Arciprestazgos, 64 Parroquias, 16 Filiales y unas 
100 Capillas o Santuarios, siendo el número de sus 
sacerdotes diocesanos 160. 
Su extensión superficial es de 4.735 kilómetros, 
con 131.000 almas. 
Tiénese generalmente a esta Diócesis por la más anti-
gua de la Península, siendo su primer Obispo San Torcua-
to, en el año 67 de nuestra Era. Este fué uno de los siete 
varones apostólicos, discípulos de Santiago, que este Após-
tol dejó en España para evangelizarla. De los sucesores 
de aquel glorioso mártir no se tienen noticias hasta eli si-
glo III, en que consta que su Obispo Félix asistió al Con-
cilio de Illiberis (año 272). A l Concilio III de Toledo (año 
589) concurrió su Obispo. San Liliolo, probándose también 
que durante la invasión musulmana, en el año 720, ocupa-
ba la Sede aceitaría el venerable Frodoario, ignorándose 
los que le sucedieron. Los Reyes Católicos restituyeron la 
Sede a su antiguo esplendor. Patrono, San Torcuato. 
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MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — F u é erigida en el siglo X V sobre 
el lugar que ocupó la antigua mezquita árabe de la 
ciudad. E l edificio actual se comenzó a construir en 
1710, terminándose en 1796. Tiene parte de los ar-
cos de estilo ojival, y la fachada es seraiplateresca 
con muestras del barroco. 
Se celebra su dedicación el 31 de agosto, y es su 
Titular la Anunciación de Nuestra Señora. La fecha 
de su dedicación data del 1738. 
Ver : Relicario (espina de la corona del Salvador, un pe-
dacito de carne de Santa Teresa, pegado a una carta autó-
grafa suya; reliquias insignes de San Torcuato y otras mu-
chas más). Coro (sillería\ Pinturas (de Rosales). Esculturas. 
Archivo (Códice del siglo X I V , Bulas). 
SEMINARIO.—Fué ' fundado en 1595 por el Obis-
po Fónseca. Su edificio se empezó a construir a fines 
del siglo X V I , sufriendo después (año 1875) impor-
tantes modificaciones. Es su Patrono San Torcuato. 
Biblioteca (escolar). 
Iglesias de Santiago, del Sagrario, de San Miguel y de 
Santa Ana. 
Casas-Cuevas. Casas solariegas. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estación del ferrocarril de 
Guadix a Baza y de Almería a Baeza-Madrid. Servicio de 
autobuses a Granada, a Baza y otros pueblos comarcanos. 
II ACCfÓH GATÓl 
l|M Apartado S.O$Ít 
H U E S C A 
Capital de la provincia y Sede Episcopal del Obis-
pado de su nombre. Tiene 14.000 habitantes. Está 
situada al Norte de la Península, en la región de 
Aragón, asentándose sobre un montículo en la fértil 
llanura denominada "Hoya de Huesca". Sus casas 
y edificios están en forma de anfiteatro coronado por 
la Catedral. 
Conserva la ciudad el arte peculiar de su trazado, 
obra de moros y cristianos medioevales, siendo un 
ejemplar típico de ciudad amurallada, de calles es-
trechas y torcidas, de numerosas perspectivas cerra-
das. Tiene también parte nueva, que no logra im-
primir carácter a la vetusta fisonomía de la ciudad. 
Las excursiones desde Huesca son muchas y bellísi-
mas : a Gavarnie y los Pirineos centrales, al Santua-
rio de Loreto, al de Salas, Alquezar, Sigena, Jaca, 
Barbastro, Roda y San Miguel de Foces. 
Es muy antigua, y, en tiempo de Augusto, era ya cono-
cida por el nombre de "Urba victrix Osea", que le dió 
Juho César, y que usó cu sus monedas y aún conserva 
en sus armas. Es célebre por la resistencia que durante ca-
torce años opuso Sertorio a la dominación romana, si bien 
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la conquistaron por fin las legiones de Mételo. Con los ro-
manos fué "ciudad grande y poderosa", según Plutarco, y 
también bajo la dominación musulmana renovó su impor-
tancia. La reconquistó el rey don Pedro, siendo bastante 
tiempo corte de la monarquía aragonesa. Por su privilegia-
da situación estratégica, fué en lo sucesivo teatro de luchas 
sangrientas, como en la guerra de la Independencia y en 
la carlista. En su recinto se reunieron Cortes varias ve-
ces, y en esta ciudad acaeció el legendario drama conoci-
do por " L a Campana de Huesca". La primera Universidad 
de la Península estuvo en Huesca, y dícese fundada por 
Quinto Sertorio, 8o años antes de Jesucristo. 
L a Diócesis "Oscensis" es sufragánea de Zarago-
za, y comprende gran parte de la provincia de su 
nombre, con Parroquias en la de Zaragoza, inclu-
yendo la de Santa Engracia en esta misma capital. 
Diócesis limítrofes son: al Norte, Jaca y Tarbes-
Lourdes {Francia); al Noroeste, Barbastro; al Es-
te, Lérida, y al Oeste y Sur, Zaragoza. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 13 Arciprestaz-
gos, 175 Parroquias, 23 Filiales y unas 30 Capillas 
o Santuarios. Los sacerdotes diocesanos pasan 
de 260. 
Es Patrono de la Diócesis San Lorenzo, mártir. 
Su extensión superficial es de 5.026 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 90.000 almas. 
Esta Sede es muy antigua, pues ya en el siglo V I apa-
recen interviniendo sus Obispos en diferentes Concilios. Des-
pués de la invasión musulmana fué establecida sucesiva-
mente por sus Obispos, que se denominaron durante varios 
siglos " Aragonensium Episcopus", en San Juan de la Peña, 
Siresa y Jaca. Cuando don Pedro de Aragón reconquistó 
Huesca, se restableció aquí de nuevo la Sede (1696). Con 
la erección de las Diócesis de Barbastro y Jaca se sepa-
ró (1571) una gran parte de su territorio para adscribírselo 
a los nuevos Obispados. 
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MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e asienta sobre los cimientos de 
una antigua mezquita. Comenzó su construcción en 
1275. E l hastial es del año 1300. Las reformas más 
notables se efectuaron durante los siglos X V al X V I . 
Es de estilo gótico puro. L a dedicación data del 
1097, y es su Titular la Transfiguración del Señor 
(6 de agosto). 
Ver: Relicario (" Lignum Crucis" y reliquias de varios 
Santos). Retablo mayor, obra de Forment (de alabastro, 
muy notable). Coro (sillería, del siglo X V I ) . Retablillo, de 
Gil Morlanes (detrás del altar mayor). Claustro-Sala de la 
Limosna (púlpito mudéjar). Arquetas (s. X I y XII ) . A l -
hajas-Archivo (Códice del Rey Wamba, acta del Concilio 
de Jaca (s. XI ) , Breviarios, de Moneada, himnario (s. XI ) 
y cantorales. 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1577 por el Obis-
po Frago, y su edificio primitivo ha sido reformado y 
ampliado diferentes veces. Es su Patrono la Santa 
Cruz. 
Ver : Biblioteca-Museos (escolares). Iglesias, de San M i -
guel o de las Miguelas (s. XI I ) , de Santa María Magda-
lena (retablo), de Santa Rosa, de Santo Domingo, de San 
Pedro el Viejo, con magnífico claustro románico y panteón 
real, de San Martín, y de San Lorenzo. Casas Consistoria-
les (vestíbulo y Sala del Consejo). Museo provincial. Insti-
tuto (mazmorra de la famosa "Campana de Huesca'' man-
dada formar por el rey D. Ramiro, con las cabezas de 15 
nobles que mandó cortar por el delito de traición). Casa nú-
mero 15 de la calle de San Lorenzo (patio típico del rena-
cimiento aragonés). Murallas (restos). Castillo-Monasterio 
de Montearagón, de gran importancia en la Reconquista 
aragonesa. Ermita de San Jorge, del gótico floreciente, en 
el lugar donde se apareció el Mártir insigne para decidir la 
toma de la ciudad a la morisma. Santuario de la Virgen de 
Salas (bellísima portada románica), cuya imagen fué cele-
brada por Alfonso X el Sabio en varias de sus "Cantigas". 
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I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos, Hoteles y Fondas. Estación de F. C. de Canfranc 
a Zaragoza. Servicio de autobuses a los pueblos comarca-
nos, a Barbastro y a Zaragoza. 
P O B L A C I O N E S I N T E R E S A N T E S 
ALQUEZAR, 930 hab. Colegiata. 
AYERBE, 2.600 hab. Restos históricos. 
BROTO, 275 hab. Alpinismo. 
LOAREJÍ, 1.150 hab. Castillo. 
Si CENA, 544 hab. Monasterio (interesante). 
SANGARREN, 532 hab. Iglesia. 
SARIÑENA, 4.000 hab. En las afueras: Convento de Car-
tujos. 
TOREA, 400 hab. Alpinismo, veraneo. Parque nacional de 
Ordesa. 
BOLEA, 1.200 hab. Iglesias. 
ALMUDEVAR, 3.890 hab. Iglesia, grandes obras de Riegos 
del Alto Aragón. 
IBIECA, 270 hab. Iglesia de San Miguel de Foceg. Monas-
terio de San Cosme y San Damián. 
| T a l l e r e s G r á f i c o s j 
| M A R S 1 E G A I 
Ediciones-Catálogos-Revislas 
M y toda clase de impresos 
H Avenida de Menéndez Pelayo, 12 (por Pacífico) j 
I Tel. 77740 M A D R I D ¡ 
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I B I Z A 
L a isla de Ibiza es un macizo montañoso con plan-
taciones de arbolado y hermosas huertas. Tiene una 
extensión de 570 kilómetros, con una población de 
cerca de 40.000 habitantes. Está situada al Suroeste 
de Mallorca, de la que dista 60 millas. Su clima es 
delicioso, y las excursiones que pueden hacerse son 
muy amenas e interesantes, principalmente a la isla 
de Formentera, a la necrópolis púnica de Ebuss, villa 
de San Antonio y Santa Eulalia, Salinas, hermosos 
lugares de Xarraca y Portinaig, etc., etc. L a capital 
de la isla es Ibiza. 
IBIZA.—Ciudad de la isla y Sede episcopal del 
antiguo Obispado de su nombre. Es población de 
8.000 habitantes. Tiene anchuroso puerto, y conser-
va la ranciedad de su antiguo abolengo en los restos 
de su pasada grandeza. Está asentada sobre una 
escarpada roca, y es por demás pintoresca y simpá-
tica. 
Es la antigua "Ebuso" de los romanos, si bien su ori-
gen se remonta a tiempos mucho más antiguos. Después de 
la dominación romana pasó a poder de los vándalos y más 
larde a los sarracenos. La reconquistó para la Corona de 
Aragón el Arzobispo de Tarragona Guillermo de Montgrí. 
La Diócesis "Ibusensis" comprende la isla de su 
nombre y la de Formentera. E l Papa Pió V I fué 
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quien erigió esta Sede en el año 1782. Hasta el 1852 
tuvo Obispado propio; mas por el Concordato de 
1851 quedó suprimida y unida a, la de Mallorca. En, 
1928 fué declarada Administración Apostólica, con 
Obispo. E l primer Obispo A . A . fué el Ilustrísimo 
P. Salvio Huix , actualmente Obispo de Eérida. Se 
halla hoy al frente de la misma el excelentísimo y 
reverendísimo don Antonio Cardona Riera, natural 
de Ibiza. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 20 Parroquias, 
dos filiales y seis Capillas o Santuarios, con cerca 
de 60 sacerdo^'-f >. su servicio. 
Es su Patrona Nuestra Señora de las Nieves, o 
sea, Santa María la Mayor. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — D e l siglo X V I . Empezó a cons-
truirse en el X I I I y era de estilo gótico. L a parte 
principal, al ser reconstruida en el siglo X V I I I , es 
hoy de estilo barroco. Es su Patrona la de la isla: 
Santa María la Mayor. 
Ver: Relicario, Capilla mayor. Custodia (gótica del si-
glo X I V , de plata sobredorada, con magníficas esmeraldas. 
Archivo, con un centenar de pergaminos del siglo X I I I al 
X V I . S E M I N A R I O . Fué fundado en 1668. Su Patrona. es la 
Inmaculada Concepción. Iglesias, de San Cristóbal, de San 
Pedro, y del Salvador. Puertas de la Curia y monumental 
(Muralla). Murallas (árabes). Casa de Comasema. Mirador. 
E l Castillo. Museo Arqueológico (restos fenicios y cartagi-
neses). Monumento al General Vara de Rey. E l Portal de 
las Tablas (que da entrada a la antigua fortificación). Obe-
lisco a los Corsarios Ibicenses. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, Hoteles y Fondas. Servicio de autobuses a los 
pueblos comarcanos. 
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POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
TORMENTERA, 2700 háb. Es la "Pituisa" menor de los 
antiguos. Está formada por dos islas unidas por un istmo. 
Iglesia parroquial. Satlinas, muy importantes. Excursiones. 
SAN ANTONIO ABAD, 4.650 hab. /^.n'a. parroquial de San-
ta Inés. Excursiones. 
SAN JOSÉ, 4.250 hab. Iglesia parroquial. 
SAN JUAN BAUTISTA, 5.000 bal). Iglesia parroquial. 
SANTA EULALIA DEL RÍO, 5.220 hab. Iglesia parroquial. 
Pítente romano. 
J A C A 
Ciudad de la provincia de Huesca y Sede Episco-
pal del Obispado de su nombre. Tiene 5 . 3 0 0 habi-
tantes, y está situada al Norte de la Península, en 
la región aragonesa, asentándose al pie de una cor-
dillera elevada, que arranca del Pirineo, a más de 
8 0 0 metros sobre el nivel del mar. Es plaza fuerte. 
Presenta un aspecto moderno, y es elegante, por la 
esbeltez de sus edificios y la buena presentación de 
sus comercios. 
Es excelente estación de verano, por su altura, y 
en ella se celebran durante la estación estival cursos 
de vacaciones para extranjeros. Las excursiones más 
interesantes desde Jaca son: a San Juan de la Peña, 
a San Cruz de Serós y a Canfranc. 
Es muy antigua, pues de ella hace ya mención Tolomeo, 
habiendo tenido gran importancia. La conquistaron los mu-
sulmanes, reconquistándola en tiempos del primer rey de So-
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brarbe, García Iñiguez, gozando de importantes fueros y 
privilegios. 
L a Diócesis "Jacensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Zaragoza, y comprende gran parte de 
las provincias de Huesca y Zaragoza, con alguna 
Parroquia en la de Navarra. Diócesis limítrofes son: 
al Norte, Tarbes (Francia); al Este, Barbastro; al 
Oeste, Pamplona, y al Sur, Huesca y Zaragoza. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 8 Arcipres* 
tazgos, 150 Parroquias, 100 Filiales y unos 140 San-
tuarios o Capillas. E l número de los sacerdotes dio-
cesanos se eleva a 150. 
Es Patrona de la Diócesis Santa Orosia, viuda y 
mártir. 
Su extensión superficial es de cerca de 5.400 ki-
lómetros cuadrados, con más de 71.500 almas. 
Esta Sede es muy antigua, y con la invasión sarracena 
desapareció. La restauró el Conde D .Aznar en el 709. Has-
ta 1572 estuvo unida a la de Huesca hasta que a instancias 
de Felipe II la declaró independiente el Papa San Pío V.-
En 1785 se le agruparon los pueblos del Vicariato de Vall-
donsella, segregado de la Diócesis de Pamplona. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — F u é erigida a mediados del siglo 
X I por el rey don Ramiro I de Aragón. Es de estilo 
románico. E l claustro está reconstruido, y el coro, tras-
ladado del centro al altar mayor, es de construcción 
muy moderna. Es la primera Catedral de España que 
adoptó el Rito romano en substitución del gótico. Su 
dedicación se celebra el 12 de diciembre, y es su T i -
tular San Pedro Apóstol. 
Ver : Relicario (cuerpo incompleto de Santa Orosia, Pa-
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trona de la Diócesis, cabeza de Santa Petronila y otra reli-
quias). Altar de la Trinidad. Archivo (pergaminos). 
Seminario.—Fué fundado en 1851 por el Obispo 
García Cuesta, y su construcción es moderna. Es su 
Patrona la Furísima Concepción. 
Ver : Biblioteca-Museo (escolares). Casas Consistoriales 
(curioso "Libro de la Cadena"). Torre Cuadrada del Reloj. 
Casa de la Ciudad. Conventos, de Benedictinas, y de Escola-
pios. Excursiones a San Juan de la Peña (muy interesante) 
y a Panticosa. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, Hoteles y Fondas. Estación del F. C. de Canfranc 
a Zaragoza. Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos 
y a Pamplona. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
BIESCAS, 1.600 hab. Iglesias del Salvador y de San Pedro. 
CANFRANC, 750 hab. Túnel (famoso). Estación interna-
cional. Fontera. 
PANTICOSA, 670 hab. Balneario. Alrededores y excursiones 
pintorescas. Alpinismo. 
SANTA CRUZ DE SEROS, 300 hab. Iglesia parroquial. 
Palacio Sada (donde nació el Rey D. Fernando I el Católi-
co). Castillo-Murallas antiguas (ruinas). 
Sos, 3.000 .hab. Iglesia parroquial. Ermita de Santa Lucía. 
VILLANÚA, 950 hab. Grutas (curiosísimas). 
Amenísima lectura en 
« A Z U L C E L E S T E » 
(Cuentos y Leyendas) 
3,50 ptas. Apar tado 8.099 MADRID 
J A E N 
Capital de la provincia y Sede Episcopal del Obis-
pado de su nombre en la región de Andalucía. Tiene 
unos 30.000 habitantes. Está situada en un magní-
fico emplazamiento, en la falda de un cerro, cerca 
del río Guadabullón. Es una ciudad limpia, con las 
calles y plazas b:en dispuestas, buenas casas y fuen-
tes abundantes. E l núcleo principal de la ciudad lo 
constituyen los típicos barrios de la Magdalena, de 
San Juan, de Santa Cruz, de San Lorenzo, de la 
Merced, de San Pedro, y de la Puerta de Granada. 
Tiene también parte nueva y moderna. 
E l clima de la ciudad es templado, muy riguroso 
en verano, batido casi siempre por los vientos de las 
sierras cercanas, por lo cual, las mejores épocas para 
visitarla son primavera y otoño. Es famosa su Se-
mana Santa, por las solemnidades con que se reviste 
a sus procesiones. Excursiones: al Parque de Xerez, 
en los baños de Jabalcuz; a Ríofrío, a la Pandera 
(alpinismo), a Otiñar, a Andújar, a Martos, a Baí" 
lén, a Linares, etc. 
Es de origen antiquísimo. Asdrúbal la fortificó y ante 
ella lo-s Escipiones derrotaron a los cartagineses en dura 
batalla. Durante la dominación romana. Jaén, llamada por 
ellos " A u r g i " era ciudad importante, a causa de la expío-
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tación de sus minas argentíferas. De los romanos pasó a 
poder de los godos, y de éstos a los árabes, que la fortifica-
ron e hicieron de sus luchas en ella y por ella una movida 
página de su historia, llegando a formar un pequeño» reino 
independiente, llamado "J.aygán". Del poder musulmán la 
reconquistó Fernando III el Santo, en el año 1246, agran-
dándose desde entonces el poderío de la ciudad y constru-
yéndose nuevas fortificaciones. La figura de una sierpe o 
dragón que entonces se dió a su circuito, origina la famosa 
leyenda de "el lagarto de Jaén". 
L a Diócesis "Giennensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Granada, y abarca casi la totalidad de 
la provincia de su nombre, situada al Sur-centro de 
la Península, limitando al Norte con la Diócesis de 
Ciudad Real ; al Este, con la de Cartagena; al Oes-
te, Córdoba, y al Sur Guadix y Granada. 
.Tiene dos Catedrales, dos Seminarios, 12 A r c i -
prestazgos, 136 Parroquias, 40 Filiales y unas 80 Ca-
pillas o Santuarios, con cerca de 500 sacerdotes d:o-
cesanos. 
Su extensión superficial es de 2.200 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 440.000 almas. 
Es la antigua diócesis de Baeza, que, destruida por la in-
vasión sarracena, fué restaurada con la reconquista de la 
ciudad por el rey Santo, Fernando III (a. 1227). Este mo-
narca obtuvo del Papa Inocencio IV que fuera trasladada 
la Sede a Jaén. Por concesión pontificia, lograda a instancia 
de los fieles de Baeza, subsiste su Catedral, servida por par-
te del Cabildo de Jaén. Por acuerdos posteriores se deter-
minó que el personal más antiguo sirva en Jaén y el más 
moderno en Baeza, lo cual se observa actualmente. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e alza en el lugar que ocupó una 
antigua mezquita, que, purificada, se acopla después 
al culto católico, construyéndose luego una iglesia. 
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E l año 1500, en el Episcopado de don Alonso Suá-
rez de la Fuente del Sauce se comienza la nueva Ca-
tedral, y en 1540 se dirigen las obras según un plan 
inspirado en el Renacimiento, resultando una hermo-
sa muestra del llamado estilo granadino. Es su T i -
tular la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver : Capilla. mayor( uno de los tres pliegues del paño de 
la Verónica con el Santo Rostro de Nuestro Señor Jesu-
cristo en relicario de orfebrería cordobesa). Coro (sillería). 
Sacristía (custodia de Juan Ruiz, discípulo de Arfe.) Escul-
turas. Pinturas. Tenebrario (del rejero maestro Bartolomé). 
Alhajas. Archivo (Bulas miniadas). 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1662 por el racio-
nero don Gaspar de la Justicia y Robles. Primeramen-
te se cursaron en él Latín y Humanidades. Más tar-
de, del 1842 al 1921, se dieron todos los estudios de 
la carrera eclesiástica, y, desde la última fecha ci-
tada, por disposición del Obispo Basulto, el Latín y 
dos cursos de Filosofía. E l edificio es de construc-
ción moderna. Los Patronos son: la Inmaculada 
Concepción y San Eufrasio (9 de diciembre). 
Ver : Biblioteca y Museos (escolares). 
Iglesias, de San Bartolomé (pila gótica, artesonado mu-
ré jar, retablo mayor, pinturas murales, Cristo de la Expira-
ción), de la Magdalena (Cristo del Corpus, de E l Indaco, 
un primitivo, la Dolorosa, y la Magdalena), de San Ildefon-
so, siglo X I V (portada, retablo, Virgen de la Capilla), de 
Santo Domingo, de San Juan, de la Merced (imagen de 
Nuestro Padre Jesús de los Descalzos). Conventos, de las 
Bernardas, de Santa Teresa, y de Santa Clara (coro, arte-
sonado). E l Castillo (árabe). E l Ayuntamiento. Hospital. 
Hospicio de mujeres. Diputación. Arco de San Lorenzo (mo-
numento nacional'). Antiguo Pósito. Casas, de D. Cristóbal 
de Vilches, de los Masones, del Conde d'e Vil lar del Pardo, 
del Obispo Suárez de la Fuente (fachada plateresca), del 
Capitán Fernando Quesada. Palacio del Condestable. Monu-
mentos a la batalla de Bailén, y a la de Tolosa. 
SEVILLA.—El Alcázar (un detalle] 
Valiosísima opinión 
" ... S i a e s t o se añaden l a c l a r i -
dad tipográfica, l a s artísticas 
láminas y viñetas , l o s mapas en co-
l o r e s y l a economía d e l p r e c i o , no 
parecerá e x c e s i v o e l d e c i r que l a 
nueva edición de l a SANTA B I B L I A 
ha de s e r a c o g i d a con t o d a simpatía y 
p r e s t a r útilísimos s e r v i c i o s . 
De t o d o corazón b e n d i g o l a em-
p r e s a , que j u z g o un v e r d a d e r o apos-
t o l a d o . Dr Gomá. ARZOBISPO DE TO-
LEDO (hoy CARDENAL.)-20-XI-33. 
(De una carta dirigida por el emi-
nente purpurado al autor de las notas 
y aclaraciones de la Santa Bibl ia , edi-
ción popular ilustrada, el presbítero 
D . José Diez M o n á r . ) 
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I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, Hoteles y Fondas. Estación de F . C. en la línea 
• de los Andaluces de Espelúy a Campo Real (Madrid-Mála-
ga). Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALCALÁ LA REAL, 13.000 hab. Iglesias de Santa María y de 
Santo Domingo. •"La Mota" (fortaleza). Palacio de los 
Antiguos Abades. Casa Consistorial (reloj histórico). 
ALCAUDETE, IO.OCO hab. Iglesia de Santa María. Castillo 
(árabe). 
ANDÚJAR, 16.500 hab. Iglesias de San Miguel, de San 
Bartolomé y de Santa María (antes mezquita). 
tíAEZA, 15-150 hab. Situada eu la margen derecha del 
río Guadalquivir, sobre el más avanzado espolón de la loma 
de Ubeda, en el centro mismo de la provincia de Jaén. 
De mucho prestigio histórico, es la antigua "'Bética Bécu-
l a " , y ocupa el mismo sitio donde Escipión el Joven derro-
tó a Asdrubal. Fué muy disputada por moros y cristianos, 
hasta que la reconquistó el rey San Fernando, en 1227. 
Su Universidad fué antaño rival de la de Salamanca. 
Tiene parte antigua, muy evocadora de pretéritas grandezas, 
y parte nueva, que ofrece marcado contraste. Excursiones 
interesantes son: al puente del Obispo, a Begíjar, al San-
tuario del Santo Cristo de la Yedra y a Nuestra Señora 
del Rosal. 
C A T E D R A L . Aunque participa del estilo gótico, ha sido 
renovada después con exquisito gusto. La fachada es del 
15S1, y luce un hermoso relieve. 
Ver : Capillas de Santiago, de San José, de los Angeles, 
de los Morenos y de la Anunciación. Capilla Dorada. Sa-
cristía. Púlpito de San Vicente. Claustro. 
SEMINARIO.—Fué fundado en 1660 por el Obispo don 
Fernando Andrade. Parte perteneció al Palacio de los mar-
queses de Jaralquinto. Es su Titular San Felipe Neri. 
Ve r : Biblioteca (Biblia políglota de Cisneros, la Real de 
Amberes (dos ediciones, incunables). Museos (escolares). 
Iglesias de E l Salvador, San Andrés (arco toral), Jesús 
de los Descalzos, San Pablo, San Ignacio (Renacimiento). 
Conventos de San Antonio, la Encarnación, San Francisco 
(ruinas), la Magdalena y Santa Catalina. 
0 
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Instituto (antigua Universidad, que oyó la palabra místi-
ca del B. Juan de Avila, Apóstol de Andalucía). Ayunta-
miento (fachada). Puerta de tíaeza o Arco del Pópulo. Arco 
de la Carnicería. Fuente de Santa María. Palacio de Gil 
Baile de Cabrera. Murallas. Aliatares (torre). 
BAILEN, 8.000 hab. Campo de la famosa batalla de su 
nombre, en que fueron derrotadas las tropas francesas 
(1808). 
BEGÍJAR, 3.750 hab. Fortaleza. 
HUELMA, 5.450 hab. Santuario de Nuestra Señora de la 
Fuensanta. 
LINARES, 36.300 hab. Iglesias de San Francisco y Santa 
María. Casas Consistoriales. Palacio del marqués de L i -
nares. Casa de Munición. La Cadena (antigua fundición de 
moneda, en tiempos de Felipe IV). Minas de cobre y plo-
mo argentífero. Ruinas de Cástulo, antigua y famosa ciu-
dad, en las afueras de la antigua Oretania. 
LA CAROLINA, 12.000 hab. Iglesia parroquial. 
MARTOS, 17.000 hab. Es la antigua "Tucci" de los ibe-
ros y "Colonia Augusta Gemella" de los romanos. Iglesias 
de Santa María, de Santa Marta y de Santa Ana. 
NAVAS DE TOLOSA, 520 hab. A esta población se la conoce 
por el sobrenombre de " E l Hospitalillo" con que gene-
ralmente la designa el vulgo. En este lugar se libró la ce-
lebérrima batalla de las Navas de Tolosa, en que el rey 
Alfonso V i I I de Castilla, en alianza con los reyes de Ara-
gón, Pedro II, el Católico, y de Navarra, Sancho V i l , el 
Fuerte, derrotó al ejército almohade que acaudillaba Moa-
med-ben-Yucud (año 1212). 
Ver : Iglesia de la Concepción. Castillo. Cruz conmemo-
rativa (plaza de la Iglesia). Colecciones particulares de res-
tos de armas de la famosa batalla. 
PORCUNA, 10.500 hab. Es la antigua "Obulco" de los ro-
manos, que ostentó el título de "Pontifical" por la fama 
de sus ritos de tinte fenicio, cartaginés y romano. Fué famo-
sa por sus toros, que dieron el nombre a la nación túrdu-
la, mereciendo ser esculpida su figura con los atributos de 
la divinidad en sus monedas, y recibiendo culto, como el 
buey "Api s" en Egipto. Arrasada por los bárbaros, vino 
a parar más tarde a poder de los árabes, que la reedifi-
caron y fortificaron. Con la reconquista de Jaén por San 
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Fernando, pasó a depender de la Orden de Calatrava por 
regia concesión, cuyo Maestre construyó una fortaleza, en 
la que años más tarde estuvo preso el último rey moro de 
Granada, Boabdil. 
Ve r : Iglesia parroquial. Castillo. 
UHEDA, 23.000 hab. Icjlcsias de San Pedro, San Nicolás, 
Santa María y San Isidoro. Casas de doña María de Mo-
lina y del Obispo Cuenca. 
VILCHES, 5.200 hab. Iglesia parroquial (trofeos de la ba-
talla de las Navas de Tolosa). 
L E O N 
Capital del antiguo reino y actual de la provincia 
y Sede Episcopal del Obispado de su nombre. Tie-
ne 35.000 habitantes. Está situada en la confluencia 
de los ríos Torio y Bernesga, al Noroeste de la Pen-
ínsula, siendo su emplazamiento muy estratégico, por 
ser punto de confluencia de las comunicaciones del 
centro peninsular con las regiones de Asturias y Ga-
licia. Actualmente puede decirse que a León lo for-
man dos ciudades sin solución de continuidad: la 
antigua, formada por sus calles y rinconadas típicas, 
estrechas y retorcidas, y sus monumentos y edificios 
legendarios; y la nueva, de calles y plazas anchas, 
hermosos jardines y edificios monumentales, que os-
tentan el sello de elegancia y modernidad contempo-
ráneas. 
Es una ciudad simpática y acogedora; y, por su 
altura y su clima, suave y confortador, puede León 
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clasificarse como excelente estación de verano. Su 
cielo, azul purísimo, diáfano y brillante, es sólo com-
parable al maravilloso cielo de Sevilla. León, por su 
situación privilegiada, es centro de innumerables y 
encantadoras excursiones, tales como las Hoces de 
Vega-Cervera, al Puerto de Pajares , Pontón y los 
Beyos, a las Conjas de Prioro, a las Medulas, a 
los Picos de Europa y a Caín; a los lagos de Isoba, 
lugares que no tienen que envidiar a los más renom-
brados parajes montañeros del extranjero; a Astor-
ga, a Sahagún, San Pedro de las Dueñas, Valderas, 
Valencia de Don Juan, Eslonza, San Miguel de Es-
calada, Gradefes, Santiago de Peñalba, Arbas, Ca-
rucedo, Ponferrada, lugares todos de inolvidables 
emociones estéticas, espirituales y artísticas. Hijos 
ilustres de la ciudad son: S. Marcelo y sus hijos, Guz-
mán el Bueno, Juan de Arfe, los cardenales'Quiño-
nes y Lorenzana y otros mil que adornan la historia 
de las Letras, del Arte, de la Ciencia, de la Iglesia 
y de la Patria. 
Es de origen romano, siendo edificada para campamento 
de la "Legió V H Gemina", de donde procede su actual 
denominación. En el siglo V I la conquistaron los godos a 
las órdenes de Leovigildo, cayendo después bajo el dominio 
árabe, reconquistándola del poder musulmán Alfonso I, a me-
diados del siglo VI I I . Permaneció medio abandonada casi 
un siglo, hasta que, ocupada por el rey don Ramiro, se esta-
bleció en ella población cristiana, que, a mediados del si-
glo I X , tuvo que huir de la ciudad ante el ataque de los 
islamitas. Repoblada después por Ordoño I, y por Alfonso HI 
elegida para residencia temporal y donada a su hijo García, 
fué corte de Ordoño II, que se titula ya en el año 915 rey 
de León; fué durante el siglo X la población más impor-
tante de la España cristiana. Teatro de enconadas luchas 
entre los Sanchos, Ramiros y Bermudos, fué rendida por 
Almanzor, a fines del siglo X , hasta que, reconquistada de 
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nuevo por los cristianos, volvió, en el siglo X I I , a engran-
decerse más que nunca. Es célebre el Concilio de 1020, que 
reunió Alfonso V ; el de los "Buenos Fueros", en esta 
ciudad. En ella se coronó rey de Castilla y León Fernan-
do I, en 1037, Y en el Concilio de 1135 se consagró el pri-
mer emperador, Alfonso, con cuya muerte vino la separa-
ción de las dos coronas, y que volvió a reunir Fernando III 
el Santo. Con la toma de Toledo fué León perdiendo el 
rango de corte, cuyo centro político absorbió Castilla. En 
la época de los Comuneros y en la guerra de la Indepen-
dencia juffó León papeles' importantes, sellando con sus 
proezas el lacerado temple moral y el patriotismo de sus 
hijos. 
L a Diócesis "Lesiónense" es sufragánea de la 
Metropolitana de Burgos, y comprende gran parte 
de la provincia de su nombre, con Parroquias en las 
de Palencia, Santander, Valladolid v Zamora. Tie-
ne por límites: al Norte, las Diócesis de Oviedo y 
Santander; al Este, Palencia; al Sur, Zamora; al 
Oeste Astorga y la Vicaría de Benavente ("Oviedo). 
Tiene una Catedral, una Colegiata, 2 Semina-
rios, 38 Arciprestazgos, 8TI Parroquias, más de $0 
Filiales y 400 Capillas o Santuarios, acercándose 
a 1.000 el número de sus sacerdotes diocesanos. E n -
tre sus santuarios más célebres figuran el de la V i r -
.ren del Camino, en León, el del Valle, en Saldaña, y 
el de L a Velilla, cerca de Puentealmuhey. 
E l Patrono de la Diócesis es San Froilán. 
Su extensión superficial-es de 15.000 kilómetros 
cuadrados, con más de 265.000 almas. 
Data su erección de tiempos antiquisimos, pues en el si-
glo III consta que ocupó su Sede el Obispo libelático Ba-
silides. v el nombre de su Obispo, Decencio. figura en el 
Concilio Iliberitano. Desde los primeros tiempos estuvio 
exenta de la jurisdicción Metropolitana, dependiendo direc-
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tamente de la Santa Sede. A fines del siglo X ] Urbano II 
la sometió a la Metropolitana de Toledo; pero poco des-
pués (1105) Pascual II la volvió a declarar independiente. 
Por el Concordato de 1851 quedó declarada sufragánea de 
Burgos. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — ( S e asienta sobre el solar en eme es-
tuvieron otros tres templos, el primitivo, cuya pobreza 
movió a Ordoño II a ceder sus palacios construidos 
sobre antiguas termas romanas para construir el se-
gundo, que fué destruido por Almanzor; y el ro-
mánico del siglo X I , mandado construir por el Obis-
po don Pelayo. E l Templo actual, si es el mismo del 
Obispo Manrique, se comenzó a edificar entre 1181 
y 1205, ignorándose quién es el autor de los pla-
nos, y terminándose en lo principal en los primeros 
años del siglo X I V . Su restauración es importantí-
sima, y data del siglo pasado. Es notabilísima mues-
tra del estilo ojival, excepto el exterior del claustro, 
que es del Renacimiento. Es considerado como el 
más bello ejemplar y más puro que del arte ojival 
tiene España. L a dedicación se conmemora el 27 de 
mayo, y es su Titular la Asunción de Nuestra Se-
ñora (15 de agosto). 
V e r : Altar mayor (urna con el cuerpo de San Froilán, 
Obispo de León, y otras reliquias). Capillas ü'el ábside (Se-
pulcros de San Albito, San Pelayo y Ordoño II). Coro 
(sillería). Claustro y capilla de Santiago. Vidrieras (nota-
bilísimas). Sala Capitular (pinturas, alhajas). Tesoro (ter-
no\ Archivo (muy notable, con un palimpsesto, con escri-
turas de los siglos V I , V I I y X . Biblias de los siglos V i l 
•' X . Antifonario, muzárabe—único en el mundo—; otros 
códices y otros muchos documentos más de singular impor-
tancia. Pídase catálogo.). 
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R E A L C O L E G I A T A D E S A N I S I D O R O . — 
L a actual fué construida en 1005 para recibir 
las reliquias del cuerpo de San Isidoro, eme en 
él se depositaron, así como también las de San 
Vicente y de Santa Sabina y Santa Cristeta. A n -
tes estuvo dedicada a San Juan Bautista, y lue-
go al doctor de las España, en 1065, por Eer-
nando I. Contribuyeron a su ampliación Alfon-
fonso V , Fernando I y Alfonso V I I , consagrándose 
de nyevo en 1149. A los pies de la igles'a fué cons-
truido en el mismo siglo el magnífico panteón de los 
reyes, depositándose en él los cuerpos de once mo-
narcas, doce reinas y veintiún príncipes e infantes. 
E n 1513 se substituyó el ábside central, que era, co-
mo todo el templo, románico, por una capilla gótxa, 
por haberse quemado el anterior. L a Canilla romá-
nica, de mampostería, que está adosada al brazo nor-
te del crucero, es del siglo X I , y otra, de sillería, eri-
gida en la misma situación, pertenece al X I I . E l 
Claustro es del siglo X V I I I . Este magnífico templo 
y sus dependencias han pasado por lamentables v'ci-
situdes, principalmente durante la guerra de la In-
dependencia, en que fueron profanadas las sepul-
turas reales, y sirviendo después de esto el edificio 
para dependencias oficiales. Hoy lo ocupan los Ca-
nónigos Regulares de San Agustín. Su dedicación se 
celebra el 6 de marzo, y es su Titular San Isidoro de 
Sevilla. Tiene, desde muy remota fecha, el singula-
rísimo privilegio de tener expuesto continuamente 
el Santísimo Sacramento. 
Ver: Altar mayor (urnas coi; los cuerpos de San Isi-
doro, Arzobispo de Sevilla; de San Vicente de Avila, már-
tir, y de San Martino, Canónigo que fué de esta iglesia en 
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el siglo X I I , y otras muchas reliquias más). Altar mayor 
(retablo gótico). Coro. Panteón de Reyes. Capilla de Qui-
ñones. Capilla de San Martino. Pila bautismal Tesoro (no-
tabilísimo), prohibirlo el acceso a las mujeres, por estar ins-
talado dentro de la clausura. Archivo (muy notable, con 
Biblias de los siglos X y X I I ; Misales, Breviarios, Códi-
ces, Morales de San Gregorio, del siglo X , etc. Pídase ca-
tálogo). Abside. Pinturas. Esculturas. Capiteles. Portadas. 
Seminario Conciliar de San Frailan.—Es funda-
c'ón del Obispo don Andrés de Caso (1606). E l edi-
ficio actual se comenzó el 1893 Por e^  Obispo Gómez 
S?lazar, termirándole el actual, doctor Alvarez 
Miranda. Su Patrono es San Froilán, Obispo de 
León. 
Ver : Capilla y Biblioteca. 
Iglesias de Nuestra Señora del Mercado (siglo XIII), 
de San Marcelo (con vestigios del siglo X I P , de San Sal-
vador de Palat del Rey, San Marcos (notable edificio pla-
teresco) Iglesia, sillería del coro, sala Capitular, sacristía, 
claustro, prisión de Quevedo, Museo Arqueológico (este 
edificio es del Estado, y en su Iglesia no se celebra culto, 
estando el edificio destinado a Museo y a centro de enseñan-
za y a cuartel de Sementales). Ayuntamiento. Consistorio. 
Palacios de los Gucmanes (Diputación), del conde de Luna 
(portada). Biblioteca provincial. Biblioteca de autores leo-
neses (Diputación). Mercado de ganados. Granja Agrícola. 
Jardines. Paseos. Estatuas de Guzmán el Bueno. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y hospedajes. Estaciones 
de ferrocarril del Norte y de la línea de La Robla a Bi l -
bao. Servicio de autobuses urbanos y provinciales. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
BF,NU,F.RA, Santuario de Campo Sagrado (pertenece a las 
diócesis de León y de Oviedo). Está situado a 15 kilóme-
tros de León, en la carretera que va a la Magdalena. 
GRADEFES, 410 hab. Monasterio de Benedictinas. Iglesia 
parroquial. 
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MANSILLA DE LAS MULAS, 1.500 hab. Iglesia parroquial. 
GRAJAL DE CAMPOS, 1.200 hab. Castillo. . 
MAYORGA, 2.000 hab. Iglesia parroquial. 
NAVATHJERA, 514 hab. Villa romana (mosaicos, restos). 
SALDAKA, 1.500 hab. Santuario de Nuestra Señora del 
Valle. Castillo (ruinas). Puente de 23 ojos sobre el río Ca-
rrión. 
SAHAGUN, 2.850 hab. Célebre en la historia por su des-
aparecido Monasterio de Benedictinos, de gran poderío en el 
período comprendido entre los siglos X al X V . Es patria 
de San Juan de Sahagún y del Monje Pedro Ponce, inven-
tor del sistema de enseñanza d'e los sordo-mudos (siglo X V I ) . 
En Sahagún estuvieron enterrados Alfonso V I , la reina Isa-
bel, el Arzobispo Bernardo y la hermosa hija del rey moro 
de Sevilla Aben Omar, Zaida. V e r : Iglesias de San Tirso 
(torre y tres ábsides románicos), de San Lorenzo, románi-
ca (torre curiosísima). 'Custodia de Arfe. 
SAN MIGUEL DE ESCALADA, 250 hab., con un Monasterio 
mozárabe, del siglo X I , de grandísima importancia. 
VALDERAS, 2.300 hab. Seminario, fundado por el Obispo 
Villafañe. Iglesia parroquial. 
L E R I D A 
Capital de la provincia y Sede episcopal del 
Obispado de su nombre. Tiene 41.412 habitantes. 
Está situada al Este de la región de Cataluña, en la 
margen derecha del río Segre, rodeando una colma, 
a la que ascienden algunas casas. 
Ea rodea una feracísima campiña, y ello le presta 
una amena característica agrícola muy pintoresca, 
sobre todo en sus alrededores. Tiene parte antigua, 
muy típica y parte nueva, de construcciones y calles 
modernas. És tradición, que se conmemora en la 
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ciudad la víspera del Apóstol Santiago (24 de julio), 
con fiesta típica y curiosa, que cuando este Santo 
Apóstol, de regreso de Zaragoza, pasó por Lérida, 
clavósele al Santo una espina en un pie, y como ello 
aconteciera cerrada ya la noche, que era muy oscu-
ra, para que pudiera arrancársela con más facilidad, 
bajaron ángeles hasta la tierra con luces del cielo. 
Las excursiones que con más comodidad pueden 
hacerse desde Lérida son: a Bell-lloch, a Balaguer, 
a Borjas Blancas y al Alto Pirineo. 
Es de fundación remotísima, pues existía ya en tiempos 
de los iberos. En ella habitaron los cartagineses, y, derro-
tados éstos por los romanos, pasó Lérida a ser un centro 
comercial e intelectual importantísimo, siendo "Ilerda", co-
mo la llamaron los romanos, la capital de los "ilergetas", 
pueblo que ocupaba gran parte de las provincias de Lérida 
y Huesca. Ocupada después por los musulmanes, fué re-
conquistada en el siglo X I I por los cristianos, sufriendo 
en lo sucesivo muchas vicisitudes con ocasión de las gue-
rras y asedios que padeció por diversos motivos la ciudad. 
L a Diócesis "Ilerdensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Tarragona, y comprende gran, oarte 
de la prov'ncia de su nombre y de la de Huesca, 
con algunas parroquias en la de Zaragoza. Diócesis 
lim'trofes son: al Norte Barbastro y Urgel ; al Este, 
Solsona; al Oeste, Huesca; al Suroeste, Zaragoza, 
y al Sur Tarragona y Tortosa. 
Tiene Catedral, un Seminario, 17 Arciprestazgos, 
257 Parroquias, 70 Filiales y 150 Capillas o Santua-
rios. Los sacerdotes diocesanos son unos 400. 
Patrono de la Diócesis es San Juan Baut'sta. 
Su extensión superficial es de 7.842 kilómetros 
cuadrados, con más de 180.000 almas. 
Esta Sede es muy antigua, teniéndosela como una de las 
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Sedes que primero se fundaron en España. Su primer Obis-
po conocido es Pedro, a principios del siglo IV. A causa de 
la invasión musulmana sus Obispos se retiraron a Roda, 
tomando el título de la comarca, "Episcopus Ripacurtien-
sis", y de la misma ciudad, "Episcopus Rotensis". Des-
pués se trasladaron a Barbastro, consiguiendo de Roma el 
Obispo Pons la traslación a esta ciudad d'e la Sede Iler-
dense (año 1099). A l ser reconquistada Lérida retornó, por 
fin, la Sede a esta ciudad (año1 1149). 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L A N T I G U A . — E s del siglo X I I I y 
uno de los mejores ejemplares más hermosos de su 
época. Se construyó primero la Iglesia, de estilo 
bizantino, y más tarde el claustro y el campanario, 
que difieren de aquél estilo. Fué Catedral hasta el 
1707, convirtiéndose después en fortaleza, y sirvien-
do actualmente para usos militares, siendo deplora-
ble su estado de conservación. 
Ver : Portadas deis Filiéis, o de los Infantes (románi-
ca), de la Anunciata (ornamentación mudéjar), de los Após-
toles (gótica). La Amida (antes mezquita). Claustro-Torre. 
(Permiso del Gobierno militar.) 
C A T E D R A L X L E V A — E m p e z ó a construirse 
en 1761, consagrándose el templo veinte años más 
tarde. Es de estilo neoclásico, dominando el corin-
tio. Su dedicación se celebra el 28 de mayo. Es su 
Titular la misma que la de la Catedral antigua: la 
Asunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver : Relicario (el "Sant Drap", o Santo Pañal, retazo 
del santo pañal en que estuvo1 envuelto el Niño Jesús, muy 
venerado por los leridanos; partícula del '"Lignum Crucis", 
reliquias insignes de San Valero y San Ramón, Obispos; 
de San Orencio, de San Vicente y otras). Tapices (colec-
ción). Pinturas. Altar de San P'ablo y de la Piedad. A r -
chivo (notables documentos, "Llibre Vert", del siglo XII I ) . 
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Arhivo de Roda (Cartulario' Mayor de Roda, del siglo XII , 
muy famoso, y otros documentos). 
SEMINARIO.—'Fué fundado en 1722, cinco años 
después de haberse suprimido la célebre Universi-
dad de Léiida. E l edificio empezado a construir en 
1893 consta de dos espaciosas alas, separadas por la 
Iglesia. Su Patrona es la Purísima Concepción, y 
el Titular de la Iglesia, el Sagrado Corazón de Je-
sús. 
V e r : Biblioteca (10.000 volúmenes, con algunos incuna-
bles). Museo Episcopal (arqueológico). 
Iglesias d'e San Lorenzo (nave bizantina, y otras naves y 
campanario, góticos), del Carmen, d'e San Andrés, de San 
Juan Bautista, de San José y de San Martín. Academia 
' Mariana (notable bibliografía e incunables marianos). Hos-
pital de Santa María (declarado monumento arquitectóni-
co artístico oficialmente). Casas Consistoriales (ventanales 
del siglo XII I ) . Archivo Municipal (organización municipal 
desde el siglo X I I al X V I I D . Instituto (Museo Provincial). 
Museo Morera (escultura y pintura). Castillo de Gardeny 
(antes de los Templarios. Permiso en el Gobierno militar). 
Universidad antigua (tuvo por discípulo a San Vicente 
Ferrer). 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, Buenos hoteles, fondas y pensiones. Estaciones 
de ferrocarril de las líneas de Lérida a Tarragona, a Ba-
P E R S I A N A S « A R M E N G O L » 
Patentadas - De tejido metálico - Arrollables y movibles 
Por su duración, elegancia y condiciones higiénicas 
sustituyen ventajosamente a las de cadenilla y tejido 
de hilo.—Cuarenta años de éxito comercial. 
Pídanse en las estererías y similares o directamente 
Casa Armengol-Fábrica de persianas - Cervera-Provincia de Lérida 
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lagur y Madrid-Barcelona. Sevicio de autobuses a Man-
resa, a Befga, a Torá-Cervera y otras puntos. Cuerpo con-
sular. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALCARRAZ, 2.980 hab. Balneario. 
BORJAS BLANCAS, 4.890 bab. Iglesia parroquial. 
BENLL-LLOCH, 1.590 hab. Castillo señorial (antiguo). 
ESTAD ILLA, 1.660 hab. Balneario. 
FRAGA, 7.785 hab. Iglesia parroquial. Población famosa 
por sus higos. 
MONZÓN, 4.350 hab. Antigua población que conserva res-
tos de fortificaciones romanas y lugar donde se educó, de 
niño, Jaime 1. En esta villa se celebraron, en 1528 y 1533, 
las famosas Cortes de su nombre. Ver : Iglesia de San 
Juan, gótica. Castillo (ruinas). Panorama bellísimo desde 
lo alto del Castillo. 
TAMARITE DE LITERA, 4.000 hab. Iglesia parroquial. 
AGER, 900 hab. Antigua Colegiata. 
RODA DE ISÁBENA, 258 hab. Antigua y notable Catedral, 
con tesoro arqueológico. 
MONASTftRIO D E S l G E N A . 
L U G O 
Capital de la provincia y Sede episcopal del Obis-
pado de su nombre en la región de Galicia. Tiene 
23.000 babitantes. Está situada al Noroeste de la 
Península, a la margen izquierda del rio Miño, en 
una loma elevada, que domina un pintoresco y ac-
cidentado valle y hermosa ribera. 
Lugo se halla rodeada por una grandísima mura-
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lia romana de más de dos kilómetros de perímetro, 
y es considerada como uno de los más valiosos ejem-
plares de murallas antiguas que tiene España. Desde 
su cima, donde existe un hermoso paseo, se con-
templa el bello panorama de una campiña verde, 
regada por las aguas del retorcido Miño, de sabor 
salitroso en aquella demarcación. 
Las excursiones desde Lugo pueden ser muchas y 
muy amenas e • interesantes : a Monf orte, a Mondo-
ñedo, a Santiago, a Coruña, a Villalba, a Samos, a 
Meira, a Cebrero, a Santa Eulalia de Bóveda, etc. 
Es la llamada "Luco" por los celtíberos, "Lucus Augus-
t i " por los romanos y " L e k " por los árabes. Hoy se la 
conoce por el sobrenombre de "Ciudad del Sacramento", por 
el privilegio de su Catedral de tener constantemente ex-
puesto el Santísimo Sacramento. Este forma el escudo de 
la ciudad. Es, pues, población antiquísima, que ocuparon 
los primeros pobladores d'e la Península, los romanos, los 
vándalos, que la devastaron, y los árabes, sucesivamente. 
Fué reconquistada por los cristianos en el 740, reinando 
Alfonso I ; pero, asolada más tarde por los normandos y por 
los árabes, resurgió en la reconquista definitivamente a fines 
del siglo X . 
L a Diócesis "Lucensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Santiago, y comprende gran parte 
de la provincia de su nombre, con varias Parro-
quias en las de Coruña, León y Pontevedra. Dióce-
sis limítrofes son: al Norte, Mondoñedo; al Este, 
Astorga y Oviedo; al Oeste, Santiago, y al Sur 
Orense. 
Tiene una Catedral, dos Seminarios, 40 Arcipres-
tazgos, 635 Parroquias, 450 Filiales y muchos San-
tuarios o Capillas. E l número de sus sacerdotes se 
acerca al millar. 
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Es Patrono de la Diócesis San Froilán 
Su extensión superficial es de 11.500 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 400.000 almas. 
Esta Sede es de origen antiquísimo, y algunos asegurán 
que fué su primer Obispo San Agapito, o Cápito, discípulo 
del Santiago Apóstol. No cabe duda por su fundación es 
anterior al siglo V , y algunos documentos suponen que lo 
fué en el siglo II. En los años 559 y 560 se celebraron 
Concilios en Lugo, siendo elevada su Sede en este siglo 
a la dignidad de Metropolitana. Con la destrucción del reino 
suevo perdió este carácter, si bien una vez restaurada por 
Alfonso I, después de la invasión sarracena, continuó con 
el título de Metropolitana, hasta los primeros años del si-
glo X I I , en que pasó a depender de la Metropolitana de 
Braga, y en el siglo X I V , a causa del cisma de Occidente, a 
la de Santiago. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E s del siglo X I I , construida por 
el maestro Raymundo, con algunas ampliaciones pos-
teriores, entre ellas, su fachada, que es del 1769. 
Por una inscripción que se conserva en este edificio 
consta que el templo anterior era del siglo V I I I , y 
que éste, a su vez, fué reconstrucción, mandada ha-
cer por el Obispo Odoario, que ocupó la Sede des-
pués de la invasión sarracena. Su estilo es románico. 
Tiene el título de Basílica, y su dedicación se ce-
lebra el 30 de agosto, siendo su Titular Santa Ma-
ría (15 de agosto). 
Ver:Coro (sillería). Imagen de la Virgen María, de los 
Ojos Grandes, Patrona de la Catedral (es tenida por la se-
gunda de las veneradas de España). V i r i l del tabernáculo 
(Exposición permanente del Santísimo Sacramento\ Sepul-
cro de Santa Froila, madre de San Froilán (siglo IX) . 
Lámpara votiva, de bronce (esculturas de M . Garnelo). A l -
hajas. Archh'o. 
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S E M I N A R I O . — F u é fundado en. 1594, organiza-
do en 1616 y ampliado en 1858. E l edificio actual, 
uno de los mejores de España, fué inaugurado en 
1893. Su Patrono es la Sagrada Familia. 
ver: Biblioteca (16.500 volúmenes). Musco Diocesano. 
Conventos de San Francisco y de Santo Domingo. Sepul-
cros. Castillo del Obispo. Ayuntamiento. Hospital. Palacio 
de la Diputación. Murallas (paseo de las). Iglesias de San 
Froilán, San Pedro (sepulcro), Santiago. Instituto. Cárcel. 
Ruinas de monumentos históricos (uno de ellos se atribuye 
a la diosa Ceres de los romanosj. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Hoteles, fondas y hospederías. Estación del fe-
rrocarril del Norte, de Madrid a La Coruña. Servicio pro-
vincial de autobuses a Santiago, a Pontevedra y a Orense. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
CEBRERO, 580 hab. "Citanias" (casas prehistóricas). 
CHANTADA, 1.600 hab. Torre de Arcos. 
MEIRA, 1.400 hab. Monasterio. 
MONFORTE DE LEMUS, 5.080 hab. Convento de San V i -
cente (hoy Hospital). Colegio de Escolapios (retablos, cua-
dro de Ib van dar Goes). Castillo (ruinas). Iglesia de Santa 
María. 
SAIDRES Y CARBOEIRO, 312 hab. Monasterio. 
SAMOS, 308 hab. Monasterio. 
SARRIA, 900 hab. Iglesia de Santa María. Convento de 
Agustinos. Castillo. 
VILACHA DE MERA y BÓVEDA, 320 hab. Ninfo de Santa 
Eulalia de Bóveda (cámara subterránea, pinturas, época ro-
mana). 
LALÍN, 4.500 hab. Iglesia parroquial. Observatorio astro-
nómico (particular de un sacerdote: don Ramón Abler. 
M A D R I D 
Capital de la nación, de la provincia de su nom-
bre y Sede Episcopal del Obispado de Madrid-
Alcalá. Tiene 1.000.000 habitantes. Está situada en 
el centro de la Península, a unos 30 kilómetros del 
Guadarrama, al pie del río Manzanares y a 655 me-
tros sobre el nivel del mar. 
Madrid es residencia habitual del jefe del Es-
tado, del Parlamento, del Gobierno, Cuerpo Diplo-
mático y Tribunal y Oficinas superiores de todos 
los ramos de la Administración. Es ciudad de mu-
chos encantos, tanto artísticos como naturales, pues 
a las manifestaciones estéticas ejecutadas por el 
hombre a través de las diversas épocas y civilizacio-
nes, y de las que son exponente acreditativo sus 
Museos, obras y monumentos, se unen la amenidad 
de sus parques y jardines, paseos, calles y plazas mo-
dernas, sus bellos alrededores, la cercanía de la Sie-
rra y las vegas del Jarama y del Tajo, así como tam-
bién los agrestes y pintorescos montículos de E l 
Pardo y la Casa de Campo y la Moncloa. Excur-
siones desde Madrid son muchas y por demás inte-
resantes: a E l Escorial, a Avi la , a Aranjuez, a Se-
govia, a L a Granja, a Toledo, a E l Pardo, a Alcalá, 
a la Sierra del Guadarrama, etc. 
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Se ignora su antigüedad. Los árabes la llamaron " M a -
gerit", que algunos pretenden derivado del "Maioritum" 
de los romanos. La reconquistó Alfonso V I en el siglo X I , 
y Felipe II la declaró Corte del reino en 1560, tomando1 
desde entonces gran incremento e importancia. Como tal, 
ha sido escenario de grandes acontecimientos históricos, 
cuya enumeración omitimos, por ser impropia de esta obra. 
L a Diócesis "Matritensis-Complutensis" es su-
fragánea de Toledo, y comprende los mismos lími-
tes de la provincia de su nombre. Diócesis limítrofes 
son : al Norte y Noroeste, Segovia; al Este y Nor-
oeste, Toledo; al Suroeste, Avila , y al Sur, Toledo. 
Tiene una Catedral, una Iglesia Magistral, dos Se-
minarios, un ídem de verano, 18 Arciprestazgos. 
22 Fíl ales y muchísimos Santuarios o Capillas. E l 
número de sus sacerdotes pasa de 2.000. 
Sus Patronos son San Ildefonso, Arzobispo de 
Toledo, y Santos Justo y Pastor, hermanos már-
tires. 
Su extensión superficial es de 8.000 kilómetros, 
con 1.200.000 almas aproximadamente. 
Fué erigida, en virtud del Concordato de 1851, por Bula 
de León XI I I , en 1885, añadiéndosele el nombre de Alcalá 
en recuerdo de esta antigua Sede Episcopal. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Residencia oficial del jefe del Estado, de las Cortes y del 
Gobierno. Ministerios. Nunciatura Apostólica, Cuerpo D i -
plomático y ConsuLy. Universidad. Escuelas Espedíales. 
Bancos. Buenos hoteles, fondas, pensiones. Estaciones del 
ferrocarril del Mediodía, Norte, Delicias, de Madrid a Ar -
ganda ( Niño Jesús), de Madrid a Almorox (Goya) y de 
Madrid a Colmenar (Cuatro Caminos). Metropolitano. Tran-
vías y autobuses urbanos. Servicio de autobuses a los pue-
blos comarcanos y a varias capitales. Oficinas centrales del 
Patronato Nacional de Turismo. 
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MONUMENTOS 
En la imnosibilidad ele detallar todo lo que encie-
r-a esta Diócesis en su aspecto artístico v monu-
mental damos solamente un índice de lo más nota-
ble, renrtiendo al lector a las buenas Monografías 
resnectivas que hay ya editadas. 
C A T E D R A L . — E s t á provisionalmente estableci-
da en el antiguo templo de San Isidro, que pertene-
ció a la Compañía de Jesús. Es de estilo Renaci-
miento, escuela herreriana de transición. Emoezó a 
edificarse en 1626 y se terminó en 1651, sufriendo 
reformas posteriores. Su dedicación se celebra el 
^1 de agosto, y es su Titular San Isidro, labrador, 
Patrono de Madrid. 
A^er: Relicario (cuerpo incorrupto de San Isidro, Patrono 
de Madrid, y el de su esposa, Santa María de la Cabeza"). 
Estatuas. Pinturas. Enterramientos (del teólogo P. Laynez 
y del P. Nieremberg, ambos jesuítas). Alhajas. Archivo (có-
dices do la Vida de San Isidro). 
C A T E D R A L D E L A A L M U D E N A . — E n cons-
trucción. 
Ver : Cripta (muy hermosa). 
Gran Restaurant, Café y 
% P E N S I O N O R I E N T E 
Servicio esmerado por cubier-
tos y a la carta.— Comedor 
independiente. — Meriendas.— 
Aperitivos. 
Cubiertos a 5,50 y 6,50 pesetas 
On parle franjáis 
F / o r í d a b / a n c a , 2 4 . T e l é f o n o 8 6 
San Lorenzo de El Escorial 
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S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — L o f u n d ó el 
Obispo Martínez Izquierdo, en 1885. Su edificio, mo-
derno, esbelto y capaz, es un modelo de residencias 
de esta índole. Su Patrón es San Dámaso (11 de di-
ciembre). 
V e r : Biblioteca. Musco (escolares). Musco Catequístico 
Diocesano. 
Iglesias de San Francisco el Grande (interesante, con pin-
turas notables), de San Andrés, San Antonio de la Florida 
(en la vieja, frescos notables de Goya), San Ginés, San Jo-
sé, San Jerónimo, San Marcos, Capilla del Obispo. Con-
ventos de la Encarnación, de las. Descalzas Reales, Salesas, 
San Manuel y San Benito, de Santa Teresa (Carmelitas), 
de Atocha (Dominicos). 
Palacio Nacional. Ministerios. Banco de España. Congre-
so de los Diputados. Senado. Biblioteca Nacional. Hospi-
tal de San francisco de Paula. Museos del P'rado (notabi-
lísimo), de Arte Moderno, Reproducciones, Romántico, 
Ciencias Naturales, Cerralbo, Arqueología, Artillería, Naval, 
Ingenieros, Prehistórica, Municipal, etc., etc. Casa de Veláz-
quez. Universidad. Facultad de Medicina. Escuelas de Inge-
nieros Agrónomos, de Caminos, Canales y Puertos; Indus-
triales, de Minas, de Arquitectura, etc. Ciudad Universita-
ria. Teatros. Grandes Almacenes. Basares. Bancos. Fábri-
cas. Metropolitano. Plaza de Toros. Jardines y paseos del 
Retiro, Casa de Campo', la Moncloa, Rosales, Parque del 
Oeste, Prado, Recoletos, la Castellana, etc. 
POBLACIONES INTERESANTES 
.ALCALÁ DE HENARES.—Es la antigua "Complu-
tum" de los romanos, si bien se cree fundación de 
los griegos. 
L a Diócesis "Complutensis" la fundó el Apóstol 
Santiago, poniendo como primer Obispo a San Gre-
gorio. E n 1598 fundó el Cardenal Cisneros su cele-
bérrima Universidad. E n Alcalá se imprimió la fa-
mosa Biblia Complutense, conocida por el nombre 
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de "Bibl ia Poliglota", y obra de las famosas Cortes 
reunidas por Alfonso X I en 1348 fué el célebre " O r -
denamiento de Alcalá", cuerpo de Leyes importan-
tisimo en la historia de la legislación española. Tam-
bién aquéllas fueron las que declararon rey del Rei-
no el Código de "las Partidas", del rey Sabio. 
Tiene Alcalá unos 12.000 habitantes, y está situa-
da al Este de Madrid, a orillas del río Henares, so-
bre una extensa llanura, circundada por una eleva-
da serie de cerros desiguales, colocados en la parte 
P E N S I O N 
M, Hernández González 
o 
Recientemente ampliada y reformada 
Cuarto de baño — Calefacción 
Aguas corrientes 
Corredera Baja, 14, entio. y pral. 
Teléfono 1 1627 MADRID | 
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Sur de la ciudad. Es Alcalá una población de as-
pecto antiguo, muy alegre y simpática, y su proxi-
midad a Madrid tacilita su comunicación con la ca-
pital de la nación. Es patria de Cervantes, y su his-
toria literaria brilla en el cielo de la intelectualidad 
ele España como astro de primera magnitud. 
Con los godos conservó su importancia, y al apoderarse 
de ella los árabes, cambiáronla el nombre por el de "Guad-
Alcalá". La reconquista se efectuó en el año 1118, llevada 
a cabo por el Arzobispo de Toledo. Fué residencia de los 
reyes, y en ella se celebraron importantes Cortes y Con-
cilios, üe ellos uno nacional y varios provinciales y dio-
cesanos. 
MONUMENTOS 
I G L E S I A M A G I S T R A L . — E s fundación del 
Arzobispo don Ramón, en 1136 y reconstruida en 
1488 por el Cardenal Cisneros. Se asienta en el lu-
gar mismo donde fueron martirizados los Santos 
Niños Justo y Pastor. E l título de Magistral le fué 
otorgado por el Papa León X , y esta Iglesia y la de 
Lovama son las únicas en el mundo que ostentan ese 
titulo. Tiene Cabildo, con Canónigos y Beneficiados. 
Ver: Capilla Mayor (retablo, sepulcro del Cardenal Cis-
neros; rejas, coro, trascoro, sepulcro del Arzobispo Carri-
llo de Acuña, pinturas de Carducho, Vicente Ribera y Juan 
de Sevilla). Sacristía. Alhajas. Archivo. 
S E M I N A R I O . — E l Seminario de Alcalá fué fun-
dado en 1907 por el Obispo de Madrid-Alcalá, Sal-
vador y Barrera, juntamente con el Cabildo de la 
Iglesia Magistral. Es Seminario Menor, cursándose 
en él Latín y Filosofía. Son sus Patronos los San-
tos Niños Justo y Pastor (6 de marzo). 
iglesia parroquial de Santa María la Mayor, del si-
glo X V i (en elia lúe bautizado Cervantes;. Universidad o 
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Colegio Mayor de San Ildefonso (hoy Instituto y escue-
las nacionales). Ver : Paraninfo (artesonado y balconaje). 
Patios. Fachada. Iglesia de San Ildefonso (sepulcro de V a -
lles y Covarrubias "el Divino", médico de Felipe II). Hos-
tería del Estudiante (muy típica). Archivo General Central, 
edificio del antiguo P'alacio Arzobispal, comenzado a cons-
truir en el siglo X I I I (más de 60.000 legajos, que ocupan 
49 salones, comprendiendo diversas secciones, y figurando 
entre ellos el proceso de canonización de San Diego de A l -
calá ; autógrafos de reyes, asuntos administrativos de los 
Ministerios, etc., etc. Salón de Concilios, artesanados, escale-
ra monumental, etc. Plaza Mayor. Conventos. Paseos. E n 
las afueras: Castillo (ruinas). 
ARANJUEZ, 12.00 habitantes. Fué posesión de los moros y 
después de la Orden de Santiago, pasando al patrimonio de 
la Corona en 14^0, denominándosele "Real Sitio". Ve r : Pa-
lacio (suntuosísimo . La Isla (lugar amenísimo). Casa del 
Labrador (magnífico Palacio). • Tapices, Jardines (íamosísi-
simos). Esta visita es interesantísima, pues es un suntuoso 
exponente de riquezas, pinturas, arte y buen gusto. Pedid 
monografía y Guía autorizado. Iglesia parroquial. 
BARAJAS, 1.500 hab. Aeródromo (importante). Estación de 
líneas aéreas. 
CADARSO DE LOS VIDRIOS, 2.400 hab. Palacio del Duque 
de Frías (restos). Excursión al Monasterio de Guisando, del 
siglo X I V donde los nobles juraron heredera del trono a 
la hermana de Enrique IV, Isabel la Católica. "Toros de 
Guisando" (monumento de antiquísima época). 
CERCEDILLA, 1.500 hab. Alpinismo. Hoteles, refugios al-
pinos, etc. 
R e c o m e n d a m o s l a 
Librería Religiosa 
Gabr i e l Molina (Sucesores) 
P o n t e j o s , 3 M A D R I D 
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CHAMARTÍN DE LA ROSA, 1.850 hab. Ntra. Señora del Re-
cuerdo (Antigua Residencia y Colegió de Jesuítas, hoy Ins-
tituto). Ciudad Lineal. 
E L ESCORIAL, 10.000 hab. E l Real Sitio de E l Es-
corial es famoso por el Monasterio de San Lorenzo, 
mandado construir por Felipe 11 en honor del glo-
rioso mártir español para conmemorar la victoriosa 
batalla ganada a los franceses en San Quintín, para 
construir un Panteón real que le encomendara su 
padre, Carlos V , y para dotar a la Orden de los 
Jerónimos, en cuyo Convento de Yuste había pasado 
sus últimos días aquel Emperador, de un Monasterio 
digno de su real aprecio. Está señalado universal-
mente como "la octava maravilla" del mundo. Se 
empezó en 1563, siendo su primer arquitecto don 
Juan Bautista de Toledo. Es obra grandiosa, y su 
visita, interesantísima. 
Ver : B A S I L I C A (Sacristía, Sagrada Forma, Relicario 
(con 12 cuerpos enteros de Santos y más de 7.000 reliquias). 
Custodia, Virgen de San Pío V . Cuadros (por millares). 
Frescos (centenares). Estatuas, Patios, Fuentes, B I B L I O -
T E C A , notabilísima (35.000 vol. y más de 5.000 códices, 
siendo un riquísimo arsenal de conocimientos y de investiga-
jlllltlll l i l l l i l l l l l l l l l l l l!ll!Ei:illl l l | | í l |[ | | | i l!ii l l ltl!iil l l!lil l l l l l l l l: 
= L i b r e r í a R e l i g i o s a H e r n á n d e z = 
= L I B R E R I A P O N T I F I C I A = 
= H I J A D E E . H E R N A N D E Z , S U C E S O R A -
I Calle de la Paz, 6 - Tel. 12250 - Madrid | 
Liturgia.—Misales.—Breviarios.—Textos.—Libre- E 
= ría general, nacional y extranjera.—Devocionarios. ~ 
5 Estampas. — Recordatorios. — Medallas. — Cruci- § 
s fijos. — Rosarios. — Libros infantiles. — Objetos = 
S de piedad. — Suscripciones. — Imágenes. — Pre- = 
= ees a Roma. ~ 
= Pídase el C A T A L O G O y el B O L E T I N complementario = 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinii^ 
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¿ion científica y literaria de primer orden). Palacio Real 
(notabilísimo). Universidad. Casita del Principe. Jardines. 
Excursiones. La grandiosidad de este magnífico edificio pue-
de medirse por los datos siguientes que brevemente apun-
tamos : Tiene 86 escaleras, 10.000 ventanas, 12.000 puertas, 
4.565 habitaciones, 88 fuentes y sumadas las longitudes de 
sus galerías dan un total de más de 160 kilómetros. Todas 
las Bellas artes están representadas por autores famosos y 
por todos conceptos no' tiene rival en el mundo. Visita inte-
tcsantísima. Pedid monografía y Guia autorizado. 
EL PARDO, 3.000 hab. Preciosa Vi l la , muy próxima a 
Madrid, Ver . Iglesia de los P P . Capuchinos (famoso "Cris-
LÜ de El Pardo"). Palacio Real (interesantísima colección 
le Tapices de los autores más famosos, salones magníficos 
• decoración suntuosa). Casita del Príncipe (muy sutuosa). 
Palacios, de la Zarzuela, y de La Quinta. Excursionismo por 
el pintoresco monte. 
GETAFE, 6.500 hab. Iglesia parroquial. Aeródromo. En las 
afueras: Cerro de los Angeles (Ermita de Ntra .Señora de 
los Angeles, Monumento Nacional al Sagrado Corazón de 
Jesús. Hospedería, y Convento de RR. Carmelitas). 
GUADARRAMA, 1.045 hab. Alpinismo-. 
NAVACERRADA, 230 hab. Alpinismo. Hoteles, Refugios al-
pinos. 
PERALES DEL TAJUÑA; 2.330 hab. Cuevas prehistóricas. 
RASCAFRÍA Y EL PAULAR, 800 hab. Cartuja (Muy intere-
sante). 
ROZAS DE PUERTO REAL, (Las), 765 hah.Seminario de ve-
Recomendamos 
C a s a A l s i n a 
Imágenes.—Artículos religiosos.—Librería 
Bordadores, 5 y 7 MADRID Teléfono 13 905 
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rano, fundado por el Dr. Eijo y Garay, Obispo de M a -
drid-Alcalá, e inaugurado en 1935. 
VALDEMORO, 3.400 hab. íi/lcsia parroquial. Pinturas de 
Gaya. 
M A L A G A 
Capital de la provincia y Sedo ep'scopal del Obis-
pado de su nombre, en la región de Andalucía. lis 
población marítima de 190.000 babitantes. Está si-
tuada al S. de la Península, en una bermosa cam-
piña, a orillas del Mar Mediterráneo, en el fondo de 
la bahía de su nombre, desenvolviéndose la ciudad 
en anfiteatro sobre el río Guadalmedina, que la di-
vide en. dos partes: A l E . se baila la ciudad pro-
piamente dieba, con los barrios de Capuchinos, y 
la Victoria, y al O. los del Perchel y la Trinidad. 
Lo más famoso de Málaga es su luz y su clima 
privilegiado, al que no iguala ninguna población de 
Europa y que hace de la ciudad una estación de in-
vierno cosmopolita como Almería. Es además la ciu-
dad de las flores, pues sus jardines están siempre 
floridos, en todas las estaciones del año. Málaga 
posee toda la flora andaluza, mucha tropical y no 
pocas especies del Norte. L a población se ha exten-
dido por la Caleta, Limonar, etc., a orillas del mar, 
en una pintoresca barriada de villas y chalets, que 
bordea la costa, conocida con los nombres de la Ca-
leta, el Limonar, Miramar, Valle de los Galanes, y 
el Palo. Las calles y plazas, paseos y jardines de 
Málaga, luminosos, limpios y acogedores, así como 
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sus interesantes monumentos, son un encanto más 
que añadir a los muchos que posee la encantadora 
ciudad. 
Las excursiones más recomendables son: a Fuen-
girola, Marbella, y Estepona, pueblos costeros, a la ! 
Quinta de la Concepción, posesión del Marqués de 
Casa Loringo, a Antequera, a Ronda y su Serranía, 
al pantano del Chorro. También es digna de verse su 
renombrada Semana Santa. 
Su origen es remotísimo, creyéndose que " Malaca" de la 
diosa "Malache", pahibra de raíz hebrea, que significa rei-
na,, fué levantada por los tirios en el siglo X I I antes de 
Jesucristo, siendo sucesivamente ciudad de los fenicios, de 
los griegos y de los romanos, a cuyo imperio se conservó 
adicta, a pesar del azote de los suevos y de los vándalos, 
hasta caer en poder de los godos, pero conservando la re-
ligión cristiana, lo mismo' que en tiempos de la dominación 
árabe. A la caída del Califato de Córdoba se entronizó aquí 
la dinastía hammudita, creándose el reino de Málaga, de-
pendiente del de Granada y más tarde del de Sevilla, te-
niendo en este período gran esplendor. En 1487 fué recon-
quistada por los Reyes Católicos. 
Esta Diócesis "Malacitana" es sufragánea de la 
Metropolitana de Granada. Comprende casi toda la 
provincia de su nombre, con parroquias en las de 
Granada y Cádiz, limitando con las diócesis de Cór-
doba, al N . , Granada al E . , al SO. Cádiz y al N E . Se-
villa. 
E l Patrono de la Dióceis es Nuestra Sra. de la 
Victoria. 
Tiene este Obispado una Catedral, una Colegiata, 
una ex-colegiata, un Seminario y 16 Arciprestazgos, 
123 Parroquias, 2 Eiliales y 150 Capillas o Santua-
rios. Los Sacerdotes diocesanos son unos 400. 
P O B L A C I O N E S 15? 
Su extensión superficial es de 7.224 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 550.000 almas. 
MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Empezó a construirse en 1538, 
está todavía sin terminar totalmente, a causa de 
varias vicisitudes, es de estilo greco-romano, con 
algunas muestras del gótico, y consta de tres naves. 
Su dedicación se celebra el 31 de agosto y es su 
Titular la Anunciación de la Virgen (25 de marzo). 
Tiene el título de Basílica menor. 
Ver : Relicario, cuerpo de San Flavián, redoma con san-
gre de Santa Justina, reliquia de San Pedro, San Pablo, 
San Lucas, San Andrés, San Mateo, San Bartolomé, San 
Marcos, San Juan, San Timoteo, San Fabián, San Sebastián 
y otras muchas más. 
Portada. Giróla. Torre. Coro (sillería de Pedro de Mena). 
6. Altar Mayor.—Precioso conjunto de mármol blanco y 
piedra serpentina. A la espalda de la columnata que forma 
el hemiciclo hay cinco cuadros atribuidos a Herrero el 
Viejo. 
•Capilla Nueva.—Cuadro de la Concepción atribuido a 
Niño de Guevara; Nuestra Señora del Rosario, obra de 
Alonso Cano. 
Capilla del Rosario.—Magnífico cuadro d'e Nuestra Seño-
ra del Rosario, atribuido a Alonso Cano, y estatuas de San-
tos, de Jerónimo Gómez y Pedro de Mena. 
Capilla de la Purísima.—Bellísimo cuadro de la Inmacula-
da Concepción, por Claudio Coello o Mateo1 Cerezo, según 
otros. La verja que cierra esta Capilla es de mucho mérito; 
en el altar de San Miguel hay un cuadro de este Santo 
pintado por Juan Niño de Guevara. 
Capilla de Nuestra Señora de los Reyes.—Hermoso re-
tablo de Pedro de Mena; imagen de Nuestra Señora de los 
Reyes, que traían los Reyes Católicos al conquistar a Má-
laga ; sobre el altar, una pequeña urna que contiene una 
cabeza de Ecce Homo traída de Orán en 1708. Entre otros 
cuadros de mérito que hay en esta Capilla sobresalen el 
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martirio de Santa Polonia, Jesús muerto, en brazos de Ma-
ría, y uno de grandes dimensiones, colocado, sobre la puerta 
de la sacristía, que representa la degollación de San Pablo, 
y es obra del pintor malagueño Enrique Simonet. 
• Capilla de San Francisco.—Un cuadro de la Porciúncula 
y otro, de gran mérito, de San Pablo, primer ermitaño; 
una preciosa tabla que representa a Nuestra Señora de las 
Angustias, atribuida al Divino Morales, y otras dos tablas 
más. 
Capilla de Santa Bárbara.—Retablo de estilo gótico. En-
tre otros muchos cuadros, uno de la Purísima Concepción, 
en vidrio; otro de la Asunción de la Virgen, por Niño de 
Guevara; y Ascensión del Señor, uno de los mejores cua-
dros de dicho autor. 
Capilla de la Encarnación.—Estatuas de Santos y meda-
llones, obra del escultor granadino Juan de Salazar. 
Capilla de Nuestra Señora del Pilar.—En el retablo del 
altar del centro hay una preciosa alhacena, cuyas puertas son 
dos hermosas tablas, pintadas por César de Arbasia; esta 
alhacena contiene reliquias importantes. Entre otros cuadros, 
dos que representan a San Antonio y San José atribuidos 
a Diego de la Cerda. 
Capilla del Santísimo Cristo del Amparo.—Magnífica es-
cultura de Nuestra Señora de los Dolores, de Pedro de 
Mena, encerrada en una urna de plata, trabajada a martillo; 
cuadro representando la muerte de San Francisco, por Niño 
de Guevara; Santa Agueda, por Luqueto; Sagrada Familia, 
por Andrés del Salto; artística tabla representando al Se-
ñor, muerto, en brazos de María; magnífico lienzo repre-
sentando el convite del Fariseo, del artista flamenco Miguel 
Manrique; es tradición que el autor se retrató en la figura 
del fariseo; la Virgen con su Hijo, muerto, en los brazos, 
por Van Dyck. 
E n la sacristía, entre otras obras de arte, sobresale un 
Jesús crucificado y la Virgen al pie de la Cruz, por Mena; 
un cobre representando a la Dolorosa, atribuido a Morales. 
Capilla de Nuestra Señora de las Angustias.—Un cuadro 
de la titular y un San Antonio, cuyo autor se ignora; una 
Encarnación pintada por César de Arbasia; dos cuadros 
representando la Caridad y la Justicia, atribuidos a Herre-
ro el Viejo. 
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Capilla de San Rafael.—La Inmaculada y San P'edro A d -
víncula, atribuidos a Claudio Coello. 
Capilla de Jesús bendiciendo a los niños.—Un cuadru de 
Jesús y los niños, obra del pintor florentino Fernando Rom-
bou i. 
Las Capillas que rodean el coro son siete. En el altar 
del centro del trascoro hay una escultura, en mármol, de 
Nuestra Señora de las Angustias, por los hermanos Pis-
sanis. 
Distribuidos por distintos lugares del templo pueden ad-
mirarse otros cuadros de gran valor. 
Archivo (Bula de Eugenio IV , siglo X V ) . Puertas de las 
Cadenas, del Sol y del Perdón. Alhajas (Custodia, andas, 
lámpara, cruz y ciriales, frontal, etc.). 
SEMINARIO.—Fué fundado en 1597; su actual edificio, 
inaugurado en 1926, es una construcción ideal y suntuosa, 
asentida en una de los montes que rodean la ciudad, al pie 
del histórico' Monte de San Cristóbal, desde donde la reina 
Católica vió a Málaga por vez primera. Tiene una preciosa 
Iglesia de estilo mudéjar, en que pueden admirarse un cua-
dro de San Sebastián, de relevante mérito; la sillería del 
coro, procedente de la Iglesia de Santo Domingo, antiguo 
convento de Dominicos; la silla episcopal es de la primitiva 
Cátedra de Málaga; un magnífico sagrario- de plata tallada 
y la imagen del Pastorcito Eucarístico, titular de la Iglesia. 
En la sacristía existe un alto relieve de Benvenuto Cellini 
representando la adoración de los Pastores. En la explanada, 
delante del edificio, hay una escultura de la Inmaculada, en 
mármol blanco, por Alonso Cano. Biblioteca: 12.000 volúme-
nes, siete incunables y multitud de ediciones antiguas; un 
ejemplar del libro titulado "Psalmi Davidis Regís", de Arias 
Montano, notable por su rareza; otro ejemplar de la obra de 
Fray Antonio de la Madre de Dios, comentario a los Prover-
bios, de la cuál sólo existe otro ejemplar en Zaragoza. Ac-
cidentalmente, está también en el Seminario la Biblioteca 
del Pplacio Episcopal, que tiene una colección muy completa 
de Santos Padres, dos Biblias políglotas y notables libros 
de Arias Montano. E l Seminario posee, además, buen gabi-
nete He Física, de Química, de Zoología, abundante en peces 
v pájaros raros y exóticos, y una colección muy completa 
de minerales. 
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I G L E S I A S 
Parroquia de Santiago.—Curiosa torre mudéjar; imagen 
de San Juan Nepomuceno, de Pedro de Mena, y San Juan 
de Dios y San Judas, atribuidas al mismo autor. 
Parroquia de San Felipe.—Magnífica escultura d'e Núes 
tra Señora de los Servitas y de San José, obras ambas de 
Pedro de Mena; cinco preciosos lienzos representando, uno 
a San Felipe Neri, y los demás, pasajes de su vida, atribuí-
dos al Tizziano. 
Parroquia de los Santos Mártires.—Esta Iglesia, de estilo 
churrigueresco, posee una escultura de Jesús orando en el 
Huerto y otra de la Dolorosa, atribuidas a Mena, y dos 
cuadros d'e la vida de San Francisco, por Niño de Gue-
vara. 
Parroquia del Sagrario.—Magnífica portada estilo gótico-, 
que comenzó el segundo Obispo de Málaga, Diego Ramírez, 
y terminó César Riario, patriarca de Alejandría y Obispo de 
Málaga; altares estilo plateresco. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.—Es notable 
la Capilla del Sagrario; imágenes de Jesús crucificado y 
San José, por Pedro de Mena. 
Parroquia de San Juan.—Imagen de Nuestro Padre Je-
sús, crucificado, y una magnífica cabeza d'e Ecce Homo pin-
tada al pastel por el eminente artista Martínez de la Vega. 
Santa María de la Victoria.—Templo dedicado al culto de 
la Patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, escultura 
flamenca enviada por Maximiliano I de Alemania a los Re-
3'es Católicos; el camarín es digno de verse, por sus nota-
bles trabajos en yesería e históricas enseñas. Merecen aten-
ción varios lienzos, copias de Murillo, por el conde de Par-
cent : la imagen de la Virgen al pie de la Cruz, en el altar 
del Cristo del Amor, se da hoy por seguro que es obra no-
tabilísima de Salcillo. 
Santo Cristo de la Salud.—Esculturas atribuidas a Pedro 
de Mena, que fué enterrado en esta Iglesia. 
San Julián.—Notables lienzos de Niño de Guevara y otros 
atribuidos a Rubens. 
M O N U M E N T O S C I V I L E S . 
La Alcazaba.—De origen árabe, y en algunas dependen-
cias quedan restos romanos mezclados con los árabes. Hoy 
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se están descubriendo muchos y valiosos restos de esta joya 
artística; así, dos habitaciones íntegras, la mezquita, relati-
vamente en buen estado, sobre todo el artesonado; ün mira-
dor, ya restaurado, y no pocas columnas y preciosos arcos 
del más puro estilo árabe y restos del pavimento antiguo de 
una calle, sin contar los innumerables objetos y utensilios 
en buen estado unos y restaurados ya muchos. Las excava-
ciones están muy adelantadas en general, y se tienen gran-
diosos proyectos sobre la reconstrucción de toda la fortale-
za, según planos detallados, muy parecidos al original. De 
modo que no ha de ser la fantasía ya la única capaz de 
reconstruir los viejos murallones, transportándonos a los 
tiempos en que ostentaban los verdes estandartes del profeta, 
sino que ha de ser, en realidad, la mano del hombre la que 
ha de conseguir esta maravilla, y ya la está consiguiendo en 
parte. Y aunque, indudablemente, será tarea de largo tiem-
po, no cabe duda que, cuando esté terminada, ha de ser una 
joya de arte comparable con la Alhambra, pues, aunque fuese 
inferior a ésta por otros conceptos, le supera, a juzgar por 
lo descubierto, en pureza de estilo. En este proyecto entra 
también la reparación del histórico Castillo de Gibralfaro, 
que está en comunicación con la Alcazaba. 
Castillo de Santa Catalina.-^—Situado en el cerro próximo 
a la Caleta, es un fuerte baluarte de varios siglos de anti-
güedad, hoy reconstruido y unido- a un originalísimo y so-
berbio castillo edificado por el conde de Mieres. Desde este 
castillo pueden admirarse panoramas encantadores. 
Palacio Municipal.—Está situado en el paseo del Parque, 
y es un magnífico ed'ificio• inspirado en el estilo Renacimien-
to. Tiene techos de incomparable ejecución, obra de Muñoz 
Degrain y de los pintores malagueños Nogales, Jaraba, Ber-
múdez Gil , Alvarez Dumont, Ponce, Murillo Carreras, Ca-
pullo y Guerrero del Castillo. En la subida de la escalera 
principal hay amplios ventanales con artísticas vidrieras 
representando la entrada en Málaga de los Reyes Católicos. 
Mercado de Atarazanas.—Hermoso edificio de estilo his-
panomorisco, cuya puerta principal es la de la mezquita, que 
en tiempo de los árabes hubo en el mismo sitio. Tiene en 
la parte superior el escudo de los hammudies con la leyenda 
en árabe "Sólo Dios es grande". Es monumento muy cu-
rioso. 
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Sagrada Biblia. — Los Cuatro Evangelios. — 
Semana Santa. — Vade-Mécum. — Oficio Parvo. 
San Agustín (Confesiones, Ciudad de Dios, etc.)-
Los grandes místicos: B. Avila, Granada, León. 
Estalla, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San 
Ignacio de Layóla, Ribadeneyra, L a Puente, La 
Palma, Rodrigues, Nieremberg, etc. San Francisco 
de Sales, Ean Alfonso María de Ligorio, etc.— 
Libros de Meditación, Devocionarios.—Vidas po-
pulares de los Santos.—Obras de Donoso Cortés, 
de Balmes, etc.—Las mejores novelas: Cuentos. 
Los mejores libros para Bibliotecas parroquiales, 
colegios, centros de Acción Católica, etc. 
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Existen además otras edificios notables, como la Aduana, 
la Casa de Correos, el llamado Palacio de la Tinta, el Ban-
co y otros. 
E l parque, comprendido entre los montes y el mar, es 
una verdadera j oya de la capital; en él crece una rica ve-
getación tropical al lado de la palmera y del pino rodea-
dos de la exuberante flora malagueña, que en todo tiempo, 
aun en el rigor del invierno, produce rosas y camelias; den-
tro de sus proporciones, es uno de los mejores del mundo. 
E l Retiro.—Magnífica finca, a unos doce kilómetros de 
Málaga. E l interior del palacio es un verdadero museo ar-
tístico en lienzos de los más afamados pintores. Pero lo 
que más llama la atención en esta encantadora morada son 
sus jardines y parques, en que no se sabe qué admirar más, 
si sus fuentes y surtidores, sus maravillososo juegos de 
agua o sus artísticas y magníficas esculturas. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Puerto. Aduana. Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. Es-
taciones de los ferrocarriles Andaluces, a Córdoba-Madrid, a 
Coín, a Fuengirola y a Ventas. Tranvías. Servicio de auto-
buses a los pueblos comarcanos y a Algeciras, Almería 
y a Granada. Cuerpo Consular. Servicio de vapores. Servi-
cio postal aéreo. Cable submarino a Melilla. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ALORA, II.OOO hab. Convento de Flores. Iglesia parroquial. 
Castillo de las Torres. 
ANTEQUERA, 21.700 hab. Colegiata. Fué fundada en 1505 
por el Obispo Ramírez de Villaexcusa y en virtud de Bula 
del Papa Julio II. Primitivamente estuvo en la Parroquia 
de Santa María, y en 1622 se trasladó a la Iglesia de San 
Sebastián. En 1851 quedaron suprimidos esta Colegiata y el 
Seminario abscrito a ella, asignándose a su servicio de coro 
y altar seis Beneficiarios. Su Titular es la Asunción de la 
Virgen. 
Ayuntamiento (antes Convento). E l Torcal (muy pintores-
co y llamativo, declarado oficialmente " Sitio natural de in-
terés nacional""). 
ARCHIDONA, 8.000 hab. Iglesia de Santo Domingo (ima-
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gen del Nazareno). Cuevas de las Granjas. Sierra del Conju. 
BENAOJÁN, 1.500 hab. Cuevas de la Pileta. 
COÍN, 14.300 hab. Castillo (árabe). 
EL CHORRO, E l Pantano (interesante). 
ESTEPONA, 9.800 hab. Excursionismo. 
EUENGIROLA, 6.000 hab. Excursionismo. 
MARBELLA, 9.000 hab. Torreones (árabes). Palacio princi-
pal (siglo X V ) . 
NERJA, 5.700 hab. Excursionismo. 
RONDA, 17.000 hab. La ex Colegiata. Iglesias. Casa del 
Rey Moro (cuevas de 375 escalones). Palacios de Mondra-
gón y del marqués de Salvatierra. E l Puente Nuevo. Plaza 
de Toros (la más antigua de España). E l "Arcipino" (rui-
nas de municipio romano). 
TORROX, 6.600 hab. Castillo. 
VÉLEZ-MÁLAGA, 16.300 hab. Iglesia de Santa María. 
M A L L O R C A 
Mallorca es una isla del Archipiélago balear en 
el Mar Mediterráneo. Tiene cerca de 250.000 habi-
tantes. 
De la isla de Mallorca son naturales el Beato Rai-
mundo Lulio, Santa Catalina Tomás y S. Alonso 
Rodríguez. 
Los romanos la llamaron "Majorica", derivado del voca-
blo latino "major", mayor, y denominada así por ser la isla 
más grande del Archipiélago de las Baleares. Muchos siglos 
antes de nuestra Era, un pueblo, ignorado aún, levanta en 
Mallorca los famosos "talayots", "recintos" y "navetas" o 
"Galeras". Estas últimas consistían en falsos abovedados con 
repisas, muros de cantos y puertas con dintel. Fué muy dis-
putada por los colonizadores y navegantes de las edades 
Antigua y Media, a causa de su privilegiada situación en 
el mar Mediterráneo. A l decaer Cartago, su Marina adquie-
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re gran apogeo. La dominaron sucesivamente los romanos, 
los vándalos, los bizantinos y los árabes, reconquistándola 
definitivamente para el cristianismo Jaime 1. 
P A L M A 
Capital de la isla y ciudad de la Provincia de Ba-
leares y Sede Episcopal del Obispado de Mallorca. 
Es población de 90.000 habitantes. Está situada al 
O. de Mallorca, en lo más profundo de la Bahía. 
Excelente puerto de mar, de clima sumamente be-
nigno, templado en invierno y en verano sin extre-
ros rigurosos, ofrece cuantos encantos pueden brin-
darse a los que buscan una ciudad alegre, moderna, 
tranquila y confortadora. Sus alrededores verdade-
ramente sorprendentes no tienen igual en las be-
llezas naturales del Mediterráneo. E l destierro de 
Jovellanos y las residencias de Chopin, de Rubén 
Darío, de Rusiñol, M i r , Vázquez Díaz y de otros 
famosos artistas, escritores y hombres célebres, han 
dado al país cierto tinte de romanticismo que ha si-
do la causa del incremento turístico de hoy día. Co-
mo ejemplo de las bellísimas excursiones que pueden 
hacerse son dignas de mención las de Pollensa, For-
mentor. Alcudia, Lluch, Andraitx, Estallens, Espor-
las, Bañalbufar, Capdepera, Cala Ratjada, Puig de 
San Salvador de Felanitx y a las numerosísimas y 
pintorescas "calas", como la Encantada, torrente de 
Paréis, etc. 
L a Sede "Majoricensis" es sufragánea de la Me-
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tropolitana de Valencia y comprende las islas de 
Mallorca, y Cabrera, situadas en el mar Mediterrá-
neo, frente a la costa de Valencia. 
Tiene i Catedral, y i Seminario, q Arciprestaz-
gos, 84 Parroquias, 21 Filiales y 275 Capillas o San-
tuarios, con un total de cerca de 514 Sacerdotes dio-
cesanos a su servicio. 
Patrona de la Diócesis es la Inmaculada Con-
cepción. 
Su extensión superficial es 4.306 kilómetros cua-
drados. 
Que en Mallorca existió en tiempos antiquísimos una 
cristiandad, lo demuestran las ruinas de unas Basílicas des-
cubiertas en Manacor, población situada al Este de la isla 
de Mallorca. De cierto se sabe que en el siglo V tenía Obis-
po propio, y que durante la invasión de los bárbaros pasó a 
depender de la Metrópoli de Cerdeña. A fines del siglo X I 
el Sumo Pontífice puso las cristiandades de Baleares bajo 
la jurisdicción del Obispo de Gerona, pasando en el siglo X I 
a depender de Barcelona. Después de la reconquista de Ma-
llorca (año 1229) ñor don Jaime I, el Conquistador, quedó 
restablecida esta Sede, pasando a depender directamente de 
la Santa Sede, hasta 1492, en que se erigió la provincia 
Eclesiástica de Valencia, de la que entonces fué declarada 
sufragánea. 
MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Empezó a construirse en el sigio 
X I I I como cumplimiento de una promesa que hi-
ciera el Rey D. Jaime I al ir a conquistar a Mallor-
ca. Ocupa el mismo lugar donde se levantaba una 
antigua mezquita. Hasta el año 1601 no se termi-
naron las obras. Su estilo es gótico, de la escuela 
lombarda, con algunas modificaciones. Su dedica-
ción se conmemora el 1 de Octubre y es su Titu-
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lar la Asunción de la Virgen (15 de Agosto). Es Ba-
sílica menor. 
"Ver: Museo y Tesoro, que comprende: Sepulcro del Obis-
po Galiana (siglo X I V ) , Sacristía Mayor (candeleros de 
plata, custodias, cálices y ornamentos); coro (tapices, sede 
pontifical, sillería); Capilla Corpua Christi (retablo si-
glo X V I I y sepulcro del Obispo Torella, siglo XIII ) , y Sa-
las Capitulares (tapices, retablos siglos X I V , X V y X V I ; 
sepulcro del Obispo Gil Sancho Muñoz [Antipapa Clemen-
te V I I I ] , frontales, relicarios de la Vera Cruz, Santas Es-
pinas, Túnica del Señor, de la Santísima Virgen y otras 
muchas); dos grandes Cristos de marfil, etc. Puertas del 
Mirador y Mayor. Son de admirar la construcción de su 
planta, ábsides, naves y columnas por su originalidad, ele-
gancia y esbeltez, que la hacen única. Archivo (documentos 
y pergaminos notables). 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1700 y hasta 
1845 los alumnos asistieron a las clases del Cole-
gio de los Jesuítas y a las de la Universidad Lite-
raria. Cerrado en 1836 permaneció así hasta 1845. 
E l edificio se empezó a construir en 1727 terminán-
dose en 1772, sufriendo posteriormente importan-
tes modificaciones. Es su Patrono San Pedro 
Apóstol. 
Ver : Biblioteca (14.000 volúmenes). Archivo histórico (do-
cumentos del siglo XII I ) . Museos (bíblico y de Ciencias Na-
turales). Observatorio Astronómico y Meteorológico. 
Iglesias de Santa Eulalia (gótica), de San Francisco (tum-
ba del Beato Raimundo Lull , Claustro), de Monte-Sión (re-
tablo del siglo X V ) . Palacio Episcopal (Museo Diocesano"). 
Castillo de la Almudaina o Palacio Real (Capilla de Santa 
Ana, con portada románica y retablo gótico). La Lonja (si-
glo X V ) . Museo Provincial. Consulado de Mar (Logia del 
Renacimiento). Palacios del marqués de Sollerich-Morell, de 
Berga-Zaforteza, del marqués del Palmer, del marqués de 
Vivot y Oleza. Jardín de la Casa Font y Roig (restos de 
baño árabe, siglo X ) . Castillo de Bendinat (alrededores\ 
Conventos de Santa Clara (siglo XI I I , de Santa Catalina, 
de Las Teresas y de Santa Magdalena (sepulcro de Santa 
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Catalina Thomás). Ayuntamiento (Archivo histórico). En 
las afueras: Castillo de Bcllver, del siglo X I V (es uno de 
los tipos más notables de fortaleza ojival que hoy existe). 
Oratorio de San Alonso Rodríguez. Panorama. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Puerto. Aduana. Bancos. Buenos hoteles y fondas. Esta-
ciones del ferrocarril dé Palma a Felanitx, a La Puebla, a 
Cantany y a Solkr. Excelente servicio de autobuses a los 
pueblos comarcanos. Tranvías. Capitanía General. Agencias 
de Pasajes y Turismo. Servicio d'e vapores. Consulados. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALARÓ, 6.500 hab. Ermita. Hospedería de Nuestra Señora 
del Refugio (afueras\ Castillo (ídem, espléndido panorama). 
ALCUDIA, 3.500 hab. De origen antiquísimo, fué habitada, 
a juzgar por los restos en ella encontrados, por los fenicios, 
radios, cartagineses, romanos y árabes, st:cesivamente. 
V e r : Iglesias de Santa Ana (gótica) y parroquial. Ora-
torio de Nuestra Señora la Victoria (afueras). Cueva de 
San Martín. Fortificaciones, antiguas puertas. Albufera. 
ALGAIDA. 3.125 hab. Igleüa parroquial (gótica). Oratorio 
de Castellitx (afueras). 
A.ETÁ, 5-700 hab. Iglesia parroquial. En las afueras: E l 
Encinar de las Pnhisas (restos de construcciones ciclópeas, 
muv notables). E l Clcper deis gegants (monumento me-
calítico, notable\ Las Cuevas (notabilísimas, nuva visita sue-
le durar unas cuatro horas. Pídase monografía). 
FELANITX. 10.800 hab. En su recinto existió una antiquí-
sima población, probablemente prehistórica, a juzgar por 
los vestigios megalíticos de sus inmediaciones. Hov es po-
blación moderna, siendo su roblador Taime II de Mallorca, 
en el siglo X I V . Es cuna del venerable Castanv. 
V e r : Iglesia narronuial ffachada). Convento de San AGTUS-
tín. Hos-hital. Hospicio. Ayuntamiento. Estación Fnológica. 
Grandioso "Celler Cooneratiu". Afueras: Santuario de San 
Salvador. Castillo- de Santueri. 
INCA. 8 ROO hab. Es población antiquísima, como consta de 
los numerosos "Talayots" que había en su término. La ocu-
paron los romanos, los vándalos y los sarracenos, sucesiva-
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mente. Jaime I sometió al señor de Inca, Benahabet, con-
quistándola para el Cristianismo. 
Ver : Iglesia de Santa María la Mayor (retablo fótico, del 
siglo X I V ) . Conventos de Santo Domingo, San Francisco y 
de Las Jerónimas. Capilla del Hospital. 
LLOSETA, 2.150 hab. Santuario de la Virgen (afueras). Pa-
lacio de los condes de Ayamans. 
LLUBI, 3.100 hab. Iglesia parroquial. Predio Vinagrella. 
Castillo árabe (ruinas). 
LA PUEBLA, 7.200 hab. La Albufera. 
CAMPANET, 3.000 hab. Iglesia parroquial (cuerpo Sel már-
tir San Victoriano). 
LLUCH. Caserío agregado a Escoren. Monasterio de Nues-
tra Señora de la Lluch. Hospedería. Iglesia (imagen del si-
glo X I I I , muy venerada. Grandes romerías). 
LLUCHMAYOR, 9.550 hab. Iglesia parroquial. Convento de 
San Buenaventura (siglo X V I I ) . Monumentos megalíticos 
(afueras). 
CAMPOS DEL PUERTO, 4.700 hab. Iglesia parroquial (lienzo 
de Murillo). Hospital (capilla). Convento de lo's Mínimos. 
Palmer, lugar de las afueras (restos antiquísimos de pobla-
ción*. Aguas termales. 
MANACOR. 12.400 hab. Iglesia parroquial Torres d'el Ana-
gistes, de las Puntas (ambas almenadas) y del Antiguo Pa-
lacio de los Reyes. Cuevas del Drach (notabilísimas, repu-
tadas, con las de Artá, como las más interesantes del mun-
do. Pedid monografía.). 
MONTUIRI, 2.750 hab. Iglesia parroquial, gótica (campa-
nario). 
POLLENSA, 8.500 hab. Población fundada por los romanos. 
Iglesia parroquial. Oratorio de San Jorge, del siglo X V I . 
Iglesia y Colegio de Montesión. Iglesia d'el "Roser V e l l " . 
En las afueras: Puig de Santa María {Santuario). Caha-
rio (en la capilla, crucifijo del siglo XI I I ) . Excursiones. 
PORRRERAS, 5.100 hab. Iglesia parroquial (cruz del si-
glo X V ) . En las afueras: Santuario de Nuestra Señora de 
la Visitación (gótico). Gruta de San Luis (estalactitas). 
SANTANY, 6.700 hab. Iglesia parroquial (órgano monu-
mental). Restos de murallas. Túmulos ciclópeos (afueras). 
BUÑOLA, 2.500 hab. Iglesia parroquial. En las afueras: 
finca Raixa, magnífico retiro, mandado construir por el Car-
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denal mallorquín Despuig y Dameto. Jardines (laberinto). 
SOLLER, 10.000 hab. Los árabes la llamaron "Suliar" (va-
lle de oro), de donde se deriva su actual nombre. Iglesia 
parroquial. Hermoso puerto. Excursiones. 
RANDA, 390 hab. Oratorio de Cura (afueras), lugar don-
de se inspiró Raimundo Lulio para componer su "Arte 
Magna". 
SAN LORENZO D'ES CARDESSAR, 2.500 hab. Interesantes 
"Talayots" de Llucamar y de Sa Blanquera. En Costa 
Blanca de San Peretó, restos romanos y de los primiti-
vog tiempos del Cristianismo. 
M E N O R C A 
Es una de las Islas Baleares distante 72 millas de 
Mallorca y 140 de la Península. Su extensión su-
perficial es de 670 kilómetros cuadrados con 50 ki" 
lómetros en su mayor anchura y 15 en la parte más 
estrecha, con una población de 43.000 habitantes. 
Su suelo es, en parte muy árido y en parte, muy 
fértil. E l clima muy variable sin extremismos rigu-
rosos. Tiene minas de cobre, hierro y plomo, asi 
como también canteras de mármol y piedra oqix. 
C I U D A D E L A 
Ciudad de la Provincia de Baleares, distrito de 
Menorca y Sede Episcopal del Obispado de este 
nombre. Es una población de unos 10,000 habitan-
tes. Está situada en la costa O. de la Isla y de as-
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pecto vetusto, conservándose hasta el año 1868 gran 
parte de las murallas que construyeron los árabes 
durante su dominación. Derrumbadas las antiguas 
murallas, nuevas y anchurosas calles se han abier-
to ; expansivas y atrayentes plazas embellecen los si-
tios que abandonaron los históricos baluartes. Es 
célebre por su defensa contra los turcos en 1558 y 
por sus criaderos de langostas. Produce trigo, ce-
bada y ganado vacuno, lanar y de cerda. Sus indus-
trias, las de calzados, quesos y embutidos. Las ex-
cursiones más interesantes son: a Mahón, a San 
Cristóbal, a las Cuevas de Parella, y del Lago, al 
"Bufador del Diablo" (fenómeno natural, parecido 
a la actuación de un fuelle, producido por el olea-
je al azotar la cavidad de una roca) a Ñau deis T u -
dons (construcciones ciclópeas), a Calas Covas (con 
construcciones rarísimas, algunas con inscripciones 
romanas), a las Torres, de Llafuda, Trencada, Son 
Carlá (semejantes a las de Ilios Micenas, y proba-
blemente de los siglos X V al X X antes de J . C.) 
L a Diócesis "Minoricensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Valencia y comprende la totali-
dad de la isla de Menorca. 
Tiene 1 Catedral, 1 Seminario, 1 Arciprestazgo, 
14 Parroquias, 3 Filiares, 8 Capillas o Santuarios y 
unos 115 Sacerdotes diocesanos. 
Es su Patrono: San Antonio Abad (17 de enero). 
Su extensión superficial es la de la isla, con unoá 
50.000 habitantes. 
E Diócesis muy antigua. A principios del siglo V figu-
raba como Obispo suyo Severo. Desapareció con la inva-
sión musulmana, pero fué restablecida en 1795 por el Papa 
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Pío V I . Por el Concordato de 1851 quedó como sufragánea 
de Valencia. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a mandó edificar Alfonso III 
de Aragón. Fué construida en 1300, incendiándola 
los turcos en 1558. Se restauró con importantes re-
formas en 1805 al I 8 i 3 ; es de estilo gótico, excep-
to la portada que es neoclásica del orden corin-
tio y que fué adosada al edificio en 1814. L a dedi-
cación se celebra en 18 de junio y es su Titular la 
Purificación de la Virgen (2 de Febrero). 
V e r : Relicario (cuerpo de San Terencio y otras reli-
quias!. Copón antiguo (gótico). Alhajas: una custodia góti-
ca moderna, una valioso palio con varas de plata y un her-
moso templete, también d'e plata. 
S E M I N A R I O . — D a t a del 1858 en que lo fundó 
el Obispo Jaime y Garau. E l edificio es un antiguo 
Convento de Agustinos que ha sufrido varias y su-
cesivas reparaciones. Sus Patronos son : la Inmacu-
lada Concepción y San Ildefonso. 
V e r : Biblioteca privada del Seminario (8.000 volúmenes, 
con incunables y ediciones príncipes). Museo de Historia 
Natural y de A rqueología; gabinete de Física del Semina-
rio. Ayuntamiento. Edificio moderno, construido sobre los 
mismos cimientos del que fué antiguo palacio morada de 
los gobernadores de Menorca, y que hospedó, a raíz de la 
reconquista, al gran rey Alfonso III de Aragón. Posee un 
Museo histórico-artístico, inaugurado este mismo año de 
1035, siendo muy notable la existencia en él del mismo glo-
rioso e histórico fajín que Alfonso III ostentó sobre su 
real persona al emprender la reconquista de esta isla. 
Son también dignos de mención los Palacios de los condes 
ü'e Torre-Saura, del barón de Lluriach, del duque de A l -
menara-Alta, de los señores de Saura, de Olives, de Salvod, 
de Nostorell, etc. 
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I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Puerto. Aduanas. Buenos hoteles y fondas. Servicio de 
autobuses a los pueblos comarcanos. Agencias consulares. 
Servicio de vapores. 
POBLACIONES INTERESANTES 
MAHÓN. Capital de la isla, situada en la cos-
ta E . de la misma. Es ciudad de 20.000 'habitan-
tes. Tiene gobierno militar, Comandancia de Mar i -
na, Aduana, Arsenal y Base Naval. Es población 
sumamente aseada, con buenas construcciones y so-
bresaliendo su importante puerto, uno de los me-
jores del mundo donde pueden hallar seguro abri-
go de todos los vientos, las escuadras más numero-
sas del mundo. 
Excursiones desde Mahón pueden hacerse muy 
entretenidas e interesantes a Calacovas, (Cuevas y 
restos de fortaleza prehistórica), a Trebucó y Tela-
ti (monumentos prehistóricos) y a Cala Mesquida 
(con restos de mezquita árabe). 
Créese que la fundó el cartaginés Magón, conquistador de la 
isla, llamándose desde entonces ''Portus Magonis", dte don-
de se deriva la actual denominación. La ocuparon sucesiva-
mente los romanos, los vándalos y los sarracenos, recon-
quistándola del poder musulmán las tropas de Alfonso 111 
de Aragón. Estuvo durante varios años del siglo X V I en 
poder de los piratas, que la saquearon totalmente. En tiem-
pos posteriores la ocuparon los ingleses, los franceses y los 
españoles, quedando definitivamente en nuestro poder desde 
el año 1802. 
Ver : Iglesias parroquiales de Santa María, del Carmen 
y de San Francisco. Organo de la Iglesia parroquial jónica 
(uno de los mejores de Europa). Fortaleza de Isabel II y 
la de San Felipe (permiso). Puerto. Ayuntamiento. Iglesia de 
San José (antes capilla protestante y logia masónica). Iglesia 
de la Concepción (antes iglesia cismática. Ermita de Nuestra 
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Señora de Gracia, Patrona de la ciudad, últimamente recons-
truida y embellecida. Hospitales Civil, Militar (en el puer-
to), varios Asilos y la Clínica "Menorca". Biblioteca públi-
ca (del Estado), la del Ateneo y la de la "Caja de Pen-
siones. Ateneo (colecciones de arqueología, historia natural 
de la isla y pinturas). En las afueras: Santuario de Monte 
Toro. La Albufera de Mahón (caza y pesca). 
SAN CRISTÓBAL, I.OOO hab. Excursionismo. Cove Pulida. 
SAN LUIS, 2.200 hab. Excursionismo. 
PERRERÍAS, 1.500 hab. Excursionismo. Barranco d'Algen-
dar y playa Santo Galdana. 
ALAYOR, 5.000 hab. Excursionismo. Huerto y playa de Ca-
lamporíes. 
FORNELLS, 1.500 hab. San Clemente, Villacarlos y Llu-
mesanas. 
M O N D O Ñ E D O 
Ciudad de la Provincia de Lugo, en la región 
de Galicia y Sede Episcopal del Obispado de su 
nombre. Es población, incluido el municipio, de 
1 2 . 0 0 0 habitantes. Muy pintoresco, como toda Ga-
licia, de montes agrestes y alegres, valles de un ver-
dor perenne. L a ciudad tiene una forma irregular, 
su construcción es antigua, lo que le da un tinte de 
vetustez, y está situada a la falda de tres mon-
tañas. 
Pueden hacerse muy amenas excursiones a V r 
llalba, Lorenzana, Lugo, Ribadeo, Vivero, Orti-
gueira, Ferrol, etc. 
L a Diócesis "Mindoniensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Santiago, y abarca parte de las 
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Provincias de Lugo y de la Corufia, estando si-
tuada en el N . O. de la Península. Tiene por lími-
tes al N . y al N . O . el mar Cantábrico, al E . la 
Diócesis de Oviedo, al S. O. la Archidiócesis de 
Santiago y al S. la Diócesis de Lugo. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 27 Arciprestaz-
gos, 317 Parroquias, 84 Filiales y más de 400 Ca-
pillas o Santuarios, sus Sacerdotes pasan de 400. 
Es Patrono de la Diócesis San Rosendo. 
Su extensión superficial es de 4.250 kilómetros, 
cuadrados, con cerca de 285.000 almas. 
Originariamente, esta Sede se estableció en la villa de 
San Martín de Mondumentum o Mendumento, allá en el si-
glo IX , en tiempos de Alfonso III, siendo trasladada en 
1114 por un Concilio celebrado en Falencia y aprobado por 
el Papa Pascual II al lugar donde ahora se halla, y que 
entonces se llamaba Vallibria, o Valle de Brea. Reinando 
Fernando II, en 1182, se trasladó a Ribadeo, permanecien-
do allí hasta 1219, en que quedó definitivamente fijada en 
Mondoñedo. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e conmenzó a construir en 1220 
durando las obras de reforma y ampliación luengos 
años. Su estilo es el románico ojival de transición, 
excepto los relieves de la fachada y torres qtae 
son muestras churriguerescas. Está declarada mo-
numento Nacional. Su dedicación se conmemora el 
19 de Octubre y su Titular es la Asunción de Nues-
tra Señora. {15 de agosto). 
Ver: Relicario (partículas del "Lignum Crucis" y otras 
muchas reliquias de Santos y Santas. Pinturas del siglo X V . 
Verja (siglo X V I ) . 
Altar mayor. Coro. Calzado pontifical (del siglo XII ) . 
Imágenes. Objetos interesantes (piedras de alabastro, ter-
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no negro, etac). Archivo (pergaminos del siglo I X , algu-
nos autógrafos del Beato Diego de Cádiz). 
S E M I N A R I O . Fué fundado en el siglo. X V I 
y su edificio es obra de 1768 con reformas y am-
pliaciones posteriores. Son sus Patronos Sto. Tomás 
de Aquino (7 de Marzo) y Sta. Catalina de Alejan-
dría (25 de Noviembre). 
Ver: Biblioteca pública (16.000 volúmenes, con incunables 
y ediciones príncipes; Vida de San Francisco de Asís, en 
vitela antigua, etc.). Museos (Geológico, Artístico y de M i -
neralogía). 
Palacio Episcopal. Iglesias del Carmen, de San Martín y 
de Santiago. Santuario de Nuestra Señora de los Reme-
dios. Cueva del Rey Cintolo. Convento del Calvario. Ayun-
tamiento. Barrio de los Molinos (típico). 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos, Hoteles y fondas. Servicio de autobuses a los 
pueblos comarcanos y a La Coruña y a Lugo. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALFOZ DEL CASTRO DE ORO, 1.500 hab. Castillo del célebre 
marical Pardo de Cela (s. X V ) . A 3 kilómetros el monte de 
la "Fronseira", con restos de construcciones en su escarpada 
cumbre, que acreditan las fechas de dicho mariscal. 
BEGONTE, 2.500 habitantes. 
FERROL, 25.000 hab. Capital del Departamento marítimo. 
Plaza fuerte, con recinto fortificado. V e r : Iglesia parroquial. 
Arsenal. Castillos de San Felipe y de la Palma. Astillero. 
Estatuas y Obelisco. Población moderna, con hermosas ca-
lles y plazas. 
MELLAN, 1.500 habitantes. 
MELLID, 1.750 habitantes. 
MIÑO, 2.000 habitantes. 
NARAHIO, 900 hab; Castillo. 
ORTIGUEIRA, 2.000 habitantes. 
RIBADEO, 3.000 hab. Iglesia parroquial. 
SAN CLAUDIO, 1.400 habitantes. 
VILLALBA, 6.000 habitantes. 
AGUAS Y BALNEARIO DE CESTONA 
(Sociedad A n ó n i m a ) 
CESTONA (Guipúzcoa) 
Aguas minero medicinales, ú n i c a s indicadas con é x i t o 
maravilloso para las enfermedades del h í g a d o , intes-
tinos, e s t r e ñ i m i e n t o , neurastenia, artritismo, e s t ó m a g o , 
bazo, mareos, etc., etc. 
EL CARLSBAD DE ESPAÑA 
Declaradas de utilidad públ ica en el a ñ o 1792 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s , en to-
das las é p o c a s del a ñ o . 
Temporada oficial del Balneario, desde el 15 de junio 
— hasta el 30 de septiembre •— — — — 
H O T E L E S D E L BALNEARIO 
Cuatro pertenecientes a la Sociedad propietaria del Balneario, instalados 
con los ú l t i m o s adelantos de confort e higiene—Espaciosas habitaciones 
para 500 huespedes, con agua fria y caliente en todas ellas 50 habita-
ciones con cuarto de baño independiente Restaurant—lAscensores Sa-
lones—Sala de lectura, etc. 
I T I N E R A R I O S 
Para viajeros procedentes de la l ínea del Norte: E s t a c i ó n Zumárraga . Para 
la l ínea de los Vascongados, de Bilbao a San S e b a s t i á n : Es tac ión Zumaya 
E l Ferrocarril e l é c t r i c o del' "Urola", de Zumárraga a Zumaya, se une con el 
Norte en Zumárraga y en Zumaya con el de los Vascongados, pasando por 
Cestona con es tac ión en el mismo Balneario, llamado C E S T O N A - B A L N E A R I O 
P I D A N S E N O T I C I A S D I R E C T A M E N T E A L A S O F I C I N A S I N S T A L A -
D A S E N E L M I S M O B A L N E A R I O D E C E S T O N A ( G U I P U Z C O A ) 
VINOS PUROS DE VID PARA CONSAGRAR 
AGUSTIN SERRANO 
Cosechero. M A N Z A N A R E S 
• 
Esta casa no exporta otros vinos que los obtenidos con 
los mejores mostos de sus viñas . 
Proveedor del S. Palacio Vaticano y exclusivo de la 
Unión Sa.cerdotal. 
M O S T O P U R O M a n á 
E l mejor alimento completo para enfermos. 
P R E G U N T E E N L I B R E R I A S P O R L A 
BIBLIOTECA DE A C C I O N CATOLICA 
MANUALES MONAR 
Bendecida y 
recomendada por el Emmo. Sr. Cardenal Segura. 
- — Cartas laudatorias del Episcopado español 
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VIVERO^ 3.000 habitantes. 
SARGADELOS, 450 hab. Ve r : Ruinas de la célebre "Real 
Fábrica" de cerámica. 
bAN MARTÍN DE MONDOÑEDO, 1.200 hab. Ve r : Iglesia ro-
mánica, estilo muy puro, elementos del siglo I X y X . 
VILLANUEVA DE LORENZANA, 2.ooo hab. Hermosa Iglesia, 
estilo renacimiento (planos de Ventura Rodríguez). Sepulcro 
del Conde Sauto. 
O R E N S E 
Capital de la provincia y Sede episcopal del Obis-
pado de su nombre, en la región de Galicia. Es po-
blación de 16.500 habitantes. Está situada al N . de 
la Península siendo Provincia limítrofe de Portu-
gal. Está situada a la izquierda del río Miño, en 
un pequeño cerro que se eleva de una hoya cir-
cundada de mayores cumbres llenos de vegetación. 
Es una ciudad muy pintoresca por la perspectiva 
que ofrecen sus alrededores y por el carácter típico 
de la población gallega que presenta la mayor par-
te de sus calles en suave pendiente, su plaza ma-
yor con soportales, y sus agrestes afueras. L a par-
te nueva de la ciudad, con sus calles amplias, sus ca-
sas modernas y sus jardines bien cuidados ofrecen 
al visitante una sensación de población incorporada 
al ritmo moderno de las grandes ciudades. Las ex-
cursiones más interesantes desde Orense son: A 
Carballino, Osera, Celanova, Rivadavia y San Clodio. 
Los romanos la denominaron "Aquae urentes", a causa 
de sus famosos manantiales de "las Burgas", que por tres 
abundantes fuentes brotan, al Oeste de la ciudad. El nom-
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bre actual le viene de la denominación que antiguamente se 
dió a su Sede "Auriensis", tal vez por sus lavaderos de oro. 
Kn ella residieron los reyes suevos durante los siglos V I 
y V l i . Los Muslines la destruyeron en el siglo V i i i , siendo 
por fin reedificada por Alfonso III a mediados del si-
glo I X . 
Esta Diócesis "Auriensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Santiago. Comprende casi toda la 
Provincia de su nombre, con algunas Parroqu as 
en las de Lugo y Zamora. Limita al N . con las Dió-
cesis de Lugo y Santiago, al E . con Astorga, al S. 
con las de Braga y Braganza (Portugal) y al O. con 
la de Tuy. 
Tiene este Obispado i Catedral, i Seminario, 37 
Arciprestazgos, cerca de 600 Parroquias y gran nú-
mero de Capillas o Santuarios. E l número de los 
Sacerdotes diocesanos se aproxima a 800. 
Su extensión superficial es de 5,200 kilómetros, 
JOU 370,000 almas. 
Su origen es antiquísimo, pues se sabe que, al menos en 
el siglo V , vino a regirla un Obispo consagrado en Lugo, 
y también que en los Concilios de Braga (año 572) y To-
ledo (año 589; figuran los Obispos de esta Sede. Con la 
invasión agarena quedó destruida, hasta que a mediados del 
siglo I X quedó otra vez restaurada. Con la invasión de los 
normandos a fines del siglo X vuelve a eclipsarse la memo-
ria de esta Iglesia y de sus Obispos, hasta que, en los últi-
mos años del siglo X I , en 1071, es nombrado Ederosio Obis-
po de la Sede auriense. 
Por algún tiempo la Diócesis estuvo agregada a la de 
Lugo. 
E l Patrono de la Diócesis es San Martín de Tours. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — F u é fundada y dedicada a San 
Martín en el aflo 550 restaurando su primera Me 
POBLACIONES 
brica Alonso el Casto. E l edificio actual fué cons-
truido en el siglo X I I I por el Obispo D. Lorenzo 
en honor de Sta. Eufemia, cuyo cuerpo fué descu-
bierto en los confines de Portugal por una pastora.1' 
Es obra del siglo X V I . L a parte antigua es 
de estilo románico y la postenor gótica ojival. E l 
claustro es románico-ojival de transición. Su cleuica-
ción se celebra el 23 de Julio y es su Titular San 
Martin de Tours. 
Ver: Relicario (reliquias insignes de varios santos y san-
tasj. Pórtico de la Gloria. Coro (verja plateresca y sillenaj. 
Altar mayor. Capilla del Cristo (imagen del Cruciticado, que 
se atribuye a icodemus, muy veneradaj. Capilla de ban 
Juan Baustista (panteón del Cardenal (Juevedo y Quintana). 
Reiablo de la misa de Alba. Alhajas (Custodia del si-
glo X V I I , colección de esmaltes de Limoges, Cruz proce-
sional del siglo X V I , arquetas de marhl, etc.). Archivo (do-
cumentos del siglo I X , misal auriense o d'e Monterrey, pri-
mer libro impreso en Galicia, año 1494; códices, incunables, 
etcéter. Muy interesante). Biblioteca {2.$00 volúmenes). 
S E M I N A R I O . — L a fundación del Seminario data 
del 1767 por el Obispo Galindo, pero por varias cau-
sas, no pudo efectuarse hasta el 1804 en que lo rea-
lizó el Obispo Quevedo. E l edificio actual fué Co-
legio de los Jesuítas y ha sufrido varias reformas, 
restauraciones y aplicaciones principalmente desde 
el 1817 al 1910. Su Patrono es San Fernando, Rey. 
Ver : Biblioteca. Museos (escolares). 
Iglesias de San Francisco (ruinas), hoy cuartel; de Santa 
María (antigua Catedral, restaurada, del siglo X V I I I ) , de 
Santa Eufemia Real del Norte, de Santa Eufemia Real del 
Centro y de la Santísima Trinidad. 
Las Burgas (fuentes de agua potable que brotan a una 
temperatura de 60 grados. (Puente Romano. Plaza Mayor. 
Ayuntamiento. Museo Promncial (objetos prehistóricos, pin-
turas). 
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I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Cuerpo Consular. Bancos. Buenos hoteles. Estación del 
ferrocarril del Oeste, de Monforte a Vigo. Servicio de au-
tobuses desde la estación a la ciudad (dos kilómetros) y a 
los Balnearios de Verín, Carballino, Molgas, etc., y desde 
la capital a diversos puntos. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALLARIZ, 2.750 hab. Iglesia parroquial. 
AMARANTE, I.ÓOO habitantes. 
BANDE, 2.000 habitantes. 
BARREDO, 2.000 habitantes. 
CARBALLINO, 2.150 habitantes. 
CARRACEDO, 1.200 habitantes. 
CÁSTRELO DE MIÑO, 1.200 habitantes. 
CELANOVA, 1.500 habitantes. 
GINZO DE LIMIA^ 2.050 hab. Iglesia parroquial. Lago. 
MACEDA, 1.900 habitantes. 
MONTERREY, 210 hab. Iglesia. Fortificaciones antiguas 
(restos). 
OSERA, 1.500 hab. Monasterio. 
VERÍN. Balnearios. 
O R I H U E L A 
Ciudad de la Provincia de Alicante y Sede Epis-
copal del Obispado de su nombre. Está situada al 
E . de la Península, en la Región de Valencia. Tie-
ne unos 35.000 habitantes. Se asienta sobre la fal-
da de una montaña junto al río Segura. Su terre-
no es feracísimo y en sus contornos hay bellos pa-
seos y deliciosas alamedas. Su huerta es hermo-
sísima. 
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Antiguamente fué capital del reino de Tadmir. 
Bellísimas excursiones a Elche, Elda, Novelda, 
Sta. Pola, Tarrevieja y Alicante. 
L a Diócesis "Oriolensis" es Sufragánea de la 
Metropolitana de Valencia y comprende parte de 
la Provincia de Alicante con su Capital, con algunas 
Parroquias en las de Albacete y Valencia. Diócesis 
limítrofes son: al N . Valencia y al N O . Carta-
gena. 
Tiene i Catedral, 2 Seminarios, 11 Arciprestaz-
gos, 75 Parroquias, 3 Filiales, 145 Capillas o San-
tuarios y pasando de 300 el número de sus Sacer-
dotes diocesanos. 
Patrono de la Diócesis es San Vicente Ferrer. 
Su extensión superficial es la de 3.200 kilómetros, 
con más de 405.000 almas. 
Respecto a su origen, sábese que Jaime I, el Conquista-
dor, restauró esta Iglesia, que había sido destruida por la 
invasión musulmana. E n 1564 obtuvo Felipe 11 del Papa 
P'ío I V la desmembración de su territorio de la Diócesis de 
Cartagena, erigiéndose la Diócesis y nombrándose primer 
Obispo a don Gregorio- Gallo de Andrade. Por el Concor-
dato de 1751 se ordenaba trasladar la Sede a Alicante, ca-
pital de la provincia, lo que no llegó a realizarse. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E s del siglo X I V , de estilo oji-
val, con influencia de las escuelas castellana y va-
lenciana. Su dedicación se celebra el 14 de Julio y 
es su Titular E l Salvador, (6 de Agosto). 
Ver : Crucero. Puerta de las Cadenas. Altar Mayor (lien-
zos de Vicente López) Altar de'Santa Catalina. Coro (sille-
ría). Sala Capitular (retablo. Capilla de la Comunión (verjaX 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — F u é fundado en 
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174.2 por el Obispo Gómez de Terán, habiendo sido 
con posterioridad ampb'ado el edificio primitivo. Pa-
tronos son la Purísima Concepción y San Miguel. 
V e r : Biblioteca do.ooo vol.V Museos (escolares). 
S E M I N A R I O M E N O R . — Fué establecido en 
1924 destinándosele para los estudios de Latín y Hu-
manidades. 
iglesias: de San Justo y Santa Rufina, de Santiago, del 
Salvador, y de los Capuchinos. Colegio de Santo Domingo 
(claustro). Bibliteca provincial (26.000 vol. ).Archivo (3.000 
protocolos). Universidad antigua. Las Salesas. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, Hoteles y Fondas, Estación del F. C. de Alicante 
a Murcia, Servicios de autobuses a los pueblos comarcanos 
y a Alicante, a Cartagena y a Murcia. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALICANTE. Capital de la Provincia de su nom-
bre. Tiene 70,000 habitantes. L a bella ciudad se 
asienta al pié del Benicantil, soberbio cerro cóni-
co, tajado hacia el Sur, cuya cumbre corona el an-
tiguo Castillo de Sta. Bárbara. Es una de las vnhs, 
bellas ciudades de España. Sus características se la 
clan sus amplias avenidas, sus modernas construc-
ciones y sus lindísimos paseos y jardines, inundados 
de sol, perfumados por flores y poblados de mara-
villosas palmeras y otras plantas. E l paseo de los 
Mártires es de un valor incalculable y único en el 
mundo. Y también lo es su clima, one por no bajar 
la temperatura, en pleno invierno a menos de 12 
grados, hace de Alicante, sin disputa alguna, la me-
jor estación invernal del litoral mediterráneo y el 
sito preferido por las personas pudientes de Espa-
ña y del Extranjero para su descanso, 
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Muchas y muy interesantes son las excursiones 
que pueden 'hacerse desde Alicante: al Monasterio 
de la Santa Faz, a Orihuela, a Calpe, a Busoy y so-
bre todo, a Elche. 
Respecto a su origen, sábese que fué la Capital de la an-
tigua " Contestania", poblada desde los más remotos tiempos. 
Algunos creen que era la antiquísima "Alone". Los cartagi-
meses la llamaron "Akra-le uka", los romanos "Lucentum", 
y los árabes "Ali-a-can". Con la reconquista pasó Alicante 
en el siglo X I I I a poder, una parte, de Aragón, y la otra, a 
Castilla, hasta que los Reyes Católicos lograron la unidad 
nacional. 
Ver : Colegiata de San Nicolás de Bari. Iglesias: de Santa 
María (fachada y baptisterio), y d'e Misericordia. Castillo de 
Santa Bárbara. Casas Consistoriales. Muelle. Paseos. En las 
afueras: Capilla de Santa Clara y de San Fernando o de la 
Santa Faz ( a 3 kilómetros), (uno de los tres pliegues del 
pañuelo de la Vernica). Convento de Jesús Pobre (a 4 kiló-
metros), muy famoso entre los alicantino'S. Ciudad Jardín. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
BUSOT, 1.200 hab. Balneario. Lugar muy ameno. 
CALLOSA DE SEGURA, 7.000 hab. Iglesia parroquial estilo gó-
tico. Población de aspecto morisco. 
ELCHE, 28.500 hab. Población de aspecto complentamente 
oriental, sin igual en toda España. Es de origen ibero. Los 
griegos la llamaron "Helike", "Hice", los romanos, y los 
árabes " E l x " d'e donde se derivó "Elche". Por el mes de 
agosto representan en el pueblo un drama sacro muy famo-
so y concurrido. Es, por sus magníficos palmares, la pobla-
ción que surte a toda España las palmas que se usan el 
Domingo de Ramos. 
Ver : Jíiles'w narroquial de Santa María. Cosa Ca\-t»tulo1'. 
Palacio de los Duques de Altamira. Tcrrrc de Rapsamblanch. 
Bosque de las Palmeras (muy notable y pintoresco"). 
ELDA. 8.000 hab. Iglesia-Castillo. 
MONOVAR, 9.000 hab. Iglesia. Fortificaciones antiguas 
(restos). 
NOVELDA, 8.000 hab. Industria de encajes. 
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SANTA POLA, 4.000 hab. En las afueras: Necrópolis de 
l l l ic i (lugar del descubrimiento de la "Dama de Elche", bus-
to que se conserva en el Museo del Louvre. 
TORREVIEJA, 9.000 hab. Puerto de Mar. Aduana marítima. 
Salinas. 
O S M A 
L a Sede de este Obispado está en Bureo de Os" 
ma, Vi l l a de la Provincia de Soria, población de 
unos 4.000 habitantes. Está situada en una fértil re-
gión ocupando el N . centro de la Península. Conser-
va la fisonomía de las villas castellanas y en su as-
pecto ofrece a aquel aire de simpatía que es el dis-
tintivo de los pueblos españoles. Las excursiones 
desde Burgo de Osma son abundantes v atrayentes: 
A Osma, a San Esteban de Gormaz, a Peñaranda de 
Duero, etc. 
L a Diócesis "Oxomensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de. Burgos y comprende gran parte 
de la provincia de Soria con su capital y no peque-
ña parte de la de Burgos, con algunas parroquias 
en la de Segovia. Diócesis, limítrofes: al N . Bur-
gos y Calahorra, al E . Tarazona y Zaragoza, al O. 
Falencia y al S. Sigücnza v Segovia. 
Tiene este Obispado una Catedral, un Seminario. 
28 Arciprestazgos, 343 Parroquias, 60 Filiales y 
cerca de 300 Capillas o Santuarios. E l número de 
los Sacerdotes diocesanos es de 350. 
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Su extensión superficial es 8.550 kilómetros, con 
187.000 almas. 
Es muy antigua esta Sede, pue^ sus Obispos, figuran en 
las Actas de los Concilios de Toledo. Fué destruida con la 
invasión sarracena, quedando restablecida a principios del si-
glo X I I . E l primer Obispo de esta restauración fué San 
Pedro de Osma, hoy Patrón de la Diócesis. Hasta 1859 fué 
sufragánea de Toledo hasta que en virtud de lo dispuesto 
por el Concordato de 1851 pasó a serlo de la de Burgos. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — Se empezó a construir en el 
siglo X I I I no terminándose hasta el X V . E n el si-
glo X V I se erigió la Capilla izquierda del Cru-
cero para sepulcro de S. Pedro de Osma. E n el 
X V I I I se hicieron la Cirola, la Capilla de la Concep-
ción, la Sacristía y la Torre. L a dedicación se ce-
lebra el 7 de Junio y es su titular la Asunción de 
la Virgen, (15 de Agosto). 
Ver : Relicario (muchas reliquias de Santos). Capillas ma-
yor, y de la Concepción: Sepulcro de San Pedro de Osma. 
Sacristía. Puerta del Sur(s. Xl l ) .Archivo (notabilísimo có-
dice miniado de San Beato- de Liébana, misal antiguo, Biblia 
ilustrada del siglo X I I I , Breviario), rico de Montoya, ilus-
trado, colección de Cantorales, incunables (alguno en vitela) 
v profusión de otros incunables y códices. 
S E M I N A R I O . Es fundación del Obispo Ace-
vedo en 1612. Agregado a la antigua Universidad 
de Osma. Existía ya en 1585 un pequeño Semina-
rio. E l edificio actual se comenzó a construir en 
1787. Su Patrono es Sto. Domingo de Guzmán. 
Ver-.Bibliolcca pública y circulante (12.000 vol.), y entre 
los incunables que posee, se halla uno de 1480 que contiene 
la Suma de Santo Tomás de Aquino. Y sus comentarios de 
Aristóteles; entre las ediciones principales una de " E l 
Tostado" en 14 tomos, y otra las Morales de San Gregorio. 
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Cuenta también con un ejemplar rarísimo con salmos peni-
tenciales del Petrarca. Museos (escolares). 
Palacio Episcopal. Palacio y Universidad de Santa Cata-
lina. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Fondas y hospederías, Telégrafo y Teléfono, Autobuses a 
Osma la Rasa, estación de F. C más próxima. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ARANDA DE DUERO, 5.000 hab. Iglesias: de Santa María, 
de los siglos X V y X V I (portada, pulpito, góticos y retablo 
del Renacimiento), de San Juan, sigla X I I I (gótica). Concento 
de los Misioneros del Corazón d'e María, y de la Aguilera. 
Ayuntamiento. 
CALATAÑAZOR, 400 hab. Lugar histórico por la famo'sa ba-
talla de su nombre donde los Reyes Cristianos, coaligados 
con el de León, vencieron y deshicieron a las huestes moras 
de Almanzor. 
CASTILLEJO DE ROBLEDO, 600 hab. Lugar histórico de la 
época romana. A l N . estuvo el Campamento' de Escipión y al 
S., en Peñarredonda, el de Máximo. 
HINOJOSA DE LA SIERRA, 200 hab. Palacio de los Hurtado 
de Mendoza (s. X V I ) . 
CUEVAS DE SORIA, 300 hab. " V i l l a Romana". 
ESPEJA DE SAN MARCELINO, 300 hab. Monasterio. 
GARRAY, 350 hab. Afueras: Numancia (ruinas de). Lugar 
histórico, último episodio, de heroísmo- sin igual, de la con-
quista de España por los romanos donde los numantincs 
dieron una lección de insuperable patriotismo. Visita inte-
resantísima. 
Pídase Monografía. 
Ver ; Musco en Soria. 
MOLINOS DEL DUERO, 325 hab. Construcciones populares in-
teresantes. 
RENIEBLAS, 350 hab. Lugar histórico. Atalaya y Campamen-
tos romanos, entre ellos el más moderno de la guerra ser-
toríana en el año 75 de la Era cristiana (restos). 
OSMA, 2.000 hab. Ciudad de la provincia de Soria. Es la 
antiquísima "Uxama" celtíbera, de la región de los Areva-
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eos, que tomó parte en las guerras de Sertorio, y resistió a 
Pompeyo. Fué destruida y reedificada varias veces-, con el 
tiempo llegó a perder la importancia que antaño tuvo. 
SORIA. Capital de la provincia de su nombre. 
Es población de 8,000 habitantes. Está situada en 
el collado que forman dos cerros fronteros: el Cas-
tillo y el Mirón, a la derecha del rio Duero, en la 
comarca alta de la región de Castilla. Es una de 
las ciudades más interesantes de España, tanto por 
los recuerdos históricos que guarda, cuanto por 
el carácter peculiar que su vida conserva. Todo en 
ella anuncia su rancio abolengo: las calles antiguas, 
estrechas y tortuosas con la vetustez de sus casas 
señoriales. Característico de la fisonomía de la ciu-
dad es el color rojo, la tierra tostada que lo donr-
na todo, casas, calles y paisaje, estampa típica que 
queda gravada en la retina para siempre. Eas excur-
siones desde Soria, son innumerables, destacándose 
entie todas Numancia. que ningún viajero debe de-
jar de visitar. 
MONUMENTOS 
Colegiata de San Pedro.—Es del siglo X I I con una porta-
da bizantina y un claustro románico de igual época. 
Ver : Claustro (románico español). Tríptico, flamenco. Igle-
sias, de San Juan de Rabanera (ábside románico) de Nuestra 
Señora L a Mayor (antigua de San Gil), de San Juan de Due-
ro (claustro originalísimo del s. X I I D , de San Polo (antes 
monasterio de los Templarios), San Saturio (ermita curiosa 
por sus cuevas), de Santo Domingo (románica). Cabillo, Pa-
lacios de los Condes de Gomara, el antiguo de la Edad Me-
dia, y el nuevo de Renacimiento. Museo Nnmantino (produc-
to de las excavaciones de Numancia, semejante a los de 
Olimpia y Delphos en Grecia, y el de Fiesole en Italia (inte-
resantísimo). Museo Provincial (Arqueológico). 
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I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos, Hoteles y Pensiones. Estación de F . C del Norte. 
Servicio de autobuses a Calahorra, a Zaragoza, etc. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
VINUESA, i.ooo hab. Es la antigua "Visontium" de los pa-
lend'ones llamada hoy "la Corte de los Pinares" y conserva 
vestigio1 de su pasada grandeza. 
Ver (s. X V I I ) : Palacios, de los Carrillos y de Don Pedro 
Deneyra. Casa Concejo. Arca de Misericordia. Casas nobi-
liarias. 
O V I E D O 
Capital de la Provincia y Sede Episcopal del 
Obispado de su nombre en la región de Asturias. 
Tiene 55.000 habitantes. Está situada al N . de la 
Península, siendo provincia costera en el Mar Can-
tábrico. L a capital ocupa el centro de la Provin-
cia asturiana, hallándose en una colina al pie del 
Monte Naranco, en una loma suavísima, rodeada de 
una vega deliciosa. Cuenta con Universidad y gran-
des establecimientos fabriles. 
Es una ciudad que con el aspecto antiguo ha sa-
bido compaginar el tinte de modernidad que distin-
gue a las cap:tales europeas de la Edad Contempo-
ránea. Su hermosísimo parque de San Francisco en-
clavado en el corazón de la capital es uno de los 
más hermosos jardines de España. Es centro Ovie-
do de deliciosas excursiones: A Covadonga, a los 
Lagos de Somiedo, a los Picos de Europa, a Gijón, 
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a Salas, a Mieres, a Avilés, a Candamo, y otros mu-
chísimos más puntos interesantes y atrayentes. 
Fué fundada en el siglo V I H por Fruela I, descendiente 
de Pelayo, estableciendo en ella su hijo Alfonso la corte 
de la naciente monarquía restaurada (año 791). 
La Diócesis "Ovetensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Santiago. Comprende la totalidad de 
la provincia de su nombre, con algunas parroquias 
en las de León, Lugo, Santander y Zamora. Tie-
ne como Diócesis limítrofes a las de Santander al 
E . , León al S. E . , Astorga al S., y Lugo y Mondoñe-
do al O. 
Cuenta esta Sede con 1 Catedral, 1 Colegiata, 1 
Seminario Conciliar, 1 Seminario Menor, 78 A r c i -
prestazgos, 970 Parroquias, 168 Filiales y más de 
2.500 Capillas o Santuarios. E l número de los sa-
cerdotes diocesanos se eleva a 1400. 
Su extensión superficial es de 14.050 kilómetros, 
con unas 975.000 almas. 
La fundó el rey don Alfonso el Casto en el año 812, tras-
ladando a Oviedo la Sede de Britania. En 1105 el Papa 
Pascual II declaró exenta de jurisdicción Metropolitana, 
pasando a depender directamente de la Santa Sede. Por el 
Concordato de 1851 quedó abolida esta exención, declarán-
dola sufragánea de Santiago. E l Patrono de esta Diócesis 
es Santa Eulalia de Mérida. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — Es obra de muchos siglos, he-
cha y deshecha a trozos. E l punto de partida, fué la 
Basílica del Salvador mandada construir por Alfon-
so el Casto, y aún hay quien pretende que ésta fué 
a su vez reconstrucción de la primitiva Iglesia del 
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Salvador, erigida por el Rey Fruela en el aiio 781. 
L a actual fábrica es del 1388 en que el Obispo don 
Gutiérrez de Toledo mandó derribar la Basílica y 
construir la segunda Catedral. Se terminó a últi-
mos del siglo X V , añadiéndose posteriormente 
nuevas capillas. Es de estilo gótico flamígero. La 
llamada torre vieja es del siglo X I I , el claustro del 
X I V , y la Giróla del X V I I . De la primitiva obra 
queda tan sólo la capilla de San Miguel, conocida 
boy por el nombre de "Cámara Santa", famosa por 
su contextura románica, y un Apostolado pareado cíe 
indubitable escuela compostelana. Ksta joya arqui-
tectónica con las preciadísimas reliquias y maravi-
llosos tesoros que en ella se encerraban sufrió ul-
trajes irreparables en la revolución anarco-socialista 
del 6 de Octubre de 1934. Su dedicación se celebra 
13 de octubre. Es Basílica menor. 
Ver : Relicario (espinas de la Corona del Salvador, San-
to Sudario con que envolvieron la cabeza de Jesús en el 
sepulcro, algunos restos de los vestidos de la Virgen y otras 
muchas reliquias más traídas de Jerusalén por los cristianos 
para librarlas del saqueo de los persas y de los árabes. Cámara 
Santa (Cruz de los Angeles, del siglo I X ; Cruz de la Vic-
toria, del siglo X ; arcas, dípticos y otras alhajas. Pídase 
monogratía, interesantísimaj. Archivo (testamento original 
de Alonso Casto, siglo I X ; los "Testamentos", siglo X I I ; 
códices, incunables y otros documentos de inestimable va-
lor). Apostolado. Retablo. Sala Capitular. Claustro. Coro. 
Torre. Capillas de Santa Bárbara, de Santa Eulalia y del 
Rey Casto (Panteón antiguo de los reyes de Asturias). 
S E M I N A R I O . — E l Seminario Conciliar fué fun-
dado en 1851 por el Obispo Díaz-Caneja. E l edifi-
cio, construido en 1903 en las afueras fué enegena-
do, sirviendo de Seminario mayor para sólo los 
alumnos de Teología el de Sto. Domingo de Ovie-
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do, y para los estudios de Latín y Filosofía, el de 
Valdediós. 
Su Patrono es Sto. Tomás de Aquino. 
Ver ; Biblioteca. Museos (escolares). 
S E M I N A R I O M E N O R . — F u é fundado en V a l -
dedios (Villaviciosa) el 1862 por el Obispo Moreno. 
Posteriormente el Obispo Sanz y Fores le agregó 
un Colegio de Segunda Enseñanza que suprimió el 
Obispo Baztán para habilitarlo para el Seminario 
menor. E l edificio es un antiguo Monasterio del si-
glo X I I , edificado por los Monjes Cirtencienses con 
ampliaciones y reformas posteriores. Su Patrona es 
la Inmaculada Concepción. 
Iglesias de San Tirso, San Pelayo, Santa María la Real, 
San Isidoro, San Juan, San Vicente, Santa María de Na-
ranco (siglo I X , a un kilómetro), San Miguel de Lino (si-
glo IX , cerca de la anterior), San Julián de los Prados (si-
gla- IX) . Estos tres últimos, interesantísimos ejemplares de 
la arquitectura visigótica. Convento de Santo Domingo. Hos-
picio. Casa del marqués de Santa Cruz. Jardín de San Fran-
cisco. Universidad (totalmente destruida por los socialistas 
en octubre de 1934). Palacio Episcopal (con enormes des-
perfectos ocasionados por los revolucionarios socialistas en 
octubre de 1934). Audiencia. Casas Consistoriales. Fábrica 
de Armas. Acueducto. Casa Sanatorio (en el Naranco). 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estaciones de ferrocarril del 
Norte (León-Gijón) y Vasco-Asturiano (Trubia y San Es 
teban de Pravia). Servicio de autobuses a los pueblos co-
marcanos, a Covadonga y a La Coruña. Universidad. Con-
sulados. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
AVILES, 13.000 hab. Lindísima población marítima. Ve r : 
Iglesias de San Nicolás de Bari, del siglo X I V (sepulcro del 
Adelantado de la Florida en tiempos de Felipe II, don Pe-
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di o ivieaéndez de Aviles); de San Francisco, de Santo To-
más. Capilla de los Alas, del siglo X l l i (portada ojival, 
famoso altar de relieve). Casas Consistoriales. Palacios de 
Camposagrado, de Ferrara y de Baragaña. Puerto y Ría 
(pintorescos). 
CANGAS UE ONÍS, 9.500' hab. Capilla de Santa Cruz, del 
siglo V I I I , edificada por don Favila sobre un túmulo celta. 
Aquí se reunieron las primeras huestes de la reconquista 
convocadas por don Pelayo, ganándose aquí la primera ba-
talla contra los árabes. 
CORIAS^ 862 hab. Monasterio. 
COVADONGA. 320 habitantes. Lugar venerando de 
la Reconquista española. Según la tradición, per-
siguiendo Pelayo a un malhechor llegó a la Cueva 
de este sitio pocos días antes de la célebre batalla 
de Covadonga. Por el criminal intercedió un ermi-
taño que moraba en la cueva y Pelayo, por respe-
to a la Virgen, le perdonó. E l cenobita entonces, con 
aire profético, vaticinó al piadoso guerrero que aque-
lla cueva le serviría a él mismo de asilo no tardan-
do mucho, como en efecto asi fué poco después 
cuando acudió a ella con su gente reunida en Can-
gas contra el empuje sarraceno. 
Ver : Real Colegiata de Nuestra Señora de Covadonga. Es 
de construcción moderna. De estilo románico, del siglo XI I . 
Tiene Abad y Cabildo. Tesoro (interesante). Archivo. Su de-
dicación se celebra el 7 de diciembre, y es su Titular Nues-
tra Señora de Covadonga o "Virgen de la Batalla". Cueva 
de Pelayo (capilla gótica, tumba de don Pelayo, sepulcro de 
don Alfonso el Católico). Iglesia de Santa María o "Milagro 
de Covadonga", fundada por don Alfonso- el Católico. La 
antigua, que era de madera, subsistió hasta el siglo X V I I I , 
en que la quemó un rayo. La actual es obra de estructura 
moderna, pues se terminó el año 1882. Obelisco conmemora-
tivo (en el Campo de Re Pelao). 
BENAVENTE, 7.000 hab. Iglesia de Santa María del Azogue 
(siglo XIII ) . Castillo de los condes de Benavente. Murallas 
(ruinas). Paseo de la Mota (bellísimo). 
CENTRO HOMEOPATICO ESPAÑOL 
Ruiz J i m é n e z , 4 (antes Glorieta San Bernardo) - Te-
l é f o n o 46360 
CONSULTORIO 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
Consulta diaria para toda clase de enfermodader, agu-
das y crónicas . Inhalaciones, Pres ión arterial, Estudio 
de cuestionarios, I n t e r p r e t a c i ó n de rad iograf ías , etc. 
FARMACIA 
Toda clase de medicamentos homeopát icos y a toda 
clase de diluciones. 
Preparaciones contra la A N E M I A , C A T A R R O , C O L I -
COS, C O R A Z O N , E S T O M A G O , E S T R E Ñ I M I E N T O , 
G R I P E , H E R I D A S , M U E L A S , NIÑOS, P I E L 
Y R E U M A 
Precio de cada uno de estos remedios: 2 P E S E T A S 
GRANDES REMEDIOS HOMEOPATICOS 
C O L I T I S . — H ú m e d a s intensas, recientes o de larga 
fecha. 
D I A B E T E S . — G l u c o s u r i a en sangre y orina desapa-
recen sin casi r ég imen y sin necesidad de in -
sulina. 
H E M O R R O I D E S . — C o n dolores al andar, al estar sen-
tado, etc. 
N E U R A L G I A S . — Y a . sean de cabeza o de otra parte 
del cuerpo, rebeldes a todo tratamiento. 
Precio de cada uno de estos remedios: 10 P E S E T A S 
Litera tura homeopá t i ca 
L A B O R A T O R I O 
Se e fec túan toda clase de anális is clínicos. 
Crina parcial 7,50 Pesetas 
Orina. Completo 20, " 
Anális is de sangre, esputos, exudados, etc., etc. 
Preparaciones ISO-HOMEOPATICAS 
Hotel Londres París 
Restaurant — Excelente cocina francesa. 
Almuerzo, 5,50 ptas. P e n s i ó n de 12,50 a 17,50 ptas. 
Para grupos: Almuerzo, 5,25. Media p e n s i ó n , 10,50. 
P e n s i ó n completa, 13,50 ptas. 
A L G E C I R A S 
Puerto. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
M I G U E L R E L A Ñ O 
^ A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S ^ 
Serrano Sanz (antes Medina), n.0 11. SIGÜENZA 
Hotel Comercio Europeo 
Restaurant. 
PREFERIDO POR LOS TURISTAS 
Teléfono 38 Segovia 
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BUSDONGO, 400 hab. Afueras: Antigua Colegiata de San-
ta María de Arbas (románica). Túnel de la Ferruca. Alp i -
nismo. 
GIJÓN. Una de las ciudades mejores de España. 
Tiene más de 60,000 habitantes, hermosísimo puer-
to, calles amplias y modernas, paseos y jardines ame-
nísimos, amplísima playa y muchas industrias. E x -
cursiones pintorescas a los pueblos comarcanos. So-
mió, Avilés, etc., etc. 
Su origen se remonta a fecha posterior a la do-
minación romara, quedando aún vestigios de este 
pueblo. 
Ver : Iglesias de San Pedro (siglo X V ) , de San Lorenzo 
y del Sagrado Corazón. Palacio de los condes de Revilla-
jigedo. Instituto Jovellanos (Museo o Salas de Dibujos, co-
lección interesantísima). Fábricas. Puerto del Musel. Playa 
de San Lorenzo. 
INDICACIONES ÚTILES 
Puerto. Aduana. Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. Es-
taciones de ferrocarril del Norte (Gijón-León) y de Langreo. 
Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos, a Oviedo 
y a Covadonga. Tranvías. Cuerpo consular. 
PEARES, 530 hab. Puerto (sorprendente perspectiva). 
MIERES, 30.000 hab. Importantísimo centro minero. V e r : 
Altos Hornos. , 
NAVA, 6.000 hab. Iglesia románica (siglo XII ) . 
PLANES, 4.000 hab. Iglesia gótica (siglo X V ) . Antiguas 
fortificaciones (restos). 
SALAS, 1.260 hab. Iglesia parroquial. 
RIBADESELLA, IO.OOO hab. Iglesia parroquial. Puerto. 
TRUBIA, 5.000 hab. Fábrica de cañones. 
VALENCIA DE DON JUAN, 2.350 hab. Castillo. 
Ujo, 1.000 hab. Iglesia románica. 
V i n i A o o , 750 hab. Afueras: Roc-a de Peña Tu (curiosa 
muestra del período neolítico, con figuras humanas estili-
zadas). 
13 
F A L E N C I A 
Capital de la Provincia y Sede Episcopal del 
Obispado de su nombre. Es una población de 18.000 
habitantes. Está situada a la izquierda del río Ca-
rrión, en la región de los antiguos "Campos góti-
cos", hoy Castilla, en terreno llano y a 750 metros 
sobre el nivel del mar. 
lis una población de aspecto alegre, agradable y 
limpia, de las más acogedoras de España por las pro-
verbiales virtudes castellanas, de sencillez y cordia-
lidad que distinguen a sus moradores. Las excur-
siones desde Falencia son numerosas e interesantes 
a Venta de Baños, a Dueñas, a Villamuriel, a Ca-
rrión de los Condes, a Villarcazar de Sirga, a Tá-
mara, a Paredes de Navas, a Aguilar de Cam-
pos, etc. 
VA origen de Falencia es antiquísimo, pues se cree, no 
sin fundamento, que la fundaren en el siglo X I V antes de 
Jesucristo tribus de Vacceos; que la designaron con el nom-
bre de "Pallantia". Domináronla sucesivamente los roma-
nos, los visigodos y los árabes, dejando todos en la ciudad 
huellas y vestigios de sus respectivas civilizaciones. En 
tiempos de la Reconquista, llevada a cabo en Falencia, por 
la ayuda de Ordeño II de León, fundado el Condado de 
Castilla, Falencia fué la ciudad predilecta de los reyes, pa-
sando a ser lugar de continuas luchas. Alfonso V I I I , protec-
tor de la ciudad, ensanchó sus muros y fundó en 1208 la 
primera Universidad de España, y en ella estudió poco des-
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pues Santo Domingo de Guzmán. A las mujeres palentinas 
las concedió el rev don Juan I el privilegio d'e usar sobre sus 
vestidos una banda de oro en reconocimiento de la heroica 
defensa que hicieron de la ciudad en ausencia de los varo-
nes armados contra las tropas inglesas. También es célebre 
por la celebración de numerosos Concilios y por las Cor-
tes de 1312, convocadas con el fin de nombrar Regente du-
rante la minoría de Alfonso X I . 
L a Diócesis "palentina" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Burgos y abarca casi la totalidad de 
la Provincia de su nombre, con Parroquias en la 
de Santander y Valladolid. Diócesis limítrofes, sor : 
al N . Santander, al E . Burgos, v Osma, al O. v N O . 
Peón v al S. Segovia, Valladolid y Zamora. 
Tiene esta Sede una Catedral, 1 Seminario, 2 
Seminarios menores, 22 Arcíprestazsros, 34 ^ Parro-
quías, 20 Filiales y numerosas Capillas o Santuarios, 
con más de 500 Sacerdotes diocesanos. 
E l Patrono de la Diócesis es San Antolín, diáco-
no, mártir. 
Su extensión superficial es 7.248 kilómetros cua-
drados, con unas 180.000 almas. 
Esta Sede, por su antigüedad, se considera como a una 
de las primitivas de España. En casi todos los Concilios de 
Toledo aparecen firmando sus actas los Obispos de esta 
Diócesis. Falencia cayó en la herejía priscilianista, y en la 
Edad Media alcanzaron gran preponderancia sus Obispos. 
Los Concilios de Falencia tuvieron gran resonancia y die-
ron gran lustre a la Iglesia. 
E l esplendor de la Sede duró hasta el 1420, en que deca-
yó, con motivo d'e los pronunciamientos de las comunida-
des castellanas. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — D a t a su fundación de 1321, ter-
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minándose en i.^ió. Su restauración es reciente aun-
que la torre todavía no está terminada. L a llamada 
"Cueva de San Antol ín" es del siglo X y una par-
te de la cripta del siglo V I I I . E l Claustro es del si-
glo X V . Pertenece al estilo ojival puro. Su dedi-
cación se celebra el 15 de noviembre y es su Titu-
lar San Antolín (2 de septiembre). Cuenta la tradi-
ción que durante la guerra entre el Rey de León 
Bermudo III y Sancho el Mayor, Rey de Navarra, 
se adelantó éste hasta Falencia para captarse la sim-
patía de los palentinos. U n día de caza, persiguien-
do a un jabalí entre las malezas de unas ruinas, 
la fiera se refugió en una gruta donde había una 
Capilla dedicada a San Antolín. E l Rey fué a he-
r r al animal, pero notó que su brazo se quedaba, 
inmóvil. Comprendió el Monarca que había profa-
nado el Santuario y, arrodillándose se encomendó 
al Santo, que al instante le movilizó el brazo. Sobre 
esta gruta, fielmente conservada, se levantó la Ca-
tedral. 
V e r : Relicario (cuerpo de San Antolín y otras reliquias). 
Altar moyor (retablo).' Sepulcros de abades y de la reina 
doña Urraca, con momias. Trascoro, de Gil de Siloe (pla-
teresco). Tríptico (cuadros flamencos). Tapices (colección no-
tabilísima\ Custodia. Pixide eucarístico (s. XIII ) . Cripta. A l -
hajas. Cuadros (un Greco y uno de Berruguete). 
S E M I N A R I O CONCILIAR.—Fué fundado en 1584, y es 
su Patrono el Patrocinio de San José. Ve r : Biblioteca (8.000 
volúmenes, con incunables, Biblia políglota y valiosos manus-
critos). Museos (escolares). Palacio Episcopal. 
Iglesias de San Miguel, en que se casó el Cid con doña 
Gimena (torre curiosísima); de Santa Clara (el Cristo de 
Santa Clara, ignorándose la materia de que está hecho), de 
San Lázaro, mandada edificar por el Cid (capilla de don 
Sancho, con un cuadro de la Sagrada Familia, de Andrés 
del Sarto); de San Pablo (ojival), fundado por Santo Do-
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mingo de Guzmán en 1219 (sepulcro de los marqueses de 
Poza, obra del palentino Giralte, discípulo de Berruguete); 
de banta María. Caía Consistorial. Diputación. Hospital. 
Manicomio de San Juan de Dios. Paseo del Salón. Cerro 
del Otero. Santuario y estatua monumental del Sagrado Co-
razón de Jesús (afueras). 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos, Hoteles y fondas. Estaciones del ferrocarril de las 
líneas del Norte (Madrid-Santander y Mad'rid-León-Astu-
rias-Galicia) y de Palencia a Villalón. Servicio de autobuses 
a los pueblos comarcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
CARRIÓN DE LOS CONDES. 3.300 habitantes. Cé-
lebre por sus antiguos condes de Carrión que lle-
garon a tener gran señorío. Los infantes de Carrión, 
Diego y Fernando casaron con las hijas del Cid, Do-
ña Elvira y Doña Sol, a quienes abandonaron en 
los Montes de Berlanga después de vejarlas opro-
viosamente. 
Convento de San Zoil . — Antiguo monasterio 
de Benedictinos, fundación del siglo X I , con fa-
chada del siglo X I V . E n él se fundó un Semina-
rio menor en 1896, siendo su Patrono el Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Ver : Capilla mayor (sepulcro de la esposa de don Gome 
Díaz de Carrión, que fundaron el Monasterio, pertenecien-
do ella a la Real Casa de León). Claustro (notabilísimo ejem-
plar del estilo plateresco;. Imagen de Santa Gertrudis (no-
table escultura). Iglesia de Santa María del Camino (romá-
nica). Ayuntamiento. Cárcel. Matadero. 
DUEÑAS^  3.500 hab. Famosa en la historia por haber cele-
brado en ella la primera entrevista doña Isabel la Católica 
y el príncipe don Fernando de Aragón. 
Ver : Iglesia parroquial de Santa María (siglo XII I ) . 
Convento de San Isidro. Es una de las más antiguas funda-
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ciones cristianas de la época de la Reconquista, pues su 
origen se remonta al y u . Antigua abadía de la regla re-
íormada de Cluny, establecida aquí por Alfonso V I en el 
año 1073. 
FROMISTA, 1.850 hab. Iglesias de San Martín (románi-
ca), fundada por la reina doña Nuña en el siglo X I ; de 
Santa María y de San Pedro. 
HERRERA DEL RÍO PISUERGA, 1.900 hab. Castillo árabe (res-
tos). 
FUENTES DE VALDEPERO, 850 hab. Castillo (siglo X V I ) don-
de Andrés de Ribera y las mujeres del pueblo se hicieron 
fuertes contra los Comuneros. 
HUSILLOS, 540 hab. De origen antiquísimo, en cuyo templo 
existió una de las abadías primitivas de Castilla, celebrán-
dose en él el Concilio de 1088. 
Ve r ; Iglesia (siglo XI I ) . 
MONZÓN DE CAMPOS, 750 hab. Célebre por los hechos his-
tóricos en él acaecidos, entre otros, los desposorios de la rema 
doña Urraca con don Alfonso, rey de Aragón (año 1109J. Üs 
población muy antigua, como1 se comprueba por los muchos 
restos que en sus inmediaciones se han encontrado de la época 
romana, árabe y muzárabe. 
Ve r ; Castillo (restos). Palacio de Altamira (muy deterio-
rado). 
PAREDES DE NAVA, 5.000 hab. glesia de Santa Eulalia (es-
cultura de Berruguete, hijo de ParedesJ. 
TÁMARA. Lugar histórico, célebre por la batalla de su nom-
bre, por la cual se unieron por vez primera las coronas de 
León y Castilla (año 1032). 
TORQUEMADA, 1.950 hab. Lugar del nacimiento de doña Ca-
talina, hija de doña Juana de Castilla. 
TARIEGO, 775 hab. Pueblo típico, parte de cuya población 
habita en cuevas subterráneas. 
PEÑAFIEL, 4.000 hab. Lugar donde residió el infante don 
Juan Manuel, que la constituyó capital de sus estados, y en 
ella compuso algunos de sus libros. 
V e r : Iglesias de Santa María, de San Miguel y del Sal-
vador. Convento de San Pablo (tumba del infante don Juan 
Manuel). Castillo. 
VENTA DE BAÑOS, 350 hab. Iglesia de San Juan Bautista, 
mandada construir en el siglo V I I por Recesvinto, en agrá-
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decimiento a haberse curado en la fuente que hay junto a la 
Iglesia el mal de piedra que padecía. Convento de San Isi-
dro, de Benedictinos, muy antiguo. 
P A M P L O N A 
Capital de la Provincia de Navarra y Sede Epis-
copal del Obispado de su nombre. Tiene 31.000 ha-
bitantes. Está situada casi en el centro de Navarra, 
al N . de la Península, en una breve llanura que ro-
dean altas sierras. Conserva esta ciudad todo su em-
paque señorial de gran población. Es plaza fuerte 
de primer orden. 
E l constante crecimiento urbano obligó no hace 
mucho tiempo a rasgar el recinto murado que apri-
sionaba la Ciudad y a levantar en brevísimo espa-
cio una nueva población de tipo moderno y elegante. 
Su proximidad a los Pirineos y a las playas de mo-
da en Francia y España da a la población condi-
ciones excepcionales para el excursionismo y el alpi-
nismo. E n el verano goza de bajas temperaturas y 
en invierno, debido a su situación de llanura prote-
gida por montañas, no se dejan sentir apenas los 
rigores del frío. Las excursiones más interesantes y 
pintorescas desde Pamplona son muchas: a Ronces-
valles, a Sangüesa, a Javier, a San Salvador de Leí-
re, a Estella, a Olite. Su Semana Santa es la más 
celebrada del N . de España, por sus imágenes, por 
sus representaciones bíblicas, y por el fervor y el or-
den con que se celebran sus procesiones. 
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Es muy ancigua, habiéndola reedificado y engrandecido 
Pompeyo en el año 68 antes de Jesucristo, y de cuyo nom-
bre se deriva Pamplona. L a ciudad estuvo dividida en cua-
tro barrios, con sus torres y murallas interiores y exterio-
res. Estuvo en poder de los godos, pasando en el ano 750 
a poder de García Iñigo, que fundó en ella el reino de Na-
varra. Don Sancho 1 declaró a Pamplona capital del reino 
navarro en el año 905. Las luchas civiles asolaron la ciudad 
por espacio de tres siglos (del X I I I al X V ) . En el si-
glo X V i quedó incorporada a la corona de Castilla. En el 
sitio de Pamplona de 1521 fué gravemente herido Iñigo Ló-
pez de Recalde, capitán, y más tarde San Ignacio de Loyola, 
fundador de la Compañía de Jesús. La plaza y ciudadela 
fueron construidas en el reinado de Felipe II, a imitación 
de las de Amberes. Como plaza fuerte, Pamplona desempe-
ñó papel importante en las guerras de la Independencia y 
en las civiles del siglo pasado. 
L a Diócesis "Pampilonensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Zaragoza y comprende casi la to-
talidad de la Provincia de Navarra, limitando al 
N . con la Diócesis de Bayona, (Francia), al E . con 
las de Jaca y Zaragoza, al N O . y O. la de Vito-
ria, al ¿ O . la de Calahorra y al S. la de Tudela. 
Tiene una Catedral, una Colegiata, un Seminario, 
19 Arciprestazgos, 562 Parroquias, 277 Filiales y 
50 Capillas o Santuarios. Los sacerdotes diocesa-
nos son más de 1.000. 
Sus Patronos son San Fermín y San Francisco 
Javier. 
bu extensión superficial es de 9,053 kilómetros, 
con más de 285.000 almas. 
r-s Sede antiquísima. Su primer Obispo fué San Fermín, 
mártir, del siglo u i . Los Obispos que asistieron a los an-
tiguos Concilios se titulaban "iruniensis". En la invasión 
sarracena se trasladó la bede al Monasterio de Leire, entre 
cuyos monjes eran elegidos los Obispos, que unian a su 
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dignidad el de Abades de Leire. En el siglo X I fué restable-
cida la Sede a Pamplona, y con la elección de Pedro de 
Roda deja de estar vinculada la Mitra a los Monjes de Leire. 
E l mencionado Obispo estableció en Pamplona un Cabildo 
de Canónigos regulares de San Agustín, que perduró hasta 
su secularización (año 1860). E n 1785 se segregó de esta 
Diócesis el Vicariato de Valldoncella, que abarcaba 48 pue-
blos, adscribiéndosele a Jaca. Otras 98 Parroquias pasaron 
a la de Vitoria, en virtud del Concordato de 1851. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a primitiva era románica y 
acordada la restauración en 1023, comenzaron las 
obras en 1084, consagrándose el templo en 1122. 
Por diversos acaecimientos y transformaciones, ape-
nas queda ya nada del templo primitivo. Es de es-
tilo grecoromano. E l Claustro, muy notable, es de 
los siglos X I V y X V , y la fachada, de estilo neo-
clásico, es obra del siglo X V I I I . Su dedicación se 
celebra el 21 de Abr i l y su Titular es la Asunción 
de la Virgen, (15 de Agosto). 
Ver : Relicario ("Lignum Crucis"), espina de la corona 
del Salvador, un trozo del manto, según tradición, de Je-
sús; un trozo de la sotana de San Francisco Javier, etc.). 
Retablos. Sepulcros de don Carlos III y de doña Leonor. 
Coro (sillería). Reja (de G. Evevartj. Primitivos (colección, 
descollando el de la Crucifixión, del siglo XII I ) . Crucifijo 
(de Ancheta). Claustro. Cocina (chimenea notable). Refec-
torio. Puertas de acceso al Claustro. Sala "Preciosa". Se-
pulcros. Rejas (hechas de las cadenas que trajo Sancho el 
>WÍ— de las Navas de Tolosa). Tesoro (arqueta del . 
glo XD. Monasterio (8.000 piezas). Fachada. Archivo (más 
de 5.000 documentos, entre Bulas, Códices, Misales, "Libro 
Redondo"). Biblioteca Capitular (20.000 volúmenes, con in-
cunables y ejemplares únicos). Capillas. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — F u é fundado en 
1777. Hasta esta fecha los estudios se daban en la 
Universidad de P P . Dominicos y en el Colegio de la 
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Compañía de Jesús. E l Latín y Humanidades se die-
ron hasta 1825 en las Preceptorías particulares. E l 
actual edificio es muy capaz y moderno. 
V e r : Biblioteca pública (15.000 volúmenes y 50 incunables). 
Muscos (escolares. 
S I Í M I N A R I O M E N O R . — Se estableció en 1920 
para los alumnos de Latín. Ocupa el antiguo Con-
vento de Mercedarios, unido al Seminario Conciliar 
por una pasarela. 
Su Patrón es San Miguel Arcángel. 
Iglesias de San Saturnino, vulgo "de San Cernin" (romá-
nica y gótica); de San Nicolás (románica-ojival), d'e San 
Agustín y de San Juan Bautista. Capilla de San Ignacio 
(lugar donde cayó herido el Santo defendiendo el castillo 
contra los franceses, en 1521). Palacio Episcopal. Hospital 
Provincial. Casa Municipal. Diputación (cuadros atribuidos 
a Goya, Archivo y Museo). Museo Sarasate (objetos donados 
por el célebre violinista). Cámara de Compto's Reales, si-
glo X I V (Museo Arqueológico). Cindadela. Murallas. Jar-
dín de la Taconera. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estaciones del ferrocarril de 
San Sebastián-Zaragoza y de Andoaín a Sigüenza. Servicio 
de autobuses a los pueblos comarcanos y a Logroño. 
Illllllli 
GRAN HOTEL y HOTEL LA PERLA 
P A M P L O N A 
C o n f o r t m o d e r n o : - : R e s t a u r a n t a c r e d i t a d o 
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POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALSASUA, 2.500 hab. En las afueras, cumbre de San Pedro, 
con lápida conmemorativa de haberse proclamado allí el 
primer rey de Navarra, don García Jiménez, en el año 717. 
CAPARROSO, 2.350 hab. Afueras: Castillo de San Martin 
(ruinas). Puente (notable). 
ESTELLA, 5.600 hab. Muy antigua e histórica villa. Igle-
sias de San Pedro, de San Miguel y de San Juan. Paseo 
de los Llanos. 
JAVIER, 275 hab. Castillo. 
OLITE, 2.600 hab. Convento de Misioneros (hoy Casa de 
Venerables). Palacio antiguo (siglo X V ) . 
RONCESVALLKS, 150 hab. Santuario, gótico (notable y muy 
concurrido). Convento de Agustinos. Paso de Roncesvalles 
(desfiladero histórico, muy famoso). 
SANGÜESA, 3.300 hab. Población de las más antiguas de 
España. Iglesia de Santa María la Real, o del Puente, ro-
mánica (fachada, presbiterio, coro, torre ojival, imagen de 
Nuestra Señora, muy parecida a la de Roncesvalles). Pa-
lacio de don Alfonso el Batallador (ruinas). 
TAFALLA, 5.600 hab. Antigua residencia de los reyes de 
Navarra. Semanario. Colegio de Escolapios. Palacio del si-
glo X V (ruinas). 
P L A S E N C I A 
Ciudad de la Provincia de Cáceres y Sede Ep's-
copal de la Diócesis de su nombre, en la Región de 
Extremadura. Tiene cerca de 14.000 habitantes. Es-
tá situada en la parte septentrional y más elevada 
de la Provincia, al N O . de Coria, en una loma 
suave a la margen derecha del río Gerte y rodeada 
de elevadas montañas por el N E . y S. 
Las antiguas murallas que rodean la población la 
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dan aspecto de vetustez, revelando su pasada gran-
deza. Es centro agrícola muy importante, y desde 
esta población pueden hacerse interesantes excursio-
nes a Cáceres, Coria, Béjar, Yuste, Trujillo y Gua-
dalupe. 
No están conformes los autores para señalar fecha fija 
a la fundación de la ciudad de Plasencia; pero están uná-
nimes en que lo fué en el último tercio del siglo X I I ; y 
ninguno duda que el fundador fuera el rey don Alfonso VII I . 
E l mismo Alfonso V I H se dice su fundador en documen-
to que confirma larga fila de sucesores. 
L a Diócesis, "Placentina" es sufragánea de la 
Metropolitana de Toledo, y abarca gran parte de la 
Provincia de Cáceres, situada al O. de la Península, 
con Parroquias en las de Avila , Badajoz, y Sala-
manca. Diócesis limítrofes son: A l N . Salamanca, 
al N O . y E . Avi la , y Toledo, al O. Coria y al Sur 
Badajoz. Créese que fué Sede Episcopal ya en tiem-
pos de los godos. 
Tiene i Catedral, i Seminario Conciliar y otro 
menor, 15 Arciprestazgos, 167 Parroquias, varias 
Filiales y unas 150 Capillas o Santuarios con un 
total aproximado de 262 Sacerdotes diocesanos. 
Patronos de la Diócesis es San Fulgencio y San-
ta Florentina. 
Su extensión superficial es superior a 10.000 ki-
lómetros cuadrados, con más de 260.000 almas. 
Sábese que la erigió Clemente III en 1189, a petición del 
rey Allonso V i i l , pretendiendo algunos que su primer Obis-
po fue Bricia, consagrado al erigirse la Diócesis. A l prin-
cipio fué sufragánea de la Metropolitana de Santiago, ha-




C A T E D R A ! . . — L a antigua se construyó en el 
siglo X I V habiendo durado las sucesivas adiciones 
hasta casi la mitad del siglo X V . Su estilo es el oji-
val arcaico. A este templo se empalmó longitudinal-
mente la Catedral nueva que empezó a edificarse en 
1489 no abriéndose el culto hasta un siglo más tar-
de y sin. que hasta la fecha esté aún terminada del 
todo. Pertenece al estilo gótico de la escuela espa-
ñola, escepto el exterior que es del renacimiento. 
Su dedicación se celebra el 16 de Octubre y es 
su Titular la Asunción de la Virgen, (15 de Agosto). 
Ver : Relicario ("Lignum Crucis", dos espinas del Sal-
vador y muchas reliquias en el Altar de las Reliquias). Re-
tablos de G. Hernández y Churriguera). Coro . (sillería). 
Claustro. Tablas, lienzos, esculturas y verjas. Alhajas. B i 
blia del Obispo Zúñiga (iluminada, siglo X V ) . Archivo y 
Biblioteca Benavides. 'Sepulcros y Mausuleos. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — F u é fundado en 
1669 Por el Obispo Sarmiento y su edificio se cons-
truyó en 1879. És su Patrona la Inmaculada Con-
cepción. 
S E M I N A R I O M E N O R . — E s fundación de 1888 
en que se estableció como Colegio de los Operarios 
diocesanos y para fomento de Vocaciones Eclesiás-
ticas. Fué erigido como Seminario menor por el 
Obispo Regueras que rigió la Diócesis en agí5-22. 
Le sirve de edificio la antigua casa solariega cono-
cida por el nombre de "Casa de los Varones". Son 
Patronos el Sagrado Corazón de Jesús y el Patriar-
ca San José. 
Iglesias de San Nicolás, Santo Domingo, Santa María 
y Santa Ana. 
Conventos de San Ildefonso (sepulcro de Cristóbal de 
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Villalba), de San Vicente (sepulcro1 de Martín Nieto), Caía 
de las Dos Torres. Casa de las Bóvedas (pinturas al fres-
co). Acueducto, de 53 arcos, de la Edad Media. Murallas 
de 68 torres, de la época de Alfonso V I I I . 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Hoteles y Fondas. Estaciones del ferrocarril del 
Oeste, lineas de Madrid, de Astorga y Cáceres. Servicio 
de autobuses a los pueblos comarcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
BAÑOS DE MONTEMAYOR, I.000 hab. Balneario. Iglesia de 
Santa Catalina. 
BÉJAR, 10.000 hab. Importante población fabril, famosa 
por su industria textil. Santuario de la Virgen del Casta-
ñar. Palacio del duque de Osuna. Fábricas (textiles). 
Y USTÉ. Monasterio-Iglesia y Palacio (mansión 
de retiro del Emperador Carlos V , en donde acabó 
sus días en el año 1558). Los planos del Palacio fue-
ron obra de los arquitectos reales Vega y Covarru-
bias (siglo X V T ) actualmente está instalada en Yus-
te una Comunidad de Capuchinos. 
MEDELLÍN.—2.000 habitantes. Fué fundada esta 
población por los romanos quienes, en honor de Ce-
cilio Mételo, la llamaron "Cecilia Metellina". E n 
sus alrededores se libró en 1809 la famosa bata-
lla de su nombre entre españoles y franceses. Es 
patria de Hernán Cortés. 
Ver : Puente sobre el Guadiana (romano). Castillo. Forti-
ficaciones antiguas (ruinas). Casa de Hernán Cortés (res-
tos). 
TRUJILLO. 14.000 habitantes. De origen roma-
no y que algunos historiadores atribuyen a Julio .Cé-
sar, en cuyo honor se le puso el nombre de "turis 
Jul ia" que vulgarizado quedó en Trujillo, según 
ellos. Es cuna de célebres conquistadores como los 
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Tres Pizarra, Gonzalo de Córdoba, " E l Gran Capi-
t án" y Diego García de Paredes. 
Ver: Iglesias de Santa María la Mayor (retablo', torre 
romana, tumba de Pizarro), de Santiago (gótica), de San 
Martín y Santo Domingo. Palacio de los duques de San 
Carlos (patio). Casa-Palacio del conde de Puerto (escalera). 
Plaza Mayor (casa de Pizarro). Castillos moriscos (ruinas). 
S A L A M A N C A 
Capital de la Provincia y Sede Epicopal del Obis-
pado de su nombre. Tiene 40.000 habitantes. Está 
situada a la derecha del rio Tormes en tres peque-
ñas colinas al O. de la Península en la región leo-
nesa. Está rodeada de murallas, tendiéndose sobre 
el río un hermoso puente romano. 
Tiene la Ciudad parte antigua característica de la 
época que evoca la fisonomía de sus vetustos edifi-
cios, y parte nueva con todas las tendencias y pers-
pectivas de las poblaciones más modernas. Excurs o-
nes interesantes pueden hacerse a Cañedo, L a Fle-
cha de Torres, Alba de Tormes, Ciudad-Rodrigo, 
Béjar, Candelario, la Peña de Francia, la Alberca, 
Peñaranda, Las Batuecas, y Las Hurdes. 
Su origen es antiquísimo. Es la famosa "Salmantica" que 
tantas veces se disputaron romanos y cartagineses. L a ha-
bitaron los visigodos, y después los árabes, y con la recon-
quista cristiana, favorecida por los reyes de León y Cas-
tilla, con privilegios y exenciones, volvió Salamanca a re-
cobrar y aun a repasar su vida de esplendor. Alfonso X I 
fundó su célebre Universidad, que llegó a ser tan famosa, 
que oscureció el brillo adquirido antes de su aparición por 
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otras similares. Con ella y por ella Salamanca se puso a 
la cabeza de los estudios europeos, pasando a ser la ciudad 
célebre por sus tradiciones culturales y artísticas. Durante 
siglos enteros, alentados por los Papas, reyes y magnates, 
los estudios salmantinos crecieron pasmosamente en esplen-
dor e importancia, atrayendo a su famosa Universidad miles, 
de estudiantes de toda Europa. La decadencia de esta hege-
monía cultural se consumó en el siglo X V I I , mas en el si-
gla actual, iniciativas privadas apoyadas por elementos ofi-
ciales, han venido laborando por la restauración y fomento 
de su prestigio intelectual y artístico. Convocado ñor el 
Obispo don Rodrigo, se celebró en esta ciudad el Sínodo 
para la averiguación de la causa de los Templarios. En ella 
se celebraron Cortes, v en las vicisitudes patrias, sobre todo 
en la guerra de la Independencia, desempeña la comarca 
salmantina (Arapiles) un papel muy brillante y destacado. 
L a Diócesis "Salmantina" es sufragánea de la 
MetroooHtana de Valladolid, y comprende casi la to-
talidad de la provincia de su nombre. Diócesis limí-
trofes son: al N . Zamora, al E . Avila , al N O . Bra-
.a:anza ("Portugal), al O. Ciudad-Rodrigo y al S. Pla-
sencia y Coria. 
Tiene dos Catedrales, un Seminario, 19 Arcipres-
tazgos, 285 Parroquias, 50 Filiales y 25 Capillas o 
Santuarios. E l número de los Sacerdotes diocesa-
nos es el de unos 400. 
Patrono de la Capital y de la Diócesis es San 
Juan de Sahagún. Patrona de la Provincia Ecle-
siástica es : Santa Teresa de Jesús. 
Su extensión superficial es de 7.600 kilómetros 
cuadrados con cerca de 260.000 almas. 
Respecto a su origen, es tradición que la fundó San Se-
gundo, uno de los siete "varones apostólicos" que dejó San-
tiago para predicar la fe en España. E l Obispo Holemundo 
aparece como participante en el Concilio de Toledo del 
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año 684. Destruida por la invasión musulmana esta Sede, 
la restableció el rey don Alfonso el Magno en el 901. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L V I E J A . — D a t a del año 1102, sien-
do fundada por el Conde Raimundo de Borgoña. 
Ver: Cúpula (torre del Gallo). Retablo (gótico). Claus-
tro. Capillas. Retablo mayor (pintura mural). 
C A T E D R A L NUEVA.—Empezó a construirse 
en 1512, abriéndose al culto en 1560 y terminándo-
se en 1733. Es de estilo gótico del último período. Su 
dedicación se celebra el 13 de Mayo. Es su Titular 
la Asunción. 
Ver: Fachada (del Oeste). Oratorio ("Cristo de las Ba-
tallas", pequeño' crucifijo bizantino, en bronce, que llevaba 
consigo el Cid Campeador). Capillas (en la del Carmen, 
crucifijo de madera negra, del siglo XI ) . Sepulcros. Coro 
Claustro. Trascoro. (En la Capilla de Talavera hay el pri-
vilegio de Rito muzúrabe, como en Toledo). 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . Es fundación del 
año 1779 por el Obispo Beltrán, ocupando un anti-
guo edificio que fué de la Compañía de Jesús. Su 
Patrono es San Carlos Borromeo. 
Ver : Biblioteca con dos secciones (incunables, manuscri-
tos de las explicaciones de Vitoria copiadas por sus discí-
pulos. Bulas, etc.). Muscos (escolares). Iglesias de San Mar-
tín, románica (puerta); Sancti Spiritus, plateresca (retablo 
mayor y artesonado morisco del coro bajo); San Esteban, 
plateresco (retablo, portadas, esculturas de Carmona y lien-
zos de C. Coello); claustro, sacristía con colección de ca-
sullas y Museo provincial, en el mismo Convento. Capilla 
de San Marcos. Plaza Mayor (88 arcos romanos, muy típi-
ca y notable\ Casa de las Conchas. Universidad (fachada. 
Paraninfo, Capilla, escalera. Sala de Profesores, Auditorio 
de Fray Luis de León, Biblioteca con 80.000 volúmenes y 
muchos notables manuscritos). Escuelas menores. Instituto. 
Torre del Clavero. Casas de Salina (Diputación).. Palacio 
de Monterrey, de la Muerte, de Maldonado (Monumento 
14 
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Nacional). Colegio del Arzobispo. Colegios de Anaya. Con-
vento de Agustinas. Colegio-Seminario de los Irlandeses. 
Puente romano. Ayuntamiento. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Aduana. Hoteles, fondas y pensiones. Estaciones del ferro-
carril del Oeste, líneas de Avila, Fuente de San Esteban a 
Portugal, Medina del Campo y Zamora. Servicio de auto-
buses a los pueblos comarcanos y a Avila y Zamora. Uni-
versidad. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALBA DE TORMES, 2.800 hab. Convento donde murió San-
ta Teresa de Jesús. V e r : Basílica de Santa Teresa, con el 
cuerpo de la Santa. 'Castillo de los Alvarez de Toledo. 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE, 4.200 hab. Iglesia parroquial. 
Ermita de San Luis. Convento de Carmelitas y colegio de 
Hijas de Jesús. 
LEDESMA,. DOS Iglesias parroquiales. Convento de Car-
melitas Descalzas. 
MACOTERA. Hay una Iglesia parroquial y hospital. 
VITIGUDINO. Colegio y hospital, regentados por Hijas de 
la Caridad. Convento de Agustinos Recoletos. 
VILLORÜELA. Convento de Trinitarias. 
CANTALAPIEDRA. Convento de Clarisas del Corazón de 
Jesús. 
S A N T A N D E R 
Capital de la Provincia y Sede Episcopal del 
Obispado de su nombre. Tiene 86.000 habitantes. 
Está situada en la región N . de Castilla la Vieja, 
al N . de la Península, en la costa del Cantábrico, en 
una lengua de tierra que se interna en el mar. Es 
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una de las ciudades más sanas del mundo, y de una 
belleza incomparable, pues asentada sobre hermosa 
y ancha bahía, rodeada de pueblecillos pintorescos y 
al pie de una colina, presenta el aspecto de un anfi-
teatro que forma el caserío, escalonándose casi en 
semicírculo, protegido de los fríos y vientos del nor-
te por una extensa loma. Su temperatura media 
anual es de 14 grados, lo que hace de Santander un 
punto ideal de residencia, explicándose, tanto por su 
privilegiada situación cuanto por su incomparable 
clima, que se haya elegido como lugar de veraneo por 
numerosísimos españoles y extranjeros. Aquí fijó su 
residencia oficial de verano la Fam'lia Real en tiem-
pos de la Monarquía de D. Alfonso XIIT. 
L a playa llamada de " E l Sardinero" es una de las 
mejores y más frescas de la nación, y su incompa-
rable paseo de la Avenida de Pereda, uno de los me-
jores de Europa. Las excursiones desde la Ciudad, 
son muchas y muy interesantes : a Casa Salud Va l -
decilla, Torrelavega, Altamira, Santillana, Suances, 
Lebeña, Cervatos, Castañeda, Castro-Urdiales, L i m -
pias, Santoña, San Vicente de la Barquera, Onta-
neda, Solares, Corconte, etc. 
La historia de Santander corre paralela a la de su impor-
tante puerto. Consta que en 1063 el rey Sancho II la con-
cedió algunos privilegios y que Alfonso V I I I la repobló, 
dotándola de muros de defensa y otorgándola un fuero par-
ticular en 1200. De su puerto salieron las flotas que en los 
diversos hechos de armas más brillo han dado a las gue-
rras de la patria, siendo aquí donde Carlos V desembarcó 
cuando vino a tomar posesión de la corona de España. E l 
título de ciudad se lo concedió Fernando V I en 1775. Es 
patria de ilustres varones, que con su saber, su valor y sus 
servicios han enaltecido el nombre de España. 
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L a Diócesis "Santanderiensis" es sufragánea de 
la Metropolitana de Burgos y comprende casi la to-
talidad de la provincia de su nombre, con Parroquias -
en las de Burgos y Vizcaya. Diócesis limítrofes son: 
al E . Vitoria, al S. Burgos, y al O. León, Oviedo y 
Falencia. 
Tiene una Catedral, una Colegiata, un Semina-
rio Pontificio, un Seminario Conciliar, 26 Arci-
prestazgos, 377 Parroquias, 100 Finales y unas 70 
Capillas o Santuarios, llegando a 500 el número de 
sus sacerdotes diocesanos. 
Su extensión superficial es de 4.124 kilómetros 
cuadrados, con más de 200.000 almas. 
Esta Sede fué erigida por Benedicto X I V en 1754, des-
membrando su territorio de la Archidiócesis de Burgos. Son 
sus Patronos San Emeterio y San Celedonio (30 de agosto). 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — Tiene una cripta llamada del 
"Santo Cristo de Abajo" del siglo X I I que antigua-
mente fué Abadía de los Stos. Emeterio y Celedo-
nio, sirviendo de sepultura para los Abades. E l 
Claustro, de estilo ojival, pertenece también a la 
Iglesia antigua. La Catedral nueva, fué construida 
sobre la cripta de la Iglesia antigua en 1752, y es 
de estilo ojival. Su dedicación se celebra el 8 de 
Marzo y son sus Titulares San Emeterio y San Ce-
ledonio, mártires. Tiene el título de Basílica. 
V e r : Relicario (cabezas de San Emeterio y San Celedo-
nio, mártires, decapitados en Calahorra, hacia el año 300; 
brazo de San Germán y otras reliquias). Cripta o Iglesia 
parroquial del Cristo. Claustro. Campanario. Pila bautis-
mal (árabe). Archivo (notables pergaminos). 
S E M I N A R I O . — E s fundación del año 1852, cur-
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sando los seminaristas sus estudios antes de esta fe-
cha en el seminario de Burgos. E l edificio es el an-
tiguo Monasterio de Jeróminos, del Monte Corbán, 
situado en el pueblo de San Román cerca de la cos-
ta; es del siglo X V I , con Capilla del ojival. Su Pa-
trona es Santa Catalina de Alejandría. 
Ver: Capilla. Biblioteca (15.000 volúmenes, con incuna-
bles). Museos (escolares). 
Iglesias de la Consolación, de San Francisco, de la Anun-
ciación y de Santa Lucía. Aduana. Gobierno civil, l 'ábrica 
de Tabacos. Palacio de la Magdalena (ex residencia real de 
verano). Biblioteca Menéndez Pelayo. Puerto. Playa del 
Sardinero. Museo Municipal (prehistórico). Exposición de 
Biología marítima (Museo y Acuarium). Paseos y boule-
vares. 
H O M B R E S I L U S T R E S D E S A N T A N D E R 
Menéndez y Pelayo, Pereda, Amos de Escalante, Monas-
terio, marqués de Comillas, marqués de Valdecilla, el padre 
Kábago, un santo desconocido-, pero de gran influencia en 
las controversias del siglo V I H , San Beato de Liébana, re-
tutador de las teorías adopcionistas del Arzobispo de Tole-
do1, Elipando, y del Obispo Feliz, de Urgel. En Sda. Escri-
tura escribió este Santo un comentario bellísimo al Apoca-
lipsis. 
Un Obispo de Santander—Menéndez de Luarca—fué uno 
de los héroes más insignes de la gesta dé 1509 contra Na-
poleón. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Puerto. Aduana. Buenos hoteles, fondas y pensiones.. Es-
taciones de ferrocarril del Norte, a Falencia y Madrid, y 
del Cantábrico (a Oviedo y a Bilbao}. Servicio de autobuses 
a los pueblos comarcanos y a Bilbao y Riaño. Servicio de 
vapores. Agencias de pasajes y turismo. Consulados. Tran-
vías. 
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Boo. 3.500 hab. Criadero de ostras (muy famoso). 
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CAÑEDO, 150 hab. Castillo. 
CASTRO-URDIALES, 9.000 hab. Puerto. Playa. Bellísima 
Iglesia, ojival. 
COMILLAS, 3.500 hab. Seminario Pontificio. Palacio del 
marqués de Comillas. Musco (antiguo). 
LAREDO, 5.400 hab. Iglesia parroquial. Puerto. 
LIERGANES, 1.500 hab. Balneario. 
LIMPIAS, 1.500 hab. Iglesia parroquial (Cristo famoso). 
ONTANEDA, 850 hab. Balneario. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 2.800 hab. Iglesia parro-
quial. 
SANTILLANA DEL MAR, 1.900 hab. Colegiata, románica, del 
siglo XI I I , monumento nacional (altar mayor, claustro). 
Palacios de Borja y de Mendoza. Torres de " G i l Blas" 
(ventanal ajimezado1) y del "Merino". En las afueras: Cue-
vas de Altamira (prehistóricas, con inscripciones rupestres, 
de lo más notable de Europa). (Pedid monografía. Visita in-
teresantísima.) 
SANTOÑA, 6.000 hab. Puerto. Penal. Fábricas de conser-
vas. Iglesia, ojival. 
SUANCES, 1.500 hab. Playa. Colegio de Marianistas. Con-
vento Trinitarias. 
TORRELAVEGA, lo.ooo hab. Iglesia parroquial (Cristo de 
Alonso Cano). Centro minero. 
UDIAS, I.150 hab. En las afueras: Grutas (notables). 
ESCALANTE, I.OOO hab. Convento de Capuchinos, del si-
E N S A N T A N D E R 
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glo X I V . Colegio de H . de Filosofía. Convento de Clarisas, 
donde se venera la antigua imagen de la Virgen de l|a 
Cama. 
CASTAÑEDA, I.OOO hab. Iglesia, románica, siglo XI I I . 
CÓBRECES, 8.ÜOO hab. Abadía de padres Cistercienses, con 
colegio de enseñanza agrícola, fábrica de quesos y mante-
quilla. Colegio de Religiosas Hijas de la Caridad'. 
CABEZÓN DE LA SAL, 3.000 hab. Colegio de Maristas para 
niños; de Hijas de la Caridad, para niñas. Fábrica moder-
na de helados. 
S A N T I A G O 
Es Santiago de Compostela Ciudad de la Pro-
vincia de L a Coruña, en la región de Gal'cia, y Sede 
Arzobispal de la Archidiócesis de su nombre. Tiene 
25.000 habitantes, y está situada al N . O. de la 
Península, en una comarca de alegres alrededores, 
típicamente gallegos. Es la población española que 
con relación a sus habitantes, cuenta con mayor 
número de edificios de carácter religioso. 
Situada Santiago en la comarca gallega donde me-
jor se conservan los caracteres típicos de la región, 
en ella se reflejan sus rotas más pintorescas, dando 
ía sensación plena al espectador, sobre todo en oías 
de peregrinación de bailarse trasladado a la Edad 
Media. Es tanto y tan vano lo que puede decirse 
de esta bella ciudad, dados los diversos aspectos en 
que se puede llamar la atención del turista, que San-
tiago, como ciudad histórica de rancio color típico 
espiritual y emotivo, no tiene paridad en el mundo en-
tero. 
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E l tono general de la población es de una armo-
nía emocionada y estética superior a Avi la , a Se-
govia y al mismo Toledo. Sus bellos armónicos y 
numerosos templos, y edificios, los losas y soporta-
les de sus calles empinadas, estrechas y retorcidas, 
el ambiente húmedo y tristón que invita al recogi-
miento, tiene un arcáico sabor añejo inconfundible 
sin igual en parte alguna, i 'or eso, ninguna otra 
población no sólo de España sino de Europa en-
tera, merece con más títulos que Santiago de Com-
postela una detenida visita. Excursiones: a Oca, R i -
badulla, .Padrón, Noya, Sobrado, Muros, Carboeiro, 
Pontevedra, L a Coruña etc. 
E l origen de esta ciudad se remonta a los primeros tiem-
pos del cristianismo'. Según la tradición, de las primeras 
comarcas espahoias, favorecidas por la predicación evangé-
lica, fueron las tierras de Ulla y del Tombre, recorridas 
por el Apóstol Santiago. Martirizado éste en Palestina por 
orden de irlerodes, los discípulos del Apóstol trasladaron su 
cuerpo hasta i r ia Havia y construyeron sobre su sepultura 
un sencillo mausoleo. Descubierto este sepulcro en los al-
rededores del siglo IX, se trasladó la Sede de iría a San-
tiago, y pronto se formó en su derredor un importante nú-
cleo urbano. Comunicada al mundo la noticia del hallazgo 
por la carta del Papa León III, comenzaron a acudir pere-
grinos a la tumba del Apóstol procedentes de todos los paí-
ses, aun de los más lejanos. En el siglo X eran ya nume-
rosas las hospederías, templos, hospitales, monasterios y 
centros de enseñanza existentes en la población. En el si-
glo X I I el primer Arzobispo compostelano, Diego Gelmirez, 
que había sido estudiante en París, y muy relacionado con 
las Abadías de Claraval y de Cluny, fomenta las peregri-
naciones de un modo extraordinario. Calixto II concedió 
por aquel tiempo a Compostela la singular prerrogativa del 
Jubileo plenísimo, leyéndose en el Códice de la concesión: 
" No hay lenguas ni dialectos cuyas voces no resuenen allí. 
A tanto llegó el esplendor y la magnitud cosmopolita de las 
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peregrinaciones. Cuenta también la tradición que, viniendo 
un devoto caballero en seguimiento del glorioso cuerpo- del 
Santo Apóstol, cuando sus discípulos lo traían a Galicia, no 
hallando pasaje, por impedirlo un brazo de mar que está 
hacia la villa de Comiña, se internó en el agua con su ca-
ballo, pasando a Galicia, y, al salir del agua, vió todo él 
y su caballo cubierto de conchas, y desde entonces se dieron 
por escudos y armas al Apóstol, usándolo los devotos pe-
regrinos sobre su ropaje y sombrero. 
Durante muchos siglos fué Santiago, juntamente con 
Roma, el centro espiritual de casi toda Europa, acudiendo a 
visitar el sepulcro de Santiago gentes de todas clases, no-
tables, príncipes y reyes, como lo hicieron el rey Luis de 
Francia y su esposa, el emperador don Alfonso con sus hi-
jos, el rey de Navarra, el rey de Jerusalén, Fernando el 
Católico y otros más. Entre sus vicisitudes registra la his-
toria la devastación de la ciudad y de sus templos, llevada 
a cabo por Almanzor, en 972, quien hizo llevar las campanas 
a Córdoba, a hombros dé cautivos cristianos, las cuales hizo 
devolver a hombros de cautivos musulmanes Fernando III 
el Santo cuando conquistó a Córdoba en el año 1236. Por 
su parte, cuando los franceses ocuparon la ciudad en la 
guerra de la Independencia, año 1809, sufrió Santiago no pe-
queños quebrantos. 
La Sede "Compostelana" es Metropolitana cb 
la Diócesis de Lugo, Mondoñedo, Orense, Ovie-
do y Túy, y comprende casi la totalidad del la 
provincia de L a Coruña, incluso su capital y tam-
bién gran parte de la de Pontevedra, incluyendo asi 
mismo esta capital, con algunas Parroquias en la de 
Orense. Diócesis limítrofes son: al N . Mondoñedo, 
al E . Lugo, y al S. Orense y Túy. A l O. tiene el 
Mar Cantábrico. 
Tiene una Catedral, dos Colegiatas, un Semina-
rio, un Real Patronato, 36 Arciprestazgos, 763 Pa-
rroquias, 250 Filiales y más de 800 Capillas o Sam 
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tuarios, con más de 1,500 sacerdotes diocesanos a 
su servicio. 
E l Patrono de la Diócesis es Santiago " E l Ma-
yor". Su extensión superficial es de 8.545 kilómetros 
cuadrados, con más de 900.000 almas. 
Respecto al origen de esta Sede, consta que, al descubrir-
se, en 813, el sepulcro y cuerpo de Santiago Apóstol, A l -
fonso II, el Casto, mandó la inmediata construcción de un 
templo que lo cobijase, trasladándose aquí la próxima Sede 
de Iria Flavia, conocida antiguamente con el nombre de " Cé-
lense", consiguiéndolo así del Papa León III su Obispo 
Teodomiro'. En el 872 clon Alfonso el Magno reedificó lu-
josamente el templo y reunió un Concilio para consagrarlo. 
En el 982 se consagró en el templo compostelano el rey don 
Bermudo. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . —• Se asienta sobre el anterior 
templo destruido por Almanzor, habiéndose empe-
zado el actual edificio en 1074, por el Obispo Pe-
láez, y consagrándose al culto en 1105, e inaugurán-
dose definitivamente en 1211. E n los siglos X V I al 
X V I I I sufrió profundas reformas. Este templo es 
considerado como el ejemplar más notable en Espa-
ña de estilo románico bizantino, aunque las refor-
mas han hecho predominar en el interior el estilo 
barroco. De fama mundial y belleza inigualable es 
el llamado "Pórt ico de la Gloria", del Maestro Ma-
teo, situado detrás de la fachada llamada del Obra-
doiro. Tiene esta Santa Iglesia el título de Apostó-
lica y su dedicación se celebra en la feria segunda 
después de la Dominica "irí albis" la aparición el 
23 de Mayo y la translación el 30 de Diciembre. 
Su titular el Apóstol Santiago, (25 de Julio). 
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Ver : Cripta, bajo el Altar mayor (cuerpo de Santiago el 
Mayor y las reliquias de sus discípulos San Teodoro y San 
Atanasio). Capilla de las reliquias (cabeza de Santiago el 
Menor, leche de la Virgen, una espina de la corona del Sal-
vador, un trocito de vestidura de la Virgen, un brazo de 
San Cristóbal y siete cabezas de las 11.000 Vírgenes). Altar 
mayor (estatua, de plata, del Apóstol). Capillas del ábside 
(sepulcros;, del Espíritu Santo (esculturas). Pórtico de la 
Gloria (siglo X I l , obra famosísima, ejemplar único de la 
escultura cristiana). Puertas de Platerías y Santa. Pacha-
das del Obradoiro, Arabacheria y del Tesoro. Torre de la 
Trinidad. Sala capitular (pinturas), techo de bóveda plana, 
alhajas, "Botafumeiro", etc. Claustro. Sacristía. Museo (ta-
pices, colección). Alhajas. Custodia. Archivo (códice de Ca-
lixto II y muchos documentos, entre ellos, de todos los re-
yes de España, desde Alfonso II, el Casto, y de muchos 
Papas). Urna de plata (restos de Santa Susana, Patrona de 
Santiago). 
S E M I N A R I O . — S e denomina Seminario Conci-
liar Central y es fundación del Arzobispo Velez en 
1829. E l edificio es el antiguo Monasterio benedicti-
no de San Martín Pinario (s. X V I ) muy grandio-
so y magnífico. Tiene Facultad de Filosofía, Teo-
logía y Derecho Canónico, dándose todos los estu-
dios de la carrera Eclesiástica y confiriéndose gra-
dos mayores. Su Patrona es la Virgen de los Do-
lores. 
Ver ; Iglesia. Patio. Capilla de Santa Escolástica (reta-
blo). Coro (sillería). Biblioteca (12.000 volúmenes, con 12 
incunables). Muscos (escolares). Iglesias de Santa María de 
la Conticela (porcada románica del siglo X I I y atrio góti-
co), de Santa Susana (románica), de San Félix y Santa Sa-
lomé. Colegiata de Santa Mana del bar (románica, nota-
ble por la inclinación de sus pilares, de no aclarada explica-
ción satisfactoria; claustros, capillas, sepulcros, portada). 
Conventos de San Francisco (del siglo X I I , con reformas 
del X V I I ) , de Santo Domingo. Palacio Arzobispal. Colegio 
de Fonseca (fachada plateresca), hoy Facultad de Medici-
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na. Consistorio. Hospital real (fundación de los Reyes Ca-
tólicos). Universidad (Biblioteca con el Psalterio de Fer-
nando I). Muscos Arqueológico (patio de San Clemente) y 
Etnográfico (Seminario de Estudios Gallegos). Colección 
Blanco Cicerón ("tarques" célticos). Plaza del Obradoiro. 
Calles. Rúas del Villar y Nueva (típicas), Paseos de la Ala-
meda y de la Herradura. Iglesia de San Lorenzo (afueras), 
siglo X V I (tallas de Martínez Montañés). 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y hospederías. Estación 
del ferrocarril del Oeste a Redondela. Excelente servicio de 
autobuses a los pueblos comarcanos y a La Coruña, Lugo, 
Orense, Pontevedra y Vigo. 
POBLACIONES INTERESANTES 
BERGONDO, 2.000 hab. Iglesia románica (s. XII ) . 
BETANZOS, 8.500 hab. Es la antigua " Brigantium Flavium" 
de los romanos. Iglesias de San Francisco' (mausoleo romá-
nico del Conde Fernán Pérez de Andrade, s. X I V ) , de San-
ta María del Azogue (ojivales). Puentes, de Ulla y de las 
Doncellas (árabes\ Fortificaciones antiguas (restos). Puer-
tas de la ciudad. Paisaje delicioso-. 
CAMBRE, 1.400 hab. Iglesia románica (curiosa pila bautis-
mal). 
CORCUBIÓN, 1.500 hab. Santuario de la Pastoriza. Paisa-
je hermoso. 
L A CORUÑA. Capital de la provincia de su nom-
bre. Tiene más de 70.000 habitantes y está situa-
da en el extremo N . O. de la Costa del Atlántico, 
asentándose su caserío en una lengua de tierra en-
tre dos bahías, sirviendo de puerto una hermosa r'a. 
y siendo éste uno de los más frecuentados por las 
principales líneas de embarcación de todo el mundo. 
La ciudad se divide en dos partes, la Alta o Ciudad 
y la baja o Pescadería. 
L a ciudad es limpia y su aspecto es de verdadera 
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modernidad dando la sensación de una población 
cosmopolita. Las excursiones desde L a Coruña son 
muchas y muy entretenidas e interesantes, principal-
mente a los pueblos del otro lado de la ría, al Fe-
rrol, a Betanzos, a Puentedeume, a Santiago, etc.. 
E l origen de esta ciudad se remonta a la época de los 
iberos sus primeros pobladores; ocupáronla sucesivamente 
los fenicios, los romanos que la dieron el nombre de " A r -
dobicum Curonium", los árabes que la hicieron depender del 
emirato de Córdoba y los portugueses. Su historia, desde 
el siglo X V I hasta después de la guerra de la Indepen-
dencia, está llena de vicisitudes en la que intervinieron 
franceses, ingleses y españoles con diversas miras y por 
diversos motivos, y como teatro de acontecimientos de ín-
dole diversa. 
MONUMENTOS 
La Colegiata. Iglesias, de Santa María del Campo (góti-
ca), de Santiago (gótica), de San Jorge y de San Nicolás. 
Torre de Hércules (faro de origen fenicio, restaurado por 
los romanos y modernizado actualmente). Ayuntamiento. Es-
tatuas. Puerto (hermosísimo). Paseos. Fábrica de Cigarros. 
Playa. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Puerto. Aduana. Bancos. Buenos hoteles, Fondas y Pen-
siones. Estación de F. C. de la línea del Norte (a Madrid) 
y la de Coruña a Sada (tracción eléctrica). Servicio de au-
tobuses a los pueblos comarcanos y a Santiago, Vigo, E l 
Ferro!, etc. Tranvías. Cuerpo Consular. Servicio de vapo-
res. Agencia de pasajes y de turismo. Capitanía general. 
AKMENTERA, 1.600 hab. Monasterio. 
CAMBADOS 4 . 0 0 0 hab. Iglesia parroquial. Casas señoriales. 
LEREZ, 1.500 hab. Monasterio. 
LA TOJA, Hermosa isla. Balneario. Capilla. Paraje ame-
nísimo. 
POYO, 3.200 hab. Monasterio. 
MONFERO, 2.500 hab. Monasterio. 
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IRÍA FLAVIA, 2.350 hab. Colegiata de Santa María, anti-
quísima, con rango de Catedral, en la que reposan los restos 
de veintisiete Obispos. 
CAABEIRO, 325 hab. Monasterio, románico (ruinoso), si-
glo X . 
OCA, 450 hab. "Pazos". 
PADRÓN, 8.000 hab. Capilla de San Gregorio. Según la 
tradición, en ella dijo la primera misa el Apóstol Santia-
go. Convento de Dominicos (misiones de Ultramar y China). 
Castillo. 
PORTA, I.160 hab. Monasterio de Sobrado de los Monjes, 
siglo X (cocina del siglo X V ) . 
PUENTEDEUME, S.ooo hab. Iglesia románica del Monte 
Breamo. Castillo de los Andrade, hermosísimo' panorama. 
PUENTE CF.SURES, 2.000 hab. Población fundada en tiem-
pos de Julio César, de donde el nombre romano de "Pons Ce-
saurea". Iglesia parroquial. Puente. 
RIBADULLA, 725 hab. "Pazos". 
VILLAGARCÍA DE ROSA, 7.500 hab. Iglesia parroquial. Pala-
cios de Vista-Alegre y del marqués de Aranda. Isla de Cor-
tcgada. Puerto. Preciosos paisajes. 
VICESO y ONS, 620 hab. Isla de Ons. Preciosa vista. 
PONTEVEDRA. Capital de la provincia de su nom-
bre. Es población de 25.000 habitantes. Está situada 
a las márgenes de tres ríos, el Lérez, el Alba y el Te-
rneza, y en sus alrededores se admira una espléndi-
da campiña poblada de viñedos y de una vegetación 
amenísima y pintoresca, que extendiéndose por toda 
la comarca hacen de esta privilegiada provincia un 
amenísimo jardín sin igual en toda España. 
Es población muy concurrida en verano, tan-
to por la hermosura de sus paisajes y la cercanía de 
las rías gallegas, como por la benignidad de su cli-
ma y excelente trato de sus habitantes. 
Es la antigua "Helenes" de los griegos, sus fundadores, 
que la llamaron "Due Pontes"; ocupáronla los romanos, y 
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en sus vicisitudes históricas ocupa un lugar destacado por 
su patriotismo y por el valor de sus hijos. 
MONUMENTOS 
Iglesias de Santa María la Mayor (gótica, con fachada 
del 1555), de la Peregrina, muy venerada en la comarca. 
Conventos de Santo Domingo (ojival, ruinas), de San Fran-
cisco (hoy oficinas del Estado), con el sepulcro del almirante 
Chirino, que coadyuvó a la conquista de Sevilla. Ayunta-
miento. Puente del Burgo (de 12 arcos). Barrio de Moureira 
(típico). Jardines. Ría. En las afueras: Porto Santo (don-
de se dice nació Cristóbal Colón). 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estación de ferrocarril de la 
línea de Redondela a Santiago. Servicio de autobuses a 
los pueblos comarcanos. Tranvías. 
S E G O R B E 
Ciudad de la Provincia de Castellón de la Plana, 
en la región del antiguo Reino de Valencia y Sede 
Episcopal del Obispado de su nombre. Es una po-
blación de uros 8.000 habitantes. Está situada en la 
falda oriental de dos grandes cerros y su clima es 
muy benigno. 
De esta ciudad se pueden hacer excursiones inte-
resantes : a Jérica, a Candiel, Viver, y Santuario, cé-
lebre de Nuestra Señora de la Cueva Santa. 
Su origen se remonta a la época de los celtíberos, pri-
meros pobladores de la Península, que denominaron a esta 
población "Segobriga". Créese que fué librada del poder 
de los moros por don Jaime el Conquistador, en el año 1245, 
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aunque algunos historiadores afirman que en el año 1236 
el rey árabe de Valencia, Zeit Abu Zeit, la donó, con otras 
villas y lugares del antiguo Obispado, al Prelado de Alba-
rracín, don Guillermo I. 
L a Sede "Segobricensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Valencia y comprende parte de esta 
provincia y tle la de Castellón, situada al E . de la 
Península, con algunas parroquias en las de Cuen-
ca y Teruel. Diócesis limítrofes son: al N . Teruel, 
Albarracín, al E . Tortosa, al O. Cuenca y al S. Va-
lencia. 
Cuenta esta Diócesis con una Catedral, un Se-
minario, 6 Arciprestazgos, 64 Parroquias, 5 Filiales 
y algunas Capillas o Santuarios. E l Clero Diocesa-
no lo integran 150 sacerdotes. 
Su extensión superficial es de 3.359 kilómetros 
cuadrados, con unas 85.000 almas. 
Su origen es antiquísimo. La invasión musulmana la des-
truyó, siendo restablecida en 1171, devolviéndola su antiguo 
esplendor don Jaime I de Aragón. 
Su Patrono es San José (19 de marzo). 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E r a una mezquita, que purisca-
da fué convertida en templo cristiano en el siglo 
X I I I . Es de estilo gótico, pero ha sufrido varias re-
formas y trasnformaciones. A fines del siglo X V I I I 
quedó transformada en el actual templo de estilo a> 
rintio. E l claustro es del gótico. Su dedicación se 
celebra el 9 de agosto y es su Titular la Asunción 
de Nuestra Señora, (15 de Agosto). 
V e r : Relicario ("Lignum Crucis", espina de la Corona 
del Salvador, cuerpo de San Girino, dedo de San Vicente 
Ferrer, fragmento; túnica de San Pascual Bailón y otras 
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reliquias). Tríptico (esmaltes). Claustro. Pinturas (]. de Jua-
nes, Ribalta). Archivo. 
. S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1771. Su edi-
ficio es un antiguo Colegio de Jesuitas del siglo 
X V I . Su Patrono es la Santisima Trinidad. 
Ver: Biblioteca pública (16.000 volúmenes, con 50 incuna-
bles y más de cien ediciones príncipes). Muscos (escolares). 
Iglesias de San Martín de las Monjas (cuadro de Ribal-
ta), de Santa María y de San Pedro. Cueva Santa (rome-
ría en octubre). Del Seminario (altares de talla madera, de 
Comarón). 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Fondas. Estación de ferrocarril de Valencia a 
Teruel. Servicio' de autobuses a los pueblos comarcanos y 
a Castellón y a Valencia. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALTURA, 2.900 hab. Cartuja de Valí de Chisti, del siglo 
X I V (Iglesia, Capilla del Santo Sepulcro). Torre antigua, 
árabe (galerías subterráneas). 
JERICA, 3.350 hab. Población muy antigua, reconquistada 
a los moros. Castillo árabe (ruinas). 
CHELVA, 6.000 habitantes. 
NAVAJAS, I.000 hab. Sitio muy ameno y abundantes fuentes. 
S E G O V I A 
Capital de la Provincia y Sede Episcopal del 
Obispado de su nombre. Tiene 16.000 habitantes. 
Está situada al N . Centro de la Península, en la 
cumbre de un gran peñasco de 200 metros de ele-
vación, entre el río Eresma y el riachuelo Clamo-
15 
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res. Es una de las ciudades más tipicamente caste-
llanas. Conserva su característica fisonomía en sus 
casas, calles, plazas y monumentos, éstos muy nu-
merosos e interesantes. 
Es Ciudad muy halladera y acogedora, siendo en 
verano magnífica residencia estival. Bellísimas vis-
tas panorámicas. Con toda razón la llama Adolfo 
Sandoval " L a Lindad Romántica". Las excursiones 
desde Segovía son muchas y muy interesantes: a La 
Granja, Coca, Turégano, Cuéliar, Sepúlveda, Rio-
fno, E l Paular, Santa María de Nieva, Olmedo, etc. 
Asegúrase que fué fundada por los fenicios y fué centro 
de las guerras celtiberas contra la dominación romana. Con 
los romanos adquirió gran preponderancia, y obtuvo el pri-
vilegio de acuñar moneda. De los romanos pasó a poder 
de los suevos ,y de éstos a los árabes, reconquistándola el 
rey don Alfonso en 1085. En Segovia se congregaron Cor-
tes en diversos años de los siglos X I l l , X I V y X V . En 1474 
fué proelamacia en Segovia reina de Castilla doña Isabel la 
Católica, y al año siguiente, su esposo, don Fernando. En 
esta ciudad tuvieron los Comuneros uno de los principales 
puntos de apoyo, y durante los tiempos posteriores desempeñó 
un papel destacado en los fastos históricos de la patria. 
L a Diócesis "Segoviensis" es sufragánea de Va-
Uadolid y comprende la casi totalidad de la provin-
cia de su nombre con varias parroquias en las de 
Avi la , Burgos y Valladolid. Diócesis limítrofes son: 
al N . Falencia y Osma, al E . Sigüenza, al S E . Ma-
drid-Alcalá, al O. Avila , y al N O . Valladolid. 
Tiene una Catedral, una Colegiata, un Semina-
rio, 23 Arciprestazgos, 278 parroquias, 33 Filiales y 
más de 200 Capillas o Santuarios. Los sacerdotes 
diocesanos son unos 365. 
Fatrono de la Diócesis es S. Frutos, anacoreta" 
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ermitaño en la que pudiera llamarse " L a Tebaida 
Sepulvedana", sitio merecedor de excursiones turísti-
cas. En el mismo lugar, y con el mismo género de 
vida vivieron dos santos hermanos de San Frutos, 
San Valentín y Santa Engracia, martirizados, se-
gún es tradición, por las hordas sarracenas invasoras 
de España en el siglo V I H . 
Su extensión superficial es unos 16.000 kilómetros 
cuadrados, con más de 80.000 almas. 
Esta Sede es muy antigua. La destruyó la invasión sarra-
cena, restaurándola después de la reconquista el rey don 
Alfonso V I . 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a antigua que fué consagrada 
en 1228 fué casi del todo destruida con ocasión de 
las revueltas de los Comuneros de Castilla, inicián-
dose la construcción de la actual a principios del si-
glo X V I por el Obispo D. Diego de Rivera. De la 
Catedral antigua conserva el claustro. E l actual tem-
plo es gótico del tercer período, pudiendo decirse 
que es el último edificio del gótico florido construido 
en España antes del Renacimiento. Su dedicación 
se celebra el 16 de Julio, y es su Titular la Asun-
ción de la Virgen, (15 de Agosto). 
Ver: Relicario ("Lignum Crucis" y reliquias de San Hie-
roteo, primer Obispo de Segovia y, según la tradición, dis-
cípulo de San Pablo, y de San Frutos, Patrono de la Dió-
cesis). Altar mayor (imagen de Nuestra Señora de la Paz, 
que llevaba Fernando IIÍ el Santo en las batallas). Capi-
llas del Sagrario (Cristo, de Alonso Cano), y de la Piedad 
(retablo de Juan de Juni). Sepulcros. Tapices de Bruselas 
(colección). Claustro (gótico, de la Catedral primitiva). 
posición. Archivo (incunables, códices, Estatutos capitula-
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res del siglo X I I I , etc.). Torre (de las más altas de Es-
paña). 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — E s fundación de 
1618. Primitivamente los alumnos cursaban los estu-
dios de Filosofía y Teología en el Colegio de San 
Ildefonso, donde eran profesores- algunos jesuítas 
del colegio de la Compañía de Jesús, en esta ciudad. 
E l actual edificio es el dicho antiguo Colegio de la 
Compañía de Jesús, construido en 1553 que ha su-
frido varias reformas sucesivas. 
Ver : Biblioteca (Políglota, de Cisneros; ediciones prínci-
pes, etc.). Museo (escolares). 
Sus Patronos son San Frutos y San Ildefonso. 
Seminario menor.—Es fundación de 1897, y está insta-
lado en el Seminario Conciliar. Iglesias de San Martín, San 
Andrés, Santo Tomás Apóstol, San Salvador, San Justo, 
San Lorenzo, La Trinidad, San Juan de los Caballeros, an-
tes parroquia (hoy exposición de cerámica); San Millán (her-
moso ábside), San Clemente y San Esteban (todas románi-
cas e interesantísimas); de la Vera Cruz, románica, del si-
glo XI I I , la más importante de todas las Iglesias europeas 
de los Templarios, monumento nacional, ejemplar de singu-
lar rareza; del Corpus Christi, fundada sobre una antigua 
Sinagoga, parecida a Santa María la Blanca, de Toledo; 
y de San Quirce, hoy "Universidad Popular". Santuario 
de la Fuencisla (P'atrona de "Segovia y su tierra"). Con-
ventos de la Santa 'Cruz (hoy Beneficencia Provincial), fué 
el primero que fundó Santo Domingo de Guzmán, quien vi-
vió en él; de Santo Domingo, de San Antonio el Real, San 
Vicente, Carmelitas y sepulcro de San Juan de la Cruz, 
preciosa obra de arte moderno, ejecutado por el insigne ar-
tista don Félix Granda, pbro., en 1927, segundo Centenario 
de la conmemoración del Santo y año de su proclamación, 
por Nuestro Santísimo Papa Pío X I , Doctor de la Igle-
sia Universal. Monasterio del Parral. (Este Monasterio, 
fundación del marqués de Villena, o, según algunos auto-
res, del mismo rey Enrique I V de Castilla, es uno de los 
más suntuosos y artísticos de la extinguida Orden de Je-
rónimos y cuna ahora de su reciente restauración (año 1927). 
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Hermosísima Iglesia,' gótica, con notable retablo del altar 
mayor, flanqueado por dos bellísimos mausoleos de alabas-
tro, en que descansan los restos de los marqueses cíe Vil le-
na. Magníficas capillas, coro, etc. Claustro monumental, en 
uno de cuyos lados se halla el Panteón de segovianos ilus-
tres, con las cenizas del famoso doctor Andrés Laguna, ce-
lebrado en todo el mundo como médico y botánico, el mejor, 
tal vez, de su tiempo; Diego de Colmenares, sacerdote, cura 
de San Juan de los Caballeros; Segovia, célebre historia-
dor de la ciudad y su tierra, etc., etc.). Palacio Episcopal. 
Acueducto romano (obra famosa, de origen desconocido, 
una de las más pujantes obras que quedan del mundo anti-
guo, formada por piedras de sillería sin argamasa ninguna 
para su unión, de 813 metros de longitud, 148 arcos y de 28 y 
medio metros de máxima altura. Alcázar, obra notable, de 
la segunda Edad Media (conjunto muy típico y pintoresco 
de castillo gótico, muy interesante, por su situación, por su 
arquitectura y mucho más por su historia. Censas del conde 
de Cheste, de Aspíroz, de Quintanar, de Lozoya, del Arco, 
de Juan Bravo, de los Picos, de la Tierra, de Segóvia, de 
Hércules y torre de Arias Dávila. Puertas de San Andrés, 
Santiago, San Cebrián y L a Claustra. Plasas del Azoguejo, 
conde de Cheste, Socorro, Mayor, la Merced, San Esteban 
(magnífica torre románica, una de las mejores del mundo), 
los Huertos y San Quirce. Iglesia y Convento de Capuchinos 
(hoy Casa de M . M . Oblatas). Notable la fachada de la 
Iglesia por sus dos grandes y magníficos escudos. Convento 
de M . M . Carmelitas Descalzas, fundación de Santa Te-
resa d'e Jesús. En una casa próxima al Convento y que fué 
residencia temporal de la Santa y sus primeras monjas, de 
Segovia, se guarda religiosamente, y se muestra al turista, 
el torno que puso y usó la Santa Madre. 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Buenos hoteles y fondas. Estación del ferrocarril 
del Norte, línea de Madrid-Medina. Servicio de autobuses 
a los pueblos comarcanos y a Avila, Madrid y Valladolid. 
POBLACIONES INTERESANTES 
CARBONERO EL MAYOR, I.I20 hab. Iglesia, gótica (retablo), 
muy interesante. 
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CUÉLLAR, 3.750 hab. V i l l a de ilustre abolengo. Ver : Igle-
sias de San Miguel, San Sebastián y Santa María de la 
Cuesta. Converjo de San Francisco (Capilla con sepulcro 
del restaurador don Beltrán de la Cueva, con riquezas ar-
tísticas de gran valor, que compiten con E l Parra l \ Caía 
de la Torre (fachada con ajimeces). Castillo de varios esti-
los (grandioso). Muralla (arcos). 
COCA, 1.500 hab. Histórica villa, notable por sus antigüe-
dades romanas. Fué restaurada por Escipión Emiliano. Es 
la antigua "Cauca", capital de los vaceos. Ver : Iglesia pa-
rroquial de Santa María, gótica (sepulcro de Fonseca). To-
rre de San Nicolás. Iglesia de la Vi l la . Castillo (siglo X V ) . 
RIAZA, 2.240 hab. Ermita de Hontanares. Notable su pla-
za Mayor. 
RÍOFRÍO, 370 hab. Palaeio (fué Real Sitio). E l Palacio 
es fundación de Isabel Farnesio, reina, viuda de Felipe V . 
Es imitación del famoso Palazzo Farnese, de Roma. Muy. 
notable su escalera principal. 
SAN ILDEFONSO, 3.600 hab. (La Granja de). E x Real Si-
tio y residencia veraniega del Jefe del listado; lugar que 
ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos. Ver : 
Colegiata. Sacristía (báculo1 de Santa Isabel, reina de Hun-
gría). Panteones. Palacio. Casa de Canónigos. Casa de In-
fantes. Caballerizas. Pinturas. Jardines (maravillosos). Fuen-
tes (famosísimas), que corren en días señalados: 30 de mayo, 
25 de agosto y otros. Es un espectáculo fantástico, incom-
parable. Excursiones amenísimas a la Casa de Vacas, Boca 
del Asno, Valsaín, Jardín de Robledo, Navalhorno (prade-
ño) . Cueva del Monje, Chorro Grande (salto de agua de 
más de 60 metros\ Silla del Rey, Peñas Buitreras, etc. La 
visita a San Ildefonso es muy recomendable. 
SANTA MARÍA DE NIEVA, 1.000 hab. Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Sotarreña, gótica; portada Norte y claustro, 
magníficos. Antiguo convento de padres Dominicos, santua-
rio muy célebre en toda España, especialmente en Castilla 
la Vieja, León y Galicia. Visita interesante. 
SEPÚLVEDA, 2.200 hab. Talesia parroquial. Castillo. Mara-
villosa perspectiva general. 
TURÉGANO, 1.654 hab. Castillo-Iglesia (ejemplar curio-
sísimo^. 
V^LLACASTÍN, 1.500 hab. Iglesia parroquial. Muy notable la 
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fábrica toda i del templo, el retablo del altar mavor, los cua-
dros miniaturas {1c un altar lateral (lado del Evangelio) y 
la estatua de San Francisco de Asís en otro de la nave del 
mismo lado. Interior de la iglesia, <?;ótico; exterior, de es-
tilo herreriano. La villa es patria de algunos hombres ilus-
tres, entre ellos el oue fué alma de la edificación del Mo-
nasterio de E l Escorial, Fray Antonio de Villacastín. 
E L ESPINAR V el célebre sitio veraniego de SAN RAFAEL, 
jurisdicción de E l Espinar. Temrilo parroquial, muy notable 
por su estilo bprreriano y gran tapiz que cubre el alt^r ma-
yor, obra de Coello; por su sacristía, etc. Dicha villa es 
muv antigua y nombrada en la historia de Segovia y su 
anticua tierra y iurisdicción. 
S E V I L L A 
Capital de la Provincia v Sede M^troonlitana del 
ArzoÍMsnado de su nombre, en la región de Andalu-
cía. Tiene 200.000 hab:tartes. Capitanía General de 
la Segunda Región Militar. Audiencia Territorial y 
Universidad. Está situada en el centro de una dila-
tadísima llanura, a la orilla izquierda de río Guadal-
quivir. 
Encerrar en breve síntesis todo lo que debe de-
cirse de Sevilla es tarea poco menos ciue imposible. 
E l encarto v la grandiosidad que caracteriza a la be-
lla ciudad andaluza, una de las primeras capitales de 
España, se encierran en el refrán popular nue ningún 
español "gnora v que reza así : "Quien no vió Sevilla, 
no vio maravilla". No hay hipérbole en él, sino la ex-
presión de un sentimiento que da valoración exacta 
a toda la opulenta síntesis de arte, de tipismo, de 
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luz, de color, de belleza multiforme que la distingue 
y diferencia de todas las capitales europeas y aún 
de la misma España. L a mejor época de estancia en 
Sevilla es en el invierno, y sobre todo, en la Prima-
vera, con ocasión de las procesiones de Semana 
Santa, famosas en el mundo entero por lo valioso 
de sus imágenes y el esplendor, colorido y fuerza 
emotiva con que se celebran, y también por su "Fe-
ría" , de renombre mundial, por la sugestión y ale-
gría que ofrece al visitante y que por ello ha mere-
cido que se la llame "Ciudad de la gracia". Lo mis-
mo a las solemnidades de Semana Santa que a la 
Feria de Sevilla, acude siempre una inmensa mul-
titud de gentes de España y del Extranjero. 
Las excursiones desde Sevilla son muchas: a las 
próximas ruinas de Itálica, a Santiponce, Alcalá de 
Guadaira, Carmena, San Lúcar la Mayor, Utrera, 
Osuna, Lebrija, etc. 
D'ícese que . Hércules fundó a Sevilla, allá por los años 
1700, antes de Jesucristo, conservándose todavía restos de 
su templo en la Alameda Vieja, o "de Hércules". Su primi-
tivo nombre fué "Hispalia", y fué el depósito del comercio 
fenicio con los turdetanos. Julio César la conquistó medio 
siglo antes d'e la Era cristiana, y bajo la dominación roma-
na gozó, de gran prestigio y consideración, como lo prueba 
la fundación de "Itálica", patria de los emperadores Elio 
Adriano y Teodosio y del escritor Silio Itálico, en sus cer-
canías, así como la denominación que la dieron los romanos 
de "Julia Rómula". En el siglo V pasó a poder de los ván-
dalos, y después a la dominación visigoda. En el siglo V I H 
lor árabes, mandados por Muza, se apoderaron de ella, y 
declarada más tarde corte de su reinado árabe, continuó 
siéndolo hasta el 1247, en que la reconquistó Fernando III, 
el Santo, rey de Castilla. En los años 590 y 619 se celebra-
ron en Sevilla dos Concilios, presididos, respectivamente, por 
San Leandro y San Isidoro. Hasta el 1478 tuvieron en ella 
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su corte los Reyes Católicos. Con el descubrimiento de Amé-
rica alcanzó Sevilla gran auge, siendo su puerto el primer 
punto comercial trasatlántico, residiendo aquí habitualmente 
el Tribunal d'e las Indias. Es patria de insignes e ilustres 
varones, artistas y literatos, entre otros Velázquez, Murillo, 
Martínez Montañés, Fernando de Herrera, Lope de Rueda, 
Alberto Lista, Mateo Alemán, etc. 
La Archidiócesis "Hispalensis" tiene como sufra-
gáneas a las Diócesis de Badajoz, Cádiz-Ceuta, Ca-
narias, Córdoba y Tenerife. E l Arzobispado com-
prende la provincia de su nombre y la de Huel-
va, incluso su capital, al S. de la Península, con Pa-
rroquias en las de Cádiz, Córdoba y Málaga. Dió-
cesis limítrofes son: al N . la de Badajoz, al E . Cór-
doba y Málaga, al S. Cádiz-Ceuta y al SO. las de 
Faro y Be ja, (Portugal). 
Patrón de la Diócesis es San Isidoro, Arzobispo 
hispalense. 
Cuenta con una Catedral, una Iglesia Colegial, un 
Seminario General y Pontificio, Arciprestazgos, 258 
Parroquias, 35 Filiales y más de 400 Capillas o San-
tuarios, siendo unos 650 los sacerdotes diocesanos. 
Su extensión superficial es de 27.700 kilómetros 
cuadrados, con cerca de 1.100.000 almas. 
El fundador de esta Sede fué San Gregorio. En el si-
glo III tenía ya Obispo propio, y en el V se convirtió en 
Metrópoli de toda la Bética. Hasta los tiempos de los almo-
hades no cesó la sucesión de sus Obispos. Después de la re-
conquista fué restablecida y vuelta a su antiguo esplendor 
por el rey San Fernando (año 1248). 
MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Empezó a construirse en 1403, 
telminándose en 1506. Es de estilo gótico decaden-
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te con detalles al exterior, del árahe. srreco-romano 
y plateresco. L a torre llamada "Gira lda" es obra del 
siado X I I , ane hic:eron los almohades, ouienes la 
dieron una altura de 2 5 0 pies, permaneciendo así 
hasta el año 1^96 en que se añadieron los cuatro 
cuerpos superiores que aumentaron su elevación a 
3So pies. Está situada donde antes Tos musulma-
nes teman la mezquita principal, que fué consagra-
da en el año 1 2 4 8 y que por amenazar ruma se re-
emplazó por la actual que rfuiso hacerse aspirando 
a que no hubiera en el mundo otra mejor. Su dedi-
cación se celebra el 1 1 de Marzo y su Titular es la 
Asunción de Nuestra Señora, ( 1 5 de Agosto). Es 
Iglesia Patriarcal, y uno de los templos más her-
mosos y renombrados de la Cristiandad, así como la 
más grande de todas las Catedrales españolas. 
V e r : Relicario (cuerpo incorrupto del rey Fernando III, 
el Santo, y otras muchas reliciuias). Capilla mayor (retablo 
y verjasX Coro (sillería). Cahilla Real (imagen de Nuestra 
Señora de los Reyes, cuerpo de San Fernando). Sepulcros 
(Alfonso el Sabio, su madre, doña Beatriz, y otras perso-
nas reales). Sacristía mayor. Sala capitular. " L o Giralda" 
(torre). Patio de los Naranjos. Biblioteca colombina. Monu-
mento de Cristóbal Colón (guárdanse en él los restos del 
dscubridor de América). Carillas (cuadros de Murillo, Cano, 
Zurbarán, Pacheco, Leal, Vargas, "el Greco", Goya, etc.; 
e^ulturas, obras de arte, etc.). Tablas alfonsinas (precioso 
MicarioV Alhajas (custodia de Arfe, el Tenebrario, gran 
V i r i l , incensario de oro, cáliz de San Clemente, cruces, re-
licarios, etc., et. Ornamentos. Archivo (códices miniados, 
cantorales, pergaminos, etc), 
R E A L C A P T E L A D E L O S R E Y E S Y S A N 
F E R N A N D O . Se alza sobre el lugar en que esta-
ba la que fué derribada en 1 4 3 3 y que, adosada a 
una antigua mezquita, fué convertida en Panteón 
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Real. La actual fué mandada construir por Car-
jos V en 1534, terminándose en 1579. Es de estilo 
plateresco y está servida por un Cabildo de Cape-
llanes. Su dedicación tiene fecha del 14 de Junio de 
1579 3' son sus Titulares Nuestra Señora de los Re-
yes (15 de agosto) y San Fernando, (30 de mayo). 
S E M I N A R I O G E N E R A L Y P O N T I F I C I O . — 
Fué fundado por el Cardenal Romo Gamboa, Arzo-
bispo de Sevilla en 1848, León X I I I lo elevó a Se-
minario General y Pontificio en 1887. Tiene dos 
Secciones, el "Seminario de San Isidoro y San 
Francisco Javier", y la "Obra Pía de Estudiantes 
Pobres de San Isidoro". E l edificio es el llamado 
Palacio de San Telmo. Son sus Patronos San Isi-
doro y San Francisco Javier. 
Ver: Biblioteca (20.000 valúmnes). Museos (escolares). 
Iglesias del Sagrario (altar mayor, de Roldan), de San 
Lorenzo, antigua mezquita (Capilla de Jesús del Gran Po-
il'er, escultura de Juan de Mesa! ; de Santa Catalina, mo-
numento nacional, antigua mezquita (artesonado); del Sal-
vador (retablo), de San Marcos, antes mezquita (torre al-
mohade); de Santa Ana (románica y mudejar), de San Gil , 
antigua mezquita; de San Ildefonso, de fundación visigo-
da; de San Pedro, ojival; de San Clemente, siglo X I I I (cu-
rioso techo de alfarje); de San Pablo y la Magdalena (pin-
turas murales, de Lucas Valdés); de Omnium Sanctorum, 
antiguo templo romano, templo católico, mezquita y templo 
católico, sucesivamente; de Santa Marina (con restos de 
antigua mezquita); de San Julián, muy antigua y famosa 
por haberse celebrado en ella los dos primeros Concilios 
de Sevilla, y de San Andrés (Concepción, de Montañés ,y 
otra de Alonso Cano). Capillas de San José (churrigueres-
ca), de la Universidad (rica en pinturas y esculturas) y del 
Hospital de la Caridad (lienzos de M«i-Íllo). Conventos de 
Santa Paula (portada gótica y decoración de cerámica po-
licromada, única en su clase), de Santa Clara (fundación de 
Fernando el Santo) y de San Clemente (esculturas y azule-
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jos). Hospital Provincial u Hospital de la Sangre (capilla, 
con lienzos de Vázquez y Zurbarán). Hospital de los Ve-
nerables (para sacerdotes). 
E l Alcázar, mudejar, antiguo palacio de los reyes moros 
(Patios de las Doncellas y de las Muñecas, Salón de Car-
los V , dormitorio y comedor de Felipe II, cuarto de los 
principes, dormitorio de los reyes moros, jardines. Entrada, 
2.00 pesetas.). Casas Consistoriales o Capitulares (plateresco, 
de gran suntuosidad, con colecciones de antigüedades roma-
nas, visigodas y sarracenas). Fábrica de Tabacos (barroco). 
Caja de Pilatos, mudéjar (escalera, patio. Salón del Pretorio 
y Capilla. Entrada, 0,50 ptas.). Consulado o Casa Lonja, de 
Herrera, Archivo de Indias (muy notable). C7a.ro Señorial 
d'e los duques de Alba (interesante ejemplar). Casa de los 
Pinelos (la mejor reja gótica de Sevilla. En esta casa nació 
el Beato Juan de Ribera.). Casa de Olea (mudéjar). Casa 
del marqués de San Gil (siglo X V . Aquí moró Baltasar del 
Alcázar.). Torre del Oro (así llamada por los moros, a cau-
sa del color de sus azulejos). Torreón de Don Fadrique 
(atalaya románico-ojival). Universidad. Museos de Bellas 
Artes y Arqueológico (el primero es el más importante de 
España, después del d'e Madrid). Parque de María Luisa. 
Barrio de Santa Cruz (tipismoX E l Humilladero de la Cruz 
del Campo (mudéjar) y la E x Cartuja (en los alrededores 
de la ciudad). 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Puerto. Aduana. Bancos. Buenos hoteles, fondas v pen-
siones. Estaciones de ferrocarril en las líneas de Córdoba, 
de Cádiz ("San Bernardo") y de Alcalá de Guadaira y Car-
mona ("Enramadilla"). Servicio de autobuses a los oueblos 
comarcanos y a Mérida y Lisboa (Portugal). Servicio de 
vapores. Tranvías. Servicio aéreo para Lisboa y Madrid. 
Cuerpo Consular. Universidad. Capitanía General. Agencias 
de Pasajes y Turismo. Hipódromo. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALCALÁ DE GUADAIRA. O DE LOS CABALLEROS, 9000 habi-
tantes. Es la antigua "Hienipa" de los griegos. Los árabes 
la dieron el nombre actual. Es famosa por su pan y por sus 
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aceitunas gordales. Ve r : Iglesia parroquial. Casas Consis-
toriales. 
ARCOS DE LA FRONTERA, 14.500 hab. Iglesia parroquial de 
Santa María de la Asunción, gótica (retablo mayor, coro y 
dos portadas). Iglesia de San Pedro (capilla del Sagrario). 
Iglesia de la Divina Pastora, antigua Colegiata (altar ma-
yor). Casa-Palacio de los condes de Aguila (mudéjar). 
CARMONA, 18.500 hab. De origen muy antiguo, fué forti-
ficación muy apreciada por los romanos. Es patria de San 
Teodomiro. V e r : Iglesias de Santa María, el Salvador y 
San Pedro. Conventos de San Francisco y de Gracia. Puer-
ta de Sevilla, portalesa (restos) y parte de Mezquita (en la 
Iglesia mayor). Todo esto árabe. Necrópolis romana (des-
cubrimientos). Museo (objetos romanos). Tumbas de las Co-
lumnas, del Banquete funerario y de la Paloma. 
ECIJA, 24.000 hab. Es la antigua "As t ig i" de los griegos, 
sus fundadores. Es una de las ciudades más bonitas de A n -
dalucía. Se denomina ' ' L a sartén de Andalucía", por el ex-
cesivo calor que allí hace durante el estío. Ve r : Iglesias 
parroquial, de Santa María, de Santa Bárbara. Palacio del 
marqués de Cortés. 
JEREZ DE LA FRONTERA, 63.000 hab. Iglesia Colegial, fun-
dada en 1264, utilizándose la mezquita mayor, en tiempos de 
Alfonso X , el Sabio, que reconquistó esta ciudad. E l edi-
ficio actual se comenzó en 1649, abriéndose al culto en 1778. 
Tiene Cabildo Colegial, y es su Titular el Salvador (6 de 
agosto). Es de estilo barroco. San Miguel, del siglo ' X V , 
con aspecto de Catedral gótica. Casa del Cabildo Vieja, del 
siglo X V I (interesante). E l Alcázar (Capilla, sala del Tro-
no). La Cartuja, monasterio del 1475 (a cinco kilómetros). 
LEBRIJA, 12.000 hab. Antigua "Nebrissa" de los roma-
nos. Cuna de Antonio de Nebrija, cronista de los Reyes 
Católicos y preceptor del infante don Juan. Iglesia parro-
quial, antigua mezquita (retablo1 plateresco, con esculturas 
de Alonso Cano). Claustro (Cristo, de Montañés). Cas-
tillo. 
LORA DEL Río, 11.350 hab. Es la antigua "Axant i" de los 
iberos. Santuario de Setefilla, dedicado a la Patrona del 
pueblo, con ermita y hospederías, a alguna distancia. Casas 
Consistoriales. Capilla, románica. 
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HUELVA.—42.000 habitantes. Capital de la pro-
vincia de su nombre, fronteriza de Portugal, situa-
da cerca de la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, 
ocupando el centro de la ensenada formada por los 
ríos Guadalquivir y Guadiana, al Oeste de Sevilla, 
con cuya provincia limita. Su puerto se baila en la 
ría del Od'el, con varios muelles y embarcaderos 
en las hermosas rías de dicho río y del Tinto, en 
Moguer, L a Rábida, Ayamonte e Isla Cristina. 
Su clima es suave, aun en las estaciones extremas, 
y para las naturalezas delicadas se tiene el clima de 
Huelva como superior al de la Costa Azul . 
Se supone fundada por los fenicios, y su primitivo nom-
bre fué '"Onuba". En poder de los romanos adquirió gran 
importancia, y hasta obtuvo el privilegio de acuñar mone-
da. De la dominación árabe la reconquistó Alfonso X, el 
Sabio, en 1257. 
Ver : Iglesia de San Pedro, construida sobre restos de 
mezquita árabe. Iglesia de la Concepción, del siglo XVI. 
E.r Convento de la Merced (hoy cuartel). Palacio del duque 
de Villafranca. Acueducto (árabe). Estación de Sevilla (es-
tilo árabe, una de las mejores de España). 
MARCHENA, 18.000 hab. Iglesia de San Juan (retablo fla-
menco y sillería, de cedro, en el coro). Palacio de los du-
ques de Arcos. Castillo de la Moza. Murallas antiguas 
(restos). 
MINAS DE RÍOTINTO, 15.000 hab. Comprenden las de Río-
tinto, Buitrón y Tharsis, conocidas ya por los fenicios, ro-
manos y árabes. De ellas se extraen minerales de hierro, 
cobre, manganeso y azufre , ocupando a más de 30.000 obre-
ros. 
MOGUER, 7.580 hab. Después de Huelva, es la población 
más importante de la provincia. Está situada a la izquierda 
del río Tinto, goza de magnífica vegetación y existen en la 
población más de 300 bodegas para el vino que allí se co-
secha. Ver : Iglesia parroquial (torre mudéjar). Convento 
de Santa Clara (archivo, con documentos del descubrimien-
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to de América). Convento de San Francisco. Hospital del 
Corpus Christi. Casa Consistorial (fachada). 
USUNA, 18.250 hab. Ks la antigua " U r s o " , colonia roma-
na, que se e r ig ió por una ley especial, toieyiata ^sacristía, 
con un Lnsiu, ae Morales, y otro de KiDeraj . Sepulcros de 
ios duques, h x Universidad. 
SANLUCAR DE UAIÍRAMEDA, 24.525 hab. Iglesia parroquial 
de Nuestra beñora de la U (s. A i V j . Casuíto prestos;. Pa-
,acio antiguo de los Duques de Medina Skioma. falacia de 
ios Duques de Montpensier (mouernoj. Aquí residió Guz-
rnan el Bueno y de su puerto salió para la tercera expedi-
ción a América, Colón. Así como también Magallanes pa-
su viaje alrededor del mundo, en el año 1519. 
SANTIPONCE, 2.000 hab. Vil la coiistruída sobre las ruinas 
de la lamosa "itálica", cuna de Trajano y Adriano y fun-
dada por el ejército romano de Escipión. Iglesia de San 
isidro del Campo, monumento mudéjar fundado por Guz-
mán el Bueno (.retablo, de Montañés, pinturas murales del 
siglo X V ; . Ruinas de Itálica (diseminadas). Algunas famo-
sas obras de arte y objetos romanos se hallan en el Museo 
Nacional de Madrid, en París, en Londres y en Sevilla, y 
Convento de San Isidoro del Campo. 
SANLÚCAR LA MAYOR, 5.500 hab. Puerta del Sol. Torre 
árabe. 
UTRERA, 16.000 hab. Es la antigua "Utricola", colonia 
romana que los árabes denominaron "Catrera". En su térmi-
no existen las famosas salinas de Barcagado, unas de las 
mejores de la Península. Ve r : Iglesia de la Asunción o San-
ta María de la Mesa (campanario y sepulcro de D. Diego 
Ponce de León). En esta iglesia se venera a la Virgen de 
la Consolación con gran fervor de los habitantes y pueblos 
circunvecinos. Iglesia de Santiago, del siglo X V , conserván-
dose en ésta una de las monedas de plata, dicen, recibidas 
por Judas en el precio de su traición. 
TRIANA, (Arrabal de Sevilla). Famoso por el tipismo de 
sus moradores. Ver : Iglesia de Santa Ana, fundada por A l -
fonso X el Sabio (altar mayor, naves laterales, capillas, cua-
dros, relieves, etc.). Iglesia de Nuestra Señora de las Cue-
vas, donde se dice descansan los restos de Cristóbal Colón, 
descubridor de América. La Cartuja, del siglo X V (hoy 
fábrica de loza). 
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CASTILLEJA DE LA CUESTA, 2.500 hab. Edificado este pue-
blo sobre la antigua "Osset" de los iberos, que los romanos 
llamaron después "Julia Constantia". Aquí falleció deste-
rrado Hernán Cortés. Véase Museo (objetos relacionados 
con el conquistador de Méjico). 
PALOS DE LA FRONTERA O PUERTO DE PALOS, 2.000 hab. De 
aquí partió Colón para su primer viaje a América y aquí 
desembarcó Hernán Cortés al volver de la conquista de 
Méjico. Ve r : A unos 4 kilómetros, el Convento de la Rá-
bida, Monumento nacional. Aquí recibió la hospitalidad del 
prior Fr. Juan Pérez de Marchena, Cristóbal Colón, y los 
alientos para su inmortal empresa. Monumento conmemora-
tivo. 
S I G Ü E N Z A 
Ciudad de la Provincia de Guadalajara, y Sede 
Episcopal del Obispado de su nombre. Tiene unos 
4.000 habitantes. Está situada en la parte céntrica 
de la Península, al E . de Madrid y Segovia, en una 
comarca bastante fértil y amena. 
Tiene una situación verdaderamente dominadora, 
pues está sobre un cerro que domina el llano. Esta-
ción veraniega, muy sana y concurrida. Las excur-
siones más fáciles son: a Jadraque, a Atienza y a 
Medinaceli, a Santa María de la Huerta y al Mo-
nosterio de Piedra. 
De su origen se sabe que era una de las poblaciones más 
importantes de la Celtiberia, ocupada por los arévacos. Es-
tuvo ocupada por las tropas de Sertorio, de Pompeyo y fe 
Mételo. Créese con algún fundamento que el hombre pri-
mitivo habitó en ella, pues muestra en algunos peñascos 
estilizaciones humanas, signos alfabeitiformes, trozos ogá-
micos y grabados rupestres. En sus cercanías tiene caver-
B A N C O D E B I L B A O 
Fundado en 1857 
C A P I T A L S O C I A L : 100.000.000 D E P E S E T A S 
Capital emitido desembolsado... Ptas. 69.750.000 | 
Reservas " 87 .652 .773 ,66 ) Ptas- 1 5 7 4 0 2 . 7 7 3 , 6 6 
B A L A N C E : 4 .360.239.734,27 pesetas 
Domicilio Social: B I L B A O . Direcc ión te le fónica: B A N C O B A O 
Claves: Petersons 3.''1 PETCO—Part i cu lares 
Albacete, Alcoy, Algorra, Alicante, A l m e r í a , .Aranda de Duero, Astorga, Badajoz, 
Baracaldo, Barcelona, Barcelona Ag . A , Barcelona Ag, B, Bermeo, Bilbao (Gran V í a ) , 
Briviesca, Burgos, Castro U r d í a l e s , Córdoba, Coruña, Durango, Elizondo, Estella, 
Gerona, Gijón, Granada, Guernica, Jerez de la Frontera. I-as Arenas. Las Palmas, 
León, Lequeitio, L é r i d a , Lerma, L o g r o ñ o , Londres, Madrid, Madrid Ag . A , Madrid 
Ag. B, Madrid A g . C , Madrid A g . D , Madrid A g . E , Mjlaga, Medina de Pomar, 
Melilla, Miranda de Ebro, Murcia, Orduña, Falencia, Pamplona, Par í s , Peñarroya 
Pueblonuevo, Ponferrada, Re ínosa , Reus, Roa de Duero, Sabadell, Sagunto Puerto, 
Salamanca, Sangüesa , San Sebast ián , Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla. 
Tafalla, T á n g e r , Tarrasa, Toledo, Tudela, V a l d e p e ñ a s , Valencia, Valencia Puerto, 
Vigo, Vitoria, Zamora, Zaragoza. 
LOS T I P O S D E I N T E R E S S O N L O S O B L I G A T O R I O S P A R A L A B A N C A 
O P E R A N T E E N E S P A Ñ A Y C A J A S D E A H O R R O 
P R I N C I P A L E S O P E R A C I O N E S E N E S P A Ñ A 
Giros, transferencias, cartas de c r é d i t o , órdenes telegráficas sobre todos los pa íses del 
mundo. Descuentos, p r é s t a m o s , c r é d i t o s en cuenta corriente, sobre valores y per-
sonales. Aceptaciones, domiciliaciones y c r é d i t o s comerciales en Bilbao, Barcelona, 
Madrid, Par í s , Londres, Nueva Y o r k , etc, para el comercio de importac ión en con-
diciones limitadas a los cuenta-correntistas.—Descuento de letras documentar ías y 
simples, por operaciones del comercio y expor tac ión . P r é s t a m o s sobre mercanc ías 
en depósi to , en tráns i to , en importac ión y en e x p o r t a c i ó n . — O p e r a c i o n e s de bolsa en las 
de Bilbao, Par í s , Londres, Madrid, Barcelona, etc.—Compra-venta de v a l o r e s . — D e p ó -
sitos de valores, cupones y amortizaciones, conversiones, canjes, renovaciones de hojas 
de cupones, e m p r é s t i t o s , suscripciones, etc. Cuentas corrientes e imposiciones en 
moneda extranjera.—Negociaciones de francos, libras, dollars. etc.—Afianzamiento 
de cambio extranjero.—Alquileres de Cajas de Seguridad para t í t u l o s , documentos 
y objetos preciosos. 
E N P A R I S Y L O N D R E S 
El B A N C O D E B I L B A O en Londres, ún ico B A N C O E S P A Ñ O L que opera en In-
glaterra y la Sucursal de Par í s actúan ante todo, para fomentar y facilitar el co-
mercio anglo-cspañol y franco-hispano, dedicándoles toda su atenc ión , efectuando 
todas las operaciones antedichas y de un modo especial el servicio de aceptaciones, 
domiciliaciones. c r é d i t o s comerciales, cobros y pagos sobre mercancías en condiciones 
"luy económicas . 
Las operaciones de cambio, bolsa, depós i tos de t í t u l o s , forman parte de las acti-
vidades de dichas Sucursales, las que a pe t i c ión remitirán condiciones detalladas. 
MADRID (Museo del Prado).—Santa Isabel curando a 
leprosos. Cuadro de Murillo. 
los 
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ñas de trogloditas, de las que se han extraído hachas, flechas 
v harpones de silex, que forman una de las colecciones más 
importante en su género. La ciudad actual ha sustituido a 
la antigua "Segontia" o "Seguncia" de la Celtiberia, cuyos 
vestigios se conocen todavía en el sitio próximo a la ciudad 
denominado "Villavieja". 
Ocupáronla los árabes, y la reconquistó don Alfonso IV . 
La Diócesis "Seguntina" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Toledo y comprende la mayor parte 
.de la Provincia de Guadalajara, parte de la de So-
ria y varias Parroquias en las de Segovia y Zara-
goza. Diócesis limítrofes son: al N . Osma, al E . 
Tarazona, al O. Toledo y Segovia y al S. Cuenca. 
Tiene una Catedral, un Seminario Conciliar, un 
Seminario menor, 18 Arciprestazgos, 354 Parro-
quias, 188 Filiales y 420 Capillas o Santuarios. E l 
número de sus Sacerdotes es de unos 400. 
Es Patrona de la Diócesis Santa Librada (20 de 
Julio). 
Su extensión territorial es 9814 kilómetros cua-
drados y cuenta unas 160,000 almas. 
Esta Sede es, desde luego, anterior al siglo V , pues cons-
ta que sus Prelados asistieron a los Concilios toledanos de 
S8Q y 610. Destruida por la invasión musulmana, quedó res-
tablecida en el siglo X I I , llegando a ser una de las Dió-
cesis más importantes de España. 
L A E C L E S I A S T I C A S E G U N T I N A 
S a s t r e r í a y G é n e r o s 
GENARO MARTINEZ 
General Mendoza , 2 pral. SIGÜENZA 
Precios sin competencia-Especial idad en trojes talares 
16 
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MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Empezó a construirse en 1124 
sobre el mismo solar que ocupaba la primitiva. Su 
estilo es románico-oiival de transición, muy inte-
resante. Se conmemora su dedicación el i q de Ju-
nio y es su Titular la Asunción de Nuestra Seño-
ra, f i s de Agosto). 
Ver : Relicario (cuerpo de Santa Librada, Virgen y már-
tir, Patrona de la Diócesis y de la ciudad; cabeza de San 
Sacerdote, Obispo"). Capillas de Santa Catalina (sepulcros). 
Altar de Santa Librada v sepulcro de don Fadrique, en el 
crucero (lado del Evangelio). Custodia. Pulpito de la Enís-
tola, del siglo X V . Alhajas. Coro. Claustro. Sacristía. Ar-
chivo (códices miniadosX 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — Es fundación de 
I 6 Í T ñor el Obispo D. Bartolomé Santos de Riso-
ba. Posteriormente fué ampliado oor el Obispo San-
tos Bullón en xy^o. Tiene fachadas notables de pie-
dra tallada al exterior, {calle del Seminario) y las 
cuatro interiores del patio. 
Su Patrono es San Bartolomé Apóstol. 
Actualmente el Seminario se halla trasladado todo 
al Antig-uo Convento de Jerónimos, convenientemen-
te restaurado v ampliado. E n el primitivo edificio 
ha quedado instalado el Colegio Sadel del Cardenal 
Mendoza v el Centro de Acción Católica. 
V e r : Biblioteca pública (más de 8.000 volúmenes, con al-
gún incunable, manuscritos y ediciones príncipe). Museo y 
gabinete. En la Iglesia del Seminario, bajo humilde lápida, 
se halla el sepulcro del arcediano Juan López de Medina, fun-
dador del Colegio Universidad de San Antonio de Porta-
celi. E l actual Palacio Episcopal es uno de los que forma-
ba parte de la Universidad, con el que ocupa ahora el Se-
minario y su Iglesia, que era de los Jerónimos. 
Edifirlos notables.—Además de los dichos, Palacio Epis-. 
copal (episcopologio digno d'e verse).Iglesias de San Vicen-
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te, de Santiago (convento hoy de Clarisas), de Nuestra Se-
ñora de los Huertos. Castillo (antiguo Palacio Episcopal). 
Ayuntamiento. Placa Mayor. Paseos de la Alameda, y del 
Pinar, Barrio de San Roque, Palacio de Infantes. Barrio 
morisco (parte alta de la ciudad). Palacio Bedmar. Murallas. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Hoteles y fondas. Estación de ferrocarril de Ma-
drid-Barcelona. Servicio de autobuses a los pueblos comar-
canos y a Burgo de Osma, a Molina de Aragón, a Ba-
raona, a Atienza y otros. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALCOLEA DEL PINAR, 500 hab. -Casa en la roca, hecha por 
un obrero (curiosidad). 
ARCOS DE JALÓN, I.000 hab. Curioso aspecto del terreno 
por el contraste del espejuelo y arcilla. Castillo (ruinas). 
ALMAZÁN, 2.800 hab. Iglesia de San Miguel. Puerta del 
Mercado. Murallas. 
ARIZA, 1.600 hab. Castillo romano (ruinas). Cuevas (algu-
nas, habitadas). 
MEDINACELI, 1.000 hab. Población muy antigua e históri-
ca. Palacio de Medinaceli. 
MOLINA, 2.700 hab. Iglesias de San Gil, San Martín y 
San Miguel. Patrón del primer Obispado de Madrid. 
JADRAQUE, 1.850 hab. Población histórica. Castillo d'e Osu-
na (afueras). 
SOMAÉN, 450 hab. Ermita de Santa Quiteria. 
H O T E L V E N A N C I O 
Aguas corrientes :-; Calefacción ;-: Cuartos de baño 
S a n Roque, 1-Tel. 83 S I G • E N Z A 
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SANTA MARÍA DE HUERTA . Monasterio cisterciense, sepul-
cro del Arzobispo don Rodrigo. 
BÉRLANGA. Amplia y esbelta Colegiata, una de las me-
jores iglesias de la diócesis. 
S O L S O N A 
Ciudad de la Provincia de Lérida y Sede Epis-
copal del Obispado de su nombre. Tiene 3,500 ha-
bitantes. Está situada al N E . de la Península en la 
región de Cataluña en un hermoso emplazamiento. 
Su fundación es antiquísima, y su historia tiene páginas 
brillantes de valor y nobleza. Tanto por su situación como 
por su clima benigno, ofrece al viajero especiales en-
cantos. 
L a Sede "Celsonensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Tarragona y comprende parte de las 
provincias de' Barcelona y Lérida con una Parro-
quia en la de Gerona. Diócesis limítrofes son: al 
N . la de Urgel, al E . Vich, al SO. Lérida y al S. la 
Archidiócesis de Tarragona. 
Tiene una Catedral, un Seminario Conciliar y 13 
Colonias fabriles con capellán propio; 11 Arcipres-
tazgos, 150 Parroquias, 21 Filiales y cerca de 500 
Capillas o Santuarios elevándose el número de sus 
sacerdotes diocesanos a 400. 
Su extensión superficial es de 4,000 kilómetros 
cuadrados, con 117,000 almas. 
Fué erigida esta Sede en 1593 por el Papa Clemente V I H , 
a petición del rey Felipe II, segregándose para su territorio 
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parte de los pertenecientes a las Diócesis de Vich y de 
Urgel. Por el Concordato de 1851 quedó suprimida, mas en 
1895 se creó la Administración Apostólica con carácter epis-
copal independiente para regirla. En 1933 fué elevada a Se-
de Episcopal con Obispo propio. Es su Patrona la Nati-
vidad de la Virgen (8 de septiembre). 
INDICACIONES UTILES 
C A T E D R A L . — L a actual es de los siglos X I V 
y X V en que se llevó a cabo su construcción. E l has-
tial principal es de estilo barroco. Como rem nes-
cencia del templo románico que precedió al actual 
quedan los tres ábsides exteriores. Su dedicación se 
celebra el 10 de Noviembre y su Titular es la Asun-
ción de Nuestra Señora, (15 de Agosto). 
Ver: Relicario. Altar mayor (retablo). Sala Capitular. 
Capillas. Archivo. Absides. Coro. Capilla de los Mártires. 
Museos de Prehistoria y de Sal. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — F u é fundado en 
1848, construyéndose el edificio actual en 1896. Pa-
tronos son: la Inmaculada Concepción y San Ramón. 
Ver : Biblioteca. Capilla del Claustro. Merece especial 
mención el Camarín de Nuestra Señora de la Claustra o 
del Claustro, cuya imagen ocupa uno de los primeros luga-
res entre las que produjo la escuela románica bizantina en 
Cataluña. Esta imagen es de piedra negruzca, de poco más 
de un metro de altura, sentada, hollando dos monstruos ten-
didos a sus pies. 
A unos trece kilómetros de Solsona, el Monasterio del 
Miracle, residencia de Padres Benedictinos, donde puede 
admirable un altar, bella joya del arte barroco. 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Servicio de autobuses a los 
pueblos comarcanos y a Manresa, a Berga, a Torá-Cerve-
ra, etc. 
POBLACIONES INTERESANTES 
BAGÁ, villa de 2.500 habitantes, situada al Í extremo Norte 
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de la provincia de Barcelona. Posee una espléndida Iglesia 
parroquial dedicada a San Esteban, construida en el perío-
do de transición del romano al ojival. Posee también una ar-
tística cruz de plata, de reconocido valor. 
A causa de su situación, plenamente pirenaica, goza de 
un clima fresco, siendo una atractiva estación veraniega . 
Bagá, la ex villa de los barones de Pinós, conserva aún 
hoy día restos de su pretérita grandeza, tales como parte 
de las murallas, el palacio de los barones, etc. 
A unos tres kilómetros están situados el Santuario de 
Nuestra Señora de Paller, cuya imagen posee también ricos 
vestidos, y la Iglesia de San Lorenzo, ex monasterio de 
Benedictinos, severa Iglesia románica, de tres naves, que 
data, seguramente, del siglo I X . Es muy visitada. 
JBERGA. Arciprestazgo, 10.500 hab. Ciudad antiquísima, al 
Norte de la provincia de Barcelona, en las últimas estriba-
ciones de los Pirineos. Situación inmejorable, a 745 metros. 
Estación de verano, notable por sus aguas. Centro de ex-
cursiones. Ve r : Iglesia parroquial e Iglesia d'e San Fran-
cisco. A cuatro kilómetros, Santuario de Queralt, uno de 
los más famosos de Cataluña, a 1.100 metros, desde donde se 
goza de un panorama insospechado. Virgen canónicamente 
coronada en 1916. Templo espléndido, siendo digno de men-
ción el retablo, barroco, del altar mayor y una colección de 
telas de Viladomat. Hotel. Lleva al Santuario una pinto-
resca carretera, que se eleva, serpenteando, entre bosques 
y paisajes bellísimos. 
CARDONA, 5.000 hab. Iglesia parroquial, antiquísima; ta-
blas notables, reliquias. Castillo con el sepulcro del primer 
duque de Cardona, condestable de Aragón, y de su mujer. 
Murallas romanas. Puente del Diablo. Montaña de sal (per-
miso ; visita interesante). 
CERVERA . Partido judicial de la provincia de Lérida. Ciu-
dad noble, centro y capital de la laboriosa y agrícola co-
marca de la Segarra. Es población antiquísima, conocida 
ya en tiempos de los lacetanos. Tiene larga y curiosa his-
toria, registrándose en sus anales las bodas de don Fernan-
do de Aragón y doña Isabel de Castilla. Tiene 6.500 habi-
tantes, siendo importantes su comercio e industrias agríco-
las. Situada en una loma "Col l de les Sabines". Monumen-
tos: Iglesia parroquial, de elegantísimo gótico, con su torre 
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del mismo estilo. En ella se venera una Virgen románica, 
- Madona Santa Mana del Coll de les Sabines" y el "ban-
tíssim Misten", en una capilla lateral, con altar ae mármol. 
Iglesia de Santa Magüalena, templo gótico. L a Universiaau 
Keal y rontiíicia (eclihcio ceüido actualmente a los fadres 
Claretianos; capilla y lachada interior, notablesj. E l ex Con-
vento de los Padres Dominicos, con su iglesia. Se han ao 
reseñar también el Santo (Jrisio de la Iglesia de San A n -
tonio, el Archivo, antiquísimo y abundante; la fábrica üe 
Harinas del "Sindicato de Cervera y su comarca'. 
VJIRONELLA. v nía situada a ücuü Kilómetros ai Sur ae la 
cmuaü de tíerga. i lene un castillo casi en rumas, en su 
tiempo importantísimo por su lugar estratégico. Uiviae la 
villa el no Llobregat. fov ella pasa la linea de los terro-
cainles catalanes ae ivianresa a uuardiola. Están agrega-
das a ella las tres colonias laDrues de Vilauomiu IMueva, 
Viladomiu Vieja y bassacns. j.Josee una iglesia majestuosí-
sima, estilo moderno, i lene aguas en aDunaancia de las 
tuentes de la Portelia. 
J^UIGRIÍIG. Pueblo simado a siete kilómetros de Gironella. 
Por él pasa la linea ae ios Ferrocarriles Lataianes, de tvian-
icsa a uuardiola. Cuenta con seis colonias taDnles. La igle-
sia parroquial perteneció a ios Templarios y luego a ia or -
den de ban Juan ae Jerusalen. JÍS románica, y ae cuya pri-
mitiva construcción se conservan aún la puerta y el ábside, 
de verdadero valor arqueológico. Tuvo un castillo, del que 
solo quedan restos. 
FORTELLA (SAN PEDRO DE LA). Esta antigua Abadía bene-
dictina esta situada a 12 kilómetros al Moreste de Girone-
lla. En 1003 íue consagrada por San Ermengol, Ubispo de 
Urgel. La iglesia es románica, con una sola nave y su res-
pectiva aóside, que es lindísima. Pasaron por ella unos cin-
cuenta abades, el último de los cuales fué asesinado por los 
bandoleros en el siglo X V i . Abad'ia e Iglesia están conser-
vadas. Aun posee algunos objetos de gran valor visigodo: el 
pergamino que relata la consagración sobredicha. En eha 
íué trasladada la Lniversidad de Cervera. 
SERRATEIX (Serra taxi, taxo, texo). Se halla a 13 kiló-
metros al Este de Cardona y 16 al Norte de Suna. Era 
Abadía benedictina, de la Congregación Claustral Tarraco-
nense. Fué erigida por el Abad Froila, que, al parecer, vi-
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vía allí con otros monjes en 940. Fué dotada ricamente por 
el conde Oliva Cabreta, cuyos restos están en un sarcófa-
go cerca de la puerta de la iglesia, y su hermano, conde y 
Obispo de Gerona, Mnán, con asentimiento del Obispo de 
Urgel, Visando, por escritura solemne de 977. La Iglesia, 
que aún se conserva, fué edificada en 1077 y consagrada por 
San Olegario. Francisco Escofet (1780-95) hizo construir 
el moderno claustro; Felipe Escofet y de Roger (1805-33), 
creyendo hermosear el templo románico, introdujo reformas 
clásico-corintias. Consérvase la Iglesia de una nave y un 
ábside semicircular con ambas lombardas y arquitos ciegos 
al exterior. Hoy es parroquia. Entre el claustro y la Igle-
sia hay un bello sarcófago gótico del Abad Torrigues. 
(1377-1412). 
MOLLERUSA, 3.790- "hab. Punto de partida para visitar el 
estaño de Ibars y Llano de Urgel. 
MORUNYS (SAN LORENZO DE). Antigua villa ducal, situa-
da al Norte de la provincia de Lérida, a 925 metros de al-
tura. Posee incomparables bellezas naturales, pues está en-
clavada en un vasto valle al pie del Pirineo, rodeado de gi-
gantescas montañas, de halla y variadas formas, cuyas altu-
ras oscilan entre 1.500 y 2.300 metros. Cada montaña tiene 
su particular atractivo, y pueden fácilmente ser visitadas en 
verano. Citaremos como principales la excursión a " L a Bo-
fia", que puede hacerse en un día, y a "Busa", también en 
un día. 
Además de sus bellezas naturales posee un verdadero mu-
seo de obras de arte, pudiéndose admirar en su Iglesia pa-
rroquial inestimables y atrevidas obras de arquitectura, es-
cultura y pintura, que se escalonan en sus variados estilos 
desde el siglo X hasta nuestros días, siendo los principales 
dos hermosos retablos góticos del siglo X I V dedicados a San 
Juan y al Santo Espíritu, y el incomparable y atrevido al-
tar, barroco, del siglo X V I I , dedicado a la Virgen "Deis 
Colls". 
A 200 metros de la población existe la Capilla de la Pie-
dad, que mandó construir, a mediados del siglo X V la noble 
familia Piquer, de San Lorenzo, y que aún conservan como 
preciada joya sus descendientes. Dicha capilla sirve de es-
tuche a un precioso retablo gótico, magníficamente conser-
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vado, una de las mejores obras pictóricas del siglo X V , 
que se conservan en España. 
Por último, a hora y media de la villa, en una hermosa 
mole de piedra, se halla el Santuario de la Virgen "del'Hort", 
de fábrica elegante y moderna, a causa de haber su-
frido por dos veces los horrores del fuego. La imagen de 
la Virgen es de formas proporcionadas; su rostro tiene una 
expresión de tristeza y compasión inimitables. Hay refe-
rente a ella una hermosa tradición. Es digno de visitarse, 
además, por la magnificencia del paisaje. 
Para visitar las incomparables bellezas que atesora esta 
comarca del alto Cardoner, hay dos carreteras que, atra-
vesando bellísimos paisajes, la unen con Berga y con Sol-
sona. 
POBLA DE LIIXET , villa de 3.500 hab., situada a unos cin-
co kilómetros del nacimiento del río Llobregat (muy visi-
tado por los excursionistas, por sus bellas cascadas). 
Esta villa fué residencia de los barones de Mataplana. 
Posee una esbelta Iglesia parroquial, de estilo barroco (data 
det siglo X V I I I ) . 
En sus alrededores hay el Santuario de Nuestra Señora 
de Falgás y el Monasterio (con una célebre Majestad). 
Dentro del Arciprestazgo radica la parroquia de San Jai-
me Frontaña, cuya iglesia, en forma de cruz latina, es una 
preciosa joya románica del siglo X I . 
TÁRREGA. Tiene unos 8.000 hab. Ve r : la antigua pla-
za de San Antonio, con sus antiguos arcos, columnas y dos 
estatuas de gran mérito. En la Iglesia de San Antonio se 
guarda un Santo Cristo histórico, con un foso, donde fué 
hallado. Cerca de esta plaza hay también restos románicos 
de la antigua Tárrega. Un palacio de los marqueses de La 
Floresta, conservado sólo en su exterior. Artística cruz de 
término. Iglesia parroquial (dos Santas Espinas de la coro-
na de Jesús). Una pequeña montaña llamada "Castell del 
Mort", con abundantes restos prehistóricos. 
BEIXPTJIG, 3.000 hab. Iglesia con la magnífica tumba de 
don Ramón de Cardona, virrey de Sicilia. Convento de Paú-
les (Claustro). 
VERDÚ, a cuatro kilómetros de Tárrega, 2.218 habitan-
tes. Ver : Crus de término. Co-fM/o señorial, con gran torre 
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del homenaje. Iglesia parroquial, eon influjo de varias épo-
cas (notable portada románica, con su rosetón). Joyas. Tem-
plo y casa donde nació San Pedro Claver. 
TÜRÁ, 1.130 hab. Ve r : Cruz de término, gótica. Santua-
rio de la Aguda. A cuatro kilómetros se halla: 
IBORRA, población de unos 500 habitantes. Muy antiguo. 
En ella se verificó el gran milagro de "Satlt Dobte": El 
año ICIO, celebrando misa el sacerdote Bernardo Oliver, 
llegado el momento de la Consagración, dudó de la presen-
cia real de Cristo, y al punto brotó grande abundancia de 
"Sanguis". Consérvase en Iborra los corporales mojados 
del "Sanguis" y varias reliquias cedidas por Sergio IV 
al serle presentado tan grande milagro; ocurrió en una 
Iglesia dicha "la de Santa María". Es muy visitada. 
A media hora de Iborra, en la carretera de Cervera, se 
halla el pueblo de PORTELL, patria del gran santo San Ra-
món Nonato. A dos kilómetros de éste, se encuentra, el 
Santuario de San Ramón. Espaciada iglesia y Convento de 
Mercedarias. Conserva el cuerpo del santo. Dispone de va-
rias carreteras. •, 
TALTAHULL . Estaciones de ferrocarril Cervera y Calaf. 
Pueblo de unos 100 habitantes. Iglesia parroquial, románica, 
de dos naves; ejemplar raro entre las de su clase. Hay fun-
damentos para creer que fué una mezquita. 
T A R A Z O N A - T U D E L A 
T A R A Z O N A . — E s Tarazona Ciudad de la pro-
vincia de Zaragoza y Sede Episcopal del Obispa-
do de su nombre y Residencia del Administrador 
Apostólico de la Diócesis de Tudela. Tiene 8,000 
habitantes. Está situada al N . de la Península, en 
la región de Aragón. 
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Es población muy antigua. 
Las excursiones desde Tarazona más interesan-
tes son: a Agreda, a Borja, a Tudela, etc. 
La Diócesis "Tirasonensis" es sufragánea de Za-
ragoza y comprende parte de las provincias de Za-
ragoza y de Navarra con algunas parroquias en las 
de Logroño y Soria. Diócesis limítrofes son: al 
N . Tudela, al E . Zaragoza, al O. Osma y Calaho-
rra y al S. Zaragoza, hallándose separado el terri-
torio de la Diócesis por la de Zaragoza, y al 
SO. Sigüenza. 
Tiene una Catedral, un Arcedianato, una Iglesia 
Colegial, una Colegiata, 9 Arciprestazgos, 140 Pa-
rroquias y cerca de 200 Capillas o Santuarios. E l 
número de Sacerdotes diocesanos se eleva a unos 
360. 
Patrono de la Diócesis es San Prudencio, Obispo. 
Su extensión territorial es de 4.712 kilómetros 
cuadrados, con más de 145.000 almas. 
Es muy anterior a la invasión sarracena, desapareciendo 
con ella. E l rey don Alfonso I de Aragón la restableció con 
la reconquista en 1115. En el transcurso del tiempo ha su-
frido varias desmembraciones y anexiones territoriales. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — A p e n a s reconstruida la Sede co-
menzó a construirse sobre los cimientos de una an-
tigua iglesia en que los mozárabes hablan tenido su 
culto, siendo la edificación de dos épocas: hasta el 
crucero del siglo X I I I , y el resto del templo del X V I . 
Ps una mezcla de los estilos gótico decadente, pla-
teresco y mudéjar. Su dedicación se celebra el 20 
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de Abr i l y es su Titular la Anunciación de la Vir-
gen, (25 de Marzo). 
\ e r -.Relicario ("Lignum Crucis", una espina de la coro-
na del Salvador y otras reliquias de varios santos, incluso 
las de sus Patronos). Custodia. Bustos de los Santos Pa-
tronos (de plata). Frontal y gradería (de plata). Sepulcro 
(del Obispo Calvillo). Archivo (algunos incunables y ma-
nuscritos notables). 
I G L E S I A C O L E G I A L " A D H O N O R E M " D E 
S T A . M A R I A L A M A Y O R . — Su fundación data 
del tiempo de D. Alfonso I el Batallador. E l Con-
cordato la redujo a Parroquia, siendo después crea-
da Colegiata "ad honorem" por la Bula pont'ficia. 
Tiene Abad-Párroco, Canónigos y Beneficiados. 
Ver : Retablo mayor. 
S E M I N A R I O . — S u fundación data del 1593 he-
cha por el que instituyó la Universidad de Zarago-
za, el Obispo Cerbuna. E l edificio se levantó en el 
siglo X V I I y ba sufrido varias ampliaciones. Su Pa-
trono es San Gaudioso, Obispo de Tarazona. 
INDICACIONES U T I L E S 
Bancos. Fondas. Estación de ferrocarril de Zaragoza 
a Tudela. Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos y 
a Soria. 
T U D E L A 
Es ciudad de la provincia de Navarra, y Se-
de que fué del Obispado de su nombre, hoy en 
Administración Apostólica por el Obispo de Tara-
zona. Tiene cerca de 10,000 habitantes y está si-
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tuada al N . de la Península en la región de Nava-
rra, al pie de los montes de Ciezo, en un ángulo 
formado por los ríos Ebro y Guciles. 
Es muy antigua, sin que puedan fijarse ni la fecha ni las 
vicisitudes de su viejo pasado. Durante largo tiempo estuvo 
en poder de los árabes, siendo reconquistada en 1115 por 
el rey don Alfonso I de Aragón, quien la concedió varios 
fueros y privilegios. En 1512 pasó a la corona de Castilla. 
La Sede "Tudelensis" está en Administración 
Apostólica, con residencia del Administrador en Ta-
razona, siendo sufragánea de Zaragoza. Compren-
de parte de la provincia de Navarra, con algunas 
parroquias en la de Logroño. Diócesis limítrofes 
son: al N . Pamplona, al E . Zaragoza, al O. y S. 
Tarazona. 
Cuenta con una Catedral, un Seminario, dos A r -
ciprestazgos, 9 Parroquias, 1 Fil ial y unos 50 sa-
cerdotes. 
Patrono de la Diócesis: San Agustín. 
Su extensión superficial es de 200 kilómetros 
cuadrados, con unas 16,400 almas. 
La erigió el Papa Pío IV, a instancias del rey Carlos 
III en 1783. E l Concordato de 1851 la suprimió, decla-
rándola unida a la de Pamplona; pero su Administrador 
Apostólico actual es el Obispo de Tarazona. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — D e su Catedral antigua se con-
serva el claustro, de estilo románico puro. E l ac-
tual templo es del románico florido de los siglos 
X I I al X I I I . Es notable la llamada "Puerta del 
Juicio", situada al Mediodía. Su conmemoración se 
celebra el 2 de Septiembre y es su Titular la Asun-
ción de la Virgen (15 de Agosto). 
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Ver : Relicario ("Lignum Crucis", reliquias del cráneo 
de Santa Ana y de San Agustín, un trozo de ropa de San 
Francisco Javier y otras más). Puertas "del Juicio", del 
Oriente y del Poniente. Claustro (románico). Coro (sillería). 
Altar mayor (retablo). Capillas de los Desposorios siglo XV) 
y de Santa Catalina. Cadenas de las Navas de Tolosa (un 
trozo). Sepulcros de reyes y personajes. Ropas y alhajas. 
Archivo (Decretales de Gregorio I X , del siglo X V , y va-
rios documentos y libros notables). 
SEMINARIO.—Fué fundado en 1825, y es su Patrpna 
Santa Ana. Ve r : Biblioteca. Museo (escolares). Iglesias de 
Santa María, de la Magdalena y de San Jorge. 
INDICACIONES ÚTILES 
Bancos. Fondas. Estaciones de ferrocarril de Tudela a 
Zaragoza y de Castejón a Zaragoza. Servicio de autobu-
ses a los pueblos comarcanos y a Pamplona. 
POBLACIONES INTERESANTES 
AGREDA, 3.000 hab. Arcos árabes. Barrio judío. 
ALFARO, 6.000 hab. Población de origen árabe, muy im-
portante y, más poblada que ahora, en la antigüedad'. Fué 
punto de reunión de los reyes de Castilla, León, Aragón y 
• Navarra, para concertar la tregua de 1208; lugar de las bri-
das de don Enrique de Castilla y doña Blanca de Nava-
rra y sitio donde se reunieron las Cortes de 1288. Ver : Igle-
sia parroquial de San Miguel (con título de "Insigne Cole-
giata", de estila dórico, muy notable). Casa de Frías, 
ALHAMA DE ARAGÓN, T.SOO hab. Balneario. En las afue-
ras (17 kilómetros). Monasterio de Piedra, de antigua e in-
teresante historia. Ve r : Claustros, escalera. Amenísimos al-
rededores, con grutas, cascadas, vergeles, etc. cuya enume-
ración sería difícil y prolija. Visita interesantísima. Solici-
tad sruía y monografía. 
CALATAYUD.—Ciudad de la Provincia de Zarago-
za. Tiene 13,^OO habitantes. Sede del Arcedianato o 
Comunidad, perteneciente al Obispado de Tarazona, 
E n lo antiguo fué Municipio romano, conocido con 
el nombre de "Bi lb i l i s " y sobrenombre de "Augus-
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ta"" e "I tál ica". L a actual Calatayud debe su fun-
dación al célebre moro Ayud Abovalid, rey de Sevi-
lla, ¡nue fundó la población con su mismo nombre 
cíe Calatayud o "Castillo de Ayud" . Las aguas del 
río Jalón que bordea la ciüdad fueron ensalzadas por 
Plinio, Marco Valerio y Marcial por su singular 
virtud para el temple de las espadas y otras armas 
de las que durante mucho tiempo proveyó Calatayud 
a toda la Celtiberia. Acuñó monedas con los bustos 
de Augusto, de Tiberio y de Caligula. H a sido tea-
tro de muchos hechos gtterreros, principalmente en-
tre los reyes de Castilla y Aragón, y cuna de no po-
cos varones eminentes en virtudes, ciencias y artes. 
A R C E D I A N A T O D E C A L A T A Y U D . — L a Diócesis de 
Tarazona tiene una sección del Obispado formada desde 
el tiempo de la reconquista con la llamada "Comunidad" 
de Calatayud, hecha por el privilegio de la población, y que 
hasta el Concordato de i8,qi se llamó "Arcedianato", eri-
arido por Bula del Papa Lucio III. Las iglesias que lo 
inteafran han sufrido variaciones en su número y puntuali-
zación. siendo actualmente unas 70. Tiene el Arcedianato un 
Vicario general. Notario Mavor, etc. 
R E A L C O L E G I A T A D E L S A N T O S E P U L -
CRO.—Por testamento de D . Alfonso I el Batalla-
dor se instituyó heredero del reino de Aragón a la 
Orden de Santo Sepulcro. D . Ramón Berenguer de 
Barcelona cedió por su parte territorio y vasallos en 
1141 para fundar una iglesia en Calatayud al pri-
mer Prior Giraldo, Canónigo que envió el Patriar-
ca de Jerusalén. Por el Concordato de i S m quedó 
reducida a Parroquia v por Bula pont;ficia fué 
erigida de nuevo en Colegiata "ad honorem". Tie-
ne Prior-Párroco, Canónigos y Beneficiados. 
Ver : Colegiata " A d Hotwrem", de Santa María la Ma-
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yor (antes mezquita), y del ' Santo Sepulcro (siglo XTTT). 
Iglesias de San P'edro de los Francos (histórica) y de San 
Andrés (gótica, con torre mudejar). Castillo d'e Ayud (si-
glo VIII) . Cawrwoj.de "la Morería" (antiguas cuevas na-
turales, que hoy sirven de viviendas). 
FITERO, 3.200 hab. Balneario. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Fondas y hospedajes. Estación de ferrocarril de 
las líneas de Madrid-Zaragoza y de Burgos-Valencia. Ser-
vicio de autobuses a los pueblos comarcanos. 
T A R R A G O N A 
Capital de la provincia y Sede Arzobispal de la 
Archidiócesis de su nombre. Es población de 30,000 
habitantes. Está situada en la costa oriental de la 
Península, en la región de Cataluña, alzándose so-
bre una eminencia, con puerto en el Mar Medite-
rráneo, a dos horas del conocido cabo Salou. Diví-
dese la población en alta y baja, asentándose la pri-
mera, o antigua, sobre peña viva, y la baja, con el 
puerto, está separada de la anterior por la espacio-
sa Rambla de San Juan, que es el mejor paseo y 
calle de la ciudad. L a parte alta tiene un marcado 
aspecto antiguo, por estar construidas las casas en 
su mayoría con materiales de los antiguos edifeios 
romanos, sobre bóvedas del Circo y los arcos del 
Foro, o también sobre ruinas acreditativas de las 
antiguas dominaciones. L a parte nueva o Puerto es 
moderna. 
L a campiña en que se halla situada Tarragona, 
SANTIAGO (Catedral)—Pórtico de la Gloria. 
Usted, como c a t ó l i c o , necesita el mejor libro, del mundo-
LA SANTA BIBLIA 
E d i c i ó n popular ilustrada del A N T I G U O Y N U E V O 
T E S T A M E N T O , insuperable alarde editorial para con-
trarrestar la propaganda protestante, anotada y cto-
mentada por 
Don José Diez Monor, Pbro. 
(con las debidas licencias) 
Para su m á s fác i l manejo, va impresa en 12 tomitos, 
que se venden a 
1*25 pesetas cada uno 
L a misma e d i c i ó n encuadernada en tela, piel y letras 
de oro 
Completa en 3 volúmenes 
solo 20 pesetas 
Pedidos: 
Biblioteca de A c c i ó n C a t ó l i c a "Manuales Monar" 
Apartado 8.099. 
T e l é f o n o 23.919. 
Madrid (8) 
F A B R I C A D E A L F O M B R A S 
Y T A P I C E S 
de J E S U S G I L 
S 1 G 0 E N Z A 
( G U A D A L A J A R A ) 
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frente al Mediterráneo, da grata sensación de bien-
estar y alegría. E l naranjo, el limonero y el avellano, 
algarrobo y almendro alternan con la vid y el olivo 
en este rico y fecundo campo tarraconense, fertili-
zado por las aguas de los nos brancoli y el Gayá. 
Su clima es templado y suave. Son dignos de excur-
sión los Monasterios de roblet y Santas Creus, la 
costa de Garraf, Reus, Torre de los Escipiones, A r -
co de l iará, etc. 
E l origen de la ciudad se pierde en la noche de los tiem-
pos prehistóricos, creyéndose que era la conocida con el 
nombre de "Cose'', poblada por los cosetanos, de raza ibé-
rica, a quienes sucedieron los egeos, o pelasgicos, o héteos, 
o cananeos, quienes construyeron los muros ciclópeos y la 
Acrópolis. Lo más antiguo que se conserva es, desde lue-
go, anterior a los romanos, como puede verse en sus mura-
llas megalíticas, de piedras sin tallar. U n texto griego del 
siglo V I antes de Jesucristo habla de una ciudad que ellos 
llamaban "Kalipolis" o "ciudad bella", que parece identi-
ficarse con Tarragona. Este nombre parece derivarse de 
"Tarrat", que en lengua etrusca o pelásgica significa "ciu-
dad", y de "Cose" o "Cese", esto es, "Ciudad de Cose". 
Es la primera ciudad por donde entró en España la civi-
lización latina, y en romanizarse tiene, sin duda, la prio-
ridad. César la honró con el nombre de su estirpe; " Colonia 
Julio Victrix, Triumphalis Tarraco", como se llamó en el 
siglo I del Cristianismo. Por su importancia en la vida de 
la Península fué sede temporal de algunos emperadores 
romanos, siendo Tarragona, con Mérida, las que más restos 
conservan de la dominación romana y de los primitivos 
cristianos. Fué cabeza de la Tarraconense, y llegó a exten-
derse tanto, que algunos historiadores la asignan en el si-
glo I millón y medio de habitantes, llegando, dicen, su po-
blación hasta la actual villa de Constanti. 
E l historiador Pomponio Mela la llamó "Urbs opulentis-
sima". Según una crencia legendaria, Pilatos fué hijo de 
Tarragona, o, por lo menos, ejerció en ella la magistratu-
ra . Con la caída del imperio romano fué perdiendo Tarra-
17 
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gona su importancia; pasando su hegemonía a Toledo. Su-
cesivamente cayó en poder de los visigodos y de los árabes. 
A últimos dei siglo A i empezó la conquista lierengano, 
Obispo de Vich; y seguidamente, con ^an Uiegano, se inau-
gura una segunda sene de grandezas para iarragona. t n 
ella se han celebraao muchos e importantes Concilios, y 
aquí tué donde Jaime I aprestó su poderosa armada para 
la conquista de Mallorca. 
L a Sede "Tarraconensis" es Metropolitana de las 
Diócesis de Barcelona, Gerona, Lérida, Solsona, U r 
gel y Vich . E l Arzobispado abarca casi toda la pro-
vincia de su nombre, comprendiendo parte üe la 
de Lérida. Diócesis limitrotes son; al N . Lérida, 
Solsona y Vich, al E . la de Barcelona, y al SÜ. y O. 
la de Tortosa. 
Tiene esta Archidiócesis una Catedral, un Semi-
nario Conciliar y Universidad Pontificia, 6 Arci -
prestazgos, 151 Parroquias, 14 Filiales y más de 100 
Capillas o Santuarios. E l número de los sacerdotes 
diocesanos es algo más de 400. E l Patrono de la 
Archidiócesis es la Natividad de la Virgen. 
Su extensión superficial es 2.394 kilómetros cua-
drados. Su población 210.000 almas. 
Es tradición que esta Sede la fundó el Apóstol San Pa-
blo al venir a España. Consta que la rigió San Fructuoso 
en el siglo 111. Fué durante la época romana la Metrópoli 
de la España Citerior. En 385, por una decretal del Papa 
Siricio a Nimerio, es constituido el arzobispo Delegado 
apostólico para comunicar las decisiones del Pontífice a los 
demás Obispos de España; y el papa Hormisdas, en el 
año 517 al Obispo Juan le designa también Delegado Apos-
tólico para la guarda de los cánones en las Iglesias de toda 
España. Destruida Tarragona por la invasión musulmana, 
se apropió Narbona (Francia) los derechos de Metrópoli 
que ejercía la Sede Tarraconense; pero el Papa Juan. X I H 
los devolvió a la Península a favor del Obispo de Vich, a 
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instancias del conde de Barcelona, Borrell II, en el año 
gn. Fallecido el Obispo de Vich, Otto el de Narbona vol-
vió a ejercer de metropolitano, hasta que el papa Urba-
no II concedió el Palio al Obispo de Vich, Berenguer de 
Resanes, en 1094. En 1118 el Obispo de Barcelona, Olega-
rio, fué nombrado Arzobispo de Tarragona, y desde enton-
ces no vuelve a interrumpirse la serie de sus Prelados, que 
ostentan el título de Primado. 
MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Es tá construida en el sitio en 
que se alzaba el altar dedicado a Zeus Herceen por 
los antiguos pobladores y que sucesivamente fué 
Templo de Júpiter Capitolino y mezquita árabe. E l 
templo católico se empezó a construir en el siglo 
X I I , siendo su estilo románico, como se ve en el 
ábside por donde comenzó la obra y que tiene el 
aspecto de una fortaleza con sus muros perfora-
dos por estrechas saeteras, a causa de la continua 
alarma en que estaba la ciudad por las con-
tinuas excursiones de los corsarios moros de Mallor-
ca y Valencia. E n el siglo X I I I se varió el estilo de 
la obra, adoptándose el gótico y siguiéndose después 
el ojival de transición, el flamígero, el plateresco y 
el churrigueresco. Con estos estilos y los restos ro-
mánicos y árabes que también tiene, puede decirse 
que esta magnifica catedral, calificada como "uno 
de los más bellos ejemplares que posee Europa" al 
decir de F . Leighton, es un verdadero museo de 
Arquitectura. Su dedicación se celebra el 4 de Julio 
y es su Titular Santa Tecla, (8 de Septiembre). 
Es Basílica menor y se titula Primada. 
Ver: Relicario ("Lignum Grucis" y reliquias de varios 
Santos y Santas). Fachada (portadas principal y del lado 
derecho, ésta con un sarcófago paleo-cristiano). Altar ma-
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yor (retablo gótico, hermosísimo, del siglo X V ) . Capillas 
del Evangelio (retablo del siglo X I V y sepulcro), de la Pu-
rísima (barroco), de Santa Tecla (estilo Luis X V ) , Santa 
Bárbara (gótico florido), Santísimo Sacramento (con sepul-
cro de Antonio Agustín, su íundador;, San fructuoso y San-
tos Cosme y Damián (neoclásicos). Claustro, del siglo Xlíí-, 
uno de los más bellos de las Catedrales españolas (ábaco 
con la célebre "Procesión de las ratas", alusión al feuda-
lismo, y que representa el entierro de un gato por unos ra-
tones, en que el gato, finjido muerto, devora a éstos). To-
rre (hermosa vista, divisándose desde ella, en tiempo des-
pejado, las Islas Baleares). Tapices (colección). Urna (res-
tos de Jaime el Conquistador). Sala Capitular. Archivo (Bre-
viario incunable tarraconense). Musco Diocesano. Archivo 
histórico diocesano. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R Y U N I V E R S I D A D 
P O N T I F I C I A . — F u é fundado por el Cardenal Cer-
vantes, Arzobispo de Tarragona en 1568. Felipe II 
le concedió en 1588 el privilegio de conferir gra-
dos, así como también prerrogativas que disfruta-
ban las Universidades de Barcelona, Valencia y Lé-
rida. Parte de, estos privilegios los perdió con la 
fundación en Cervera de la Universidad que creó 
Felipe V . , y que desaparecieron del todo en 1845 
con motivo del plan general de estudios. Su eleva-
ción a Universidad Pontificia con facultad de otor-
gar grados en Filosofía, Teología y Derecho Canó-
nico data del año 1897. E l edificio es moderno, con-
servándose en uno de los claustros la Capilla romá-
nica de San Pablo. Son Patronos la Inmaculada 
Concepción, Santo Tomás de Aquino y San Pablo. 
Ver : Biblioteca (14.000 volúmenes, con una Biblia góti-
ca miniada, etc.). Museos (escolares). Capilla de San Pablo 
. (románica). Iglesias de Santa Tecla, Sagrado Corazón (ba-
rroco), San Francisco, de la Trinidad y de San Juan Bau-
tista. Ermita de San Magia (muy antigua). Palacio Arzo-
bispal (moderno\ Muralla ciclópea. Poso ciclópeo. Circo 
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Máximo. Palacio de Augusto o Castillo de Pílalos. Anfitea-
tro. Murallas romanas. Museo Arqueológico (notabilísimo; 
pedid monografía). Musco v Necrópolis romano-cristianos! 
en la Fábrica de Tabacos. Recinto Pelasgico. Ayuntamiento. 
Paseos (magníficos). En las afueras: Senulcro de los Esci-
piones. Arco de Bara (probablemente del tiempo de Traja-
no). Acueducto romano del mismo tiempo. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Puerto. Adupna. Bancos. Hoteles, fondas y pensiones. 
Estaciones de ferrocarril de las líneas Barcelona-Valencia 
y de Tarragona-Lérida. Servicio de autobuses a los pueblos 
comarcanos y a Lérida. Cuerpo Consular. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALTA FULLA, 740 hab. Torre de los Escipiones. 
ALCOVKR. 2.250 hab. De fundación árabe. Iglesia de San-
ta Cruz, llamada la Mezquita, románica, con reminiscen-
cias árabes. En las afueras: Ermita d'e Nuestra Señora del 
Remedio, muy famosa y venerada. 
CAMBRILS, 3.100 hab. Es la antigua "Oleaste", o lugar de 
olivos, de los romanos. Iglesia parroquial. Iglesia de Nues-
tra Señora del Camí, Patrona de los pescadores. Murallas 
(restos antiguos). 
CONSTANTÍ, 2150 hab. Iglesia de "Centilles". siglo V , 
con magníficos mosaicos. 
ESPLUGA DF, ERANCOLÍ. 3.500 hab. Balneario. En las afue-
ras (tres kilómetros): Monasterio de Santa Maria de Po-
hlet, importantísimo monumento nacional, del siglo XTT. 
Ver: Iglesia de Santa Catalina. Cabillas de la Virsen del 
Rosario, de la Virgen del Ciprés, del Santo Sepulcro, de 
la Reina de los Angeles. Altar mavor. Panteones. Sacris-
tías. Claustro. Sala Capitular. Biblioteca. Palacio del rey 
Martín. (Pedid monografía.) Visita interesantísima. 
FONSCALDAs, 270 hab. Importantísima Estación prehistó 
rica ibérica. 
MONTEI ANCH , q.ooo hab. Casas solariegas antiguas. Jalesia 
de San Miguel, del sielo XTT. imásen gótica de la Virgen 
de la Serra: Miente, con restos romanos, sobre el Francolí: 
hosMtal, con artístico claustro, murallas y torres, de la Edad 
Media. 
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REUS, 25.000 hab. Hermosa población, fundada en la Edad 
Media. Hoy es importante núcleo fabril y agrícola de- la re-
gión. Ve r : Iglesia parroquial de San Pedro, siglo X I V . 
Capilla de los Tamarit. Ayuntamiento. Manicomio. En las 
afueras (un kilómetro) : Santuario de la Virgen de la Mise-
ricordia. 
TORREDEMBARRA, 2.iso hab. Arco triunfal de Bará. 
VALLS, I I.000 hab. Iglesia de San Juan Baustista, en que 
se venera la imagen de Nuestra Señora de la Candela, Pa-
trona de la ciudad. Casa del Arco de los Judíos. Castillo. 
Imagen de la Virgen del Lladó. Biblioteca. Escuela del Tra-
bajo. 
SANTAS CREUS, 200 hab. Famosísimo Monasterio, émulo 
del célebre d'e Poblet, también fundación del siglo XI I . Ver: 
Iglesia primitiva .Claustro. Sala Capitular. Sacristía. Reli-
cario ("Lignum Crucis", espina de la corona del Salvador, 
cáliz cónico, del siglo X I V ; Cristo de oro y plata, etc.). Re-
fectorio. Dormitorio antiguo. Biblioteca. Archivo. Bodega. 
Visita interesantísima. Pedid monografía. 
VANDELLÓS, 3.850 hab. En lo alto: Castillo de Balaguer 
(ruinas"). Afueras: Hospicio de Peregrinos. 
VIMBODÍ, 1.850 hab. Iglesia, gótica (retablos procedentes 
del Monasterio de Poblet). Murallas. En las afueras: CasH-
llo de Milmanda (ruinas), antigua residencia de los Abades 
d'e Poblet. Ruidabella, con el observatorio, hermosa granja 
agrícola. 
T E N E R I F E 
Tenerife es la mayor ele las islas que forman el 
archipiélago canario. Está situada a 704 millas de 
Cádiz, posición geográfica que la garantiza el deli-
cioso privilegio de un clima incomparable. 
Esta isla fué poblada por la raza guanche hasta 
fines del siglo X V , siendo anexionada al reino de 
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Castilla por el Adelantado -Alonso Fernández de 
Luso en 1496. 
En su suelo se da el curioso caso de aclimatarse 
admirablemente la flora de todos los países. L a más 
antigua ciudad de la isla es: 
S A N C R I S T O B A L D E L A L A G U N A 
Ciudad de la provincia de Santa Cruz de Teneri-
fe v Sede episcopal del Obispado de este nombre. 
Está situada en el magnífico valle de Afuera, ro-
deándola campiñas y paseos deliciosos. Sus calles 
rectas v silenciosas de casonas blasonadas y aleros 
voladizos dan ambiente de religioso misticismo v de 
evocadara serenidad. Es población de unos 18.000 
habitantes y fué capital de Canarias. Las excursio-
nes que desde aquí pueden hacerse son muchas v 
muy pintorescas: A Santa Cruz de Tenerife, al 
monte de las Mercedes, al Pinar de la Esperanza, 
a La Orotava v al Teide, a Icod. a Candelaria, a 
Arafo v al Valle de Güimar, a Llano de los Viejos, 
a la Casa forestal, al Miradero de Afur, etc. 
La D'ócesis "Nivariensis" es sufragánea de la 
Metrooolitana de Sevilla, v comprende las cuatro 
islas de Tenerife, Gomara, Hierro v L a Palma, si-
tuadas en el mar Atlántico, a 120 kilómetros de la 
costa de Africa v a i.o^o de la de España, situadas 
al O. de la Diócesis de Canarias y del continente 
africano. 
Tiene una Catedral, un Seminario, 9 Arciprestazgos. 
58 Parroquias y 184 Capillas o Santuarios. E l nú-
mero de los Sacerdotes diocesanos pasa de 100, 
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Patronos ele la Diócesis son: San Cristóbal már-
tir (27 de julio, y la Virgen de la Candelaria (2 de 
febrero). 
Su extensión superficial es de 3.328 kilómetros 
cuadrados, con 260.000 almas. 
Fué erigida en el año 1819 por Bula del Papa Pío VIII. 
En virtud del Concordato de 1851, quedó suprimida; pero 
ñor un Real decreto Concordato de 1877 quedó subsistente. 
Desde el 1819 al 182.1; rigieron la Sede Vicarios Capitulares, 
un Obispo nro"io y los Obispos de Canarias, en calidad de 
Administradores Apostólicos, sucesivamente. Restablecida la 
Sede en 1877, ejercieron su gobierno Obispos propios, que 
normalmente se han venido sucediendo hasta el día de hoy. 
Patronos de la Diócesis son San Cristóbal, mártir (27 de 
julio) y la Virgen de la Candelaria (2 de febrero). 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — H a s t a 1819 sirvió de Catedral el 
templo parroquial de Nuestra Señora de los Reme-
dios, rute elevado en dicha fecha al rango catedra-
licio, lo perdió al quedar reducida a Colegiata cuan-
do se suprimió la Diócesis, pero volviendo a ser 
Catedral al restablecerse aquella por Bula Pontifi-
cia en 1878. E l edificio primitivo era del siglo X V I 
y la total reconstrucciór' y apertura al culto se ve-
rificó en 1913. L a dedicación se celebra el T6 de 
septiembre y es su Titular Nuestra Señora de los 
Remedios (8 de septiembre). 
V e r : Relicario. Altar mayor. Sala del Tesoro (alhajas). 
Altar de los Remedios. Pulpito, de mármo1. Sefm'rro del 
conquistador d^ h isla. Trofeos. Cuadros (escuela flamenca). 
Sillnves (colpr-inn). Arehivo. Biblioteca. 
S E M I N A R I O . — E s fundación de 1832. Suprimi-
do en 1834, f"é restablecido e inaugurado en 1877. 
E l edifi ció es el antiguo Convento de Dominicos te-
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formado y ampliado. Su Patrono es Santo Tomás 
de Aquino (7 de marzo). 
Ver: E l "Drago" (árbol milenario). Biblioteca (escolarV 
hilcsia de la Concención (coro, pulpito, artesonado, alha-
jas). Palacio EHscobal (frontis, natio, artesonado de la es-
calera). Instituto (Museo y Biblioteca, con 30.000 volúme-
nes"). Palacios de los condes de Salazar, del marqués de 
Villanueva del Prado, Nova (frontis). 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Hoteles y fondas. Tranvías a Santa Cruz de Te-
nerife. Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos y 
a Santa Cruz. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ARAFO, 2.000 hab. Excursionismo. 
CANDELARIA, 3.000 hab. Basílica (en construcción). 
ICOD, 8.000 hab. Iglesia de San Marcos (retablos, arte-
sonados, esculturas). Drago, árboh milenario (en las inme-
diaciones). 
LA OROTAVA, I I.000 hab. Es uno de los más bellos rin-
cones de la tierra, sobre todo su famosísimo valle, único 
en el mundo por su incomparable belleza, llegándose por 
ello a afirmar que aquí estuvo el paraíso terrenal. Es la Oro-
tava el país de las flores, que nacen en todas las casas, en 
todo tiemno. Su privilegiada temperatura, benignísima en 
toda estación, hace de La Orotava un centro de concurren-
cia de personas de c^si toda Europa, principalmente ingleses. 
Ver: Iglcs'as de la Concepción y de San Juan Bautista. 
Palacios (anmitectura colonial). E l Realejo. San Juan de 
la Rambla. Jardín Botánico de Aclimatación (interesante). 
Excursiones: a Puerto de la Cruz, Pico del Teide (Las 
Cabanas y Refugio de "Altavista", 3.200 metros). 
S A N T A C R U Z X>V T E N E R I F E . — C a p i t a l de la 
isla y de la provincia de su nombre. Tiene 70.000 ha-
bitantes. Está situada al N E . de la isla, a orillas del 
Atlántico y en la ribera del río Azaña. Su puerto es 
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importantísimo para las rutas á<i Europa, América 
clel Sur y Oceanía. 
Carece de edificaciones antiguas y sus calles son 
anchas y rectas, con evidente aire de modernidad. 
Habitáronla primitivamente los guanches, y fué su con-
quistador Juan de Bethancourt, en 1493. 
Ver : Iglesias de San Francisco y de la Concepción (re-
tablo mayor, pulpito y Capilla de Cartas, alhaias"» y del Pi-
lar. Pasco Municipal. Castillo de San Cristóbal. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Puerto. Aduanas. Bancos. Hoteles y fondas. Tranvía eléc-
trico a La Laguna. Servicio " de autobuses a los pueblos co-
marcanos. Cable submarino a Cádiz. Capitanía general. Con-
sulados. 
TERUEL-ALBARRACIN 
T E R U E L . — C a p i t a l de la Provincia de su nonr 
bre y Sede Episcopal del Obispado de Teruel-Alba-
rracín. Tiene 14.000 hablantes. Está situada al E . de 
la Península, sobre una meseta a la margen izquier-
da del río Turia o Guadalquivir, a 915 m. de altura 
sobre el nivel del mar. 
L a ciudad conserva gran parte de su sabor arcá'-
co y tiene calles y plazas muy pintorescas v típicas. 
Es oatria de los supuestos y famosísimos "Amantes 
de Teruel", y entre sus hijos se cuenta, entre otros 
personajes, a Gil Sánchez Muñoz, en su obediencia 
Clemente V I I I , sucesor de Benedicto X I I I . Excur-
siones desde Teruel; a Rubielos, a Mora de Rubie" 
los, a V i l l d , 3 Albarracín, etc, 
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Su origen se remonta a los tiempos ibéricos. Los indíge-
nas sostuvieron con sus vecinos, los saguntinos, prolonga-
das luchas, hasta que, vencidos por Escipión, los habitantes 
de "Turba", que así se llamaba, y que a su vez lo era de 
Aníbal, fueron sometidos a Sagunta. Aliados más tarde con 
los cartagineses, reedificaron, poblaron y fortificaron de 
nuevo la ciudad. Con el tiempo cayó en poder de los árabes, 
que la dieron el nombre de Teruel, por haber hallado entre 
las ruinas una figura de toro, hasta que Alfonso II la re-
conquistó en i i 71. Sucesivamente sufrió Teruel grandes y 
continuadas revueltas entre los reyes de Castilla y Aragón 
y aun entre familias nobles, figurando su nombre más tarde 
en los fastos de la Inquisición, en la expulsión de los judíos, 
en la guerra de la Independencia y en la carlista. 
La Diócesis "Terulensis" es sufragánea de Zara-
goza y comprende casi la totalidad de la Provincia 
de su nombre, con parroquias en las de Guadalajara 
v una en la de Castellón de la Plana. Diócesis limí-
trofes son: al N . , Zaragoza; al E . , Tortosa; al O., 
Albarracín; al N O . , Sigüenza, y al S., Segorbe. 
Tiene una Catedral, un Seminario. 6 Arcinrestaz-
gos. 84 parroquias, 20 Filiales y unas 2^0 Capillas 
o Santuarios. Los Sacerdotes de este Obispado son 
185. 
Patrono de la Diócesis es Santa Emerenciana, v. y 
mr. (in.fraoctava de la Ascensión). 
^u ex tensión superficial es 6.060 kilómetros cua-
drados, con unas 180.000 almas. 
Fué erigida esta Sede en 1577 por el Pana Gregorio X I I I 
a petición de Felipe II. Sixto V la confirmó en 1(^3, lo 
nue también hizo posteriormente Clemente VII I . Por ^el 
Concordato de 1851 se le agregó la Diócesis de Albarracín. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a primitiva se edificó en el si" 
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^lo XTII . De simple iglesia se la elevó a Colegiata 
en 142.^  y a Catedral en 1577- Es de estilo eotico 
mudejar, notabilísimo ejemplar, si bien en 1685 se 
efectuaron en ella deplorables obras. 
Su Titular es la Asunción de la Santísima Virgen. 
V e r : Retablo mayor (gótico). Esculturas. Pinturas. Alha-
jas. Archivo. Puerta principal. Cimborrio. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — S e fundó en 1 7 7 6 . Son sus 
Patronos la Inmaculada Concepción y Santo Toribio d'e 
MoTf?ovejo. Ve r : Biblioteca. Museo (escolares). 
Iglesias de San Andrés, de San Pedro (claus+ro v momias 
incorruptas, que se dice son de los célebres "Amantes de 
Teruel"), de Santiago (torre que. según la tradición sirvió 
de cárcel a San Vicente y San Valero, al ser conducidos a 
Valencia"», Capitular (cabeza auténtica y embalsamada de! 
célebre don Gil Sanche? Muñoz, que renunció el Papado, 
falleciendo Obispo de Mallorca en olor de santidad), de 
Santa María, de San Salvador (mudejar, conservándose en 
f^ta última un famoso Cristo, conocido por el "de las Tres 
Manos"). Torre de San Martín, arabesca (monumento na-
cional). Casa del Indio. Acuedvrtn. Casa de la Comnm'da'f 
Puertas de la Traición y de la Andaquilla. Paseos (El Ova-
lo). Puentes. Cindadela antigua (hoy Iglesia de San Juan). 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Hoteles v Fondas. Estación de F. C de la línea 
Valencia-Calatayud. Servicio de Automóviles a los pueblos 
comarcanos. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
A L B A R R A C I N — ' C i u d a d de la Provincia de TenH 
y antigua Sede del Obisparlo de su nombre, hoy 
agregado al de Teruel. Tiene cerca de 2.000 habitan-
tes. Es una población pintoresca y muy simpática y 
acogedora. 
L a Sede "Alboracinensis" comprendía parte de la 
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Provincia de Teruel, con algunas parroquias en la 
de Cuenca, limitando a N . con la Diócesis de Zara-
goza, al E , con la de Teruel, al O. Cuenca y al S. Se-
gorbe. 
Tiene una Catedral, 2 Arciprestazgos, unas 30 Pa-
rroquias. E l número de Sacerdotes es 49. 
La erigió Alejandro III, en el siglo X I I . Durante 65 años 
fué Diócesis independiente; después estuvo unida con la de 
Segorbe durante 342 años, volviendo a estar independiente 
hasta 1839. Por el Concordato de 1851 quedó suprimida, 
encomendándose su gobierno a los Obispos de Teruel, en 
calidad de Administradore apostólicos. Tiene una Curia en 
la capital de la Diócesis. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — F u é edificada en 1172, habiendo 
sido posteriormente reformada y ampliada. Su esti-
lo predominante es el del renacimiento. Su edifica-
ción se conmemora el 16 de octubre. Es su Titular 
la Transfiguración del Señor (6 de agosto). 
Ver: Relicario (reliquias de San Clemente, San Fausto y 
San Constancio). Tapices (colección flamenca). Archivo. 
CELLA, 2.750 hab. Fuente (muy famosa, por surtir de agua 
a siete pueblos). 
MORA DE RUBIELOS, 3.100 hab. Iglesia parroquial. Casa 
Consistorial. Castillo (hoy cárcel y Cuartel de la Guardia 
civil). 
A C C I O N C A T O L I C A : 
10 MEJOR: «MANUALES M O N A R » 
L I B R E R I A S 
r 
TOLEDO.—Puente de Alcántara y el Alcázar. 
(Dibujo de J. Peñuelas) 
T O L E D O 
Capital de la Provincia y Sede Arzobispal de la 
Archidiócesis de su nombre. Tiene unos 25.000 ha-
bitantes. Está situada al centro Sur de la Península, 
asentándose la Ciudad sobre una elevada roca, ceñi-
da en gran parte por el río Tajo. Sus angostas calles, 
sus vetustos edificios y la peculiar situación de To-
ledo dan a la población un interesantísimo carácter, 
que la distingue entre todas las poblaciones de Es-
paña. 
Las excursiones desde Toledo pueden ser mu-
chas y muy interesantes: a Illescas, Aranjuez, Mora, 
Maqueda, Almorox, Talavera de la Reina, Lagarte-
ra, Oropesa, E l Toboso, Madrid, etc. 
Su origen es antiquísimo. Fué capital de la Carpetania, 
donde los iberos y los celtas resistieron a los cartagineses. 
En el año 192 antes de Jesucristo la puso sitio Marco A n -
tonio, y con el cónsul Fulvio Nobilior pasó a poder de los 
romanos, que ensancharon su recinto, sembrando la vega de 
circos, templos, estatuas, teatros y termas. Por entonces acu-
ñaba ya moneda, y sus cuchillos y espadas eran ya célebres. 
A l aparecer el Cristianismo es elegido Toledo como centro 
de unidad de la Iglesia en España. En el año 96 fué marti-
rizado su primer obispo, San Eugenio, y en el año 400 se 
celebró aquí el primer Concilio Toledano, al que asistieron 
19 Obispos. Invadida la Península por los bárbaros, Toledo 
cayó en poder de los alanos, a quienes muy pronto se lo 
arrebataron los visigodos. En 569, Leovigildo fijó en Toledo 
la capital de la monarquía, pasando a ser corte y capital, no 
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sólo de España, sino también de la Galia Narbonense. 
Cede Toledo a las creencias arrianas, que extendieron la 
herejía por la Península; pero Recaredo (año 586) recon-
cilia a España con la fe católica desde su trono toledano. 
E n 712 pasa al dominio árabe, con el vencedor del Guada-
lete, Tarik, continuando árabe durante casi cuatro siglos, 
llegando a deslumhrar con sus riquezas y poderío a los con-
quistadores de Siria y Egipto. De esta época es la célebre 
frase "noche' toledana", que evoca el terrible castigo im-
puesto a 400 toledanos por el caudillo Amrú, haciéndoles 
perecer al final de un banquete, como venganza a una ofensa 
hecha por los nobles a su hijo. En 1085 la reconquistó Al-
fonso V I , erigiéndola en capital de sus Estados y resta-
bleciendo la Sede Arzobispal con carácter de Primada. Con 
los Reyes Católicos y con Carlos V conservó Toledo su 
predominio; pero al decidir Felipe II en 1560 que Madrid 
fuera la capital de España, vió mermado1 su prestigio his-
tórico de capitalidad, aunque conservando el cetro artísti-
co, que ninguna otra ciudad de la Península la ha arrebata-
do. Sus famosos Concilios, sus cortes, sus monumentos ar-
tísticos, su situación privilegiada y la nombradla de los va-
rones ilustres que nacieron en su suelo, le dan a Toledo una 
prestancia y un nombre tan elevados que no es posible su-
perar. Es Ciudad turística por excelencia. 
L a Sede "Toletana" es Primada de España y Me-
tropolitana de las Diócesis de Coria, Cuenca, Madrid-
Alcalá, Plasencia, Sigüenza y Ciudad Real. Compren-
de casi toda la Provincia de su nombre, con Parro-
quias en las de Avi la , Albacete, Badajoz, Cáceres, 
Granada, Guadalajara y Jaén. Diócesis limítrofes 
son: al N . Avi la y Madrid, al E . Cuenca, al O. Pla-
sencia y al S. Ciudad Real, Badajoz y Córdoba. 
Tiene una Catedral, 3 Seminarios, 17 Arciprestaz-
gos, 364 Parroquias, 75 Filiales y cerca de 500 Ca-
pillas o Santuarios. E l número de sus sacerdotes dio' 
cesanos se acerca a 580. 
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Patronos de la Diócesis son San Eugenio v San 
Ildefonso, ambos Arzobispos de Toledo. 
Su extensión superficial es 26.809 kilómetros cua-
drados. 
E l número de almas pasa de 400.000. 
Es Sede antiauísima. siendo su primer Obispo San Eu-
genio, martirizadp en el año Q6. Fué elevada a la disjnidad 
de Metropolitana en el siglo V , v después de la Reconriui<:-
ta obtuvo el título de Primada. Con la erección de las Dió-
cesis de Madrid-Alcalá v de Ciudad Real sufrió en el si-
glo X I X grandes desmembraciones de su antiguo vasto te-
rritorio. Es Sede famosa por sus Concilios. 
MONUMENTOS 
Siendo tarea difícil resumir lo que puede admi-
rarse en esta famosa Ciudad, damos -un sucinto resu-
men de lo más importante, remitiendo al turista n 
las monografías que sobre los diversos aspectos de 
Toledo hay admirablemente escritas y minuciosamen-
te detalladas. 
C A T E D R A L . — S e alza en el mismo sitio en que 
Recaredo mandó construir la primitiva iglesia, con-
sagrada en el siglo V I y que con la dominación mu-
sulmana .sirv;ó de mezquita basta que de nuevo pasó 
a poder de los cristianos. Fernando III, el Santo, 
mandó derruirla, poniendo la primera piedra de la 
actual en 1226 y terminándose en 1493. E l estilo 
predominante es el gótico, con muestras notables del 
renacimiento, plateresco y churrigueresco. Se con-
memora su dedicación el 25 de octubre y es su Ti tu-
lar la Asunción de la Virgen (15 de agosto). Tiene 
el título de Primada de las Españas. 
Ver: Relicario (reliquias de San Eugenio, de Santa Leo-
cadia, natural, y Patrona de la ciudad, y otras muchas más). 
18 
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Retablo. Sala Capitular. Capillas del Ochavo, del Condes-
table, de los Revés Nuevos, de San Eugenio, de San Il-
defonso, de la Virgen del Sagrario y Muzárabe. Com (si-
llería). Rejas. Tesoro (Custodia de Arfe, con el V i r i l labra-
do con el primer oro traído de América por Colón). Manto 
de la Virgen del Sagrario, con 80.000 perlas, y otras alha-
jas de valor incalculable). Pinturas. Esculturas. Ornamen-
tos. Archivo (rinuísima colección de códices miniados, libros 
rarísimos y curiosidades de fabuloso- valor). Visita interesan-
tísima. 
L a Car i ta Mozárabe conserva el Rito de su nom-
bre, llamado también "ceremonial toledano", restos 
del antiguo rito visigodo eme con marcadas muestras 
del romano fué recopilado y ordenado oor el Carde-
nal Cisneros, Arzob;spo de Toledo. Tiene Cabildo, 
compuesto de Capellán, Capellanes, Párrocos y Be-
neficiados. 
L a Real Capilla de los Reyes Nuevos contiene en 
el panteón los restos de varios Revés, esposas y miem-
bros de familias reales. Tiene Cabildo, compuesto de 
Canellán Mayor y Capellanes. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R Y U N I V E R S I D A D 
P O N T I F I C I A . — F u é fundado en 1848 por é Carde-
nal Inguanzo. E l edificio es moderno y muy amplio. 
Su Patrono es San Ildefonso, Arzobispo de Toledo. 
Ver : Biblioteca (12.000 volúmenes). Museo (escolar). 
Seminario Menor de Santo Tomás de VUlanueva. 
Ocupa el edificio de la antigua Universidad de Santa 
Catalina, con ampliaciones hechas en los tiempos mo-
dernos. Tiene Escuela preparatoria para el ingreso 
en el Senrnario, fundada en 1925 por el Cardenal 
Reig, Arzobispo de Toledo. 
Palacio Arzobispal. — Iglesias de Santo Tomé (ce-
lebre cuadro, del Greco, "Entierro del Conde de Orgaz h 
de San Juan de los Reyes (notabilísima), de Santiago del 
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Arrabal, de San Andrés, de San Ildefonso, de San José, 
de Santos Justo y Pastor, de San Miguel, San Nicolás, San 
Lorenzo, San Lucas, San Román, San Vicente (Museo pa-
rroquial, notabilísimo), Santa Eulalia, Santa Leocadia y 
otras muchas. Conventos de la Concepción, San Clemente, 
San Juan de la Penitencia, Santa Clara, Santa Isabel, San-
to Domingo el Antiguo, Santo Domingo el Real, etc. Asilo 
de San Pedro Mártir. Hospital de Pavera (notable). Hos-
pital de Santa Cruz. Mezquitas de las Tornerías y del Cris-
to de la Luz. Cristo de la Vega (Ermita). Sinagogas de 
Santa María la Blanca (notabilísima) y del Tránsito. 
Alcázar (muy notable). Casa y Museo del Greco (notabi-
lísimo^. Castillo de San Servando. Puentes de Alcántara y 
de San Martín. Puertas de Alcántara, del Sol, del Cam-
brón, de Alfonso V I , de Valmardon y de Visagra. Plaza 
de Zocodover. Arco de la Sangre. Posadas de la Sangre y 
de la Hermandad. Palacios de Fuensalida, de doña Inés de 
Avala y del rey don Pedro. Casas de Mesa y del conde de 
Bonacazón. Circo romano (restos). Colegio de Infantes. 
Corral d'e don Diego. Instituto (antigua Universidad). M u -
seo Arqueológico Provincial. Taller del Moro. Escuela de 
Cerámica. Cigarrales. Fábrica de Armas. 
En resumen^ puede admirarse en Toledo toda la intere-
sante gama de los estilos arquitectónicos de las diferentes 
épocas y escuelas: romano, visigodo, árabe, románico, ojival, 
mudéjar, plateresco, greco-rromano, churrigueresco y neo-
clásico. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y hospederías. Estación 
de ferrocarril de Toledo-Madrid. Servicio d'e autobuses a 
los pueblo comarcanos y de turismo a Madrid. Oficinas de 
información del Patronato Nacional de Turismo. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALMONACID DE TOLEDO, 1.850 hab. Castillo morisco. 
ALMOROX. 2.800 hab. Castillo. 
BRIHUEGA, 3.000 hab. Iglesia parroquial. Arco de Pozo-
bón. Murallas. 
COGOLLUDO, 1.250 hab. Palacio (Renacimiento). 
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CONSUKGRV, 8.000 hab. Ermita del Santo Cristo de la Vera 
Cruz. Castillo romano. Anfiteatro romano (restos). 
ESCALONA, T.500 hab. Castillo. 
G U A D A L A JARA.—Capi ta l de la provincia de 
su nombre. Tiene T2.000 habitantes. Está situada 
en la región central de la Península. Su aspecto es 
muy agradable, y por su proximidad a Madrid, pre-
senta cierta monotonía, si bien son amenos sus al-
rededores. 
Es población muy antigua, engrandecida por los romanos, 
cayó en poder de los godos y de éstos a los árabes, que la 
llamaron " Wadilhadjara", siendo reconquistada en 1081. En 
esta ciudad se celebraron Cortes en T390 y 1408. Felipe II 
se casó en Guad'alajara con doña Isabel de Valois. 
MONUMENTOS 
Iglesias de Santa María, de San Nicolás y de Santiago. 
Capilla de las Ursulinas (monumento nacional). Academia 
de Ingenieros Militares. Diputación. Casas de Sevillano 
(panteón), de Romanones y de la Vesra de Ansó. Palacio 
del duque del Infantado1. Instituto de Enseñanza (Biblioteca 
con Biblia políglota, incunables y códices). 
GUADALUPE, 3.600 hab. Monasterio-Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Muy famoso y acaso 
el más favorecido por los Reyes de España, el más 
célebre en tiempos pasados de ambas Castillas, Amé-
rica y Portugal. Las construcciones principales per-
tenecen al siglo X I V y las restantes al X V . 
V e r : Retablo mayor. Presbiterio. Coro (sillería). Claustro 
grande, mudejar (con templete central). Claustro, gótico-
mudéjar. Crucero (rejas). Sacristía (cuadros de Zurbarán). 
Tríhfico flamenco. Ornamentos sagrados (riquísimos). Mi-
niaturas. Alhajad. Antifonario. Sepulcros. Esculturas. Ima-
pen de Nuestra Señora de Guadalupe (antiquísima). 
ILLESCAS. 1800 hab. Hospital de Caridad (cuadros del 
Greco). Jqlesia parroquial. 
MOHERNANDO, 300 hab. Sepulcro (siglo X V I ) . 
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O CAÑA, 1.600 hab. Puente grande. " L a Picota", cruz don-
de se ponían los ajusticiados (en las afueras). 
PASTRANA, 2.5.50 hab. Convento de Franciscanos. Tapices 
(siglo X V ) . 
SANTA CRUZ DE RETAMAR, 2750 hab. Iglesia parroquial. 
TALAYERA DE LA REINA, 12.200 hab. Ciudad muy 
antigua, de gran importancia, sobre todo en tiempos 
de los árabes. E l sobrenombre de "la Reina" es de-
bido a haberla dado Alfonso X I en arras a su espo-
sa doña María. Es patria del historiador P. Mariana 
y es famosa por sus trabajos de alfarería. 
Ver: Colegiata de Santa María la Mayor (gótica). E r -
mita de la Virgen del Prado, muy venerada (romería en la 
Octava después de Pascua). Asilo de San Prudencio. Con-
vento de Dominicos (sepulcro del Cardenal Loaisa y otros). 
Murallas, árabes y castellanas. Puertas: la de " los Cuartos" 
(histórica). Puente, del siglo X V , mandado construir por el 
Cardenal Mendoza. Seminario menor para Latín y Huma-
nidades. 
TORRIJOS, 3.400 hab. Iglesia parroquial. Palacio de Alta-
mira. Com ento de Religiosas, donde se guarda el cuerpo de 
la llamada " L a loca del Sacramento". 
T O R T O S A 
Ciudad de la Provincia de Tarragona y Sede Epis-
copal del Obispado de su nombre. Tiene más de 
30.000 habitantes. Está situada al E . de la Penínsu-
la, en la Región sur de Cataluña, y el privilegio na-
tural de su situación cerca de la costa levantina hace 
de la ciudad un lugar ameno y apacible, por la sua-
vidad de su clima, por la exuberancia de la vegeta-
ción que la circunda y por lo pintoresco de la pobla-
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ción. Pero es nota característica de su meteorología 
la persistente sequía y el violento viento norte. 
Su origen es antiquísimo, anterior a la época de los ro-
manos, que la llamaron "Julia Augusta Dertosa". Estuvo 
sucesivamente en poder de los godos y de los árabes, recon-
quistándola Ramón Berenguer IV . Sus vicisitudes histó-
ricas ocupan un lugar muy destacado en la historia patria. 
L a Diócesis "Dertosensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Tarragona y comprende gran par-
te de la Provincia de Castellón y de Tarragona, con 
algunas Parroquias en las de Lérida y Teruel. Tie-
ne por Diócesis limítrofes: al N . Lérida, al O. Te-
ruel y Zaragoza, y al S. Valencia y Segorbe. 
Tiene esta Diócesis una Catedral, un Seminario 
Conciliar, un Colegio de Vocaciones eclesiásticas, 12 
Arciprestazgos, 176 Parroquias, 8 Filiales y más de 
700 Capillas o Santuarios. E l número de los Sacer-
dotes diocesanos es de unos 700. 
Patrono de la Diócesis es la Natividad de la San-
tísima Virgen. 
Por su extensión superficial, comprensiva del Sur 
de Cataluña y de la máxima parte de la de Lastellón, 
amén de porciones de las de Lérida y Teruel, resul-
ta una de las más destacadas de España. Tiene 8.700 
kilómetros cuadrados, con más de 665.ooo almas. 
Esta Sede es de origen casi apostólico. Documentalmente 
consta que en el Concilio de Toledo de 589 abjuró del arria-
nismo el entonces Obispo de Tortosa. .Desapareció con la 
invasión musulmana, siendo restablecida en 1151 por Ra-
món Berenguer, el Santo, ultimo conde de Barcelona. Ocu-
pó esta Diócesis el Papa Adriano V I , y a sus sucesores 




C A T E D R A L . — L a primitiva data de los princi-
pios de la Edad Media, empezándose a construir la 
actual en 1347. Es de estilo gótico, de la escuela ca-
talana. L a tachada fué construida en el siglo X V i i , 
con vario estilo incongruente. E l claustro es, en par-
te, el de la antigua iglesia. L a dedicación se celebra 
el 8 de junio y es su Titular Nuestra Señora de las 
Estrellas. Ostenta la categoría de Basílica menor. 
ruédese ver: Keticano (üos "Lignum Crucis" y espina 
de la corona del isalvatlor, cuerpo de ¿an Lrescencio y otras 
notables e insignes reliquias ae mucnos sanios y ¿antas, 
etcétera; el bacuio de San Vicente Ferrer, objetos sa-
cro-litúrgicos del Jr'apa Luna, etc.). Frontal de los Reyes. 
Claustro. Fachada. 1 ápices (de la banta Cena, del siglo X V ; 
colección de los meses del año, del siglo X V i y de la his-
toria de Tobías, del siglo X V i l j . Custodia. Imágenes. A l -
hajas. Archivo (colección de códices desde el siglo X i , ma-
nuscritos, etc.). 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — Se fundó en 
1824, en que Fernando V I I erigió en. Seminario el 
antiguo Colegio de San Mafias, fundado en 1544 por 
Carlos V para la educación de los hijos de los moris-
cos, pasando, después de varias vicisitudes, todos los 
estudios al actual Seminario, que ocupa el edificio 
de la antigua Residencia de Jesuítas, construido en 
1760 y que pasó a la Mitra en 1878. 
Ver: Biblioteca (incunables, códices, pergaminos, etc.). 
Museos (escolares). Monasterio (cerca de 2.000 piezas).^  E l 
Museo Municipal contiene documentación nutrida eclesiásti-
ca, además de la civil. 
C O L E G I O D E V O C A C I O N E S E C L E S I A S T I C A S D E 
S A N JOSE.—Fué iundado en 1874. Ocupa el primitivo edi-
ficio, muy ampliado con posterioridad. Su Patrono es San 
José. Iglesias del Santo Cristo del Sagrario, de San Blas 
y de Santiago. La Reparación es una de las Iglesias mo-
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ciernas más artísticas y conocidas. Observatorio Astronómi-
co del Ebro. Afueras: Monasterio de Lardó, hoy conven.cio 
en balneario, que üata de principios del siglo A V i l . trhu-
torios del Coll del Alba y cíe Mig-Lamí, al tiste de Tortosa, 
y en sus proximidades, nrmila ae la i'ietal, junto a Uliae-
cona, y Ermita del Remei, en los aledaños de Alcanar. La 
Ermita de la Albea es cíe las más tradicionales y espacio-
sas y que mayor facilidades ofrece hoy día ai visitante. La 
Virgen alli venerada es invocada tradicionalmente en los 
trances de sequía. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Buenos hoteles y fondas. Estaciones de ferroca-
rri l de las líneas de Barcelona a Valencia y de Tortosa a 
La Cava. Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALCALÁ DE CHISVERT, 6.400 hab. Iglesia (campanario). 
ALMENARA, 1.750 hab. Murallas antiguas. Capilla de la 
Victoria (donde Jaime 1 venció a los moros). 
BENICARLÓ, 7.325 hab. Iglesia. Castillo. Murallas. 
BENICASÍN, 1.500 hab. Desierto de las Palmas (muy pin-
toresco, por la abundancia de palmeras silvestres). 
GABANES, 5.150 hab. En las afueras: Arco de triunfo, ro-
mano. 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A . — Capital de 
la Provincia de su nombre. Tiene 40.000 habitan-
tes. Está situada en una llanura a unos 5 kilóme-
tros del mar Mediterráneo. E l término de Castellón 
es muy ameno y pintoresco y sus frutos son muy 
abundantes y variados. 
Es plaza fuerte y su suave clima y las hermosas 
calles y edificios que tiene hacen de Castellón una de 
las poblaciones más atrayentes y bailaderas. Son muy 
amenas las excursiones a Vinaroz, a Peñiscola, a A l -
mazora, a Burriana, etc. 
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La ocuparon los musulmanes, reconquistándola don Jai-
me I de Aragón, quien la donó al Priorato y Hospital de 
San Vicente de Valencia, volviendo a la corona en tiempos 
de Jaime II. En la historia patria tiene escritas brillantes 
páginas de su actuación. 
Ver: Iglesias de la Sangre y del Sepulcro. Casas Con-
sistoriales. Instituto. 
Son muchas y sugestivas las excursiones que pueden efec-
tuarse partiendo del centro de Tortosa. Para visitar Tarra-
gona cuéntase con ferrocarril directo'. Los servicios diarios 
de automóvil facilitan las excursiones a los diferentes pue-
blos de la comarca: Amposta y San Carlos de las Rápita, 
con el amplíisimo y sin igual Delta del Ebro; Altara, con 
el majestuoso Port próximo, superior a los 1.400 metros de 
altura; Alcanar y Ulldecona, poblaciones típicas comarca-
les; Cardó, antiguo Monasterio, hoy balneario, etc., etc. 
MORELLA, 6.000 hab. Iglesia de Santa María la Mayor, 
gótica, del siglo X I V (coro muy original). Torre de la Sa-
loquía. Murallas antiguas. 
PEÑÍSCOLA. Ciudad marítima, de la Provincia de 
Castellón. Tiene 3.250 hab. Está situada muy pin-
torescamente sobre una roca de 64 metros de altu-
ra y unos 1.000 de circunferencia, rodeada toda ella 
por el mar y unida a la costa por una estrecha len-
gua de tierra arenosa que desaparece bajo las aguas 
en las grandes mareas. 
Consta la suma antigüedad de esta población por las re-
ferencias de los autores griegos y latinos. E l Periplo grie-
go del siglo V antes de Cristo la menciona como habitada 
por descendientes de los focenses. 
La conquistaron los árabes en 718, reconquistándola Jai-
me I en 1234, quien se la cedió a los Templarios, pasando 
después, por 1a extinción de esta Orden, a la de Montesa, 
cuyo Maestre cedió a benedicto X i l l Peñíscola y su cas-
tillo, sirviendo de residencia al Papa Luna y a su exigua 
corte de Cardenales y Prelados durante el cisma hasta su 
muerte, acaecida el 23 de mayo de 1423, a los go años de 
edad, enterrándose su cuerpo, incorrupto, en la Basílica del 
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castillo, de donde le trasladaron después sus deudos a su 
casa solariega de lllescas. Peñíscola pasó, por disposición 
testamentaria de Benedicto X í i l , a la Sede Apostólica. Kl 
Papa la cedió a Alfonso V , y éste la vendió más tarde a 
la Orden de Montesa. Por fin, Fernando V mcorpoió esta 
población a la corona real. En las guerras de Sucesión y de 
la Independencia jugó no pequeño papel la posesión de Pe-
ñíscola, por sus fortificaciones, sucesivamente reformadas, y, 
sobre todo, por su posición estratégica. 
Ver : Iglesias de Nuestra Señora Ermitona, Patrona de 
la ciudad, que ocupa, según la tradición, el lugar donde su-
frieron martirio los discípulos de Santiago Apóstol (del 
8 al 9 de septiembre se celebran danzas muy curiosas), y 
parroquial (cáliz y cruz del Papa Luna). 
VILLAR REAL, 18.000 hab. Población típica (cerámica de 
formas antiguas). 
T U Y 
Ciudad de la Provincia de Pontevedra, Corte del 
antiguo Reino Suevo y Sede Episcopal del Obispa-
do de su nombre. 
Es una población de 7.000 habitantes. Está situa-
da al N O . de la Península, al S. de la Región de Ga-
licia y fronteriza con Portugal, del que la separa el 
río Miño, sobre el cual se ha construido un soberbio 
puente. Es muy pintoresca, con hermosos edificios y 
deliciosos paseos. 
Su campiña, regada por las aguas del Miño, es 
fértil y muy expresiva del pintoresco tipismo del 
país gallego. 
Las excursiones desde Túy son innumerables y a 
cada cual más interesante y pintoresca: A l Monte 
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Aloya, a Portugal, a Vigo, a Bayor.a, a Mondanz, a 
Redondela, al Monte de Santa Tecla (Crtania), al 
Valle del Rosal, etc., necesitándose guía especial para 
visitar esta parte de Galicia. 
Es la antiquísima "Tude" o "Tyde", fundada por los 
celtas, que la edihcaron sobre el Monte A l o y a . Arrasada en 
la dominación romana, fué reedificada en la falda de dicho 
monte, pues en tiempos de los godos se hallaba situada en 
el lugar que hoy se denomina "Pazos de Reyes", llamado 
así por haberse hallado emplazado en él el palacio del rey 
Witiza, cuyas rumas se conservaron hasta hace dos siglos. 
Ilos árabes la devastaron casi en su totalidad, preservándose 
tan sólo el pequeño barrio llamado Buenaventura, en la vega 
del río Souro. Reconquistada del poder de los hunos por 
Alfonso el Católico y de nuevo destruida por los norman-
dos, fué restaurada por la infanta doña Urraca. Las gue-
rras de doña Teresa y Alfonso Enríquez contra los reyes 
de León afectaron también a Túy, cuya Iglesia tenia pose-
siones al otro lado del Miño, y la cual estuvo sometida 
algún tiempo a los condes de Portugal. Fernando II de León 
recuperó a Túy, y la trasladó al lugar, que hoy ocupa, en-
riqueciéndola con magníficos fueros y privilegios. Túy figu-
ra mucho en las luchas señoriales del siglo X V . En la gue-
rra de la Independencia fué ocupada por Soult y abando-
nada luego a causa del ataque del paisanaje desde el Monte 
Cabeza de Francos. Fué Túy capital de una de las siete 
provincias del antiguo reino de Galicia. Tiene por armas 
una media luna de plata con tres estrellas d'e oro en campo 
azul, y la corona real,, por haber sido corte de Witiza. 
La Diócesis "Tudensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Santiago y comprende gran parte de 
la Provincia de Pontevedra, con algunas Parroquias 
en la de Orense. Diócesis limítrofes son: al N . San-
tiago, al E . Orense, al S. Braga (Portugal). 
Tiene esta Diócesis una Catedral, un Seminario, 
15 Arciprestazgos, 2Ó3 Parroquias, 20 Filiales y más 
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de 'loo Capillas o Santuarios. Los Sacerdotes dioce-
sanos son, aproximadamente, unos 340. 
Es Patrón de la Diócesis San Teimo. 
Su extensión superficial es 1.985 kilómetros cua-
drados, con más de 300.000 almas. 
Esta Sede es de origen muy remoto, pues la tradición de-
signa como primer Obispo de ella a San Epitacio, discípulo 
del Apóstol Santiago, o de los discípulos de éste. La inva-
sión musulmana la destruyo, siendo restaurada en el 890 por 
Ordoño 1. E l primer cronista de España posterior a la irrup-
ción de los árabes fué su insigue Obispo don Lucas de Tuy, 
" E l Tudense". 
MONUMENTOS 
CATEDRAL.—Empezó a construirse en el si-
glo X I , abriéndose al culto en 1225. Es sombría y 
severa, semejando una fortaleza que domina la po-
blación y ha sufrido varias ampliaciones y modifica-
ciones, sobre todo en el siglo X V . L a parte antigua 
es románica, y ojival la posterior. Su dedicación se 
celebra el 1 de diciembre. Es su Titular la Asunción 
de la Virgen (15 de agosto). 
Ver : Relicario (dos "Lignum Crucis" y reliquias de mu-
chísimos santos y santas). Claustro (gótico). Campanario 
(románico). Custodia. Alhajas. Archivo (códices, cantorales, 
pergaminos). 
S E M I N A R I O . — F u é fundado en 1850 y su edi-
ficio es un antiguo Convento de Franciscanos, cor., 
reformas y ampliaciones hechas en tiempos recientes. 
Su patrón es San Francisco de Asís. 
Ver : Biblioteca pública (0.500 volúmenes, con incunables, 
ediciones príncipes, manuscritos). Museos (escolares). 
P A L A C I O EPISCOPAL.—Iglesias de Santo Domingo y 




Aduana. Bancos. Hoteles y fondas. Estación de ferrocarril 
de Guillarey a Túy-Portugal. Servicio de autobuses a los 
pueblos comarcanos y a Pontevedra y Vigo. 
POBLACIONES INTERESANTES 
BAYONA, I.OOO hab. La primitiva "Erizana"; tuvo mucha 
importancia en la Edad Media y primeros siglos de la Mo-
derna. 
Ver : Colegiata (románica-ojival). Capilla de Santa L i -
brada (perteneció a los Templarios). Castillo de Monte Real 
(antigua Bayona de los Reyes Católicos; guarda joyas artís-
ticas de gran mérito; permiso). Casas señoriales. Torre del 
Príncipe. Murallas (restos). Virgen de la Roca (escultura 
monumental, cuyo manto arranca de la peña). Puerto de 
pescadores. 
INDICACIONES UTILES 
Puerto. Aduana. Bancos. Buenos,, hoteles y fondas. Esta-
ción de ferrocarril del ferrocarril de Monforte a Vigo. Ser-
vicio de autobuses a los pueblos comarcanos y a Coruña, 
Orense, Pontevedra y Santiago. Tranvías. Servicio de va-
pores. Cuerpo consular. Agencias de pasajes y turismo. 
BOUZAS, 2.000 hab. Antiguo puerto típico, que posee hoy 
una numerosa flota pesquera. 
MONDARIZ, 1.525 hab. Balneario, uno de los mejores de 
España. 
PANJÓN, 1.800 hab. Plava. Punto de aterrizaje de aviones. 
PORRINO, 2.100 hab. Iglesia parroquial. Ayuntamiento. M a -
tadero cooperativo1. 
PUENTEÁREAS, 2.150 hab. Iglesia parroquial. 
OYA y SANTA MARÍA LA REAL, 624 hab. Monasterio anti-
cuo, en que los Monjes eran guerreros, tenían artillería y 
defendían la villa de los frecuentes ataques de los niratas. 
LA GUARDIA, ¿1.000 hab. Señorío que fué de los Templa-
rios. Situación pintoresca en la desembocadura del Miño. 
Museo Arqueológico (restos encontrados en el monte de 
la Citania, de Santa Tecla). Ascensión al Monte de Santa 
Tecla. Espléndida vista panorámica de visión inolvidable. 
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Ermita de Santa Tecla. Citania (interesantísima ciudad cel-
ta ; restos prehistóricos\ 
VIGO.—Ciudad marítima de la Provincia de Pon-
tevedra. Tiene 65.000 habitantes. Está situada al 
margen de la ría de su nombre en la falda de la coli-
na Gástelo. Su puerto es uro de los mejores de Eu-
ropa y es visitado por más de 5.000 navios al año, 
concurriendo a él diariamente trasatlánticos españo-
les y extranjeros, siendo el pueblo de tránsito tra-
santlántico más concurrido de España. 
Es población muy pintoresca y de ella se pueden 
hacer bellísimas excursiones: a las islas Cíes, en la 
desembocadura de la ría, a Bayona, Redondela, isla 
de San Simón, Túy, Puente San Pelayo, Monte de 
Santa Tecla y a los pintorescos pueblos del otro lado 
de la ría. 
Es la antigua "Vicus" de los itinerarios romanos, y su 
historia ocupa una página brillante en los fastos de la pa-
tria. Era plaza amurallada, defendida por varios castillos y 
baluartes. 
V e r : Colegiata de Santa Maria. Castillo del Castro. E l 
Berbes (barrio típico de pescadores). Poso de Santhome 
(permiso). Jardines del Pazo de Cástrelo (permiso). Ave-
nidas. Puerto. Iglesia de Santiago. 
La edición mejor y más barata de 
« L A S A N T A B I B L I A » 
En tela, piel y letras de oro, ilustrada y completa, 
en 3 volúmenes. 20'00 ptas. 
Contra reembolso. - Apartado 8.099 - MADRID 
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REDONDELA, 2.800 hab. Iglesia parroquial. Viaducto del 
Ferrocarril. Lazareto de San Simón. En la bahía, cerca de 
Rande, se hallan undidos los galeones echados a 'pique con 
cargamento de plata para librarse de ser capturados pol-
los ingleses en 1702. 
RIBADAVIA, 2.500 hab. Población típica gallega. Iglesias 
de Santiago y de San Juan (románicas). E x Comento de 
Santo Domingo. Puente. Castillo y Palacio d'e los Condes 
(restos). Murallas (restos). 
FILGUEIRA, 1.075 hab. Desfiladeros del Miño. Cascada de 
Bar ja. 
U R G E L 
Seo de Urgel es ciudad de la provincia de Lérida 
y Sede episcopal del Obispado de su nombre. Tiene 
unos 4.000 habitantes. Está situada al Norte de la 
Peninsula, en la región de Cataluña. Es lugar muy 
pintoresco y de origen muy antiguo. Pueden hacerse 
bonitas excursiones a Andorra, Bellver, Sort, etc. 
La Diócesis "Urgellensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Tarragona, y comprende casi la 
totalidad de la provinia de Lérida,, con todo el Valle 
de la República de Andorra, con Parroquias en la 
de Huesca y Gerona y una Parroquia en Francia, 
perteneciente a la provincia de Gerona. Diócesis l i -
mítrofes son: al Norte, la de Perpignán (Francia): 
al Este, las de Gerona y V i c h ; al Oeste, Barbastro, 
y al Sur, Seisena y Lérida. 
Tiene esta Diócesis una Catedral, un Seminario, 
20 Arciprestazgos, 411 Parroquias, 82 Fliales y cer-
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ca de 500 Capillas o Santuarios. Los sacerdotes dio-
cesanos son unos 600. 
Es Patrono de la Diócesis San Armengol, Obispo 
de Urgel. 
Su extensión superficial es de 7.930 kilómetros 
cuadrados, con. unas 160.000 almas. 
Es Sede muy antigua, pues el Concilio de Toledo celebra-
do en 527 aparece asistiendo San Justo, su Obispo. Desde 
el siglo I X fué la Mitra reuniendo varios derechos de ca-
rácter político en el Valle de Andorra, hasta llegar a cons-
tituir un propio señorío o principado, y que después de ha-
berlo cedido en feudo a la Casa de Foix compartió con ésta 
la gobernación del Valle. La corona de Francia pasó luego 
a usufructuar estos derechos, y por ello el Obispo de la 
Sede de Urgel, que es el príncipe soberano de Andorra, com-
parte el dominio de este Valle con el Gobierno de Francia. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L — L a primitiva fué arrasada por la 
invasión sarracena. Edificada la segunda, fué consa-
grada en el siglo I X , y San Armengol, Obispo de 
Urgel, empezó a edificar la tercera en el siglo XI. 
consagrándose en 1040. A fines del siglo X I y prin-
cipios del X I I empezó a construirse la actual, no ha-
biéndose terminado todavía. Su estilo es románico 
de transición., con las siguientes mutaciones de los 
tiempos sucesivos. Su dedicación se celebra el 23 de 
octubre, y es su Titular Santa María (15 de agosto). 
Es Basílica menor. 
V e r : Relicario (reliquias de varios santos). Claustro. Na-
ve centra! (considerable altura). Abside (galerías). Imagen 
deja "Mare de Deu d'Andorra" (antiquísima). Alhajas. Ar-
chivo (códices: el más interesante es el del Apocalipsis, del 
Beato de Liébana, siglo XI ) . 
S E M I N A R I O . — E s fundación del 15.92, por Bula del Papa 
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Clemente VIH. E l edificio es moderno. Su Patrona es la 
Inmaculada Concepción. 
Ver: Biblioteca (8.000 volúmenes, con incunables). Museos 
(escolares). Palacio Episcopal. Fortalezas de Ciudadela, cas-
tillo y torre de Solsona. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Fondas. Servicio de autobuses a los pueblos co-
marcanos y a Calaf, a Puigcerdá y a Andorra. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ANDORRA. — República neutral, geográficamente 
situada en territorio español. Comprende seis parro-
quias, y está regida por un Consejo integrado pót-
elos representantes de cada parroquia, presidido por 
el Sindico y por dos "Veguers" o lugartenientes de 
los copríncipes soberanos, que son el Obispo espa-
ñol de Urgel y el Estado francés. Es país muy pin-
toresco ; el clima, es frío; abundan las aguas, y sus 
moradores son agricultores y pastores, sacando ex-
celentes productos de sus industrias derivadas. Tie-
ne la República 5.000 habitantes. Las excursiones 
por el país son muy pintorescas y numerosas, facili-
tando medios los andorranos desde los diversos puntos. 
ANDORRA LA VELLA, 500 hab. Capital de la República. 
Iglesia, gótica, con ábside románico. Casa de la Valí, o Pa-
lacio del Gobierna (cocina. Capilla de San Ermengol, A r -
chivo, trajes, etc.). Excursiones a la Iglesia de Angulates 
(pinturas murales y estanque a 1.500 metros de altura), a 
los puertos del Balira, del Coll de Front Negra (2.250 me-
tros de altura) y al Valle de Ordino (Ermita de San A n -
tonio). 
También pueden visitarse los pueblos andorranos de CA-
NILLO, 300 hab. (Santuario de San Juan. ENCAMP, 100 habi-
tantes (Santuario de la Virgen de Meritxell, Patrona de A n -
dorra). LAS ESCALDAS, lugar muy pintoresco. SOLDEU, pinto-
resco. 
19 
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BELLECAIRE, 1.500 hab. Castillo. 
ESPORT, 410 ha. Alpinismo. 
MENARGUENS, 1.380 hab. Azucarera. 
GERRI DE LA SAL, 700 hab. Salinas. Alpinismo. 
PUIGCERDÁ, 2.500 hab. Población muy linda, sitio de ve-
raneo, con un bonito lago. Momimento a Cabrinety. Obe-
lisco. 
RIBAS DE FRES SER, 2.300 hab. Centro de excursiones a 
los macizos de Carenza y Puigmal y montes de Nuria. Cai-
tillo de San Pedro (ruinas). Pedid informes al "Centro Ex-
cursionista de Cataluña". 
SORT, 1.070 hab. Alpinismo (Altos Pirineos). 
TREMP, 2.250 hab. Pantano (el más importante de Eu-
ropa). 
V i ELLA, 725 hab. Iglesia (siglo XIII) . Alpinismo. 
BALAGUER, 5.700 hab. Santuario del Santo Cristo. 
POBLA DE SEGUR, 1.820 hab. Alpinismo. 
BOHI, 196 hab. Santuario de Nuestra Señora de Caldas 
de Bohi. Aguas termales (de las más importantes de Eu-
ropa). Alpinismo. 
CAMARASA, I.312 hab. Santuario (muy importante). 
S A N T U A R I O D E N U E S T R A SEÑORA DE 
NURIA.—Enclavado en el corazón del Pirineo Ca-
talán, a 1963 metros sobre el nivel del mar. Altar 
esbelto de la Virgen de las Nieves Eternas, trono de 
la Reina de los Pirineos, que tiene por guardián y 
centinela el gigantesco Puigmal; devoción archisecu-
lar muy arraigada en toda Cataluña. Panoramas in-
comparables. Espléndido centro de deportes de in-
vierno. E l lugar más encantador para el verano. 
Aguas puras. Aires sanos. Joya del Pirineo Catalán. 
Punto de origen para las más deliciosas excursiones 
de alta montaña. Grandes e insospechadas emociones 
de la Naturaleza. Solemnes funciones religiosas. 
Ferrocarril eléctrico de Ribas Caralpo Nuria. En 
pocas horas de Barcelona (nivel del mar) al Santua-
• 
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rio de Nuria. Servicio durante todo el año en com-
binación con los trenes de la Compañía del Norte. 
Inmejorables alojamientos en el Santuario. Habi-
taciones con calefacción, agua caliente y fria. Res-
taurant de primer orden. Precios económicos. Guías 
y caballerías para excursiones. Cocinas familiares. 
Tienda de víveres. Comedores populares. Iluminación 
eléctrica. Teléfono público y en las habitaciones par-
ticulares. 
V A L E N C I A 
Capital de la provincia y Sede Metropolitana del 
Arzobispado de su nombre. Capitanía general de la 
tercera región, Comandancia de Marina, Dirección 
de Sanidad Marítima. Universidad. Es población de 
435-Ooo habitantes. Está situada en la costa de Le-
vante, en medio de la huerta, rodeada del río Tu-
ria, dominando la hermosa 3^  fértil llanura y exten-
diéndose hasta confundirse con las aldeas vecinas. 
De la época romana data el establecimiento de los 
riegos, que han hecho'de Valencia uno de los países 
más fértiles del mundo, hasta el punto de que puede 
dar tres o cuatro cosechas al año, por lo cual, puede 
afirmarse que todo el año es primavera. L a sereni-
dad del cielo, la nitidez de la luz, la alegría que pa-
rece respirarse en un templado y confortador am-
biente; lo ameno y risueño de sus campos y jardi-
nes, siempre verdes y floridos, hacen que Valencia 
sea agradabilísima y digna de visitarse. 
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Muchas son las excursiones interesantes que pue-
den hacerse desde Valencia: a Sagunto, Gandía, Já-
tiva, Ganáis, Alcira, Carcagente, L i n a , Sueca, Cu-
llera, Chiva, Nules etc. etc. 
Fué fundada por los romanos, constando que en el año 
136 antes de Jesucristo Décimo Junio Eruto, cónsul roma-
no, señaló sus territorios para recoger y establecer a las 
huestes dispersas del recién difunto Viriato. Durante la inva-
sión de los bárbaros fué dominada sucesivamente por los 
vándalos, alanos, visigodos y godos. Apoderáronse de ella 
los árabes, que la llamaron Valentolat, adjudicándose su 
posesión a las tribus sirias, que aqui se establecieron, gober-
nándola con acierto. A la caída del Califato de Córdoba, se 
estableció en Valencia uno de los reinos de Taifas. E l po-
der musulmán cesó al conquistarla el Cid Campeador; pero 
con la muerte del héroe vuelve a la dominación agarena, 
hasta que definitivamente la recupera don Jaime el Conquis-
tador, en el siglo1 X I I I , pasando a ser Valencia la capital 
de un reino incorporado a la corona de Aragón, con Cortes 
y fueros propios. Esta autonomía duró hasta la guerra de 
Sucesión. En la guerra de la Independencia y en las con-
tiendas del siglo pasado fué teatro de importante sucesos, 
siendo aquí donde embarcó la reina Cristina, cuando abdicó 
sus derechos, en 1840. 
L a Archidiócesis " V a l e n t i n a " tiene como sufra-
gáneas a las Diócesis de Mallorca-Ibiza, Qrihuela y 
Segorbe. E l Arzobispado comprende la mayor parte 
de la provincia de su nombre, situada en la costa pen-
insular del Este, con Parroquias en las de Castellón 
y Alicante. Diócesis limítrofes son: al Norte, las de 
Segorbe y Tortosa ; al Oeste, la de Cuenca; al Sur 
la de Orihuela, y al Suroeste, la de Cartagena. 
Patrón de la Archidiócesis es San Vicente, már-
tir (22 de enero). 
Tiene este Arzobispado una Catedral, dos Colegia-
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tas, un Seminario Conciliar y Universidad Pontifi-
cia con tres Colegios Eclesiásticos, a^re^ados; 2 5 A r -
ciprestazsros, 326 Parroquias, 8 6 Filiales y cerca de 
3 0 0 Capillas o Santuarios. E l número de Sacerdotes 
diocesanos se aproxima a 1 . 4 0 0 . 
Su extensión superficial es de más de 1 0 . 7 0 0 k i -
lómetros cuadrados, con 1 . 0 6 0 . 0 0 0 almas. 
Es muy antigua esta Sede, pues puede probarse documen-
talmente su existencia en el siglo III, por lo menos. La 
destruyó la invasión árabe; pero, reconquistada Valencia 
por don Taime I de Aragón, fué restaurada la Sede en el 
siglo XI I I . En 1492 fué elevada a la dignidad de Metropo-
litana, rigiendo el Obispado don Rodrigo de Borja, su pri-
mer Arzobispo, y más tarde Pana con el nombre de Ale-
jandro V I , quien, aun siendo Pontífice, continuó rigiendo 
esta Sede. Entre los Arzobispo-s de Valencia se cuentan 
Santo Tomás de Villanueva y el Beato Juan de Ribera. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — E n e primeramente una mezquita 
que, purificada ante la presencia del conquistador de 
la ciudad, don Jaime I, se dedicó a Catedral en 1 2 3 8 . 
E l templo actual se comenzó a construir en 1 2 6 2 , ter-
minándose las obras en el siglo X V . Posteriormente 
se acometieron grandes reformas, desfigurándose 
su estilo gótico con muestras grecorromanas. Es fa-
mosa la torre octogonal llamada "el Miguelete", de 
5 1 metros de altura. Tiene el título de Basílica me-
nor, y su dedicación se conmemora el Q de octubre, 
siendo su Titular la Asunción de la Virgen ( 1 5 de 
agosto). 
Ver: Relicario (cuerpo de Santo Tomás de Villanueva y 
de San Luis, Obispo de Tolosa; Sagrado Cáliz de la Cena 
y muchísimas reliquias más, que se exponen a la venera-
ción de los fieles todos los jueves, a las diez de la mañana, 
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concluida la misa conventual. P ídase catálogo) . Capilla!:. 
Cimborrio. Coro. Sala 'Capitular (museo''. Sepulcro (del Ar-
zobispo Pérez de Avala). Pinturas (Goya, Orrente. Llanos v 
Almedina\ Esculturas (Cano. Chiberti). Alhajas (trofeos del 
rev don Taime, ropas, custodias, portanaz de B. Cellini; et-
cétera\ " E l Miauelete" (torre). Archivo (notable y abun-
dantísimo, con 50 napeletns de Indice). 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R Y U N I V E R S L 
D \ n P O N T I F I C I A . — F u é fundado en 1700 ñor el 
Arzobispo Cobián y Fuero, estableciéndose en la an-
ticua ca^a nrofesa de Jesirtas. Hasta T8./1R los alum-
nos rlp Teóloga asistían a las clases de la. Universi-
dad literaria. Fué declarado conciliar en I 8 ? I , autori-
zándosele en i8q2 para conferir grados en Teología y 
Derecho Canónico, siendo elevado en 1896 a la ca-
tegoría de Universidad Pontificia. 
Biblioteca (25.000 volúmenes ,con incunables, manuscritos 
y ediciones raras). Museos (escolares). 
C O L E G I O M A Y O R D E L A P R E S E N T A -
C I O N , llamado de "Santo Tomás de Villanueva".— 
L o fundó este Santo, Arzobispo de Valencia, en 1552, 
quien redactó sus constituciones, dando las normas 
para la formación y ereceón de Seminarios que po-
co después acordó y adoptó el Concilio de Trento. 
Sus alumnos asisten al Seminario Conciliar al eme 
está agregado, para los estudios eclesiásticos, dán-
dose en este Colegio otras enseñanzas de cultura ge-
neral y especial. 
R E A L C O L E G I O D E L S A N T I S I M O COR-
P U S C H R I S T I . — L o fundó el Beato Juan de Ribera 
en I Ó O O , quien redactó por sí mismo las sabias cons-
tituciones por que se rige, dominándole Seminario. 
Está también agregado al Conciliar. Tiene una orga-
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nización peculiar, con 15 Capellanes encargados del 
culto en la Capilla. 
C O L E G I O D E V O C A C I O N E S E C L E S I A S T I -
CAS D E S A N J O S E . — E s fundación del sacerdote 
don Manuel Domingo Sol, que lo estableció en 1884. 
Sus alumnos asisten a las clases del Seminario Con-
ciliar. 
Iglesias. Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, 
Patrona de Valencia (siglo X V I I ) . Ve r : Retablos, fres-
cos, cuadros, tesoro, etc. Iglesia de San Andrés, barro-
co (pinturas de Goya, Ribalta, etc.). De Santa Catalina, 
de lo's Santos Juanes (frescos de P'alomino), de San Nico-
lás (pinturas de la escuela Valenciana), d'e San Esteban, 
de San Valero, de San Bartolomé, de Santa Cruz, etc. 
Conventos de San Juan del Hospital, la Compañía (In-
maculada, de J. de Juanes), E l Temple (hoy Gobierno ci-
vil), Santo Domingo (retablo y portada que se dice dise-
ñada por Felipe II). 
Colegio del Patriarca. Fundado por el Beato Juan de 
Ribera. Ver : Frescos y retablos (de Ribalta, Morales, etc.). 
Claustro (Renacimiento). Pinturas (Zurbarán, Greco, J. de 
Juanes, Morales, Orrante, Ribalta, Llanos, etc.). Tapices. 
Biblioteca ( 1 1 . 0 0 0 volúmenes). Archivo (protocolos). 
Universidad. Biblioteca (con 100.000 volúmenes). La Lon-
ja y el Consulado (siglo X V ) . Palacio de la Generalidad 
(sala dorada, oratorio, salón de Cortes, galerías). Ayunta-
miento (señera). Museos de San Carlos (notabilísimo) y Pa-
leontológico. Audiencia (antigua). Torres de Serranos y de 
Cuarte. Palacio de Dos Aguas. Los Viveros (jardín)._ Las 
Arenas (playa). Mercado de Las Plores. Jardín Botánico. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Puerto (en Grao). Aduana. Bancos. Buenos hoteles, fon-
das y pensiones. Estaciones de ferrocarril del Norte, Cen-
tral, Lérida, Aragón, Central de Aragón y de Turia. Tran-
vías. Servicio d'e autobuses a los pueblos comarcanos. Ser-
vicio de vapores. Universidad. Consulados. Capitanía ge-
neral. Comandancia marítima. Agencias de pasajes y de 
turismo. 
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POBLACIONES INTERESANTES 
ALCOY, 34.000 hab. Población de origen cartaginés. Es fa-
mosa por sus peladillas. Ver : Iglesia parroquial de Santa 
María. Monumento a Cervantes. 
ALGEMESÍ, 12.0OG hab. Iglesia parroquial (retablo de Ri-
balta). 
BENIGAMIN, 3.600 hab. Patria de la Beata Juana Inés de 
Benigamin. Iglesia lorden dórico). Convento de Agustinas 
(santificado por la Beata Inés). Mezquita árabe. 
BUÑOL, 4.780 hab. Castillo árabe. Palacio de los duques de 
Medinaceli. 
BURJASOT, 5.050 hab. Silos o mazmorras árabes (siches) 
techados con un embaldosado negro y azul que sirve de 
paseo (muy célebre). 
GANDÍA, 12.000 hab. Población marítima de gran impor-
tancia comercial, siendo su huerta la más poblada v rica 
de toda la región valenciana. Colegiala de Santa María, 
gótica, de una sola nave, con esculturas de estilo francés. 
Coléalo de Escuela Pía, fundado por San Francisco de 
Borja, antes duque de Gandía, que renunció al mundo con-
movido al contemnlar el cadáver de la esposa de Carlos V, 
la emperatriz Isabel de Portugal. Palacio de Los Borjas. 
Casas Consistoriales. 
JÁTIVA, 14.750 hab. Hermosa población, riquísima 
en monumentos y obras de arte, que conserva su fiso-
nomía morisca, abundantísima en aguas potables. 
Es antiquísimo su origen; en tiempos de los fenicios 
3^  de los romanos se la llamó "Saetabi". Es patria de 
los Pontífices Calixto I I I y Alejandro V I , de la cé-
lebre familia de los Borgias, y del Cardenal Ce-
brián. Fué antigua Sede episcopal, que destruyó Ia 
invasión sarracena. 
V e r : Colegiata de Santa María. Fué establecida por el 
Papa Benedicto III en 1413, y, suprimida por el Concor-
dato de 1851, quedó restaurada por Pío X en 1909. El Prl' 
mitivo templo fué la mezquita mayor, que, previamente pu-
rificada, dedicó don Jaime el Conquistador a la Asunción de 
la Virgen. E l templo actual se empezó en 1596, terminan-
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dose la fábrica interior en 1919, faltando actualmente de 
construirse no poca obra exterior, como la fachada, el pór-
tico, la torre gemela. Es de estilo grecorromano. Ésta Co-
legiata tiene Cabildo, compuesto de Abad-párroco, Canóni-
gos y Beneficiados. Sacristía (tesoro). 
Monasterio de Santa Clara. Ermita de San Fé l ix (antigua 
Iglesia mozárabe). Casas Consistoriales (con lápidas roma-
nas). Casa del Arcén . Casa de Salvador Sams. Hospital 
Civil. Estatua de Ribera. E l Castillo. Paseos de la Alameda 
(orillado de olmos), del Ovalo (fuente de 24 caños) y de 
E l Calvario (cipreses). 
LIRIA, 10.000 hab. Antigua capital de la "Edetania", que 
fué conocida con los nombres de "Lauro" y "Edeta". Ve r : 
Iglesia de la Preciosísima Sangre, siglo XIII, curioso ejem-
plar de la transición del románico al ojival (monumento 
nacional). 
MANISES, 4.780 hab. Fabricación de loza vidriada (muy 
apreciada). 
MÓCENTE, 4.100 hab. Castillo árabe (restos). 
SAGUNTO, 9.000 hab. Antigua ciudad, anterior a la 
época romana, probablemente fundada por los grie-
gos, que llegó a su apogeo a mediados del siglo I V 
antes de Jesucristo, fundando colonias en Onda, A r -
tana y Olba. Fué aliada de Roma en las guerras con-
tra Cartago, destruyéndola Aníbal, después de un 
sitio tan heroico, por parte de los saguntinos, que la 
inmortalizó. Poco después Publio y Cneo Escipión 
vengaron terriblemente este hecho, conquistando a 
viva fuerza la ciudad, saqueándola y devastándola, y 
siendo vendidos en pública subasta sus nuevos mo-
radores. Entre los muchos privilegios que concedió 
Roma a Sagunto se cuenta el haber declarado a los 
saguntinos ciudadanos romanos y rehaciendo la ciu-
dad dotándola de profusos e importantes monumen-
tos, entre ellos el teatro, el circo, las termas, tem-
plos, etc. 
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Del poder de los bárbaros, que la ocuparon en 
el siglo V I I I la conquistaron los árabes, que la 
dieron el nombre de "Murvi ter" , convertido luego en 
"Murviedro", que conservó hasta nuestros días, más 
tarde quedó sujeta al poder de Córdoba; pero a prin-
cipios del siglo X I pasó a formar parte del reino in-
dependiente de Valencia. Reconquistada por los ara-
goneses, que la retuvieron por no pocos años, volv'ó 
a poder de los moros, hasta que pocos años después 
la reconquistaron definitivamente los cristianos. 
V e r : Teatro romano. Circo (restos). Castillo. Cindadela 
de la Almenara (ruinas, hermosa vista). 
ALCIRA, 30.350 hab. Antigua "Suero" de la eno-
ca romana, que aún conserva el puente que cruzaban 
las legiones del César en la guerra contra Pomneyo, 
Bajo la dominación árabe la llamaron "Aleecira". 
que significa " is la" . L a reconquistó Jaime I. Los al-
rededores, poblados de naranjos y casas de campo y 
recreo, son muy pintorescos. 
V e r : Iglesia de Santa María (o.iival\ Santa Catalina y 
San Agustín. En el Valle de Miraíles, cerca de Alcira, es-
tán los restos de Nuestra Señora de la Murta, que fué de 
la Orden de San Jerónimo, morada que fué durante algún 
tiempo de San Vicente Ferrer y que en 1586 fué visitada 
por Felipe II. 
R E C O M E N D A M O S 
AI clero, ó r d e n e s religiosas 
y [a ftodos 'los Catól icos los 
« M a n u a l e s rMonar» de Acc ión Catól ica 
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BENISANO, I.OOO hab. Alcázar árabe, restaurado en el si-
glo X V I I ; en él estuvo prisionero Francisco I, vencido en 
la batalla de Pavía, antes de ser llevado a Madrid. 
DENIA, 12.500 hab. Población marítima, aue se cree fun-
dada al mismo tiemoo que Sagunto; de origen griego, de-
biendo su nombre, latinizado, al templo que en la ciudad 
se elevó en bonor de "Diana". 
Ver : Iqlesia, barroca, con cúpula de azuleios. Colina del 
Castillo (magnífica perspectiva). Ascensión al Monte Mon-
go (visión de Ibiza y otras islas; restos de Observatorio). 
V A L L A D O L I D 
Capital de provincia y Sede Arzobispal de la A r -
diidiócesis de su nombre. Tiene 77.000 habitantes. 
Está situada en la región de Castilla, al Noroeste-
centro de la Península, en un extenso valle, a la ori-
lla izquierda del río Pisuerga. 
Es patria de hombres ilustres en todos los ramos de 
las actividades del saber. L a población es alegre, lim-
pia y acogedora, con calles y plazas antiguas y tam-
bién muy modernas, con hermosos paseos y con una 
comarca regada por el Canal de Castilla, de abun-
dantísimas cosechas. E l clima es templado, con las 
variacioRjes propias de las tierras castellanas, sobre 
todo en invierno, en el que abundan las nieblas, y en 
verano los calores. Excursiones desde Valladolid a 
Medina, a Venta de Baños, a Palencia, a Peñafiel, a 
Tordesillas, a Medina de Ríoseco, a Simancas, etc. 
Es dudoso su origen ¡ pero se asegura por algunos que la 
fundó un moro llamado Olid, y que del fundador y del lu-
gar de su emplazamiento tomó el nombre de "Valle de 
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Olíd". que pasó, por contracción y ley de suavización foné-
tica al actual Valladolid. En las crónicas aparece denomi-
nada "Belad-Taketo", o Tierra del Valí, en la época de 
la ocupación árabe. Adquirió verdadera imnortancia duran-
te el reinado de Alfonso V I de Castilla y León, que entre-
gó el gobierno de la entonces villa al conde don Pedro An-
súrez, el cual fué el primer impulsor de las grandes refor-
mas que habían más tarde de convertirla en la más impor-
tante ciudad de Castilla. En Valladolid se celebraron gran-
des hechos históricos, Concilios provinciales, Cortes y bo-
das reales. Fué la capital de Castilla, y con Felipe II se 
trasladó de anuí a Madrid la corte de España, y en esta 
ciudad murió Cristóbal Colón, en mavo de i.^oó. Ha sido 
teatro de muchos y destacados fastos históricos, sobre todo 
en las luchas de los Comuneros v en hs srtierras de Suce-
sión v d'e la Independencia, sufriendo' en esta última gran-
des devastaciones. 
L a Archidiócesis "Vallisoletana" es Metropolita-
na de las Diócesis de Astorea, Avila , Ciudad Rodri-
go, Salamanca, Segovia y Zamora. Comprende la 
mayor parte de la provincia de su nombre, con una 
parroquia en la de Salamanca, Diócesis limitrofes 
son: al Norte, León y Falencia; al Este, Segovia: al 
Oeste, Zamora; al Suroeste, Salamanca, y al Sur, 
Avi la . 
Tiene una Catedral, un Seminario Conciliar y Uni-
versidad Pontifica, un Colegio-Seminario de Ingle-
ses, un Real Colegio de Escoceses, nueve Arcipres-
tazgos, QS Parroquias, 15 Filiales y 88 Capillas o 
Santuarios, Los sacerdotes diocesanos son unos 300. 
Es Patrono de la Archidiócesis San Pedro Rega-
lado. 
Su extensión superficial es de 2.747 kilómetros 
cuadrados, con unas í 7 5 . 0 0 0 almas. 
La Iglesia que aquí existía en el siglo X I fué elevada a 
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Colegiata con Abad propio. En el siglo X V I el Papa Cle-
mente V l í l , a instancias de Felipe 11, la promovió a Sede 
Episcopal, asignándole los pueblos de la antigua Abadía y 
otros segregados de las Diócesis de Avila, Falencia, Se-
govia y Zamora, haciéndola sufragánea de Toledo. Por el 
Concordato de 1851 se estableció que sería elevada a Me-
tropolitana, lo que realizó Fio I X en 1859, asignándole las 
actuales sufragáneas. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — D e estilo grecorromano severo. 
Empezó a construirse en 1527; pero, encargado He-
rrera de las obras, destruyó lo hecho hasta entonces 
y levantó, en 1550, los nuevos planos de la actual. 
A Herrera le sustituyó Churriguera, y después va-
rios acontecimientos impidieron la total terminación 
de este templo, destinado a ser uno de los mayores 
y más suntuosos de España. Construida la fachada 
principal, se hundió en 1841 la torre de la derecha. 
Su dedicación se celebra el 22 de octubre, y es su 
Titular la Asunción de la Virgen (15 de agosto). 
Ver: Retablo de la nave mayor, de Juan de Juni (procede 
de la Iglesia de la Virgen de la Antigua). Relicario (cuer-
pos de San Mauricio y de San Pascual, Papa; cabeza de 
Santiago, Arzobispo de Antioquía; de Santas Osias, Ursula 
y dos compañeros mártires, y de Santa Margarita, virgen y 
mártir, y el milagroso Cristo de la Cepa). Fachada. Sala 
Capitular. Coro (sillería). Custodia (de Arfe). Sepulcro de 
Pedro Ansúrez. Ropas. Alhajas. Cuadros. Archivo. 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R Y U N I V E R S I -
D A D P O N T I F I C I A . — S e fundó en 1598. Hasta 
1848 sus alumnos asistían a las clases de la Univer-
sidad Literaria. Fué elevado a Universidad Pontifi-
cia en 1897. Tiene agregados los Colegios Escocés e 
Inglés. E l edificio es de contracción moderna. Pa-
trona es la Inmaculada Concepción. 
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Ver : Biblioteca (14.000 volúmenes, con incunables, edicio-
nes principes, manuscritos). Museos (escolares). La Capilla 
restaurada este ano, con artesonado y decorado mucléjar, 
guarda un retablo ojivai uc mucho mérito y antigüedad; 
procede de la iglesia de ¿anta Mana la antigua. Asimismo 
procede de la nntigua el pulpito, del primer tercio del si-
glo A V i (plateresco), labrado a martillo. 
C O L E G I O - S E M I N A R I O D E I N G L E S E S . — 
Es ae íundación reat, y se debe a la imciativa del re-
verendo iJadre ivuueno j^ersonio, inglés, de la Com-
pañía de Jesús, y a ta piedad y munificencia del rey 
don Felipe l i . implantada la reforma protestante en 
Inglaterra, cuatro jóvenes ingleses que se hallaban 
cursando los estudios eclesiásticos, huyeron de la 
persecución y, refugiándose en España, vinieron a 
Valladolid el año 1509; aqui se les tomó por espías, 
y fueron reducidos a prisión. E l hecho llegó a cono-
cimiento del Padre rersonio, que también se hallaba 
en nuestra población, y presentándose inmediatamen-
te al rey don Felipe le expresó la procedencia y ob-
jeto de aquellos jóvenes, logrando del monarca la 
libertad de ellos y la fundación de un Colegio Sera.-
nario en Valladolid, donde los jóvenes ingleses que 
desean ingresar en el sacerdocio a fin de pasar des-
pués a su patria y dedicarse en. ella a la predicación 
y a las misiones, pueden hacer sus estudios conve-
nientemente. Acto seguido el Padre Persomo hizo la 
fundación, y está instituida bajo la advocación de 
San Albano, protomártir de Inglaterra. Hasta la ex-
pulsión de los Jesuítas de España, año 1767, estuvo 
dirigido por los Padres; desde entonces está bajo 
la dirección del clero secular inglés. 
Ver : E l interior del templo, una bellísima rotonda oval-
En el retablo mayor se venera la Sagrada Imagen de Santa 
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María Vulnerata, mutilada en 1596 en Cádiz por los protes-
tantes ingleses, y en 8 de septiembre de 1600 fué traída a 
este Colegio para desagraviarla. 
R E A L C U L E G i ü D E E S C O C E S E S . — F u é fun-
dado en Madrid en 1627 por el coronel escocés don 
Guillermo Semple, para proveer de sacerdotes esco-
ceses a su pais, en que a la sazón se prohibía la exis-
tencia de Seminarios y centros de enseñanza católi-
ca. E n Madrid estuvo funcionando bajo la dirección 
de los Jesuítas y con la aprobación del Papa Urba-
no V I I I y del emperador Felipe II y sus sucesores, 
ñasta el año 1768, en que, al ser suprimida en Espa-
ña la Compañía de Jesús, quedó sin rectores y gober-
nadores la fundación. A ruegos de los Obispos de 
Escocia, el rey Carlos III accedió a que se encargara 
de la dirección y régimen de la obra el Clero secular, 
tomándolo bajo su protección y honrando con el 
título de Real al Patronato. E n dicho año se tras-
ladó a Valladolid, ocupando el que fué Colegio de 
San Ambrosio, de los Jesuítas, donde actualmente 
sigue cumpliendo los fines de la fundación. Los alum-
nos asisten como externos a la Universidad Ponti-
ficia. 
Iglesias, de San Pablo, con hermosa fachada (ojival-flori-
C a s a M a r M n 
I m p r e n l - a y L i b r e r í a 
A p a r t a d o 71 V A L L A D O L I D 
Siempre novedades en artículos religiosos, material 
para Catcquesis y Librería en general. 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
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do), mandada levantar por Fray Juan de Torquemada, en 
1450; esta fachada ha sido reputada por una de las mejo-
res producciones del arte, por el orden y majestuoso apa-
rato de su conjunto y el delicado trabajo que resalta en sus 
adornos y finísimas labores. De la primorosa labor de esta 
fachada de piedra, dice Pons "que es preciso verla para creer 
que hubo hombres con paciencia de acabar tales empresas". 
¡ Lástima que la antigüedad no haya legado los nombres de 
los artistas que la trabajaron! 
E l interior del Templa es también gótico, suntuosísimo y 
de soberbia construcción; le constituye una espaciosa nave 
en forma de cruz latina con diez capillas a los lados, todas 
ellas con grandísimas entradas de arco. La nervatura y 
ojivas de la elevada bóveda, encantan; todas ellas están 
pintadas y estofadas ricamente. E l retablo mayor, de orden 
dórico, está construido con mármoles de colores, y es obra 
de Juan Herrera, en el segundo cuerpo lleva un lienzo 
que representa la caída de San Pablo, es obra de Bar-
tolomé de Cárdenas. En esta Iglesia fueron bautizados 
Enrique II y Felipe IV. E l culto de esta Iglesia está diri-
gido por los Padres Dominicos. 
L a Antigua. Iglesia de los dos primeros períodos del es-
tilo ojival (siglos X I I I y X I V ) . La torre y pórtico, romá-
nicos, del siglo X I I . La planta de esta Iglesia afecta la 
forma de las basílicas románicas, con tres naves terminadas 
por sendos ábsides semicirculares en un principio y luego 
poligonales, con grandes contrafuertes en sus ángulos, co-
ronados por graciosos pináculos. Está sin culto, y los reta-
blos y pinturas que encerraba han pasado a la Catedral y 
a otras Iglesias de la ciudad. 
San Benito el Real. Grandiosa Iglesia, de estilo ojival 
decadente (fines del siglo X V ) . E l culto lo dirigen los Pa-
dres Carmelitas. Las hermosas obras de arte que encerraba 
(entre otras, el grandioso retablo de Berruguete y la rica 
sillería de coro, de los maestros Andrés de Nájera y Diego 
de Siloe), se hallan en el Museo de escultura. 
L a Magdalena. Iglesia de la segunda mitad del siglo XVÍ. 
construida por el arquitecto Gil de Hontañón. Constituye el 
interior una dilatada y altísima nave, ojival, y encierra dos 
riquezas artísticas de primer orden del famoso escultor Es-

Valiosísimo testimonio 
" . . . v e r d a d e r o a r s e n a l donde, l o s 
amantes de l a Acción Católica, ha-
llarán c u a n t o n e c e s i t e n p a r a 
o r i e n t a r s e e l l o s y o r i e n t a r a l o s 
demás; p a r a c o n o c e r l a s n e c e s i d a -
des a c t u a l e s y p a r a a p l i c a r l e s me-
d i a n t e l a fundación y s o s t e n i m i e n -
t o , de l a s o p o r t u n a s o b r a s de 
Acción Católica, e l o p o r t u n o r e -
me d i o . " 
"...Muy de corazón deseo que sus 
"MANUALES" de Acción Católica a l -
c a n c e n l a m e r e c i d a difusión." PE-
DRÓ. C a r d e n a l S e g u r a ySáenz. Ar z o -
b i s p o de T o l e d o . (19-111-31.) 
(De una carta dirigida por el emi-
nente purpurado al autor de los "Ma-
nuales Moná r " de la BIBLIOTECA DE 
ACCIÓN CATÓLICA, el presbítero don 
José Diez M o n á r . ) 
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teban Jordán: el retablo mayor y el sepulcro de don Pedro 
de la Gasea. 
Las Angustias. La fachada es de exquisito gusto clásico-, 
del orden corintio; se hizo bajo los planos de Juan de He-
rrera; lleva cuatro estatuas de Gregorio Hernández, de 
excelente ejecución. E l interior forma cruz latina. E l reta-
blo mayor, con esculturas y bajos relieves, es de Pompeyo 
Leoni. En la Capilla lateral de la Epístola, la inspiradísima 
Virgen de los Cuchillos, obra del inmortal Juan de Juni, y 
dos estatuas de Gregorio Hernández. 
Iglesia de San Miguel y San Julián, antigua Iglesia de 
los Padres de la Compañía de Jesús.—Es una de las más 
grandes de la ciudad, por la suntuosidad de su fábrica y 
ñor las riquezas artísticas e históricas que atesora. Su esti-
lo, grecorromano; el retablo mayor, de gusto clásico, con 
pinturas de gran mérito, esculturas de Pompeyo Leoni y 
altos relieves de Gasrwr de Becerra. En esta Iglesia están 
enterrados la Venerable Sierva de Dios, María Escobar, y, 
probablemente, el padre Hoyos. 
La Iglesia Penitencial de Jesús, con dos obras del escultor 
Gregorio Hernández. 
Iglesia de Santiago Apóstol.—De estilo oiival (fines del 
siglo X V \ En el retablo mayor, una escultura del Santo 
Titular, de Gregorio Hernández. En dos capillas laterales, 
un hermoso retablo de Gaspar de Tordesillas y unas primo-
rosas esculturas de Juan de Tuni. 
lales'a Penitencial de la Pas ión, con dos esculturas de 
Gr- forio Hernández. 
TfiUiia de San Lorenzo. Mártir, del orden corintio y torre 
ojival; encierra dos esculturas d'e Gregorio Hernández. 
H O T E L M O D E R N O 
V A L L A D O L I D 
Propietaria: Viuda de Matos 
Pensión desde 12 pesetas 
Calle Ferrari, 1 y 3 y Plaza Mayor - Teléfono 2269 
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Iglesia penitencial de la Santa Vera Cruz.—Obra de Juan 
de Herrera. Encierra siete obras de Gregorio Hernández 
Iglesia parroquial del Santísimo Salvador.—Es de estilo 
ojival, de una sola nave. En la capilla del lado de la Epís-
tola hay un retablo ojival, modelo de arte el más acabado. 
Convento de Santa Teresa de Jesús .—En este convento 
tuvieron lugar algunas visiones y revelaciones de la Santa, 
y aquí tuvo lugar aquella contestación tan discreta que dió 
la Santa a unos estudiantes que, afanosos de conocerla, por 
lo mucho que se hablaba de su hermosura, discreción y 
santidad, acudieron a visitarla. 
Monasterio de las Huelgas.—Es fundación de la reina 
doña María de Molina. E l edificio, según hoy se conserva, 
es de la segunda mitad del siglo X V I . Los retablos mayor 
y dos laterales son de Gregorio Hernández, y las pinturas, 
del pintor José Martínez. A los pies de las gradas del pres-
biterio se eleva un monumento de alabastro, ojival, del si-
glo X I V , que' encierra los restos de doña María de Molina. 
Iglesia de San Martín.—Esta Iglesia existía a mediados 
del siglo X I I ; se derribó en el X V I I y entonces se levantó 
el templo que hoy vemos. De lo antiguo sólo queda la torre 
y una capilla, que da debajo de la misma; en ésta se ob-
servan pinturas murales antiguas; en la sacristía se conserva 
un bajorrelieve que representa el Descendimiento; es de Juan 
de Juni. 
Colegio de San Gregorio.—Este grandioso monumento, 
honra del arte cristiano y legado precioso, de fines del si-
glo X V , ha sido calificado como el de mayor aprecio que 
se conserva de estilo ojival en Valladolid; es un ejemplar 
admirable de inventiva, de buen gusto y ejecución, que de-
leita y cautiva a cuantos le visitan. Es fundación de Fray 
Alonso de Burgos, Obispo de Falencia y confesor de la 
reina católica, para Seminario de escolares religiosos po-
bres. Hoy está destinada para museo de escultura y policro-
mado religioso. 
Museo.—En escultura de madera policromada, es el me-
jor de España y único en el mundo en su especialidad de 
reunir en serie el movimiento evolutivo artístico de la. talla 
en madera desde el siglo X V al X V I I en una zona demarca-
dísima. pero general, en el desarrollo v marcha del artei 
español. ' i 
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También en pintura posee algunas obras notables: tablas 
flamencas, como las del retablito de San Jerónimo, y unos 
Prelados y Santos de la Merced Calzada; cuatro tablas de 
Alonso Berruguete; un lienzo de Antonio Moro, pintor de 
Felipe I I ; cuadros de Lucas Jordán, Cárdenas' y Vicente 
Carducho. 
Musco de Misiones.—En la Casa de los Filipinos (Agus-
tinos, paseo de los Filipinos. Colegios, de Santa Cruz 
(hoy Academia de Bellas Artes y Escuela de Artes y Ofi-
cios, con Biblioteca, y un patio gótico), de San Gregorio, 
muy notable (fachada y patio, góticos). Ayuntamiento. M u -
seos (notables esculturas y pinturas). Universidad, con Bi.r 
blioteca y manuscritos (comentario del Apocalipsis, del si-
glo X) . Casa de Cervantes (monumento nacional). Teatro 
Calderón. Musco Arqueológico. Academia de Caballería. 
Granja Agrícola. Estatua de Colón. Jardines (Campo Gran-
de). Parque del Oeste. Parque de la Magdalena. 
INDICACIONES UTILES 
Aduana. Bancos. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Es-
taciones de ferrocarril de las líneas del Norte (Madrid-Irún), 
de Medina de Ríoseco y d'e Ariza. Servicio de autobuses 
a los pueblos comarcanos y a Aranda, a Falencia, a Ma^ 
drid, a Tordesillas, a Segovia, a Villalón y a Zamora. Uni-
versidad. Capitanía general. Tranvías. Cuerpo consular. 
POBLACIONES INTERESANTES • > 
CIGALES, 2.230 hab. Iglesia parroquial (obra de Herrera, 
muy notable). 
MEDINA DEL CAMPO, 8.800 hab. Muy histórica y famosa 
en la Edad Media por sus renombradas ferias, a las que 
acudían feriantes de casi toda Europa y se pagaba con letras 
de cambio. Iglesias d'e Santiago, San Antolín y San Miguel. 
Hospital. Castillo de la Mota, de ladrillo, estilo mudejar, 
muy histórico (cárcel de César Borgia, residencia de doña 
Juana la Loca y lugar del fallecimiento de Isabel la Ca-
tólica). Balneario. 
NAVA DEL REY, 6.250 hab. Iglesia parroquial, siglo X V I L 
SIMANCAS, I.120 hab. Muy histórica y antigua, conocida 
en tiempos de los romanos por "Septimanca". V e r : Archivo 
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famosísimo, organizado por Felipe II y saqueado por los 
franceses en la guerra de la Independencia. En sus depósitos 
se conservan cuidadosamente más de 80.000 legajos con 
más de 30.000.000 de documentos de papeles de Estado. Cas-
tillo, muy histórico. 
TORDESIIXAS, 3.500 hab. Muy histórica villa, donde resi-
dió doña Juana la Loca y donde se reunió la Junta d'e los 
Comuneros de Castilla. Real Monasterio de Santa Clara 
(natíos árabes)-. Inlesia del Monasterio (artesonado notable). 
Y la Iglesia de San Antolín guarda un retablo de Juan de 
Juni. 
VILLALÓN DF. CAMPOS, 3.760 hab. Iglesias de San Miguel y 
de San Juan. Rollo. 
V I C H 
Ciudad de la provincia de Barcelona y Sede del 
Obispado de su nombre. Tiene 13.000 habitantes. 
Su situación resulta privilegiada, porque domina la 
parte de la llanura más fértil donde se asientan las 
estribaciones pirenaicas, en la parte Noreste de la 
re^on de Cataluña, rodeándola montañas en la con-
fluencia df. los ríos Gurri y Meder. ocupando el cen-
tro ele la llanura llamada "plana de V i c h " . 
L a milenaria tradición religiosa, de la que son en 
Vich pétren testimonio la Catedral y muchas Igle-
sias, da a la ciudad una inconfundible fisonomía ca-
racterística. Vich es cuna del filósofo Balmes. Ex-
cursiones n Caldas de Montbuv, L a Garrio-a, Grano-
llers, Ripoll , San Hilario Sacalm, Centellas. San M i -
guel del Fay, San Juan de las Abadesas, Nuria, CoU-
sacabra, etc. 
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Es la antigua "Ausa", como aparece nombrada la ciudad 
romana de Vich, en el siglo l i i antes de Jesucristo. Bajo 
el dominio visigodo recibió el nombre de "Ausona". La 
ocuparon los árabes hasta la reconquista, siendo en esta 
época cuando Vich vivió vida intensa bajo la influencia de 
su Sede Episcopal. E l Episcopologio de Vich es su más au-
téntica y valiosa ejecutoria histórica. E l monarca sucedió 
al Obispo, a últimos del siglo X I V , y las desavenencias sur-
gidas por causa del llamado "partido de Moneada" tuvieron 
su fin en 1450 por la venta hecha a la ciudad por el conde 
de Moneada de todos sus dominios y privilegios. E l rey 
don Alfonso de Aragón otorgó a los Ausetanos, entre otros 
derechos, el de un Consejo Municipal. Vich sufrió las san-
grientas contingencias de las guerras de Sucesión, de la 
Independencia y de la carlista. 
La Diócesis "Vicensis" es sufragánea de la Me-
tropolitana de Tarragona, y comprende gran parte 
de la provincia de Barcelona, con Parroquias en las 
de Gerona, Lérida y Tarragona. Diócesis limítrofes 
son: al Norte, Urge l ; al Este, Gerona; al Oeste, Sol-
sona; al Suroeste, Tarragona, y al Sur, Barcelona. 
Tiene esta Sede una Catedral, un Seminario, 10 
Arciprestazgos, 259 Parroquias, 30 Filiales y cerca 
de 600 Capillas o Santuarios, con 843 sacerdotes dio-
cesanos. 
Son Patronos de la Diócesis San Juan Bautista y 
la Virgen de Montserrat. 
Su extensión superficial es de 3.367 kilómetros 
cuadrados .Población total; 215.000 almas. 
Es muy antigiia, pues consta históricamente que su Obispo 
Cinidio asistió al Concilio provincial de Tarragona del año 
5i6. Hasta el siglo X I I I usaron sus Obispos el título "Epis-
copus Ausonensis", y desde el siguiente se hace definitivo 
el actual de "Episcopus Vicensis". A consecuencia de la 
invasión musulmana rigió la Diócesis el Obispo de Narbona 
(Francia), hasta que fué reconquistado el territorio y resta-
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blecida la Sede (año 886). Fué algún tiempo Metropolitana 
(año 871), y su único Arzobispo y Obispos gozaron del pri-
vilegio del Palio desde entonces hasta,, por lo menos, el 1449. 
En el año 1597 se le desmembraron los Decanatos de Cer-
vera y Tarraga para agregarlos a la Diócesis de Solsona, 
que por entonces se había creado. En 18,94 se le disgrega-
ron, para adscribirlos a la Diócesis de Barcelona, el Monas-
terio de Montserrat y las Parroquias de Monistrol y de Mar-
ganell. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — L a primitiva era románica, y a 
ésta sustituyó la levantada por el primer Obispo de 
la restauración de la Sede, Godmar, en el siglo X I . 
Demolida ésta en 1780, 'se empezó a construir la 
actual en 1781. Se conserva la torre de la Catedral 
antigua. E l claustro, de gran mérito, es de estilo 
gótico, construido en el siglo X I V . L a dedicación 
antigua se celebró en 16 de enero del año 888 y la 
del templo actual en 14 de septiembre de T 803. Es 
su titular San Pedro Apóstol. Tiene el titulo de Ba-
sílica. 
Ver : Relicario (cuerpos de San Bernardo Calvo, Obispo 
de Vich; de San Justo'y de los santos Patronos de la ciudad', 
Santos Luciano y Marciano, siglo III, y otras muchas re-
liquias más). Claustros (románico y gótico). Aliar mayor 
(retablo de alabastro, de Oller, gótico). Sala Capitular o del 
Espíritu Santo (siglo XI). Ara romana, o de los Claustros. 
Sepulcros (el de Jaime Palmes). Altar de San Juan Evan-
gelista (medallones). Pinturas (de José María Sert). Bácu-
lo de San Bernardo Calvo. Archivo (papirus, códices etc.). 
S E M I N A R I O C O N C I L I A R . — E s ' fundación del 
1635, habiendo sufrido varias transformaciones en 
su advocación y establecimiento. Actualmente ocupa 
el edificio que fué de los Jesuítas, al que fué trasla-
dado por el Obispo Sarmentero. Tiene agregado el 
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Colegio de San José. Su Patrono es la Sagrada Fa-
milia. 
Ver: Biblioteca. Muscos (escobares). Museo Diocesano 
(notabilísimo), con preciosos frontiles, sobresaliendo el lla-
mado "de las Brujas", y una notable colección prehistó-
rica. Biblioteca Episcopal (20.000 volúmenes). Archivo de la 
"Curia Fumada" (protocolos notariales desde el siglo X I I I 
y el Municipal (documentos municipales desde el siglo XI I ) . 
Iglesias de la Piedad, de San Justo, de Santa Clara, de 
Nuestra Señora del Carmen, de las Mercedes (claustro), del 
Escorial, etc. Tiene Vich más de 25 Iglesias. Castillo (le 
Moneada (templo romano, ruinas). Casas Consistoriales (ar-
tesonado en la Sala de la Columna, sillería y plafons de la 
puerta de entrada). Hospital de la Santa Cruz. Alrededo-
res: Dolmen de San Jorge. Torre de Saladeuras. Iglesias, 
románicas, de San Sixto, Folgarolas y Santa Eugenia. Con-
vento de la Esperanza (restos góticos). 
C O L E G I O D E S A N J O S E . — E s fundación de 
1861, para estudiantes pobres, por el Padre Pedro 
Bach, del Oratorio de San Felipe Neri . Ocupa un 
vasto edificio muy propio para los fines a que se la 
destina y que el Obispo' Morgades amplió notable--
mente en 1896. Los alumnos asisten a las clases del 
Seminario Conciliar. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Hoteles y fondas. Estación de ferrocarril de la 
H O T E L R I S T O L 
Calefacción central.—Agua corriente 
COCINA SELECTA 
3. CUBELES V I C H Fttrif^a' 1 
Arrendatario Teléf. 100 
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línea de Barcelona a Ripoll. Servicio de autobuses a los 
pueblos comarcanos. 
POBLACIONES INTERESANTES 
CENTELLAS, 2.200 hab. Iglesia parroquial. Castillo. Afue-
ras: San Miguel del Fay (grutas y cascadas). Circo de ha-
salto: Lugar muy pintoresco. 
FOLGUEROLAS, 75o liab. .Patria del poeta Jacinto Verd'a-
guer. Iglesia románica. 
IGUALADA, 18.000 hab. Iglesia parroquial de Santa María 
(famosísimo Cristo de Igualada. Bandera del Somatén, his-
tórica). Iglesias de San Agustín (imagen muy venerada de 
la Virgen de la Piedad, de alabastro), de Nuestra Señora del 
Rosario. Museo Viñals. Industrias y fábricas. Paseos. Ayun-
tamiento. Caja de Ahorros. (Biblioteca popular). 
RIPOLL, 5.000 hab. Monasterio de Benedictinos. Renom-
brado templo fundado por Recaredo en el siglo V I . Muy in-
teresante. 
SAN JUAN DE LAS ABADESAS, 3.500 hab. E x Colegiata (muy 
artístico e histórico templo, fundado por Wifredo el Vello-
so en el siglo IX , hoy Parroquia; muy interesante). 
MANRESA, 22.000 hab. Es la antigua "Minorisa" de Ios-
romanos, siendo capital de los lacetanos. De los árabes pasó 
a poder de los cristianos en la reconquista, siendo erigida en 
Condado. Hoy es ciudad fabril de las más importantes de 
Cataluña. V e r : Iglesia de Santa María de la Seo, muy an-
tigua, del siglo X I . Se terminó en el siglo X V . Es muy 
curiosa su estructura (nave, sepulcro, frontal\ Cueva de 
San Ignacio, templo, del siglo X V I I (lugar donde hizo tan-
tas penitencias el Santo Fundador de la Compañía de Je-
sús). 
SAN HILARIO SACALM, 2.000 hab. Balneario. Afueras: 
Ermita de San Miguel (espléndida vista). Santuario del Niño 
Jesús de Praga. 
TORELLÓ, 4.000 hab. Balneario. 
MAULLEN, 9.000 habitantes, y RODA DE TER, 6.000 habi-
tantes, poblaciones industriales y muy pintorescas. 
V I T O R I A 
Capital de la provincia de Alava, y Sede Episcopal 
del Obispado de su nombre. Es una población de 
35.000 habitantes. Está al Norte de la Península, en 
la región de las provincias Vascongadas, situada en la 
"Llanada de Alava" , cercana a la cuenca del Zado-
rra, el rio de las sagradas tradiciones de los alave-
ses. A las bellezas incomparables del dulce paisaje 
que rodea a la ciudad, úñense las que ofrece la po-
blación misma, con su parte antigua, de gratas evo-
caciones del pasado, y su parte nueva, de urbe mo-
derna, limpia y cuidada, que ofrece a todos una es-
tancia tranquila y agradable. 
Es población de clima templado en estío y otoño, 
resultando una deliciosa estación veraniega. Es pa-
tria de muchos varones ilustres, entre otros, don Pe-
dro López de Ayala, Canciller Mayor de Castilla; 
Fray Antonio de Guevara, célebre por su vasta eru-
dición; Fray Francisco de Vitoria, el Maestro de 
Salamanca, padre del Derecho Internacional, y del 
Beato Tomás de Zumárraga, Mártir del Japón. 
Excursiones: al "Balcón de la Rioja" , gran pano-
rama; a Miranda de Ebro, a Alsasua, Orduña, A r -
ciniaga, Ve'rgara, Haro, etc. 
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A base de la aldea de Gazteiz, emplazada en lo que ahora 
se llama "el Campillo", o también " V i l l a de Suso", y cuyo 
origen se piede en la noche d'e los tiempos, el rey de Na-
varra don Sancho el Sabio aumentó, fortificó y amuralló esta 
entonces pequeña población, dándola el título de villa. Fué 
siempre muy disputada entre reyes y señores, hasta que A l -
fonso VI I I de Castilla, en 1209, aprovechando la ausencia 
de los navarros en guerra con el sarraceno, la incorporó a 
su corona. E l título de ciudad se lo concedió en 1531 don 
Juan II. En las luchas de los Trastamaras pasó de nuevo 
al dominio del rey d'e Navarra; pero por la intercesión del 
Cardenal Guido de Bolonia fué devuelta a la corona de Cas-
tilla, y en la guerra de la Independencia escriben los ala-
veses páginas brillantes de fidelidad y de heroísmo. 
L a Diócesis "Victoriensis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Burgos, y comprende las provincia 
Vascongadas, o sea Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, con 
sus capitales respectivas, que son: Vitoria, San Se-
bastián y Bdbao. Diócesis limítrofes son: al Noroes-
te y Este, Bayona (Francia) y Pamplona; al Sur, Ca-
lahorra ; al Oeste, Santander, y al Suroeste, Burgos. 
Sus Patronos son: la Asunción de Nuestra Se-
ñora (15 de agosto), San Prudencio, Obispo (28 de 
abril), y San Ignacio de Loyokt (31 de julio). 
Tiene una Catedral, y otra en construcción; un Se-
minario Diocesano, completo, con dos Seminarios me-
nores ; 36 Arciprestazgos, unas 700 Parroquias, 52 
Filiales y mas de 100 Capillas o Santuarios. Los 
sacerdotes diocesanos son unos 2.250. 
Su extensión superficial es de 7.095,09 kilómetros 
cuadrados, con 750.000 almas. 
Existió en su territorio, en tiempos antiguos, la Diócesis 
de Armentia; la actual de Vitoria fué erigida por Pío 
en 1862, en cumplimiento del Concordato üe 1851. 
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MONUMENTOS 
C A T E D R A L VJ EJ A . — Fué templo-fortaleza, 
construido en 1180 por orden de Sancho el Sabio, 
rey de Navarra. L a primitiva construcción era de 
estilo románico, pero no han quedado vestigios de 
ella. Las obras que se admiran al presente son del si-
glo X I V , de estilo gótico, construidas en lo que afec-
ta al ábside y al crucero Norte, sobre los muros de 
la primitiva fortificación, de la que queda aún com-
pleta una torre octogonal, al Noroeste. E n 1496 Ale-
jandro V I la convirtió en Colegiata a petición de los 
Reyes Católicos, y Pío I X , en 1862, la elevó a Ca-
tedral al crearse la Diócesis de Vitoria. Su dedica-
ción se celebra el 29 de abril. Es su Titular la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Ver: Pórt ico cubierto, siglo X V I con soberbia portada 
triple arco, profusa estatuaria gótica, siglo X I V . Relicario 
(reliquias de San Prudencio-, Patrono de la provincia, y 
otras reliquias más). Capilla mayor (tabernáculo y retablo, 
de Valdivielso, " E l Santero de Payueta"). Capillas del Na-
cimiento (Valdivielso), de la Inmaculada (estatuas orantes, 
alabastro), de la Victoria (perteneciente a la casa de los 
Verástegui) y la Parroquia de Santa María, con obras de 
Valdivielso. Sacristía (cuadro de la Piedad, atribuido a Van 
Dick; imagen de la "Esclavitud", Virgen sedente,, del si-
I l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l n l . i l i i | i i | i < l i : l i i l i i l i j l : l lullllilliillll.illiillll:liiIIIIi:llllNllill¡ll<liilliliili'l'<l~l' >'l<'^  .uní» I 
G R A N H O T E L F R O N T O N 
El único de primer orden 
R E S T A U R A N T 
Teléis. 1400 y 142ó V I T O R ! A 
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glo X I I I ; Concepción, de Carreño. Cruces de Clerecía. Cus-
todia. Templete de plata. Archivo. Sepulcros. 
C A T E D R A L NUEVA.—Está en construcción, habiéndo-
se habilitado al culto la cripta. Es de estilo ojival. Ver: 
Cripta. 
S E M I N A R I O D I O C E S A N O . — S e fundó en 1880 
por el Obispo Herrero. E l edificio anterior, de cons-
trucción moderna, ha tenido varias reformas por fal-
ta de capacidad. E l nuevo es de excelentes condicio-
nes para los fines a que se le destina. E l proyecto y 
la dirección de las obras fueron del cargo del Pres-
bítero-Arquitecto don Pedro de Asúa. Patronos son: 
San Prudencio y San Ignacio. 
Ver ; Biblioteca (IÜ.OÜÜ volúmenes, con numerosos ma-
nuscritos, vanos incunables, autógrafos y otros documentos 
de gran interés). Museo Arqueológico Diocesano (muy in-
teresante; inmaculada, de A. Cano). Laboratorio biológico 
(interesante). Museos Etnográfico, Misional y Catequístico. 
S E M I N A R I O E C L E S I A S T I C O D E AGUIRRE.—Fué 
fundado en 1853 por don Domingo Ambrosio de Aguirre, 
auditor honorario de la Rota española. Ocupa un edificio 
estilo Renacimiento primitivo, con fachada plateresca y cu-
riosas galerías, obra probable del arquitecto Alsos, del si-
glo X V I , autor de varias obras en balamanca y Santiago 
de Galicia. Hoy está destinado a escuelas municipales. 
Iglesias de San Vicente, sobre antigua fortaleza, siglo 
X V - X V I (pilas lústrales. Capilla de los Pasos, curioso en-
terramiento al lado del Evangelio); de San Miguel (reta-
blo del Altar mayor (ensamblaje de Juan Velázquez y tallas 
de Gregorio Hernández; portada oj ival, imagen, gótica, en 
jaspe, de la Virgen Blanca, Patrona de Vitoria); de San 
Pedro, ojival (portada gótica, enterramientos platerescos, 
altar de los reyes, plateresco; capilla de la Soledad, con es-
tatua curiosa; Santo Angel, de Gregorio Hernández). Con-
ventos de San Francisco, fundado, según se dice, por el pro-
pio Santo (Iglesia gótica y Claustro, románico, hoy solares 
arrasados); de San Antonio (fachada herreriana, con esta-
tuas de Gregorio Hernández); de las Brígidas, de la Visi-
tación, Padres Carmelitas. Ermitas del Prado, San Martín 
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de Abendaño (románico sencillo\ Palacio Episcopal. Dipu-
tación provincial (cuadros de Ribera). Ayuntamiento (ma-
chete vitoriano). Casas, góticas, del Cordón (residencia ac-
cidental del Cardenal Adriano cuando fué elevado a la silla 
de San Pedro); de los Alavas (reloj de Trafalgar), de los 
marqueses de Vend'aña y de Villa-Suso (antiguas mazmo-
rras). Foseo de la Florida. En las afueras: Antigua Cole-
giata de Armentía (románico fino); Santuario, románico, 
de Estívaliz, siglo X I I (portada, triple ábside, capiteles, ima-
gen de la Virgen de Estívaliz, P'atrona de los alaveses). 
Granja Modelo, agrícola. 
INDICACIONES UTILES 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y hospederías. Estaciones 
de ferrocarril de las líneas del Norte (Madnd-I rún\ a San 
Prudencio y a Estella. Servicio de autobuses a los pueblos 
comarcanos y a Logroño, Eibar, Durango, Bilbao y Pam-
plona. 
POBLACIONES INTERESANTES 
ARMENTÍA. 170 hab. Antigua Sede Episcopal, cuna de San 
Prudencio. En las afueras: Caja de San Prudencio. Iglesia 
románica (pórtico con enterramientos, siglo XII ) . Castillo 
de Zaldiarán. 
BERROSTEGUIF.TA, 90 hab. Iníesia. Reliquia de la corona del 
Señor; San Francisco, de Zurbarán. 
ALEGRÍA DE ALAVA, 600. hab. Famosa por la victoria de 
Zumalacárregui sobre las tropas liberales (año 1834). Er -
mita de Nuestra Señora de Ayala (románico alavés). 
LA GUARDIA, 2.350 hab. Iglesias de Santa María de los 
Reyes, soberbia portada, gótica y retablo, de Bascardo; y 
de San Juan (esbelta torre; campanario sobre puerta de la 
muralla). 
SALVATIERRA, 1.500 hab. Iglesias de Santa María, con re-
tablo de Lope de Larrea, del lugar, y de San Juan Bautista. 
Castillo Guevara, medieval (construido a imitación del Cas-
tillo de Sant Angelo, de Roma (ruinas). 
BILBAO.—Cap i t a l de la provincia de Vizcaya, que 
con Alava y Guipúzcoa constituyen la región Vas-
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congada. Ks población de no.ooo habitantes. Está • 
situada en la costa cántabra, en un llano cortado por 
el río Nervión, que divide la villa en dos poblaciones; 
"Bilbao la Vie ja" , a la derecha y "Bilbao la Nueva", 
a la izquierda, que se comunican por medio de va-
rios puentes y se extienden a lo largo de la ría hasta 
el mar en una amplitud de varios kilómetros. Es una 
población excepcionalmente industrial, y su movi-
miento marítimo es comparable al de las grandes po-
blaciones porteñas. Los Altos Hornos, las fábricas, 
astilleros, almacenes v numerosos centros de activi-
dad irdustrial y marítima, que bordean todo lo lar-
go de la ría, dan a Bilbao y pueblos que sin solución 
de continuidad le están unidos, un aspecto febril, sólo 
comparable con los más grandes centros marítimos 
europeos. 
Es población muy simpática y atrayente. L a parte 
vieja conserva el tinte de L s poblaciones del medioe-
vo, y la moderna presenta el aspecto de las grandes 
poblaciones incorporadas a los últimos progresos ele 
la civilización contemporánea. Su clima es suave, y 
aunque de ambiente húmedo, ofrece una estancia 
. enlretenMa y agradable. Las excursiones desde Bi l -
bao son numerosísimas y muy interesantes y alegres: 
a los pueblos de las márgenes de la ría, Deusto, Por-
tugalete, las Arenas, Algorfa, Basurto, Desierto, Ses-
teo, etc.; a la Isla de Ohacharramendi, a Guernica, 
a Durango, a Valmaseda, etc., etc. 
Fué fundada esta ciudad por Diego López de Haro, X V . " 
Señor de Vizcaya, en el año 1300. H a sufrido la invasión de 
los franceses que entraron en ella a saco en la guerra de 
la Independencia, así como también varios sitios por parte 
de los ejércitos carlistas en las guerras civiles del siglo X I X . 
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Ver: Iglesias de Santiago, gótica, (rica custodia); de San 
Antonio Abad (pintoresca posición), San Nicolás de Bari 
(esculturas de Pase. Mena); de los Santos Juanes (antigua 
de la Compañía); de San Francisco de Asís (moderna), de 
San Vicente, de Absudo. Diputación. Ayuntamiento. Casa 
de Misericordia. Hospital. Maternidad. Instituto. Pasees 
del Campo Volatín y del Arenal. Puerto. Monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
INDICACIONES UTILES 
Puerto. Aduana. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Es-
taciones de ferrocarril del Norte, de Santander, de Portu-
galete, de Lezama, de San Agustín, de las Arenas y de 
Achuri (San Sebastián). Servicio de autobuses a los pue-
blos comarcanos y a Vitoria. Cuerpo consular. Tranvías. 
Servicio de vapores. Agencias de pasajes y turismo. 
POBLACIONES INTEEESANTES 
ALGÓRTA, 12.500 Tiab. Población moderna, con suntuosos y 
confortables chalets de acaudalados propietarios. 
CASTILLO y ELEJABF.ITIA, I.014 hab. Seminario Menor, fun-
dado en 1922 por el Obispo de Vitoria, Monseñor Eijo y 
Garay con las limosnas del "Fomento de Vocaciones Ecle-
siásticas'" de Vizcaya. Ocupa el edificio un antiguo balnea-
rio y sus dependencias, con las ampliaciones y reformas 
pertinentes, capaz para 150 internos. Estudios de Latín y 
Humanidades cuatro años. Su Patrona es Nuestra Señora 
de Begoña (11 ele octubre"). 
DEUSTO, 8.245 hab. Edificio de la que fué Universidad 
libre de los Padres Jesuítas. Colegio de Sordo-mudos y cie-
gos. Frontón. 
BEGOÑA, 1.767 hab. Basílica de Santa María (muy famosa 
entre los bilbaínos). 
DURANGO, 5.200 hab. Hermosa villa, célebre por haber es-
tablecido en ella sus reales ambos pretendientes durante las 
dos guerras carlistas. Ve r : Inlesias de San Pedro de^  Ta-
bira (de bs más antiguas de Vasconia). de Santa María de 
Uribarri (retablo Renacimiento) y de Santa Ana. 
ERANDIO, 7.000 habitantes. 
ERMUA, 1.226 hab. Fabricación de armas. 
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LEQUEITIO, 5.500 habitantes. 
BEKMEO, 9.900 hab. Dos Iglesias parroquiales. Astillero. 
GUERNICA, 5.000 hab. Iglesia parroquial. Arbol de Guer-
nica (vástago del célebre roble a cuya sombra se reúnan 
anualmente las Juntas del Señorío de Vizcaya. E l árbol ac-
tual es procedente de una semilla del auténtico.). Archivo 
de Vizcaya (documentos, y el tronco del auténtico Arbol 
de Guernica, conservado, embreado, en un fanal). En las 
afueras: Palacio-castillo de Arteaga (que perteneció a la 
emperatriz Eugenia). 
LAS ARENAS, 4.280 hab. Puente de Vizcaya (obra notable 
de ingeniería). Baños de mar. Chalets. 
BARACALDO, 40.000 hab. Término esencialmente minero. 
Fábricas. Altos Hornos. 
DESIF.RTO, 7.500 hab. Fábricas metalúrgicas. 
MARQUINA, 2.700 hab. Iglesias de la Asunción y de San 
Juan Bautista. 
ORDUÑA, 2.750 hab. Santuario de la Antigua. Antiguo Co-
legio de Jesuítas. Ayuntamiento. Murallas. 
PORTUGALETE, 10.000 hab. Iglesia parroquial de Santa Ma-
ría (retablo, de Beaugrand). Convento de Agustinos. Mo-
numento a Víctor Chávarri (obra de Blay). 
SESTAO, 19.000 hab. Iglesia de Santa María. Castillo. As-
tilleros. 
VALMASEDA, 4.100 hab. Iglesia parroquial (suntuosísima ca-
pilla, enterramiento, retablo, de Guiot d'e Beaugrant). Fábri-
cas. Puente antiguo. 
S A N S E B A S T I A N . — Capital de la provin-
cia de Guipúzcoa, conocida en eúskéra con el 
nombre de "Donostria". Es una población de 
75.000 habitantes. Está situada en la costa Nor-
te de la Península, frontera a Francia. Es una 
lengua de tierra entre dos bahías, con tres playas, 
entre las que descuella la de " L a Concha", llamada 
la "Perla del Océano", por su magníca contextura 
y hermosa perspectiva. L a ciudad se divide en nueva 
y vieja, ofreciendo aquélla un aspecto de limpieza, 
modernidad y distinción difícilmente igualadas en 
OBRAS L I T E R A R I A S 
-= DE =^ 
D. José Diez Monar , P R E S B Í T E R O 
S O C I O L O G I A 
Ptas. 
1, —Por qué no fui al entierro de Pablo Iglesias. '— 
(Crítica del Socialismo.) 1,00 
2. —Anuario social de España. (Editado por Fo-
mento Social, de Madr id ; 1929.) 20,00 
S A G R A D A E S C R I T U R A 
LA SANTA BIBLIA. (Notas y aclaraciones). Ilustrada. 
3. Tomo L—Génesis , Exodo, Levítico .. 1,25 
4. ,, I I .—Números , D e u t e r o n o m i o , 
Josué, Jueces, Rut 1,25 
5. ,, I I I .—Los cuatro Libros de los 
Reyes 1,25 
6. ,, IV.—Paral ipomenon, Esdras, Ne-
hemias, Tobías , J d'di t, 
Ester. 
7- ,, V . — J o b , S a l m o s 1.25 
8. ,, V I . — L i b r o s sapienciales 1,25 
9- ,, VI I .—Isa í a s , Jeremías -[.25 
10. VI I I .—Baruc , Ezequiel, Daniel .. 1,25 
11. ,, IX.—Profetas Menores, Macabeos 1,25 
12. ,, X . — L o s Cuatro Evangelios . . . 1,25 
,, XI .—Hechos de los Apóstoles y 
Epístolas de San Pablo . . . 1,25 
M- ,, XI I .—Epís to l a s de Santiago. San 
Pedro. San Juan. San Ju-
das, y Apocalipsis 1-25 
^La misma, completa, en tres volúmenes, tela y 
piel.) 20,00 
(Sigue a la vuelta) 
("Véase la página anterior) 
A C C I O N C A T O L I C A 
BIBLIOTECA DE ACCIÓN CATÓLICA. "Manuales Mcnár" 
15. T o m o I .—Vademécum de la Acción Ca-
tólica 
16. I I . — L a Acción Católica y la Po-
lítica 
17. ,, I I I . — L a Acción Católica y la M u -
jer. {El Feminismo*) 
18. I V . — L a Acción Católica y la V i -
da Moderna. {El Laicismo.) 
(En tela, una peseta más.) 
T E A T R O 
P A R A HOMBRES 
19. — L a culpa del inocente, monólogo en verso 
(agotada) l.oc 
20. —Sangre mártir , drama en dos actos, de cos-
tumbres romanas, en prosa 1,5c 
21. — L o b o s y corderos, melodrama en dos actos, 
en verso 1,5' 
P A R A MUJERES 
22. — L a lista, monólogo para niña i>0< 
23. — L a boda de la Encarna, comedia-juego de 
prendas, en un acto, prosa 1-5' 
M I S C E L A N E A 
24. — L a Semana Santa en León, croniquilla 
(agotada) o,5< 
25. — L o s cocheros, tomo I de la "Biblioteca 
Hércules" (agotada) I>0' 
26. — A z u l celeste, cuentos y leyendas 3'5' 
27. GUÍA TURÍSTICA DE L A ESPAÑA SAGRADA, 
ARTÍSTICA Y M O N U M E N T A L (GUÍA DEL 
C L E R O ) 5-° 
Si no encuentra usted estas obras en librerías, pídalas al 
APARTADO 8099.—MADRID (8) 
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ninguna otra ciudad de España y muy contadas del 
extranjero, por lo cual se la tiene, con justicia, por 
una de las c.udades más bellas del mundo. L a parte 
vieja, en general, es del siglo X I X ; de más antiguo 
sólo se conserva la calle llamada del Treinta y Uno 
de Agosio (siglos X V i i , X V I I I ) , con las iglesias 
de San Viceme (siglo X I V ) , San Telmo (Conven-
to, siglo X V I ) y Santa M a ñ a (siglo X V I l i ) . 
£s población eminentemente veraniega, presentan-
do por ei verano un aspecto íuertemente cosmopoli-
ta, por la enorme concurrencia de nacionales y ex-
tranjeros. Su clima es delicioso, y tanto por la ele-
gancia de la población como por sus hermosas pla-
yas y pintorescos alrededores, constituye la estancia 
veraniega en ella una verdadera delicia para ia gente 
de mundo. Las excursiones son numerosísimas: a 
Francia, a Pasages, a Lezo, a Fuenterrabía, a Za-
rauz, a Deva, a Cestona, a Loyola, á Hernani, a L a -
sarte etc., etc. 
E l nombre actual le viene, sin duda, por el Patrón de la 
antigua Parroquia, que existía ya en el siglo i A , en el 
lugar conocido con el nombre de " E l Antiguo". Con el 
tiempo sufrió muchos embates en guerras y luchas, a causa 
de su posición fronteriza y ser plaza fuerte. En ia guerra 
tle la Independencia y en las guerras civiles sufrió grandes 
sitios y asaltos, y casi toda la parte vieja fué pasto de las 
llamas en la toma de la ciudad' por los ingleses en 1813. Fué 
Por mucho tiempo residencia real de verano: Y , oficialmente, 
sigue siéndolo del Jefe del Estado. 
M O N U M E N T O S 
Iglesias de Santa María, advocación, muy antigua, cons-
trucción elegante, barroca; de San Vicente, ojival, con mag-
nífico retablo, de Bengoechea; del Buen Pastor, ojival (her-
mosa construcción moderna, semejante a una Catedral); de 
21 
BANCO DE VIZCAYA G R A N VIA, 1 
Capital autorizado. Pfjs. 100.000.000.—Capilal suscrito. Ptos. 60.000.000 
Reservas. Ptas. 57.626.577,50. - Balance en 30 Dic. Ptos. 2.164.744.892,58 
ESTE B A N C O REALIZA T O D A C L A S E DE O P E R A C I O N E S 
TIPOS D E I N T E R E S 
Desde 1.° de enero de 1935, y en virtud de la nor-
ma del Consejo Superior Bancario, de observancia 
general y obligatoria, para toda la lianua operante 
en España, este Banco no podrá abonar intereses 
superiores a los siguientes : 
I.—CUENTAS CORRIENTES 
A la vista 1 14 % anual. 
II.—OPERACIONES DE AHORRO 
A) TAbretas ordinarias de Ahorro, de cualquier cla-
se, tengan o no condiciones limitativas, 2 i/íj % 
anual. 
B) Imposiciones : 
Imposiciones a plazo de tres meses, 2 i / ^ % 
anual. 
Imposiciones a seis meses, 3 % anual. 
Imposiciones a doce meses o más, 3 4^ % anual. 
A G E N C I A S U R B A N A S E N 
B I L B A O . — S a n Francisco, 36; Portal de Zamu-
dio, 4 ; Gordóniz, 20 (La Casilla); Eibera, 59 
(Deusto) ; Matico, 30. 
MADRID.—(Gran Vía) San Bernardo, 13; (Plaza 
del Progreso) Relatores, 26 ; (Glorieta de Bilbao) 
Fuencarral, 119 ; Mayor, 4 ; Vicente Blasco Ibá-
ñez, 40, esquina a Alberto Aguilera (Arguelles); 
Goya, 17, esquina a Serrano. 
BARCELONA.—Vía Layetana, 18; Ronda San Pa-
blo, 62 ; Paseo del Triunfo, 37 (Pueblo Nuevo) ; 
Sans, calle de Sans, 33; (Gracia) Salmerón, 67; 
Aribau, 101. 
TARRAGONA.—Agencia Puerto, F . Galán, 6. 
B A R A C A L D O . — P l a z a de la República. 
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San Ignacio, del Sagrado Corazón (Jesuítas), de San Se-
bastián, del Antiguo. Diputación provincial. Ayuntamiento. 
Palacio de Justicia. Museos (Hisiorico, Artístico y Etno-
gráfico). Convento de San Telmo. Aquarium. Gran Casino. 
Kursaal (Casino). Playa de la Concha. Palacio de M ir amar 
antigua residencia real). Caseta real. " L a Perla del Océano" 
(baños). Castillos de monte Igueldo y de la Mota. Puentes 
monimeniales. Placas de Guipúzcoa, Constitución. Avenida 
y Alameda. Monumento. Jardines. Isla de Santa Clara. Mon-
tes igueldo, Urgull y Ulía. Paseos del Príncipe, del Rom-
peolas, de la Concha y Cubierto (playa). 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Puerto. Aduana. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Es-
taciones de ferrocarril de las lineas del Norte (Madrid-
Irúm y la de Amara (a Bilbao). Servicio de autobuses a 
los pueblos comarcanos y a Estella y Logroño. Tranvías. 
B A N C O D E V I Z C A Y A 
G R A N V I A , 1 . - - B I L B A O 
S U C U R S A L E S E N 
Alcalá de llenares, Alcira, Algemesi, Algorta, A L I C A N T E (Paseo 
de los Mártires, -2), Alnuuisa, Amorebieta, Aranjuez, Baracaldo, 
B A E C B L O N A (Plaza de Cataluña, 21), Bermeo, Briviesca, Buma-
na, Calahorra, C A S T E L L O N B E L A P L A N A (González Gher-
taa, 2), Carcagente, Castro-ürdiales, Cnllera, Berna, Desierto-Lran-
dio, ])uraiiKo, Libar, Elizondo, Gandía, Gava, Guermca, Haro, igua-
lada, Irún, Játiba, Lequeitio, Li r ia , M A D R I D (Alcalá, 47), Mar-
auina, Martorell, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Ondárroa, 
Onteniente, Portugalete, Prat de Llobregat, Saguntp, San BaudUio 
«Je Llobregat, San Peliú de Llobregat, San Julián de Musqiies, ban 
Miguel de Basauri, San Sádurnl de Noya, SAN S E B A S T I A N (Ave-
nida de la Libertad, 10), Santo Domingo de la Calzada, Sesteo, 
Sueca, T A R l l A G O N A (Méndez Núñez, 12, bajo), Tolosa, lorrente, 
Utiel, V A L E N C I A (Avenida de Blasco Ibáñez, 3), \alniaseda, Von-
drell, Villanueva v Geltrú, "VITORIA (San Prudencio), Z A R A G O Z A 
(Plaza de la Constitución, 4). 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
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Consulados. Servicio de vapores. Agencias de pasajes y de 
turismo. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ÁNDOAÍN, 3.rÍ8 liab. Colegio de Segunda enseñanza fun-
dado por clon Juan Martin cíe Legarra en 1735, luego Se-
minario Menor por disposición del (Jbispo V itona. Cadena 
y Eleta en 1908; hay Colegio. 
ALZÓLA, 400 hab. Balneario. Iglesia parroquial. 
AZI'EITIA, 5.000 hab. Iglesia parroquial. Lasas señoriales. 
Fábricas de alpargatas, muebles, etc. Conventos. 
BEASAIN, 3.900 hab. Iglesia parroquial. Fábricas de mate-
rial ferroviario, etc. 
FUENTERRABXA, 6.000 hab. Plaza fronteriza y magnífica es-
tación veraniega. La población conserva, en parte, su aspec-
to medioeval (calles Pampinot y del Obispo;, y tiene una 
magnifica historia llena de gloria y heroísmo. Ver : Iglesia 
parroquial, gótica. Palacio y castillo de Carlos V , y mura-
llas. Palacio del conde de Torrealta. Playa. Isla de los 
Faisanes (frente a Behovia). Santuario de Nuestra Señora 
:de Guadalupe (imagen, sentada, morena). Magnifico pano-
rama. E l fuerte. Fiestas típicas (alarde de armas , 8 de sep-
tiembre. 
HERNANI, 4.225 hab. Iglesia parroquial (sepulcro de Juan 
de Urbieta, natural de Hernani, y célebre por haber hecho 
en Pavía prisionero a Francisco 1). Castillo de Santa Bár-
bara. Ayvdamiento. 
-LASARTE, 1.800 hab. Iglesia parroquial. Convento de Brí-
gidas. Fundación de los Oquendo. Hipódromo. Fábricas. 
LEZO, 2.045 hab. Iglesia del Cristo de Lezo (gran devo-
ción). 
IRÚN,'16.000 hab. Aduana. Amplia Iglesia parroquial, gó-
tica, de Nuestra Señora d'el Juncal (sepulcros del Almirante 
Zubiaur y del Bachiller Artigas; buen retablo, de Bascardo, 
estilo Renacimiento). Ayuntamiento. 
ICIAR, 1.600 hab. Santuario de Nuestra Señora de Iciar 
(imagen sentada, sonriente; retablo plateresco, de Araoí.). 
MOTRICO, 3700 hab-: Pintoresco. Es la antigua -'Tritiuni 
Tubólicum", y patria de Churruca, célebre marino, héroe de 
Trafalgar. Iglesia * parroquial (sacristía, pintura Zurba-
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rán). Puerto. Convento de Canónigos (pinturas, escuela de 
Flandes"). 
MONDRAGÓN, 4.000 hab. Iglesia parroquial, gótica, si-
glo X I V . Fábricas metalúrgicas. Ayuntamiento. 
OÑATE, 6.000 hab. Iglesia parroquial de San Miguel (gó-
tica, tres naves, claustro). Iglesia de San Agustín. Santua-
rio de Nuestra Señora de Aranzazu (muy devota; gran pa-
saje). Universidad (antigua). En esta villa tuvo establecida su 
corte don Carlos durante la guerra civil de 1833-1840. 
PLACENCIA, 3.000 hab. Iglesia parroquial. Fabricación de 
cañones. 
PASAJES, 5.800 hab. Ancho, de San Juan y de San Pedro. 
Pintoresco. Tres barriadas, separadas por el canal y el puer-
to. Iglesias. Fuertes de Santa Isabel, de San Marcos y Cho-
ritoquieta. Muelles. Astilleros. Casas antiguas (casa-residen-
cia accidental de Víctor Hngo, hoy Museo). Pasajes es cé-
lebre en la historia marinera de España por las proezas y 
las buenas disposiciones de sus hijos. 
RENTERÍA, 6.5.00 hab. Iglesia de Santa María. Soberbia 
edificación del siglo X V (fino retablo, gótico, en la capilla 
de las Animas\ Fabricas. 
TOLOSA, 15.000 hab. Antigua capital de Guipúzcoa. Iglesia 
de Santa María (estilo severo, herreriano). Torre de A n -
día (edificación antigua, siglos X I V - X V ) . Casas señoriales 
(siglo X V I I I ) . Fábricas. En esta villa abdicó Carlos A l -
berto a favor de Víctor Manuel la corona del Piamonte. 
VEEGARA, 6.500 hab. Famosa villa, una de las 18 donde 
se celebraban antiguamente Juntas generales. Célebre por el 
convenio de su nombre, por el que firmaron la naz en la 
primera guerra civil los generales Espartero y Maroto, en 
el año 1839. V e r : Iglesia de San Pedro, con su famoso Cris-
to dé Vergara, de Juan de Mesa. Real Seminario fantioruo; 
hov colegio). Abundantes palacios, siglos XVTT. X V I I I . 
ZARAUZ, 3.100 hab. Iglesia parroquial.. Palacio del duque 
de Granada. Torre Lusea. Ayuntamiento. Playa (hermosísi-
ma). Conventos. 
ZUMAYA, 2.100 hab. Iglesia parroquia!. Monumento a Le-
gazpi, conquistador del Archipiélago Filipino. Fábricas. 
GUETARIA, 1.800 hab. Patria de Sebastián Elcano, navegan-
te, primero'en dar la vuelta al mundo (siglo X V I ) . Iglesia 
parroquial, gótica (monumento nacional, siglo X I V ) . Monu-
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mentó a Elcano. Islote fortificado, de San Antón (llamado por 
su configuración " E l Ratón". 
S E M I N A R I O M E N O R D E S A T U R R A R A N . — Fué 
fundado, no como Seminario Menor, sino como " Seminario 
de vacaciones", por el Obispo de Vitoria, Eijo y Garay, en 
1921, gracias a la magnificencia de don Pedro de Icaza y fa-
milia. Consta de varios pabellones, que antes fueron hoteles 
para turistas y veraneantes. Con las ampliaciones y reformas 
hechas últimamente, llega a cumplir perfectamente también 
con los fines de Seminario Menor. Sirve de internado para 
150 alumnos internos, que estudian cuatro años de Latín y 
Humanidades, y para residencia obligatoria de verano (julio 
y agosto), para todos los seminaristas de la Diócesis en nú-
mero de 900. Es su Patrona Nuestra Señora de las Mercedes, 
Z A M O R A 
Capital de la provinc'a y Sede Episcopal del Obis-
pado de su nombre. Tiere 24.000 habitantes. Está 
situada en la zona fronteriza del Oeste de la Penín-
sula, en ln antigua región leonesa, próxima a Por-
tugal. Báñala el río Duero, y su vega es fértil y muy 
alegre. Las calles conservan todavía el carácter an-
tiguo, conservando parte de sus antiguas murallas y 
observándose en algunas casas reminíscercias árabes. 
E l clima de Zamora es, en general, templado y 
húmedo. Son famosas sus procesiones de Semana 
Santa, por las bellís'mas imágenes, de autores famo-
sos, que en ella figuran. Las excursiones desde Za-
mora son muchas: a Puebla de Sanabria, a Toro, a 
Tordesillas, a Benavente, a Medina del Campo, a 
San Pedro de la Nave, etc. 
Es ciudad muy antigua, llegando a alcanzar gran importan-
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cia durante la época romana. Estuvo en poder de Almanzor, 
ganándola y perdiéndola varias veces los árabes y cristianos, 
hasta que la reconquistó el rey Alfonso en 1061. Aquí fué 
donde murió, a manos de Bellido Delfos, don Sancho II. her-
mano de doña Urraca, a quien éste tenía sitiada. Don Alfon-
so fué jurado rey en Zamora, en 1073. En esta ciudad se 
reunieron Cortes, convocadas por doña María, .madre de Fer-
nando IV. Cayó en poder de los portugueses en el siglo X V , 
oero la recuperó Fernando el Católico poco tiempo después. 
En la énoca de los Comuneros desempeñó importante papel, 
así como también en la guerra de la Independencia. 
La Diócesis "Zamorersis" es sufragánea de la 
Metropolitana de Valladolid. y comprende dos ter-
ceras oartes de la provincia de su nombre, con alqu-
ilas Parroquias en las de Salamanca y Valladolid. 
Diócesis limítrofes son: al Norte, Astorea y León; 
al Este, Valladolid; al Oeste, Braganza (Portugal), 
y al Sur, Salamanca. 
Tiene esta Sede una Catedral, un Seminario. 13 
Arciprestaz?os, 250 Parroquias. 4^ Filiales v más 
de iqo Capillas o Santuarios. Los sacerdotes dioce-
sanos son unos 380. 
Patrono de la Diócesis es San Atilano, primer 
Obispo de Zamora. 
Su extensión superficial es de 6.840 kilómetros 
cuadrados, aproximadamente; con cerca de 1 qo.ooc 
almas. 
Su origen pe remonta al sielo X , después de la Reconquista. 
Históricamente micde "robar oue el Obispo San Atilano 
rigió la Diócesis en los primeros años de dicho siglo. 
MONUMENTOS 
C A T E D R A L . — S e construyó en el sido X I I . Es 
de estilo románico-bizantina, de la escuela borgofio-
na. La torre es del siglo X I I I ; el ábside y el coro. 
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góticos, de principios del siglo X V I , y la fachada 
del siglo X V I I . L a dedicación se celebra el 15 de 
septiembre. Es su Titular la Transfiguración del Se-
ñor (6 de agosta). Está agregada a la Basílica de 
San Juan de Letrán. 
Ver : Relicario (cuerpos de San Martín y de Santa Benig-
na; reliquias de San Atilano, y otras más). Cális milagroso. 
(llamado así por haber sido arrojado al suelo por un hereje 
en 1623, en San Felipe el Real, de Madrid, sin que se ver-
tiera el "Sanguis"). Torre, del siglo I X , románica. Custodia 
(Arfe). Míiseo Diocesano. Tapices (colecciones interesantes). 
Coro (gótico). Fachada. Abside. Claustro. Archivo. 
SEMINARIO.—Fué fundado en 1721 por don Francisco 
v don Gabriel Zapata, dirigiéndolo entonces los Jesuítas. El 
edificio fué construido en I7T6 y ampliado posteriormente. Su 
Patrono es San Atilano, Obispo. V e r : Biblioteca (7.000 volú-
mentes, con algunos incunables y notables manuscritos). Igle-
sias de Santa María de la Horta, que fué de los Templa-
rios, románica (puertas con capiteles historiados, ara de pie-
dra del altar mayor, torre),; de Santa María la Nueva, ro-
mánica-bizantina (puerta y ábside); de Santiago del Burgo, 
románica, del siglo X I I ; de la Magdalena, románica; de San 
Juan de la Puerta Nueva, de San Andrés, de San Cebrián, 
de San Vicente, de San Pedro y, en las afueras: de Santo 
Tomé, con reliquias de San Cucufate en el Altar mayor, y 
-le San Claudio1, romano-bizantina (muv notable). Hosh'tal 
de Sotelo. Hospicio. Casa del Cid (restos). Estatua de Viriato. 
G R A N P A L A C E H O T E L RESTAURANT 
Instalado en el sitio más céntrico de la Capital-
Magníficas y espléndidas habitaciones.—Gran confort. 
Calefacción central.—Cuartos de baño y duchas.— 
On parle franeáis. 
Piopietario: VENANCIO ACEVEDO 
Plaza Sagasto, 37 - Tel. 362 Z A M O R A 
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Pa/rtf/o Episcopal. Murallas. Puente de Piedra. Paseo de V a -
lono. Museo provincial. 
I N D I C A C I O N E S ÚTILES 
Bancos, Hoteles y fondas. Estaciones de ferrocarril de Me-
dina del Campo a Zamora y de P'lasencia a Astorga. Servi-
cio de autobuses a los pueblos comarcanos y a Salamanca, 
y Valladolid. Consulados. 
POBLACIONES I N T E R E S A N T E S 
ALCAÑICES, 1.850 hab. Iglesia parroquial. Palacio del Mar-
qués (en éste se celebraron las bodas de Fernando I V con 
doña Constanza de Portugal y de don Alfonso, hermano de 
ésta, con doña Beatriz, hermana de aquél. 
SAN PEDRO DE LA NAVA, 400 hab. Iglesia, visigótica (muy 
decorada). 
TORO, 8.100 hab. Muy antigua. La conquistó Anibal, pasan-
do de la dominación romana a la de los godos, y después a 
la de los árabes, reconquistándola don Sancho en 1054. En 
Toro se reunieron Cortes varias veces, y en ella se juró 
por reyes a doña Juana y don Felipe, a la muerte de Isabel 
la Católica. Es ciudad famosa por su historia política, y, so-
bre todo, por sus "Leyes de Toro", famosa compilación del 
Derecho español. V e r : Colegiata, románico-bizantina (monu-
mento nacional). Iglesias de San Lorenzo (mudejar), de Santa 
Mar'a, de San Julián, de la Santísima Trinidad', de Santo 
Tomás, de E l Salvador (mudéjar), de San Pedro del Olmo. 
Convenio de Dominicas (artesonado). Mercedarias (arteso-
tndo). Hospital de la Cruz. Instituto provincial (patio, del si-
glo X V I ) . Torre del Arco del Reloj. Ayuntamiento. Palacio 
del marqués Santa Cruz (lugar de la reunión de las Cortes 
de los Reyes Católicos). Paseo del Espolón. 
VILLALAR, 1.050 hab. Lugar histórico, donde fueron ejecu-
tados los Comuneros. Prisión de los Comuneros. Obelisco de 
doña María de Pacheco. 
Z A R A G O Z A . — B a s í l i c a d e l P i la r , (vista d e s d e las o r i l l as 
d e l E b r o . ) : 
(Dibujo de J, Peñuelas) 
Z A R A G O Z A 
Capital ch la provincia y Sede Arzobispal de la 
Archidiócesis de su nombre. Tiene 190.260 habitan-
tes. Está situada al Noroeste centro de la Península, 
en medio de una extensa llanura, a la orilla derecha 
del río Ebro, rodeada de una espléndida vega que 
fecundan varios ríos y el Canal Imperial, así llama-
do por ser de la época de Carlos V . Es ciudad popu-
losa, moderna, de hermoso aspecto, agradable y aco-
gedora. Ea parte vieja conserva su matiz arca:co, ple-
no de sugestiones evocadoras. 
La estancia en Zaragoza es siempre grata y d" 
un recuerdo imperecedero, tanto por la cordialidad 
y franqueza de sus habitantes como por el ambiente 
de espiritualidad que a causa de la "P i lanca" se res 
pira en toda la ciudad. Excursiones desde Zaragoza, 
muchas y muy entretenidas: a Calatayud, a Cariñe-
na, a La Almunia, a Belchite, a Zuera, a Alagon, a 
Gallur, a Peñaflor, etc. 
_ Respecto a su origen, infiérese por los yacimientos neolí-
ticos que se remonta a la época prehistórica, habiéndose 
demostrado que la ciudad ibérica era ya notable, denomi-
nándosela "Salduba". Su situación estratégica motivó que 
el emperador Augusto crease la colonia militar llamada "Cé-
sar Augusta", del nombre del más augusto de los Césares, 
y que dió origen al nombre actual. Sus efemérides histó-
ricas más notables son las que se refieren a "los innúmera-
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bles mártires de Zaragoza", en la décima persecución con-
tra los cristianos, a la dominación árabe durante cuatro si-
glos, a la reconquista llevada a cabo por Alfonso I, el Ba-
tallador; a su capitalidad' del Reino de Arasrón. ^ a las 
luchas ciue en diferentes éoocas, como cabeza del reino ara-
sronés, tuvo que sostener por sus privilegios y fueros. Pero 
las páginas más gloriosas las escribió Zaragoza con su he-
roísmo sin oar en la sublime resistencia, exponente del valor 
de un pueblo digno, contra los franceses con ocasión de los 
dos sitios memorables de 1808 y 1809, que sufrió en la 
guerra de la Independencia. 
L a Sede "Caesaraugustana" es Metropolitana de 
las Diócesis de Barbastro, Huesca, Jaca, Pamplona, 
Tarazona-Tüdela y Teruel-Albarracín. Comprende 
casi toda la provincia de su nombre, así como parte 
de la de Teruel, con una parroquia en la de Nava-
rra. Diócesis limítrofes son: al Norte, Jaca; al Este, 
Lérida; al Oeste, Tarazona, Osma y Pamplona, y al 
Sur Tortosa y Teruel. 
Tiene dos Catedrales, cuatro Seminarios, ló Arci-
prestazgos, 368 Parroquias, 12 Filiales y cerca de 
500 Capillas o Santuarios. Los sacerdotes diocesanos 
son unos 800. 
Patrono de la Diócesis es San Valero, Obispo de 
Zaragoza. 
Su extensión superficial es de 20.409 kilómetros 
cuadrados. Número de almas: 475.614. 
Es antiquísima Sede, habiendo sido uno de sus primeros 
Obispos San Valero (años 280 al 305). La invasión sarra-
cena la destruyó; pero, reconquistada Zaragoza, fué restau-
rada en 1119. Juan X X I I la elevó a Metropolitana en 1318. 
E l Cabildo de esta Sede reside por mitad, relevándose cada 
año, en la La Seo, y la otra mitad en el templo del Pilar. 
E l Deán reside medio año en cada residencia. 
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MONUMENTOS 
C A T E D R A L ( L A SEO) .—Es llamada L a Seo y 
ha surgido como resultado de las obras de varias 
épocas. E l ábside central y el del lado del Evange-
lio son de la Catedral primitiva, que sirvió de mez-
quita durante la dominación de los árabes, siendo 
purificada en 1119. L a parte principal se comenzó 
a construir a últimos del siglo X I I , terminándose a 
mediados del siglo X V I . Es de ladrillo, y el altar 
mayor, de alabastro. E l trascoro es de estilo plateres-
co. Se conmemora la dedicación el l o de octubre, y 
es su Titular el Salvador (6 de agosto). 
Ver : Relicario (cuerpo de San Pedro de Arbués, cabeza 
del "seise" mártir, Santo Domingo de Val , infante de coro; 
cabeza y brazo de San Valero, Obispo de Zaragoza). Torre 
(restos románicos, góticos ymudéjares). Fachada. Cimborrio. 
Retablo mayor (de alabastro, gótico, sin par en el mundo). 
Coro y trascoro e imagen del Crucificado (notables). Capi-
llas de San Bernardo (enterramientos), de San Miguel (cú-
pula mudejar y sepulcro gótico). Custodia. Tapices (colec-
ción). Joyas. Temos. Sala Capitular. Archivo. 
T E M P L O M E T R O P O L I T A N O D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R . — O c u p a el lugar de 
otros templos anteriores, al pie del río Ebro, en el 
sitio mismo donde se le apareció la Virgen Santísi-
ma, sobre una columna, al Apóstol Santiago. E l edi-
ficio actual empezó a construirse en 1681. L a Capi-
lla, renovada, fué abierta a la devoción de los fieles 
en 1764. Tiene ésta un bello dosel en la hornacina de 
la Virgen, de argentería. 
Ver : Relicario (cuerpo de San Braulio, Obispo de Zara-
goza). Capilla de la Santísima Virgen del Pilar. Tesoro. 
Retablo mayor, de alabastro (obra de Forment). Coro (sille-
ría). Pinturas (frescos de Goya, Bayeu y G. Velázquez). 
Capillas. Alhajas y ropas (innumerables). Tapices (colec-
ción). Sacristía. Archivo. 
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S E M I N A R I O M E R O P O L I T A N O 
Se. fundó en 1788 por el Arzobispo Lezo. Fué ele-
vado a Universidad Pontificia en 1897, con facultad 
de conferir grados académicos en Filosofía, Teolo-
gía y Derecho Canónico. Tiene agregados el Semi-
nario de San Francisco de Paula y el Seminario me-
nor de Belchite. E l edificio está levantado en los so-
lares del antiguo Palacio de las Cortes de Aragón 
y data la construcción actual del 1840. Sus Patronos 
son la Purísima Concepción y Santo Tomás de Aqui-
no. 
Ver -.Biblioteca (14.000 volúmenes, con incunables). Museo 
(escolares). 
S E M I N A R I O S A C E R D O T A L D E S A N CAR-
LOS.—Se fundó para dar tandas de Ejercicios es-
pirituales para Ordenes sagradas a los jóvenes que 
lo solicitan. Contribuye al sostenimiento del Semi-
nario de pobres de San Francisco de Paula, además 
de albergar a sus alumnos. 
S E M I N A R I O D E S A N F R A N C I S C O DE 
P A U L A . — F u é establecido en 1886 por el Cardenal 
Benavides. Los alumnos asisten a las clases del Se-
m.nario Pontificio. 
Iglesias de San Pablo, ojival (retablo mayor, de Forment; 
ZARAGOZA 
H O T E L O R I E N T E 
Buen hotel.—Bien atendido.—Precios razonables. 
D E B I E R A U S T E D H O S P E D A R S E E N E L 
Coso, 11 y 13 Teléfono 1960 
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ventanas, platerescas; tapices .colección; frontal, de plata 
repujada; busto de San Blas, de Plata); de la Magdalena 
(torre mr.déjar), de San Gil (torre mudejar), de San M i -
guel (torre mudejar y retablo mayor), de Santa Engracia 
(Cripta, llamada "de las Santas Masas", con reliquias de 
los "innumerables mártires de Zaragoza" y dos sarcófagos 
paleo-cristianos, del siglo IV) . Esta Iglesia peí íenece al 
Obispado de Huesca. L a Lonja (del siglo X V I , muy nota-
ble). Audiencia territorial (del Renacimiento). Caja Consis-
torial (Archivo y retratos). Castillo de la Aljafena (del si-
glo X E . Arcos del Deán y de los Cartujos (resto:, típicos). 
Puerta del Carmen (histórica). Palacio de Museos (pintura. 
Arqueológico y Etnográfico, interesanets). Rincón de Coya. 
Cabezo y Parque de Buena Vista. Barrio de Torrero. Fuen-
te de piedra. Casa Blanca. Cartuja de Aula Dei, a 12 kiló-
metros de la capital, en la Iglesia, restaurada, frescos de 
Goya. Academia General Militar, a 6 kilómetros, en la 
carretera de Francia. E l Torreón de la Zuda, restos de la 
muralla romana, etc. 
I N D I C A C I O N E S U T I L E S 
Bancos. Buenos hoteles, fondas y pensiones. Estaciones 
de ferrocarril del Norte (del Arrabal), a Alsasua y a Can-
franc; de Cariñena, del Sepulcro (Madrid) y de Utrillas. 
Servicio de autobuses a los pueblos comarcanos y a Hues-
ca, a Pamplona y a Teruel. Capitanía General. Universidad. 
Agencias de pasajes y turismo. Cuerpo consular. 
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ALAGÓN, 5.083 hab. Es la antigua ciudad romana de " A l a -
bona". Ocupáronla los árabes, y la reconquistó don Alfonso 
el Batallador. Punto de reunión en J136 de los reyes de 
Aragón y Castilla y conde de Barcelona para concertar pac-
to de amistad. En 1286 se reunieron aquí Cortes convoca-
das por don Jaime II. En Alagón fué donde pasó su des-
tierro el conde de Aranda. V e r : Iglesia parroquial (torre 
octogonal). Iglesia de San Antonio (cúpula de azulejos\ 
Viaducto. En las afueras: Castillo. 
ALCAÑIZ, 8.100 hab. Es la antigua "Anitorgis" de los 
iberos. Bajo la dominación romana Asdrubal venció aquí a 
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los Escipiones. Los árabes la llamaron "Alcanit". Ver ; Co-
legiata. Ayuntamiento. Castillo. 
BELCHITE^ 3.580 hab. Seminario menor, fundado por el 
Arzobispo Férez de Araciel en el Santuario de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados, en la-s afueras de la población, 
siendo restaurado el edificio en 1866 por el Cardenal Gar-
cía Gil . Los alumnos cursan el Latín y Humanidades. Pa-
trona es Nuestra Señora de los Desamparados (8 de sep-
tiembre y segundo domingo de mayo). 
CALATORAO, 3.200 hab. Castillo, en el que murió doña 
Urraca de Castilla, esposa de Alfonso el Batallador. Puente. 
Antigüedades romanas. 
CARIÑENA, 3.600 hab. Célebre por sus vinos generosos. 
CASPE_, 10.000 hab. Antiquísima, asegurándose es de tiem-
pos de Tubal. Bajo la dominación romana fué muy impor-
tante. Domináronla los árabes y la reconquistó Alfonso el 
Casto en 1169. Perteneció a los Caballeros de Jerusalén y 
a los Templarios. Ver : Iglesia parroquial, bizantino-gótica, 
de los siglos X I I I y X I V ("Lignum Crucis"). Capilla de 
la Vera Cruz. Cáliz del Compromiso (histórico), del si-
glo X I V . Sepulcro de alabastro (restos del Obispo; Martín 
García). 
DAROCA, 3.500 hab. Pintoresca villa de aspecto morisco. 
Castillo y murallas. Llamada " L a Ciudad de los Corporales". 
PEDROLA, 2.530 hab. Palacio del duque de Villahermosa. 
PEÑAFLOR, 1.300 hab. Cartuja de "Aula Dei" (Iglesia con 
frescos de Goya). 
RICLA, 2.890 hab. Iglesia parroquial (campanario). Cuevas 
trogloditas. 
UTEBO, 1.800 hab. Iglesia parroquial (torre), reproducida 
en el Pueblo Español de la Exposición Internacional, de 
Barcelona. 
VALDERROBLES, 3.650 hab. Ayuntamiento (muy típico e in-
teresante), reproducido en el Pueblo Español de la misma 
Exposición. 
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P O R 
T I E R R A M A R Y A I R E 
l 
V I A S T E R R E S T R E S 
A. -Carreteras (Hinerarios) 
B. -Ferrocarriles (Servicios) 
I I 
V I A S M A R I T I M A S 
A. -Líneas de Africa. 
B. - » de Baleares. 
C. - » de Canarias. 
D. - » de Circunnavegación. 
E. - » del Extranjero. 
I I I 
V I A S A E R E A S 
A. -Servicios Nacionales. 
B. - » con el Extranjero. 
22 
Antigua Fundic ión d é Campanas | 
de | 
C O N S T A N T I N O D E L I N A R E S | 
Plaza de la Iglesia.—Blasco Ibáñez, 10 
Carabanchel Bajo. - M A D R I D 
Refunde las campanas más viejas rotas o envía 
las nuevas a cambio- de éstas. 
Especialidad en campanas musicales, carillones de 
puro bronce campanil. — Aparato auto-volteo eléc-
trico, que funciona desde la Sacristía u otro sitio 
donde se fije el cuadro de maniobras.—Construye 
yugos metálicas para el volteo. 
C a s a recomendada por el Ep iscopado e s p a ñ o l 
P a r a m á s detal les d i r ig i rse a D. Constant ino L inares p rop ie ta r io D i rec to r 
I.—V I A S T E R R E S T R E S 
A ) . — C A R R E T E R A S 
Firmes especiales.—Las carreteras españolas 
son magníficas y el Circuito de Firmes Especia-
les comprende más de 8.000 kilómetros de carre-
tera, construidas sobre firme y cubiertas de ado-
quines basáltico o alquitrán, como las mejores ca-
lles de las ciudades modernas. Esta red de carre-
teras está trazada en forma radial a través de 
toda España y por estar enlazadas con otras rutas 
transversales se puede recorrer la nación en todas 
direcciones, en excelentes condiciones de seguri-
dad y comodidad. 
Otras carreteras-—Además de estos firmes es-
peciales, fiay en España más de 60.000 kilómetros 
de carreteras en buen estado, que ponen en co-
municación rápida y cómoda todo el territorio na-
cional. 
Señales.—El sistema de señales que ostentan 
todas las carreteras españolas es moderno y com-
pleto, y en las Oficinas del Patronato Nacional de 
Turismo se facilitan gratuitamente, a quien lo so-
licite, itinerarios de todas clases, con las condi-
ciones de vialidad, distancias, paisajes del reco-
rrido, etc. 
Refugios, Hosterías, Paradores y Albergues.— 
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Para mayor comodidad de los automovilistas, tan-
to extranjeros como nacionales, el P . N . T., está 
construyendo actualmente una serie de "Parado-
res" y "Albergues", dotados de todos los elemen-
tos indispensables de confort y auxilio, habita-
ciones para penoctar una noche, restaurant a to-
das las horas del día, servicios sanitarios, piezas 
de recambio y accesorios para los vehículos. Da-
mos a continuación la lista y situación de los 
construidos, de los cuales unos están ya abier-
tos al servicio, y otros lo estarán muy en breve: 
Refugio de Al iva .—En los Picos de Europa 
Hostería de L a Rábida.—Próxima a Huelva. 
Hostería del Estudiante.—En Alcalá de Hena-
res, a 31 kilómetros de Madrid, en la carretera 
de Madrid-Zaragoza-Barcelona. 
Parador de Gredos.—En la serranía de Cre-
dos. Avi la . 
Parador de Oropesa.—En la carretera de M a -
drid a Trujillo, a 150 kilómetros de Madrid, en 
un castillo. 
Parador de Ciudad Rodrigo.—En la frontera 
de Portugal, carretera de Salamanca. 
Parador de Ubeda.—A 40 kilómetros de Badén. 
Parador de Mérida.—En la carretera M a -
drid-Sevilla, por Extremadura, a 343 kilómetros, 
de Madrid y 60 de Badajoz. 
Albergue de Manzanares.—En la carretera de 
Madrid a Córdoba. 176 kilómetros. 
Albergue de Bailén.—En la misma carretera, 
300 kilómetros. 
Albergue de Qintanar.—En la carretera de M a -
drid a Albacete. 
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Albergue de Medinaceli.—En la carretera de 
Madrid-Zaragoza. 
Albergue de Almazán.—En la carretera de M a -
drid-Soria. 
Albergue de Aranda de Duero.—En la carrete-
ra de Madrid-Burgos. 
Albergue de Benicarló—En la carretera de V a -
lencia-Barcelona. 
Albergue de L a Bañeza.—Carretera de Madrid-
Coruña. 
. Albergue de Lorca.—Carretera de Murcia-Al-
mería. 
Albergue de Puebla de Sanabria.—Carretera de 
Madrid-Zamora. 
A U T O B U S E S . — E n España ha alcanzado un 
desarrollo, no igualado por ningún otro, el sistema 
de comunicaciones interurbanas por carretera, y 
hoy puede decirse que no hay en las carreteras 
españolas ningún pueblecito, por humilde e insig-
nificante que sea, que no se halle incluido en el 
itinerario de alguna de las lineas de autobuses 
existentes, cuyo número se cuenta por millares. 
Estos servicios se prestan por autocars de las 
mejores marcas mundiales, que rivalizan en con-
fort, rapidez y seguridad, con horarios y precios 
sumamente ventajosos. 
Informaciones y "Guías".—En los Gobiernos civiles, 
Inspecciones de Vigilancia y Oficinas de información 
del P. N . T., pueden adquirirse las informaciones per-
tinentes sobre las líneas establecidas. 
También existen Guías de los servicios de autobuses, 
con relación de las líneas regulares, empresas, horarios 
y precios pertinentes, y que pueden adquirirse a coste 
módico. 
• 
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I N D I C E D E I T I N E R A R I O S 
(Desde la población inicial a las que le siguen.) 
N.0 i . — A L M E R I A , Granada, Málaga, Murcia. 
2. — A S T O R G A , León, Lugo, Orense, Ovie-
do, Zamora. 
3. — A V I L A , Madrid, Plasencia, Salaman-
ca, Segovia, Toledo, Valladolid. 
4. — B A D A J O Z , Huelva, Lisboa, Márida, 
Sevilla. 
" 5 — B A R B A S T R O , Lérida, Huesca. 
ó . — B A R C E L O N A , Gerona, Lérida, Tarra-
gona, Vich. 
" 7 . — B U R G O S , Bilbao, Falencia, Santan-
der, Santo Domingo de la Calzada, 
Soria, Valladolid, Vitoria. 
" 8 . — C A D I Z , Gibraltar, Málaga, Sevilla. 
8 b i s . — C E U T A , Tánger, Tetuán. 
9 . — C A L A H O R R A , Logroño, Santo Domin-
go de la Calzada, Tudela. 
" 9 b i s . — S A N T O D O M I N G O , Burgos, Lo-
groño. 
" 1 0 . — ( C A N A R I A S ) , Las Palmas, San Bar-
tolomé de Tirajana. 
" 1 1 . — C A R T A G E N A , Alicante, Murcia. 
" i 2 . ^ C I U D A D R E A L , Toledo. 
" 1 3 . — C I U D A D R O D R I G O , Coria, Lisboa, 
Salamanca. 
" 1 4 - — C O R D O B A , Granada, Madrid, Sevilla-
15-—CORIA, Cáceres, Plasencia. 
" 1 6 . — C U E N C A , Madrid. 
17 .—'GERONA, Barcelona, Perpignan. 
" 1 8 . — G R A N A D A , Guadix, Jaén. 
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" 1 9 . — G U A D I X , Baza, Granada, Puerto L u m -
breras. 
" 20 .—-HUESCA, Jaca, Zaragoza. 
2 1 . — I B I Z A , San Antonio, San Carlos, San 
José, San Juan. 
" 2 2 . — J A C A , Huesca, Olorón, Panticosa, Pam-
plona. 
" 2 3 . — J A E N , Granada, Madrid-
" 2 4 . — L E O N , Astorga, Oviedo, Falencia, Va-
lladolid. 
" 2 5 . — L E R I D A , Barhastro, Barcelona, L u -
chon, Solsona, Tarragona, Zaragoza. 
" 2 6 . — L U G O , Astorga, E l Ferrol, Gijón, L a 
Cor uña, Orense, Santiago. 
" 2 7 . — M A D R I D , Albacete, Avi la , Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Jaén, 
Segovia (por S. I.), Segovia (por C ) , 
Toledo, Toledo (por A . ) , Valencia, 
V aliad olid. 
28. — M A L A G A , Almería, Gibraltar, Grana-
da (por Motril), Jerez, Osuna. 
29. — M A L L O R C A , Puerto Alcudia, Puerto 
de Andraitx, Artá, Santány, Soller 
(Puerto). 
30. _ M E N O R C A (Ciudadela), Mahón. 
31. — M O N D O Ñ E D O , Coruña, Ferrol, Lugo, 
Ribadeo-
32. — O R E N S E , Astorga, Lugo, Falencia, 
Pontevedra, Vigo, Zamora. 
33. — O R I H U E L A , Alicante, Cartagena, M u r -
cia. 
34. — O S M A , Soria, Valladolid. 
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" 3 5 . — O V I E D O , Astorga, E l Ferrol, Gijón, 
León, Lugo, Santander. 
" 3 6 . — F A L E N C I A , Astorga, Burgos, León, 
Santander, Valladolid, Zamora. 
" 3 7 . — P A M P L O N A , Jaca, Logroño, San Se-
bastián, Tudela. 
" 3 8 . — P L A S E N C I A , Avi la , Cáceres, Salaman-
ca. 
" 3 9 . — S A L A M A N C A , Avi la , Ciudad Rodrigo, 
Plasencia, Valladolid, Zamora. 
" 4 0 . — S A N T A N D E R , Burgos, Bilbao, Falen-
cia, Oviedo. 
" 4 1 . — S A N T I A G O , Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra. 
" 4 2 - — S E G O R B E , Castellón, Teruel, Valen-
cia. 
" 4 3 . — S E G O V I A , Avi la , Madrid, Valladolid. 
44. — S E V I L L A , Badajoz, Cáceres, Cádiz, 
Córdoba, Huelva, Málaga. 
45. — S I G U E N Z A , Guadalajara, Soria.. 
" 4 6 . — S O L S O N A , Balaguer, Seo de Urgel, 
Vich. 
" 4 7 . — T A R A Z O N A , Soria, Tudela. 
" 4 8 . — T A R R A G O N A , Barcelona, Castellón, 
Lérida, Zaragoza. 
" 4 9 . — T E N E R I F E (Santa Cruz de). Arico, 
Buenavista, San Andrés. 
50. — - T E R U E L , Albarracín, Soria, Valencia, 
Zaragoza. 
51. — T O L E D O , Avi la , Ciudad Real, Madrid. 
52. — T O R T O S A , Alcañis, Castellón, Tarra-
gona. 
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" 5 3 . — T U D E L A , Logroño, Pamplona, Soria, 
Zaragoza. 
" , 5 4 . — T U Y , L a Guardia, Orense, Pontevedra, 
Viga. 
" 55 . -—URGEL (Seo de), Andorra, Puigcerdá. 
" 5 6 . — V A L E N C I A , Alicante, Castellón, M a -
drid, Teruel. • 
" 5 7 - — V A L L A D O L I D , Burgos, León, Madrid, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora. 
" 5 8 . — V I C H , Barcelona, Puigcerdá. 
" 5 9 . — V I T O R I A , Bilbao, Burgos, Logroño, 
San Sebastián. 
" 6 0 . — Z A M O R A , Astorga, Orense, Salaman-
ca, Valladolid. 
" 6 1 . — Z A R A G O Z A , Castellón, Huesca, Léri-
da, Madrid, Tarragona, Tudela. 
4 W h l l l l ! l > ! 1 I N I I I I I I I I I I I ! i l l l l l l l l l l l ! I I W 
El mejor premio es 
• « A z u l C e l e s t e » ! 
(Cuentos y Leyendas) 
I Apartado 8.099 M A D R I D | 
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I T I N E R A R I O S 
(Las cifras expresan la distancia en kilómetros 
desde la población anterior, 
N.0 1 . — A L M E R I A , Granada, M á l a g a , 
Murcia. 
A 
A G R A N A D A , 178 k.—Adra, 51—El Pozuelo, 14,5— 
Pto. Camacho, 41,5—Orgiva, 12—Lanjarón, 10—Beznar, 
8,5—Chite, 2—Talara, 2,5—Durcal, 7—Padul, 8—Puerto 
del Suspiro, 6—Alhendin, 5—Azucilla, 5 — G R A N A D A , 55-
B 
A G R A N A D A (por Motril), 185 k.—Adra, 51—El Po-
zuelo, 14,5—La Rábita, 0,5—Melecina, 7—La Manola, 5— 
Castell de Ferro, 10—Calahonda, 10—Torrenueva, 8— 
Motril, 5—Vélez de Benadulla, 14—Beznar, 19—(Sigue 
Itinerario anterior). 
c 
A M A L A G A , 220 k. (Ver Itinerario A G R A N A D A 
(por Motril.)—Motril, m—Salalobreña, 7—Almuñécar, 
16—Maro, 29—Nerja, 5—La Caleta, 17,5—Torre del 
Mar, 3,5—Rincón de la Victoria, 19—Cala del Moral, 
2—El Palo, 4 — M A L A G A , 6. 
D 
A M U R C I A , 223 k.—Benahadux, 11,5—Rioja, 2—Ta-
bernas, 17,5—Sorbas, 26—Vera, 36—Huercal de Ove-
ra, 24'—Pto Lumbreras, 25—Lorca de Arriba, 18—Lorca 
de Abajo, 1—Totana, 19—Alhama de Murcia, 12—Li-
brilla, 8—Alcantarilla, 15—MURCIA, 8. 
N.0 2 . — A S T O R G A , León, Lugo, Orense, 
Oviedo, Zamora. 
A 
A L E O N , 46k.—Hospital de Orbigo, 16—Villadan-
gos del P., 11—Valverde del Camino, 10—LEON, 9. 
B 
A L U G O , 187 k.—Combarros, ro—Manzanal del Puer-
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to, i i—Torre, 14—Bembibre, 10—San Román de Bembi-
bre, 2—Ponferrada, 17—Camponaraya, 7,5—Cacabelos, 5,5 
Villafranca del Bierzo, 8—Trabadelo, 10—Vega de V a l -
cárcel, 7—Pto. de Piedrafita, 13,5—Piedrafita, 0,5—Dón-
eos, 14—Nogales, 4—Becerrea, 11—Neira de Jusa, 11— 
E l Corgo, 17—Nádela, 8—LUGO, 6. 
c 
A O R E N S E , 229 k. (Ver Itinerario 2 B.)—Ponferra-
da, 17—Priaranza del Bierzo, 10—Carucedo, 11—Puente 
de Diego Flores, 12—San Justo, 4 — E l Barco de Valdeo-
rras, 12—Villamartín, 8—Rúa Petin, 4—Freijido, 6—La-
roco, 2—Puebla de Trives, 19—Alto de Cerdeira, 14—Cas-
tro Caldelas, 10—Vilariño Frío, 15—Alto de Rodicio, 4,5 
Niñodaguia, 8,5—Esgos , 6 — O R E N S E , 19. 
D 
A O V I E D O , 274 k. (Ver Itinerario 2 B.'—Ponferra-
da, E. 17—Toreno, 23—Corbón ,16—Palacios del Sil , 8— 
Villagcr, 14—Caboalles de Abajo, 2—Pto. de Leitariegos, 
10,5—Leitariegos, 1—Vimeda, 22—Las Mestas, 5,5—Can-
gas de Tineo, 7—Tejera, 34,5—Pedregal, 3,5—La Espi-
na, 4—Salas, 11—Coruellana, 9,5—Grado, 12,5—Peña Flor, 
2—Santa Marina, 18—OVIEDO, 6. 
E 
A Z A M O R A , 125 k.—Palacios de Valduerna, 18—La 
Bañeza, 4,5—San Martín de Torres, 5,5—Cebrones del 
Río, 2—Pozuelo del Páramo, 11—Pobladura del Valle, 8 
La Torre del Valle, 2—Benavente, 12—Santovenia, 19— 
Fontanillas de Castro, 16—Montacuarta, 1 0 — Z A M O R A , 
17 kilómetros. 
N." 3 . — A V I L A , Madrid, Plasencia, Salaman-
ca, Segovia, Toledo, Valladolid. 
A 
A M A D R I D , 113 k.—Vicolozano, 6—Berrocalejo de 
Aragona, 4—Mediana, 3—Aldeavieja, 9—Villascastín, 7— 
Navas de San Antonio, 7,5—Venta de San Rafael, 13,5— 
Puerto de Guadarrama, 6—Guadarrama, 8—Torrelodones, 
19—Las Rozas de Madrid, 11 ,5—MADRID, 18,5. 
B 
A P L A S E N C I A , 149 k.—Villatoro, 36,5—Casas del 
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Puerto de Villatoro, 5,5—^Piedrahita, 17—La Aldehuela, 
9—Santa María de los Caballeros, 4—El Barco de A v i -
la, 8—Casas del Puerto de Tornavacas, 5—Tornavacas, 3 
Cabezuelas, 8—Navaconcejo, 4 — P L A S E N C I A , 30. 
c 
A S A L A M A N C A , 101 k.—La Alamedilla, 9—Avein-
te, 12,5—San Pedro del Arroyo, 4—Muñogrande, 4,5r-
Chaherrero, 5,5—Salvadlos, 12—Gimialcón, 2—Cantara-
cilio, 6,5,—Peñaranda de Bracamonte, 2,5—Ventosa del 
Río Almar, 13,5—Encinas de Abajo, 10—Calvarrasa de 
Abajo, 8—Santa Marta, 6 — S A L A M A N C A , 5. 
D 
A S E G O V I A , 61 k. (Ver Itinerario 3 A.)—Villacas-
tín, 7—Zarzuela del Monte, 6—Fuente Milanos, 12—Ma-
drona, 6 — S E G O V I A , 8. 
E 
A T O L E D O , 139 k .—El Herradon, 21—San Bartolo-
mé de Pinares, 3—Cebreros, 19—San Martín de Valde-
iglesias, 16—Almorox, 18—Escalona, 8—Maqueda, 12— 
Torrijos, 13—Rielves, 8 — T O L E D O , 21. 
F 
A V A L L A D O L I D , k. (Ver Itinerario 3 A . ) — V l -
llacastín, 7—Labajos, 11,5—Sanchidrián, 8—Mtín. Mu-
ñoz de las Posadas, 12—Montuenga, 6—San Cristóbal de 
la Vega, 7,5—Olmedo, 19—Mojados, 18—Boecillo, 12— 
Laguna de Duero, 5 , 5 — V A L L A D O L I D , 7,5. 
N.0 4 . — B A D A J O Z , Huelva, Lisboa, Mérida, 
Sevilla, 
A 
A H U E L V A , 286 k.—La Albuera, 24—Santa Marta, 
21—Los Santos, 31—Zafra, 5—Puerto de Santo Do-
mingo, ix-—Eregenal de la Sierra, 31—Higuera la Real, 
4—Cumbres de Enmedio, 9—La Nava, 18—Jabuco, 5— 
Zalamea la Real, 47—Valverde del Camino, 20^—Trigue-
ros, 19—San Juan del Puerto, 8 — H U E L V A , 14. 
B 
A L I S B O A , 255 k. (Antes de Elvas, frontera, kiló-
metro 8, Aduana.) 
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A H E R I D A , 61 k.—Talayera la Real, 18,5—Lobón, 
15,5—HERIDA, 28. 
A S E V I L L A , 218 k. (Ver Itinerario 4 A.)—Los San-
tos, 31—Calzadilla de los Barros, 17,5—Fuente de Can-
tos, 6—Honesterio, 20,5—Venta del Culebrín, 10—Santa 
Olalla, 14—El Ronquillo, 24,5—Venta de Alto, 13,5—Las 





N.0 5 . — B A R B A S T R O , Lérida, Huesca. 
A L E R I D A , 67 k.—Castejón del Puente, ic—Hon-
zón, 8—Binefar, 11—Almacellas, 17—LERIDA, 21. 
A H U E S C A , 50 k.—Lascellas, 19—Aligues, 8—Veli-
llas, 5,5—Sietamo, 5 ,5—HUESCA, 12. 
N. 6 . — B A R C E L O N A , Gerona, Lérida, 
Vich, Tarragona. 
A G E R O N A , 100 k.—Badalona, 9—Hasnou, 6,5—Pre-
mia de Har, 4—Vilasar de Mar, 4,5—Hataró, 5—San 
Andrés de Llavaneras, 5—Caldetas, 3—Arenis de Mar, 2 
Canet de Mar, 3—San Pol de Mar, 3,5—Calella, 5—Pi-
neda, 3,5—Tordera, 11—GERONA, 35. 
A L E R I D A , 162 k.—Sans, 7,5—San Felíu d'e Llobre-
gat, 4—Molins de Rey, 4,5—Palleja, 3—San Andrés de 
la Barca, 2,5—Martorell, 6,5,—Esparraguera, 10—Celi-
bato, 4,5—Bruch Alto, 5,5—Castelloli, 11—Igualada, 9— 
Jorba, 7,5—Cervera, 29,5—Tárrega, 11—Vilagrasa, 3— 
Belpuig 3,5—Mollerusa, 11,5—Bell Lloch, 9—LERI-
DA, 14. 
A T A R R A G O N A , 97 k.—Hospitalet, 7—Cornelia, 3— 
San Baudilio de Llobregat, 2—Castelldefells, 9—Puerto 
del Garcaf, 8—Vallcarca, —Sitges, 5,5^Villanueva y 
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Qeltrú 8—^Ven-lrell, ?o—Creixel, 12—Torredembarra, 3,5 
Molúas, 8 — T A R R A G O N A , 5,5. 
A V 1 C H , 72 k.—Badalona, 9—Alella, 8—Palno, 13— 
Grariollers, 3—La Garriga, 8—Fígaro, 5,5—Ayguafreda, 
6,5—Tona, 9,5—VICH, 9,5. 
N." 7 .—BURGOS, Bilbao, Falencia, Santan-
der, Santo Domingo de la Calzada, Soria, 
Valladolid, Vitoria. 
A B I L B A O , 160 k.—Villafría de Burgos, 7—Rube-
na, 4—Quintanapalla, 4,5,—Monasterio de Rodilla, 8—Cas-
til de Peones, 7,5—Pradanos de Bureba, 5,5—Briviesca 
4,5—Terrazos, 8,5—Los Barrios de Bureba, 4,5—Cornu-
dilla, 6—Terminón, 5—Trespaderne, 14,5—Quintanilla de 
O jada, 15,5—Puente de San Llórente, 15—Lastra de To-
za, 2—Haedo de Angulo, 7—Arciniega, 8 — B I L B A O , 8. 
Gordejuela, 6—Sodupe, 5—Alonsotegui, 8 — B I L B A O , 8. 
A P A L E N C I A , 84 k.—San Mamés, 7,5—Buniel, 5— 
Estepar de Esticeda, 7,5—Celada del Camino, 3—Villa-
nueva de las Carretas, 6—Villodrigo, 12,5—Quintana 
del Puente, 11,5—Torquemada, 11—Magaz, E. 11—PA-
L E N C I A , 9. 
A S A N T A N D E R , 154 k.—Barrio de Villatoro, 4,5— 
Quintanilla-Vivar, 4—Vivar del Cid, 1,5—Sotopalacios, 
i,5—Quintanaortuño, 1,5—Ubierna, 5—San Martín de 
Ubierna, 2—Mata, 4—Quintanilla Sobresierra, 4—Tubilla 
de Lagua, 19,5—Cobanera, 3,5—San Felices, 2,5—Quinta-
nilla de Bezana, 24—Cabañas de Virtus, 3—San Miguel 
de Luena, 14—San Andrés de Luena, 1,5—Entrambas 
Mestas 6,5—Alceda, 3—Ontaneda, 1—San Vicente de 
Toranzo, 1—Borleña, 3—Aes, 6—Puenteviesgo, 2,5— 
Vargas Penilla de Cavón, 2,5—Renedo, 5— Parbayón, 
6—Muriendas, 7 — S A N T A N D E R , 7. 
A S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A D A , 69 k.— 
Villaguda, 4—Castañares, 3,5—Ibea de Juarros, 6,5—Zal-
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duendo, 4,5—Villafranea de Montes, de Oca, 17—Espinosa 
del Camino1, 3,5—Tosantos, 3—Belorado, 4,5—Castildel-
gado, 9—Redecilla del Camino, 2—Grañón, 4 — S A N T O 
D O M I N G O D E L A C A L Z A D A , 6,5. 
E • 
A S O R I A , 147 k.—Hontoria de la Cantera, 19—Cu-
billos del Campo, 3,5—Cuevas de San Clemente, 5,5—Ma-
zariegos, 3—Mambrillas de Lara, 7—Hortigüela, 6—Bar-
badillo del Mercado, 6—Salas de los Infantes, 6—La Ga-
llega, 15—Hontoria del Pinar, 11—San Leonardo, 9— 
Navaleno, 5,5—Abejar, 21—Herreros, 6—-Villaverde, 4— 
Cidones, 2,5—Toledillo, 5—SORIA. 
F 
A V A L L A D O L I D , 120 k. (Ver Itinerario 7: A F A -
LENCIA.)—Magaz 76—Dueñas, 14,5—Cabezón, 18,5 
V A L L A D O L I D , 12 . 
G 
A V I T O R I A , 113 k.—Villaf ría de Burgos, 7—Rube-
na, 4—Quintanapalla, 4—Monasterio de Rodilla, 8—Cas-
til de Peones, 7—Pradeños de Bureba, 14—Santa María 
Rivarredonda, 2—Pancorbo, 6—Ameyugo, 6—Miranda de 
Ebro, 9—Armiñón, 10—La Puebla Arcarzón, 6—VITO-
R I A , 17. 
N.0 8 . — C A D I Z , Gibraltar, M á l a g a , Sevilla. 
A 
A G I B R A L T A R , 151 k.—San Fernando, 15—Chiclana 
de la Frontera;, 9—Jerez de la Frontera, 30,5—Tarifa, 
49,5—Algeciras, 2 3 — G I B R A L T A R , 24. 
A M A L A G A , 285 k.—San Fernando, 15—Puerto Real, 
14—Puerto de Santa María, 10—Jerez de la Frontera, 17 
Arcos- de la . Frontera, 30,5—Bornos, 13,5—Villatn,4rtín, 
12—Algodonales, 2^—Ronda, 39—Cuevas de Becerro, 22 
Pefaarrubia, 33—Ardales, 12—Carratraca, 6—Alora, 17— 
Pizarra, 10—Campanillas, 1 9 — M A L A G A , 10. A 
A S E V I L L A , 154 k. (Ver Itinerario 8. A M A L A G A ) . — 
Jerez de la Frontera, 17—Los Palacios y Vil laf ranea, 70 
Dos Hermanas, i s ^ - S E V I L L A , 13. 
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N.0 8 b i s . — C E U T A , T á n g e r , Te tuán . 
A T A N G E R , 95 k. 
A T E T U A N , 40 k. 
N." 9 . — C A L A H O R R A , Logroño , Santo 
Domingo de la Calzada, Tudela. 
A LOGROÑO, 49 k .—El Vil lar de Arnedo, 12—An-
sejo, 7,5—LOGROÑO, 29,5. 
B 
A S A N T O D O M I N G O D E L A C A L Z A D A , 96 k.— 
(Ver Itinerario 9 A , hasta LOGROÑO.)—Navarrete, 11 
Nájera, 16—SANTO D O M I N G O D E L A C A L Z A D A , 
20. 
c 
A T U D E L A , 42 k.—Rincón de Soto, 13—Alfaro, n — 
T U D E L A , 18. 
N." 9 (bis ) .—SANTO D O M I N G O D E L A 
C A L Z A D A , Burgos, Logroño . 
A 
A B U R G O S , 69 k. (Ver Itinerario 7 D.) 
B 
A LOGROÑO, 47 k. (Ver Itinerario 9 B.) 
N." 10 (Canarias).—LAS P A L M A S , San 
Barto lomé de Tirajana. 
A S A N B A R T O L O M E D E T I R A J A N A , 58 k.—La-
ja, 5—Jinamar, 4—Telde, 6—Cuatro Puertas, 4—Inge-
nio, 7—Agüimes, 3—Corralillos, 4—Santa Lucía, 18—SAN 
B A R T O L O M E D E T I R A J A N A , 7. 
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N.0 1 1 . — C A R T A G E N A , Alicante, Murcia. 
A 
A A L I C A N T E , 107 k.-—La Unión, 11—Algar, 3—Los 
Alcázares, 11—Roda, 2—San Javier, 5—San Pedro del 
Pinatar, 5—Torrevieja, 20—Guardamar, 13—Santa Po-
la, 1 7 — A L I C A N T E , 20, 
B 
A M U R C I A , 48 k.—San Antón, 3—Los Dolores, 1— 
Albujón ,10—Palmar, 28—Cartagena, 6. 
N." 12 .—CIUDAD R E A L , Toledo. 
A 
A T O L E D O , 116 k.—Peralbillo Alto, n—Fernanca-
ballero, 5—Malagón, 7—Fuente el Fresno, 8—Los Yé-
benes, 42—Orgaz, 9—Ajofrín, 13,5—Burguillos, 10.—TO-
L E D O , 10,5. 
N." 13 .—CIUDAD R O D R I G O , Coria, Lisboa, 
Salamanca. 
A 
A C O R I A , 85,5 k .—El Bodón, 13—Robleda, 14—Vi-
llarrubias, 7—Perales, 25,5,—Moraleja, 11—CORIA, 15. 
B 
A L I S B O A , 501 k.—Gallegos de Argañán, 14—La A l a -
meda, 5—.Fuentes de Oñoro, 10 (Aduana)—LISBOA, 472. 
C 
A S A L A M A N C A , 89 k.—Valde Carpinteros, 9—Santi-
Spiritus, 8—Martín del Rio, 12—La Fuente de San Es-
teban, 5—Boadilla, 2—Calzada de Don Diego, 31—Teja-
res, 1 7 — S A L A M A N C A , 5. 
N.0 1 4 . — C O R D O B A , Granada, Madrid, 
Sevilla. 
A 
A G R A N A D A , 184 k.—Cuesta del Espino, 19—Fer-
nán Núñez, 15—Aguilar, 21—Monturque, 10—Lucena, 10 
Rute, 19—Izuajar, 15—Loja, 23—Lachar, 32—Santafé, 11 
G R A N A D A , 9. 
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A M A D R I D , 404 k.—Alcolea, 1 1 — E l Carpió, 18—Pe-
dro Abad, 4—Villa del Río, 18—Andújar, 26—Bailén, 27 
Guarromán, 13—Carboneros, 7,5—La Carolina, 6—Na-
vas de Tolosa, 2,5—Santa Elena, 9—Las Correderas, 8,5 
Almuradial, 18—Santa Cruz de Múdela, 15—Valdepeñas, 
JÓ.S—Manzanares, 27—Villarta de San Juan, 29—Puerto-
Lapiche, 11—Madridejos, 17—Tembleque, 26—La Guar-
dia, 11—Dos barrios, 10,5—Ocaña, 9,5—Aranjuez, 16— 
Valdemoro, 20—Pinto, 7 — M A D R I D , 20. 
c 
A S E V I L L A , 138 k—La Carlota, 32—Ecija, 22—La 
Luisiana, 16—Carmona, 38 ,5—SEVILLA, 30. 
N.0 15.—CORIA, Cáceres , Plasencia. 
A 
A C A C E R E S , 68,5—Torrejoncillo, 12—Portezuelo, 10 
C A C E R E S , 46,5. 
B 
A P L A S E N C I A , 117 k. (Ver Itinerario 15 A , 9 kiló-
metros antes de Portezuelo E.)—Cañaveral, 47—PLA-
S E N C I A , 39. 
N.0 1 6 . — C U E N C A , Madrid. 
A 
A M A D R I D , 165 k.—Villar del Horno' 30—Naha-
rros, 4—Horca jada de la Torre, 8—Carrascosa del Cam-
po, 16—Alcázar del Campo, 16—Alcázar del Rey, 5,5— 
Paredes, 4—Huelves, 3,5—Tarancón, 12—Belinchón, 8— 
Fuentidueña de Tajo, 12—Villarejo de Salvanes, 13—Pe-
rales de Tajuña, 10—Arganda, 11—Vaciamadrid, 9—Va-
llecas, 10,5—MADRID, 8,5. 
N.0 1 7 . — G E R O N A , Barcelona, Perpignan. 
A 
A B A R C E L O N A , 100 k. (Ver Itinerario 6 A.) ' 
B 
A P E R P I G N A N , 91 k.—Puentemayor, 2,5—Sarriá, 1 
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Medina, 6—Orriols, g—Bascara, 4—Figueras, 13,5—Pons 
de Molins, 5,5—La Junquera, 12,51—(Aduana), 5,3—PER-
P I G N A N , 31,5. 
N.0 1 8 . — G R A N A D A , A l m e r í a , Guadix, 
J a é n , M á l a g a . 
A 
A A L M E R I A . (Ver Itinerario 1 A y B.) 
B 
A G U A D I X , 53 k.—Parque, 4—Huetor Santillán, 6— 
Diezma, 24—Purullena, 13—GUADIX, 6. 
c 
A J A E N , 97 k.—Estación de Calicasas, 14—Campillo 
de Arenas, 42—JAEN, 41. 
D 
A M A L A G A , 128 k.—Santafé, 9—Lachar, 11—Loja, 
33—Colmenar, 47—Fuente de la Reina, 1 0 — M A L A G A , 
18. 
E 
A M A L A G A (por Motril), 182,5 k (Ver Itinerario 
1 B, E, Motril.)—Motril, 73,5 E.—(Ver Itinerario 
1 C.)— M A L A G A , 1 0 
N.0 19 .—GUADIX, Baza, Granada, Puerto 
Lumbreras. 
A 
A B A Z A , 48 k. 
B 
A G R A N A D A , 53 k. (Ver Itinerario número 18 B). 
c 
A P U E R T O L U M B R E R A S , 145 k.—Baza, 48—Cu-
llar de Baza, 22—Las Vertientes, 17—Contador, 1,5—Chi--
rivel, 8,5—Vélez Rubio, 19—PUERTO L U M B R E R A S , 
29 E . 
N.0 2 0 . — H U E S C A , Jaca, Zaragoza. 
A 
A J A C A , 88 k—Esquedas, 14,5—Plasencia, 3,5—Ayer-
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be, 12—Murillo de Gallego, 10—Santa María de la Pe-
ña, ii—Triste, 2—Auzanigo, 4—Berunes, 14—JACA, 17. 
B 
A Z A R A G O Z A , 72 k.—Alundevar, 18,5—Zuera, 27,5 
Villanueva de Gallego, 1 2 — Z A R A G O Z A , 14. 
N.0 21.—IBIZA, San Antonio, San Carlos, 
San José , San Juan Bautista. 
A 
A S A N A N T O N I O , 15 k.—San Rafael, 7—SAN A N -
T O N I O , 15. 
B 
A S A N C A R L O S , 11 k.—Can Viñes, 3—Pont d'eu 
Llatzó, 2—Santa Eulalia, 2—-SAN C A R L O S , 4. 
c 
A S A N JOSE, 14 k.—C'au Mena, 4—La Casilla, 3— 
Cau Pubill, 3—SAN J O S E , 4-
D 
A S A N J U A N , 22 k.—Cau Clavo, 5—C'au Chigné 
Musón, s—C'au Perpeta, 6 — S A N J U A N B A U T I S T A , 
6 k. 
N.0 2 2 . — J A C A , Huesca, Olorón , Pamplo-
na, Panticosa. 
A 
A H U E S C A . (Ver Itinerario 20.) 
B 
A O L O R O N , 85 k.—Castillejo de Jaca, 8—Villanua, 7 
Canfranc, 4—Puerto de Somport, 11—Urdos, 14 (Adua-
na francesa)—Eygun, 8—Accons, 6—Bedons, 3—Serran-
ce, 6—Asasp, 9 ,5—OLORON S A N T A M A R I A . 8,5. 
c 
A P A M P L O N A , TO8 k.—Santa Cilia de Jaca, 14—Ber-
dún, 14—Esco, IQ—Tiermas. —Yesa, 8—Liedena, 7— 
Idocín, 20—Monreal, 3 — P A M P L O N A , 18. 
D 
A P A N T I C O S A , 54 k.—Senegue y Sorripas, 19—Bies-
cas, 14—Polituara, 8—Saques, 2—Panticosa, 5—BAÑOb 






N." 2 3 . — J A E N , Granada, Madrid. 
A G R A N A D A , 97 k. (Ver Itinerario 18 C ) 
A M A D R I D , 339 k.—Mengíbar, 24—Bailen, 15—Gua-
rromán, 13—Carboneros, 7,5. (Sigue Itinerario 14 B). 
N." 2 4 . — L E O N , Astorga, Oviedo, Falencia, 
Valladolid. 
A A S T O R G A , 46 k. (Ver Itinerario 2 A) . 
A O V I E D O , 121 k.—La Robla, 26—Pola de Gordón, 
9— Santa Lucia, 4—La Vid , 9—Villasimplíz, 3—Villama-
nín, 3—Busdongo, 9—Puerto de Pajares, 4—Pajares, 5— 
Puente de los Fierros, 8,5—Vega del Rey, 6,5—Pola de 
Lena, 7,5.—Ujo, 8—Santullano, 2—Mieres, 3,5—Olloniego, 
10— O V I E D O , 10. 
c 
A P A L E N C I A , 120 k.—Arcahueja, 8,5—Mansilla de 
las Muías, 10,5—Santas Martas, 8—Matallana, 9-^Val-
verde Enrique, 6.—Albires, 5,5—Villagómez la Nueva, 
16—Bustillo de Chaves, 5—Villalón de Campos, 5,5— 
Villafranca de Campos, 5—Villarramiel, 8—Castromo-
cho, 7—Mazariegos, 9—Villamartín de Campos, 5—PA-
L E N C I A , 12. 
D 
A V A L L A D O L I D , 135 k.—Arcahueja, 8.—Mansilla de 
las Muías, 10,5—Santas Martas, 8,5—Matallana, 9-—Val-
verde Enrique, 6—Albires, 6—Mayorga, 10—Becilla de 
Valderaduey, 9—Ceinos, 9.— Berrueeces, 11,—Medina de 
Ríoseco, 8—La Mudarra, 14—Villaniebla, 13—Zaratán, 
. 7 — V A L L A D O L I D , 6. 
N.0 25. — L E R I D A , Barbastro, Barcelona, 
Luchón , Solsona, Tarragona, Zaragoza. 
A 
A B A R B A S T R O , 67 k. (Ver Itinerario 5 A.) 






Á B A R C E L O N A , 162 k. (Ver Itinerario 6 B.) 
A L U C H O N , 246 k.—Termens, 4—Balaguer, 11,5— 
Avellanes, 21—Ager, ,j6—Salas. 8—Pobla de Segur, 8,5 
Guerri, 15—Sort, 12,5—Rialp, 4—Llavorsi, 8—Escalo, 7,5 
Esterri de Anen, g—Valencia de Aneo, 2,5—Salardu, 26,5 
Viella, 10,5—Bosost, 19,5—Les, 4 (Aduana)—BAGUE-
R E S D E L U C H O N , 32, 
A S O L S O N A , 100 k.—Villanova de la Barca, 13—Ter-
mens, 4—Cubells, 25—Artesa de Segre, 8,5—Pons, 14— 
Tiurana, 9—Castellón de Basella, 6 — S O L S O N A , 21. 
A T A R R A G O N A , 96 k.—Yuneda, 19,5—Borjas Blan-
cas, 5,5—Vinaixaj 15—Vimbodi, 6,5—Éspluga de Fran-
coli, 5,5—Montblanch, 6—Fons-Caldas, 11,5—Valls, 6— 
Vallmoll, 5 , 5 — T A R R A G O N A , 15. 
A Z A R A G O Z A , 144 k.—-Alcarraz, 11—Fraga, 18— 
Candasmo, 17—Penalba, 9—Bujaraloz, 10—Osera, 37,5— 
Puebla de Alfinden, 1 8 — Z A R A G O Z A , 13,5. 
N.0 2 6 . — L U G O , Astorga, E l Ferrol, Gijón, 
La Coruña, Orense, Oviedo, Ribadeo, 
Santiago. 
A A S T O R G A , 187 k. (Ver Itinerario 2 B.) 
A E L F E R R O L , 101 k.—Otero del Rey, 11,5—Raba-
de, 1,5—Villalba, 20—Cabreiros, 16—Puentes de García 
Rodríguez, 11—Jubia, 33—EL F E R R O L , 8. 
A L A CORUÑA, 59 k.—Otero del Rey, 11,5—Raba-
de, 1,5—Baamonde, 14—Guitiriz, 12—San Julián de Coi-
ros, 28—Betanzos, 5—Espíritu Santo, 8—LA C O R U -
ÑA, 15. - . 
A G I J O N , 254,5 k.—Meira, 35—Ribadeo, 48,5—Vega-
deo, 11—Castropol, 8,5—Tapia, 10,5—Valdepares, 4,5—La 
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Caridad, 3—Cartavio, 3—Navía, 5,5—Polavkja, 6—Villa-
pedre, 2—Otero, 7—Luarca, 6—Cañero, 11—Cadavedo, 
6— Balleta, 10—Luiña, 11,5—Muros, 13—Soto del Bar-
co, 3,5—Piedras Blancas, 11—Aviles, 5—GIJON, 25. 
E 
A O R E N S E , 94 k.—Las Arceiras, 3—Guntin, 16,5— 
Meijaboy, 2,5—Ponteboa, 21—Taboada, 1,5—Ghímtada, 
13— Readegos, 22—Cambeo, 3—Gustey, 1,5—Las Barjas, 
i,S—-Cud'erón, 0 ,5—ORENSE, 5. 
F 
A O V I E D O , 246 k.—Santa Marina, 6—Peñaflor, 18— 
Grado, 2—Cornellana, 12,5^—Salas, 9,5—La Espina, 11— 
Ponteijón, 18,5—Trevias, 6—Cortina, 2,5—Luarca, 15,5. 
(Sigue Itinerario 26 D.) 
G 
A S A N T I A G O , 100 k.—Puente del Miño, 1—Las 
Arieiras, 3—Calde, 5,5—Meijaboy, 2,5—Palas del Rety, 
14— Mellea, 15—Arzúa, 17—Burres, 4—Santa Irene, 9— 
La Bacolla, 1—San Marcos, 5 ,5—SANTIAGO, 3. 
N.0 27 .—MADRID, Albacete, Avila, Cáceres , 
Córdoba , Cuenca, Guadalajara. J a é n , Sego-
via, Toledo, Toledo (por Aranjuez), Valen-
cia, Vallad olí d. 
A 
A A L B A C E T E , 249 k.—Pinto, 20—Valdemoro, 7— 
Aranjuez, 20—Ocafia, 16—Villatobas, 16—Corral de A l -
maguer, 21—Quintanar de la Orden, 22—Mota del Cuer-
vo, 19—El Pedernoso, 10,5—Las Pedroñeras, 7,5—El Pro-
vencio, 13—Minaya, 24—La Roda, 16—La Gineta, 17— 
E 
C 
A A V I L A , 113 k. (Ver Itinerario 3 A.) 
A C A C E R E S , 301 k.—Alcorcón, 14,5—Móstoles, 4— 
Navalcarnero, 13,5—Valmojado, 12—Santa Cruz de Re-
tama--, 16.5—Quismondo, 8,5—Maqueda, 5—Santa Olalla, 
7.5—Talavera de la Reina. 15,5—Torralba de Oropesa, 30 
Oronesa, 3—La Calzada de Oropesa, 9—Navalmoral de 
la Mata, 22,5—Almaraz, 16—Puerto de Miravete, 7— 
Jaraicejo, 23,5— Trujillo, 2 7 — C A C E R E S , 46. 




A C O R D O B A , 404 k. (Ver Itinerario 14 B.) 
A C U E N C A . (Ver Itinerario 16.) 
A G U A D A L A J A R A , 55 k.—Canillejas, 8—Puente de 
San Fernando, 6,5—Torrejón de Ardoz, 5 — G U A D A L A -
J A R A , 26. 
G 
A J A E N , 339 k. (Ver Itinerario 14 B)—Valdepeñas, 
204 — Santa Cruz de Múdela, 16,5—Almuradiel, 15—Las 
Correderas, 18—Santa Elena, 8,5—Navas de Tolosa, 9 
La Carolina, 2,5—Carboneros, 6—Guarroman, 7,5—Bai-
len, 13—Mengíbar, 15—JAEN, 24. 
H 
K 
A S E G O V I A , 88 k. (Por San Ildefonso)—Navacerra-
da, 51—Puerto de Navacerrada, g—San Ildefonso; 17— 
S E G O V I A , 11. 
A S E G O V I A , 95 k. (Por Puerto de Guadarrama,)— 
Las Rozas de Madrid, 18—Torrelodones, 11,5—Guada-
rrama, 19—Puerto de Guadarrama, 8—Venta de San Ra-
fael, 6 — S E G O V I A , 32. 
A T O L E D O , 70 k. (Por Illescas.)—Getafe, 13—Par-
la, 8,5—Torrejón de la Calzada, 5—Illescas, 10—Yun-
cos, 4,5—Cabañas de la Sagra, 10,5—Olías del Rey, 8— 
T O L E D O , 10,5. 
A T O L E D O , 100 k. (Por Aranjuez.) (Ver Itinerario 
27 A)—Aranjuez, 47—Añover del Tajo, 26—Mocejón, iS 
T O L E D O , 12. 
A V A L E N C I A , 351 k. (Ver Itinerario 16)—Taran-
cón, 82—Villarrubio, 14—Saelices, 8—Villavieja, 7— 
Montalbo, 6-—Villares de Saz, 15—Cervera, 10,5—Oliva-
res, 6,5—Valverde de Júcar, 14—Buenache de Alarcón, 
9—Olmedilla de Alarcón, 7—Montilla del Palancar, 18— 
Castillejo de Iniesta, 16—Minglanilla, 6,5—Villagordo 
de Cabocel, 22—Cándete, 14—Utiel, 7—Requema, 12— 
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Ruñol, 30,5—Chiva, 9,5—Cuart de Poblt, 24—Mislatur 2— 
V A L E N C I A , 3. 
LL 
A V A L L A D O L I D , 191 k. (Hasta Villacastín) (Ver Iti-
nerario 3 A y seguir Itinerario 3 F.) 
N.0 28. — M A L A G A , A l m e r í a , Gibraltar, 
Granada, Jerez de la Frontera, Osuna. 
A 
A A L M E R I A , 220 k. (Ver Itinerario 1, C.) 
A G I B R A L T A R , 134 k.—Torremolinos, 14—Barrio 
del Boliche, 15—Fwengirola, 2—Marbella, 28—San Pedro 
Alcántara, 10—Estepona, 16—Guadiaro, 24—San Roque, 
16 G I B R A L T A R , 9. 
B 
C 
A G R A N A D A , 128 k. (Ver Itinerario 18 D.) 
A G R A N A D A (por Motril), 182,5 k. (Ver Itinerario 
18 E). 
A J E R E Z , 248 k.—Campanillos, 10—Pizarra, 19—Alo-
ra, 10—Corrotraca, 17—Ardales, 6—Peñarrubia, 12—Cue-
vas d'e Becerro, 33—Ronda, 22—Algodonales, 39—Villa-
martín, 24—Bornos, 12—Arcos de la Frontera, 13,5—JE-
R E Z D E L A F R O N T E R A , 30,5. 
E 
A O S U N A , 147 k.—Almogia, 20—Villanueva de la 
Concepción, 19—Antequera, 18—Puente de Piedra, 23— 
La Roda, 9—Estepa, 16—Aguadulce, 13—OSUNA, 10. 
N.0 2 9 . — M A L L O R C A (Palma de), Alcud'a 
(Puerto)), Andraitx (Puerto), Arta, Santa-
ny, Coller (Puerto). 
A 
A A L C U D I A (Puerto), 55 k.—Pont de Inca, 3—Santa 
María, 12—Cosell, 4—Benislem, 3—Inca, 7—Alcudia, 24 
A L C U D I A (Puerto), 2. B 
A A N D R A I T X , 35 k.—San Agustín-Andrajtx, 30— 
Andrait.v (Puerto), 5,5. 
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C 
A A R T A , 81 k.—Alquida, 21—Montun, 8—Porreras, 7 
Felanitx, 13—Manacor, 14—San Lorenzo, 7 — A R T A , 11. 
D 
A S A N T A N Y , 48 k.—S'Aranjara, 12—Llucmayor, 12 
Campos, 1 2 — S A N T A N Y , 12. 
E 
A S O L L E R , 35 k.—Buñola, 14—Soller, 16—SOLLER 
(Puerto), 5. 
N." 30. — M E N O R C A (Ciudadela), M a h ó n . 
A 
A M A H O N , 45 k.—Perrerías, 16.—Mercadal, 8—Ala-
yor, g—-MAHON, 12. 
N.0 31. — M O N D O Ñ E D O , Coruña, Ferrol, 
Lugo, Ribadeo. 
A 
A CORUÑA, 19 k.—Villalba, 33—Bahamonde, 20. (Si-
gue Itinerario 26 C.) 
B 
A P E R R O L , 60 k.—Antes de llegar a Villalba, seguir 
Itinerario 26, B, desde Cebreiros. c 
A L U G O (por Villalba), 53 k.—Villalba, 20. (Seguir 
Itinerario 26, B.) 
D 
A L U G O (por Abadín), 60 k.—Abadín, 16—Corbite, 5 
Arbol, 6—Cospeito, 6—Quinto, 2—Puente de Tamoga, 3 
Rabade, 8—LUGO, 14. 
E 
A R I B A D E O , 40 k. 
N.0 32 .—ORENSE, Astorga, Lugo, Falencia, 
Fontevedra, V í g o , Zamora. 
A 
A A S T O R G A , 229 k. (Ver Itinerario 2, C ) 
B 
A L U G O , 94 k. (Ver Itinerario 26, D.) 
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A F A L E N C I A , 355 k.—Taboadela, 12,5—Allariz, 8,5 
Pifieiro, 10—Ginzo de Linia, g—Abavides, 7—Transmi-
ras, 4—Villa del Rey, 2—Albarellos, 14,5—Monterrey, 3 
Verín, 2—Ventas de la Barrera, 20—La Gudiña, 18— 
Cañizo, 4—Pereiro Nuvo, 5—Villavieja, 4—Portillo de 
la Canda, 4—Lubián, 10—Aciberos, 3—Padornulo, 7—Re-
quejo, 11,5—Puebla de Sanabria, 11,5—Palacios, 11—As-
turianos, 3—Mombuey, 12—Ríonegro de Puente, 8—Ve-
ga de Tera, 10—Carmaza de Tera, 8—Santa María de 
Tera, 6—Litrama d'e Tera, 6—Santa Cristina de la Pol-
vorosa, 15—Benavente, 4—Caserío de Puente, 6—Fuentes 
de Ropel,6 — Villanueva del Campo, 12—Becilla de 
Valdezuduey, 22—Villalón d'e Campos, 14—Villarramiel, 
13— Castro moche, 7—Villamartín de Campos, 14—FA-
L E N C I A , 12. 
D 
A P O N T E V E D R A , 102 k.—Quíntela, 5— Mutes, 4 
Santa Cruz de Arrebollo, 4—• Pungía, 4—Maside, 6— 
Carballno, 6—Almagara, 4,5—Brnes, 3,5—Faraño, 9— 
Vilafranca, 12—Cerdedo, 8— Víascon, 2 1 — P O N T E V E -
D R A , 14. 
E 
A V I C O , 105 k.—(Hasta Santa Cruz de Arrabaldo 
ver Itinerario núm. 32 D)—Barbantes, 2—Paramonte, 4 
Valdeperese, 7—San Payo de Ventorela, 0,5,—Ribada-
via, 3—Melón, 10—La Cañiza, 8—Páranos, 16—Fuen-
teáreas, 14—Forriño, 12—VIGO, 15. 
F 
A Z A M O R A , 280 k. — Hasta Mombuey ver Iti-
nerario 32, C—Otero de Bodas, 20 Tábara, 21—Pozue-
lo de Tábara, 6—Montemarta, 18 Z A M O R A , 18. 
N.0 3 3 . — O R I H U E L A , Alicante, Cartagena, 
Murcia. 
A 
A A L I C A N T E , 60 k.—Bigastro, 6—Jacarilla, 2— Be-
nejuzar, 3 . — A L I C A N T E , 49. 
B 
A C A R T A G E N A , 67 k.—Begesturo, 6—San Miguel de 
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Salinas, 4—Campoamor, 10—San Pedro, 9—San Javier, 
5—Los Alcázares, 9—Pacheco, 10—La Palma, 6—CAR-
T A G E N A , 8. 
c 
A M U R C I A , 24 k.—Apareciada, 5—Satomera, 7—^  
Monteagudo, 5 — M U R C I A , 7, 
N. 34 .—OSMA, Soria, Valladolid. 
A 
A S O R I A , 57 k .—El Burgo de Osma, 1—Villacicr-
vos, 42—SORIA, 14. 
B 
A V A L L A D O L I D , 148 k.—San Esteban de Gormaz, 
12—La Vid , 24—Vadocondes, 8,5—Fresnillo de las Due-
ñas, 6,5—Aranda de Duero,4—Fuentecén, 16—Nava de 
Roa, 9,5—Peñafiel, 12—Quintanilla de Abajo-, 21—Lúde-
la de Duero, 1 9 — V A L L A D O L I D , 15,5 
N." 35 .—OVIEDO, Astorga, El Ferrol, Gi -
jon, León, Lugo, Santander. 
A 
A A S T O R G A , 274 k. (Ver Itinerario 2, D.) 
B 
A E L F E R R O L , 310 k. (Ver Itinerario 26, F.)—Ri-
badeo, 159—Reinante San Miguel, 13,5—Barreiros, 4,5— 
Foz, 6—Nois, 12—Burela, 4—Cervo, 4—Jove, 9—Vive-
ro, 9—Covas, 3—Valle, 4—Ortigueira, 28—Abad, 25— 
Lubia, 21—EL F E R R O L , 8. 
c 
A G I J O N , 29 k.—Lugones, 5,5—Sotiello, 19,5—Gl-
J O N , 4. 
D 
A L E O N , 121 k. (Ver Itinerario 24, B.) 
E 
A L U G O , 246 k. (Ver Itinerario 26, F.) 
F 
A S A N T A N D E R , 212 k.—Colloto, 5—El Barrón, 7,5 
Pola de Siero, 4—Secada, 5,5— Lisieres, 2—Nava, 7— 
Ceced'a, 5—Infiesto, 9—Villamayor, 5—Seva, 4—Soto de 
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la Dueña, 3,5—Arriondas, 7,5—Triongo, 5—Frías, 8— 
Santianes, 3—Llovió, 1—Ribadesella, 2—Belmonte, 7'— 
Posada, 12,5—Quintana, 1—Valmori, 1—Llanes, 7,5— 
Puertas, 1—Vidiago, 2,5—La Francia, 7,5—Colindres, 
4—Unquera Busteo, 1—Peones, 4—San Vicente de la 
Barquera, 8—Treceno, 14—Cabezón de la Sal, 5—Vir-
gen de la Peña, 5—Barcenaciones, 5—Puente San M i -
guel, 6— Torrelavega, 3—Requejada, 5—Oruña, 6— 
Santa Cruz de Bezana, 6 — S A N T A N D E R , 10. 
N." 3 6 . — F A L E N C I A , Astorga, Burgos, 




A A S T O R G A . (Ver Itinerario 32 C)—Benavente 
(Empalme)—(Ver Itinerario 2 E ) — A S T O R G A . 
A B U R G O S , 84 k. (Ver Itinerario B). 
A L E O N , 120 k. (Ver Itinerario 24 G). 
A S A N T A N D E R , 204 k.— Fuentes de Valdepero, 8 
Monzón de Campos, 5—Armusco, 7—Pina de Campos, 5 
Frómista, 7—Marcilla, 4—Santillana de Campos, 5—Osor-
no la Mayor, 6—Ventosa de Pisuerga, 17—Herrera de 
Pisuerga, 7—Alar del Rey, 8—Puebla de San Vicente, 7 
Valoría de Aguilar, 8—Aguilar del Campo, 3'5—Quinta-
nilla de las Torres, 6—Canduela, 3—Matamorosa, 20 
Reinosa, 2—Lantueno, g—Barcena de Pie de Concha, g's 
Santa Olalla, 1—Molledo, 2—Las Arenas, 4*5—Las Fra-
guas, 1—Los Corrales, 8—Barros, 2—Caldas de Besa-
ya, 2's—Cortes, 3's—Torrelavega, 4. (Sigue Itinerario 
35 E). 
A V A L L A D O L I D , 47 k.—Dueñas, 17—Cabezón, i8'5 
V A L L A D O L I D , n's. 
A Z A M O R A , 144 k.—(Hasta Valladolid ver Itinera-
rio 36 E)—Arroyo de la Encomienda, 8—Simancas, 4 
Tordesillas, 19—Morales de Toro, 26—Toro, 8—Fresno 
de la Ribera, 1 6 — Z A M O R A , 16. 
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N." 3 7 . — P A M P L O N A , Jaca, Logroño , San 
Sebast ián, Tudela. 
A 
A J A C A , 108 k. (Ver Itinerario 22 C). 
B 
A LOGROÑO, 90 k.—Cizur el Mayor, 6—Astrain, 5 
Legard'a, 6—Puente la Reina, 6 Mañeru, 4*5—Cirauqui,3 
Lorca, 4'5—Estella, 8—Ayegui, 3—Azqueta, 4—Villama-
yor, 2—Urbiola, 1—Los Arcos, 9—Torres-Saussol, 6's 
Viana, 12—LOGROÑO, 9's. 
c 
A S A N S E B A S T I A N , 107 k.—Villalba, 4—Ori-
cain, 3—01¡ave, 4,5—Ostiz, 3—Olague, 5,5—Venta de 
Arraiz, 6^—Puerto de Veíate, 6—Almandoz, 9—Mu-
gaire, 7—Narvarte, 2—Santisteban, 2-5—Jumbilla, 3'5 
Vera, 18—Enderlaza, 6—Behobia, 7—Irún, 2—Rente-
ría, 11—SAN S E B A S T I A N , 7. . 
D 
A T U D E L A , 93 k.—Noaín, 6'5—Tiebas, 6's—Bara-
soaín, 11—Garinoaín, i—Tafalla, 9—Olite, 6—Caparro-
so, 17—Valtierra, i9'5—Arguedas, 3—Murillo de los L i -
nares, 5 ' 5 — T U D E L A , 8. 
N . " 3 8 . — P L A S E N C I A , Avila , Cáceres , Sa-
lamanca. 
A 
A A V I L A , 149 k. (Ver Itinerario 3 B). 
B 
A C A C E R E S , 84 k.—Cañameras, 3 9 — C A C E R E S , 45-c 
A S A L A M A N C A , 129 k.—Aldeanueva del Cami-
no. 34'5—Baños de Montemayor, 7*5—Puerto de Bé-
jar, 5'5—Contagillo, 2's—Béjar, 6—Puerto de Valloje-
ra, 5*5 Nava de Béjar, 9—Guijuelo, 10—Fresno Albón-
diga, 10—Beleña, 4—Mozarvey, 1 2 — S A L A M A N C A , 14. 
N.0 3 9 . — S A L A M A N C A , Avila, Ciudad Ro-
drigo, Plasencia, Valladolid, Zamora. 
A 





A C I U D A D R O D R I G O , 89 k. (Ver Itinerario 13 C). 
A P L A S E N C I A , 129 k. (Ver Itinerario 38 C). 
A V A L L A D O L I D , 126 k.—Castellanos, 9—Pedrosi-
11o el Ralo, 6—Pajares, 4—La Orbada, 3—Posada de 
Rubiales, 6—Cañizal, 6—Alaejos, 21— Nava del Rey , i i 
Villaverde de Medina, 5—Medina del Campo, 10—La Se-
ca, 11—'Serrada, 6—Villanueva de Duero, 7—Puente 
Duero, 9 — V A L L A D O L I D , 12. 
E 
A Z A M O R A , 64 k.—Calzada de Vandulciel, 14—El 
Cubo de Tierra del Vivo, 19— Pelea de Arriba, 8—Co-
rrales, 4—Morales, 1 0 — Z A M O R A , 9. 
N.ü 40. — S A N T A N D E R , Burgos, Bilbao, 
Falencia, Oviedo. 
A 
A B U R G O S , iS4 k. (Ver Itinerario 7 C). 
B 
A B I L B A O , n o k.—Munedas, 7—San Salvador, 5 
Solares, 7—Ho-znayo, 2—Añero, 2—Hoz de Añero, 3 
Braves, 3—Beranga,3 Oolindres id—Laredoi, 4—Lien-
do, 6—Castro Urdíales,, 18—Mioño, 4—Ontón, 4—Somo-
rrostro, 6—'Nocedal, S—Ortuella, 2—San Salvador, 2 
Retuertos—BILBAO, 8. 
C 
A P A L E N CIA, 204 k. (Ver Itinerario 36 D). 
D 
A O V I E D O , 212 k. (Ver Itinerario 35 E)-
N." 4 1 . — S A N T I A G O , Coruña, Lugo, Oren-
se, Pontevedra. 
A ^ , __ 
A CORUÑA, 62 k.—Oroso, 15—Ordenes, 12—Hcr-
bes, 15—Carral, 4—Portazgo; n — L A CORUÑA.s. 
B 
A L U G O , 100 k. (Ver Itinerario 26 G). 
24 
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A O R E N S E , 150 k. (Ver Itinerario 26 G)—Hasta 
Meijaboy, 71—Fonteboa, 21,5—Taboada, 1,5—Chanta-
da 13—Readegos, 22—Carabeo, 3—Gustey, 4—Los Bar-
jas, 1—ORENSE, 6. 
D 
A P O N T E V E D R A , 57 k.—Esclavitud', 14—Padrón, 6 
Puente, Cesures, 2—Caldas de Reyes, 1 4 — P O N T E V E -
D R A , 21. 
N.0 42 .—SEGORBE, Castellón, Teruel, Va-
lencia. 
A 
A C A T E L L O N , 118 k.—Soneja, 7—Torres - To-
rres, 12—Estivella, 4—Gilet, 4,5—Puebla de Farnals, 44 
Sagunto, 10—Almenara, 10—• La Llosa, 2,5—Chilches, 2,5 
Nules, 9—Villarreal, 1 2 — C A S T E L L O N , 8. 
B 
A T E R U E L , 89 k.—Jérica, 12—Viver, 3—Barracas, 17 
Sarrión, 20—Puebla de Valverde, 1 5 — T E R U E L , 22. c 
A V A L E N C I A , 53 k. (Hasta Puebla de Farnals, Iti-
nerario 42)—Masalfasar, 1—Albalat deis Sorells, 4 — V A -
L E N C I A , 8. 
N.ü 4 3 . — S E G O V I A , Avila, Madrid, Valla-
dolid. 
A 
A A V I L A , 61 k. (Ver Itinerario 3 D). 
B 
A M A D R I D , 88 k. (Por San Ildefonso. Ver Itinera-
rio 27 H . Por Guadarrama, 95 k. Ver Itinerario 27 I). 
A V A L L A D O L I D , 109 k.—Roda, 15—Tabarrera la 
Luenga, 8—Carbonero el Mayor, 3—Navalmanzano, 10 
Pinarejos, 6—Sanchonuño, 7—Cuéllar, 10—San Miguel 
del Arroyo, 14—Santiago del Arroyo, 5—Arrabal del 
Portillo, 8—Aldeamayor de San Martín, 5 — V A L L A D O -
L I D , 18. 
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N. 4 4 . — S E V I L L A , Badajoz, Cáceres , Cá-
diz, Córdoba, Huelva, M á l a g a . 
A 
B A D A J O Z , 218 k. (Ver Itinerario 4 D). 
B 
A C A C E R E S , 270 k. (Hasta Los Santos. Ver Itine-
rario 4 C)—Villafranea de los Barros, 15—Almend'rale-
jo, 14—Torremejía, 13—Mérida, 17—Aldea del Cano, 47 
C A C E R E S , 23. 
c 
A C A D I Z , 154 k. (Ver Itinerario 8 C). 
D 
E 
A C O R D O B A , 138 k. (Ver Itinerario 14 C). 
A H U E L V A , 94 k.—Castillejo de la Cuesta, 7—Es-
partinas, 6 Sanlúcar La Mayor, 20—Castillejo del Cam-
po, 14—Villalba del Alear, 12—Las Palmas, 7—Villa-
rrán, 5-—Niebla, 7—San Juan del Puerto, 5 — H U E L -
V A , 14. 
F 
A M A L A G A , 216 k.—Alcalá de Guadaira, 18—El 
Arahal, 28—La Puebla de Cazalla, 23—Osuna, 19. (Si-
gue Itinerario 28 E) . 
N.0 4 5 . — S I G U E N Z A , Guadalajara, Soria. 
A 
A G U A D A L A J A R A , 103 k.—Alcolea del Pinar, 24 
Sauca, 6—Torremocha del Campo, 10—Algora, 4—Gajane-
jos, 25—Trijueque, 11—Torija, 4,5—Taracena, 13—GUA-
D A L A J A R A , 4,5. 
B 
A S O R I A , 85 k.—Barahona, 25—Villasayas, 8—Puer-
to de Villasayas, 2—Almazán, 8—Lubia, 19—Los Rába-
nos, 10—SORIA, s-
N . " 46 .—SOLSONA, Balaguer, Seo de Ur-
gel, Vich. 
A. 
A B A L A G U E R , 95 k — Castellnou d'e Basella, 21 
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Tiurana, 9—Pons, 14—Astesa de Segre, 8,5—Cubells, 25 
B A L A G U E R , 18. 
B 
A SEO D E U R G E L , 78 k. — Castellnou, 21 Olia-
na, 11—Coll de Nargo, 16—Orgaña, 6—Pía de San 
Tirs, 15—Adrall, 2—Arfa, 3—Castellciutat, 2— SEO D E 
U R G E L , 2 . 
c 
A V 1 C H , 97 k.—Cardona, 20—Palá, 13—Suná, 5 
V I C H , 59-
N.0 4 7 . — T A R A Z O N A , Soria, Tudela. 
A 
A S O R I A , 68 k. — Agrada, 18—Malabreras, 11—Al-
dealpozo, 16—Fuemauco, 12—SORIA, 12. 
B 
A T U D E L A , 23 k.—Novallas, 7—Monteagudo, 2—Tu-
lebras, 2 — T U D E L A , 12. 
N.0 4 8 . — T A R R A G O N A , Barcelona, Caste-
l lón, Lérida, Zaragoza. 
A 
B A R C E L O N A , 97 k. (Ver Itinerario 6 C). 
C 
D 
A C A S T E L L O N , 194 k. — Vilanca, 10—Cambril, 10 
Hospitalet, 14—Perelló, 26—Estación de Amposta y A l -
dea, 18—Amposta, 6—San Carlos de La Rápita, 11—Vi-
naroz, 21—Benicarló, 8—Alcalá de Chisvert, 22—Torre-
blanca, 12—Oropesa, 15—Benicasim, 8 — C A S T E L L O N 
D E L A P L A N A , 13. 
A L E R I D A , 96 k. (Ver Itinerario 25 E). 
A Z A R A G O Z A , 252 k. (Por Alcañíz).—Reus, 13—Fal-
set, 33—Mora la Nueva, 16—Mora de Ebro, 1—Corbe-
ra, 19—Gaudesa, 5—Calaceite, 24—Valdeltormo', 12—Ven-
ta de Valdealgorfa, 11—Alcañíz, 15—Híjar, 32—Azi-
la, 14—Quinto, 17 — Fuentes de Ebro, 16—El Burgo de 
Ebro, 1 1 — Z A R A G O Z A , 15. 
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N.0 4 9 . — T E N E R I F E , (Santa Cruz de), 
Arico, Buenavista, San A n d r é s . 
A 
A A R I C O , 64 k.—Taco, 7—Barranco Grande, 3—San 
Isidro, 7—Barranco Hondo, 3—Igüeste Candelaria, 4—La 
Hidalga, 3—Guimar, 3—La Mad'ida, 7—Escobonal, 5 
Fasnna, 5—Icor, 7—ARICO, 7. 
B 
A B U E N A V I S T A , 89 k.—La Laguna, 10—Tacoron-
te, 10—El Sauzal, 2—La Matanza, 3.—La Victoria, 3 
Santa Ursula, 3—La Orotava, 8—Puerto Cruz, 8—Rea-
lejo Bajo, 9—San Juan de la Rambla, 10—Icod, 11—Ga-
rachico, 3—Los Silos, 6 — B U E N A V I S T A , 4. 
A S A N A N D R E S , 10 k.—Valle Seco, 4—María J i -
bénez, 2—Jagua, 2 — S A N A N D R E S , 2. 
N.0 5 0 . — T E R U E L , A lbarrac ín , Soria, V a -
lencia, Zaragoza. 
A 
A A L B A R R A C I N , 37 k. 
B 
A S O R I A , 229 k.—Caudete, 10—Villarquemado, 15 
Torremocha, 8 — Monreal del Campo, 22—Caminreal, 7 
Calamocha, 9—Luco de Jiloca, 10—Burbaguena, 3—Da-
roca, 10—Villafeliche, 17 — Montón, 1 — Fuente de J i -
loca, 7'5—Paracuellos, 4—Calatayud, 5—Villarroya de 
la Sirena, 20 — Torrelapaja, 21 — Cardejón, 18—Alme-
nar, 7—Ojuel, 7—SORIA, 17. 
c 
A V A L E N C I A , 143 k. (Ver Itinerario 42 B y C). 
D 
A Z A R A G O Z A , 177 k. (Hasta Calatayud. Ver Iti-
neario 50 B).—Aluenda, 14,5 — E l Frasno, 5 — La A l -
munia de doña Godina, 17—La Muela, 2S '5—ZARA-
G O Z A , 24'5. 
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A A V I L A , 139 k. (Ver Itinerario 3 E). 
A C I U D A D R E A L , 116 k. (Ver Itinerario 12). 
A M A D R I D , 70 k. (Ver Itinerario 27 J). 
N.0 5 2 . — T O R T O S A , A l c a ñ i z , Castellón, T a -
rragona. 
A ALCAÑIZ, 93 k.—Aldóver, 8—Cherta, 4—Colla-
' do' de Llinanes, 11—Prat de Compte, 4 Horta, 10 
Arués, 6—Valderrobres, 12— Fresneda, 10—Val junque-
ra, 7—Valdeargorfa, 7—ALCAÑIZ, 14. 
B 
A C A S T E L L O N , 128 k.—Amposta, 18—San Carlos 
de la Rápita, 12—Alcanar, 12—Vinaroz, 8. (Sigue Itine-
rario 48 B). 
c 
A T A R R A G O N A , 91 k.—Aldea, 12—Camarles,8 A m -
polla, 4—Perelló, 7. (Sigue Itinerario 48 B). 






A LOGROÑO, 91 k. (Ver Itinereario 9 A y B). 
A P A M P L O N A , 93 k. (Ver Itinerario 37 D). 
A S O R I A , 68 k. (Ver Itinerario 47 A) . 
A Z A R A G O Z A , 83 k.—Mallén, 24—Figueruelas, 29 
Alagón, 5—Casetas, 10—La Poza, 5 — Z A R A G O Z A , 10. 
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N. 54 .—TUY, La Guardia, Orense, Ponte-
vedra, Vigo. 
A 
A L A G U A R D I A , 22 k.—Areas, 2—Curras, 1 
Amonrín, 1—'Forcalada, 2—Goyán, 6 — Tabagón, 7—Sal-
cedos-Rosal, 2 — L A G U A R D I A , 1. 
B 
A O R E N S E , 10 k.—Porriño', 14. (Sigue Itinerario 
32 E). 
c 
A P O N T E V E D R A , 48 k.—Porriño, 14—Redondela, 14 
Arcade, 9—Puente Sampayo, 1 — P O N T E V E D R A , 10. D 
A V I G O , 29 k.—Porriño, 14—VIGO, 15. 
N.0 5 5 . — U R G E L L (Seo de), Andorra, Puig-
cerdá . 
A A N D O R R A , 20 k.—Anserall, 2—Farga de Moles, 7 
San Julia, 3—Santa Coloma, ó—ANDORRA, 2. 
A P U 1 G C E R D A , 51 k.—Bellver, 34—PUIGER-
D A , 17. 
N." 5 6 . — V A L E N C I A , Alicante, Castellón, 
Madrid, Teruel. 
A 
A A L I C A N T E , 138 k. (Por la costa)—Catarroja, 8 
Bauparrel, 2—Silla, 2—Sollana, 10—Sueca, 12—Culle-
ra, 6—Fovareta,6—Gandía, 21—Oliva, 7—Vergel,i6—On-
dara, 2—Gata, 8—Tenlada,8—Benisa, 4—Altea, 20—Be-
nidorm, 10—Villajoyosa ,10—Campello, 20—-San Juan, 4 
Santa Faz, i ' s — A L I C A N T E , ^ . 
A A L I C A N T E , 165 k. (Por Alcoy)—Catarroja, 8 
Beniparrel, 2—Alginet, 2—Alcudia de Carlet, 8 — Mon-
tortal, 3—Masalaves, 4—Alberiques, 2—-Rotgla, 15—Lla-
ncca, 1—Cerda, 1—Alcudia de Crespinos, 2 — Canals, 1 
Puerto de Ollería, 6—Ollería, 4—Montaberner, 6—Palo-
mar, 6—Albaida, 3—Puerto de Albaida, 8—Cocen-
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taina, g—Alcoy, 8—Jijona, 29—Muchamiel, 16—San 
Juan, 2— Santa Faz, i ' s — A L I C A N T E , 5's. 
c 
A C A S T E L L O N , 65 k. (Hasta Puebla de Farnals. 
Ver Itinerario 42 C) . 
Desde Puebla de Farnals, ver Itinerario 42 A) . 
D 
A M A D R I D , 351 k. (Ver Itinerario 27, L) . 
E 
A T E R U E L , 143 k. (Ver Itinerario 50, C). 
N." 57. — V A L L A D O L I D , Burgos, León, 









A B U R G O S , 120 k. (Ver Itinerario 7 F). 
A L E O N , 135 k. (Ver Itinerario 24 D). 
A M A D D R I D , 191 k. (Ver Itinerario 27 L L ) . 
A F A L E N C I A , 47 k. (Ver Itinerario 36 E). 
A S A L A M A N C A , 126 k. (Ver Itinerario 39 D). 
A S E G O V I A , 109 k. (Ver Itinerario 43 C). 
A Z A M O R A , 97 k.—Arroyo de la Encomienda, 8 
Simancas, 4—Tordesillas, 19—Morales de Toro, 26—To-
ro, 8—Fresno de la Ribera, 1 6 — Z A M O R A , 16. 
N. 58 .—VICH, Barcelona, Fu igcerdá . 
A 
A B A R C E L O N A , 72 k. (Ver Itinerario 6 D). 
E 
A F U I G C E R D A , 102 k. San Quirico de Besora, 24 
Monteguín, 1—Ripoll, 14—Gampdcvanol, 4 — Ribas, 10 
Puerto de Toras, 27—Urtg, 1 5 — F U I G C E R D A , 7. 
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N. 59 .—VITORIA, Bilbao, Burgos, Logro-
ño , San Sebast ián. 
A 
A B I L B A O , 65 k.—Gomarra, 4 — Miñano Mayor, 5 
Luco, 2—Urbina, 1—Santa Engracia, g.—Ubidea, 1—Al-
to de Barazar, 5—Ceanuri, 8—^Villaró, 3—Elejabeitia, 2 
Aranzazu, 2—Yurre, 2—Vedia, 2—Galdácano, 4—BIL-
B A O , 10. 
B 
A B U R G O S , 113 k. (Ver Itinerario 7 G). 
C 
A LOGROÑO, 86 k.—La Puebla de Arganzón, 18 
Armoñón, 6—Zambrana, 8—Haro, 11—Gimeleo, 4—Brio-
nes, 3—Torremontalbo, 11—Cenicero, 4—Fuenmayor, 9 
LOGROÑO,i2. 
D 
A S A N S E B A S T I A N , 115 k.—Elorriaga, 2—Ila-
rraza, 4 — Salvatierra, 18—Eguílaz, 5 — San Román, 1 
Olazagutia, 10—Alsasua, 4—Idiazabal, 20—Beasaín, 6 
Villafranea, 2—Alegría, ic—Tolosa, 5 — Irura, 4—Villa-
bona, 3 Andoaín, 4—Lasarte, 7 — S A N S E B A S T I A N , 8. 
N." S O . — Z A M O R A , Astorga, Orense, Sa-
manca, Valladol/d. 
A 
A A S T O R G A , 125 k. (Ver Itinerario 2 E). 
B 
A O R E N S E , 280 k. (Ver Itinerario 32 F). 
A S A L A M A N C A , 64 k. (Ver Itinerario 39 E). 
A V A L L A D O L I D , 97 k. (Ver Itinerario 57 G). 
c 
D 
N.0 6 1 . — Z A R A G O Z A , Castel lón, Huesca, 
Lérida, Madrid. 
A 
A C A S T E L L O N , 277 k. Barriol, 9—Puebla Torne-
sa g—Gabanes, 7 Torre de Endomenech, 12—Cuevas de 
Vinroma, 10—Salsadella, 14—San Mateo, 5—La Poblé-
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B 
D 
ta 58—Monroyo, 7—Venta de Vaklealgorfa, 26—Alca-
ñiz, 15. (Sigue Itinerario 48 D). 
A H U E S C A , 72 k. (Ver Itinerario 20 B). 
A L E R I D A , 144 k. (Ver Itinerario 25 F). 
A M A D R I D , 322 k. (Hasta Calatayud. Ver Itinerario 
50 D)—Terrer, 7—Ateca, 7—Bubierca, 8—Alhama de 
Aragón, 6—Ariza, 14—Santa María de Huerta, 15—Ar-
cos, 9—Somaén, 5—Jubera, 6—Salinas de Medinaceli 
(Estación), 7—Esteras de Medina, 8—Alcolea del P i -
nar, 10 — Sauca, 6 — Torremocha del Campo, 11 Algo-
ra, 4—Gajanejos, 25—Trijueque, 11—Torija, 4—Tara-
cena, 13—Guad'alajara, 5. (Sigue Itinerario 27 F). 
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B) . — F E R R O C A R R I L E S 
T R E N E S . — E s p a ñ a , después de Suiza, es el país 
más montañoso de Europa. Por eso el trazado de las 
líneas férreas no permite velocidades superiores a 
80 kilómetros por hora. E n compensación puede 
afirmarse, que en la mayor parte del recorrido se 
renuevan por cada kilómetro los panoramas y 
perspectivas, lo que da a estos viajes un atractivo 
especial, deslizándose el tiempo casi sin sentir. 
Aparte de los trenes de lujo (compuestos de slee-
ping, pullman y restaurant), que sirven las Lneas 
principales, en todos los recorridos de importan-
cia, circulan trenes expresos y rápidos, que per-
miten viajar con el máximum de comodidad y sin 
pérdida de tiempo, dada su gran velocidad, y que 
no se detienen mas que en estaciones principales. 
R E S T A U R A N T . — E n los coches restaurant se sirven 
desayunos, almuerzos y comidas, por cubierto y a la car-
ta, variando los precios del servicio según ya sean trenes 
ordinarios o de lujo y pullman. Hay, además, un cu-
bierto especial restringido para los viajeros con billete 
de 3.a clase, a precios rebajados. 
C O C H E S S A L O N E S . — P a r a los coches salones que 
figuran en los trenes de lujo hay que abonar, además del 
Recomendamos 
l a F A R M A C I A C O L L A Z O 
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precio del bllete de i . " clase, un suplemento de 6,25 pe-
setas por cada cien kilómetros o fracción, con un míni-
mum de doscientos kilómetros. 
B U T A C A S . — H a y trenes rápidos y expresos que lle-
van vagones llamados de butacas; para utilizar lo's cua-
les es necesario pagar un suplemento equivalente al 10 por 
100 del importe del billete de 1." clase, más el importe 
del Tesoro. 
B I L L E T E S . — L o s billetes de Ferrocarril pueden cla-
sificarse en: Billetes ordinarios, Billetes para Asambleas, 
Concursos, Romerías , Peregrinaciones, etc. (ya se expi-
dan individualmente o a petición de la Empresa organi-
zadora del viaje), a precios muy rebajados de la tarifa or-
dinaria ; Billetes kilométricos, para una o varias perso-
nas, de duración superior a tres meses y a precios reba-
jados de la tarifa ordinaria, y para adquirir los cuales ha 
de solicitarse, según el oportuno formulario especial, 
acompañando una fotografía de cada uno de los que ha-
yan de utilizarlo; Billetes semicirculares, muy económicos 
y ventajosos para realizar excursiones por España que 
comprenden un itinerario determinado, ampliable con 
ciertas condiciones y con duración determinada, pudiendo 
adquirirse en el acto en cualquiera de las estaciones im-
portantes d'e la red española; y, por fin, otros Billetes 
que como el de andén, de fin de semana, de idea y vuel-
ta, el de tarjeta de identidad, etc., proporcionen al turista 
muy apreciables ventajas. 
A D U A N A S . — L o s equipajes de los viajeros se some-
ten al registro' y adeudo en las fronteras, a cuyo efecto 
los dueños de dichos equipajes deberán facilitar las 
llaves a los empleados d'e las Aduanas. 
Los equipajes que se trasportan en los trenes surexpre-
sos pueden quedar exentos de registro en la frontera; 
pero en este caso son precintados en la Aduana fronte-
riza y registrados a la llegada, o durante la marcha del 
tren. E l mismo procedimiento se sigue en los trenes ex-
presos y rápidos en las líneas extranjeras. 
Las compañías de ferrocarriles españoles, portugueses 
y franceses tienen agentes internacionales en las esta-
ciones fronterizas que se encargan gratuitamente del des-
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pacho, en las respectivas Aduanas, de los equipajes di-
rectos o para España. 
La Compañía del Norte presta estos servicios en las 
fronteras de Irún-Hendaya y de Canfranc y Puigcer-
dá, y la de M . Z. A . en las de Port-bou-Cerbere y Ba-
dajoz-Elvas. 
B I B L I O T E C C A S Y E S T A N C O S . — E n las estaciones 
de importancia se hallan establecidos armarios-bibliote-
cas, donde se expenden periódicos y libros, y en muchas 
de ellas también tabaco y efectos estancados . 
BOTIQUINES.—Todos los trenes que transporten via-
jeros van provistos de botiquín. Además, en la mayoría de 
las estaciones hay un botiquín provisto de los medicamen-
tos, vendajes y demás útiles que puedan necesitarse en 
un momento dado. 
F O N D A S Y C A N T I N A S . — E n muchas estaciones de 
la red española existen servicios de Fonda y Cantina, en 
general, con las siguientes características: 
FONDAS.—Desayuno: café con leche con tostada o 
pan con mantequilla. 
Almuerso: compuesto de tres platos, postre y pan. 
Comida: compuesta de una sopa, cuatro platos, un dul-
ce, postre y pan. 
E l vino, cualquiera que sea su clase, se paga por se-
parado, salvo lo dispuesto' legalmente. 
En las mesas independientes se percibe 0,50 más por 
cada cubierto. 
Meriendas: suelen estar compuestas de tres fiambres 
variados, pan y postre. 
CANTINAS.—Comida: compuesta de sopa, dos pla-
tos, pan, vino y postre. 
A^oía.—En las Cantinas que no dispongan de habita-
ción comedor, no suelen servirse, comidas. 
Raciones.—También se sirven a precios módicos. 
LÍNEA DEL NORTE. — Estaciones dotadas de Fon-
da y Cantinas: AIsasua, Amia, Barcelona, Burgos, Caste-
jón , Canfranc, Castell&n, E l Escorial, Irún, Játiba, León, 
Lérida, Madrid, Manresa, Medina del Campo, Miranda, 
Monforte, Oviedo, Pamplona, Ponferrada, Puente de los 
Fierros, Reinosa, Renedo, Reus, Sabiñánigo, San Sebas-
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tiáán, Segovia, Tardienta, Tortosa, Torrelavega, Tudda 
{Navarra), Valencia, Valladolid, Venta de Baños , Vich, 
Villalba y Zaragoza. 
Estaciones que sólo tienen Cantina: Alar, Alcira, A r é -
valo, Astorga, Ataquines, Aviles, Ayerbe, Baamonde, 
Balenyá, Barcena, Betansos, Brañuelas , Buñol , Busdon-
go, Cambre, Carcagente, Centellas, Cercedilla, Cortes, 
Coruña, Curtis, Dos Caminos, Gallur, Gijón, Granollers, 
Guitiris, L a Garriga, Las Franquesas, L a Granja (Gali-
cia),Las Matas, L a Robla, Linares, Logroño, Lugo, 
Lugo de Llanera, Lugones, Manlleu, Mataporquera, Mie-
res, Mollet, Monistrol, Nules, Olesa, Oliva, Falencia, 
Fola de Lena, Fuebla Larga, Requena, Ripoll, Sagunto, 
San Rafael, Santander, San Vicente de Castellet, Sarria, 
Selgua, Silla, Soto de Rey, Torre, Trubia, Ujo, Utiel, 
Valdestillas, Villabona (Asturias), Villaquirán, Vitoria 
y Zuera. 
LÍNEA DE M . Z A . — Estaciones que tienen Canti-
na : Madrid, Guadalajara, Torralba, Arisa, Calataytid, 
Casetas, Zaragoza {Campo del Sepulcro), Aranda de 
Duero, Aranjuez, Alcázar, Albacete, Chinchilla, L a E n -
cina, Murcia, Alquerías, Tarancón, Manzanares, Baeza. 
Espelúy, Córdoba, Guadajoz. Los Rosales, Sevilla, A l -
godor, Toledo, Ciudad Real, Almorchón, Mérida, Ba-
dajoz, Zafra, Arenys, Breda, Caspe, Figueras, Hostal-
rich. L a Fuebla, L a Zaida, Marsá-False t , Mora la Nue-
va, Reus, Tarragona y Vendrell. 
Los precios que rigen en estos establecimientos deben 
estar expuestos en lugar visible de los mismos. 
E Q U I P A J E S (Almacenaje).—Los viajeros deben retirar 
su equipaje en la estación de destino, inmediatamente 
después de la llegada del tren. De no hacerlo así, paga-
rán los derechos de almacenaje con arreglo a la tarifa 
establecida. 
Equipajes (Depósito).—El viajero que desee dejar en 
depósito los equipajes que hayan llegado facturados, o 
que deban facturarse para su conducción por ferrocarril, 
así como los bultos de mano de que sea portador, podrá 
verificarlo en la mayoría de las estaciones, abonando los 
derechos de custodia. 
No serán admitidos en depósito los bultos que conten-
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gan metálico y valores u objetos de arte, los que encie-
rren materias inflamables o explosivas y aquellos que, 
a juicio de la estación depositaría, carezcan de condi-
ciones de seguridad para su custod'ia. 
Equipajes (Precinto).—Los viajeros podrán solicitar 
qué se les precinten los bultos que constituyen su equipa-
je, siempre que reúnan las debidas condiciones para ello, 
por cuya operación la Compañía percibirá los derechos 
correspondientes. 
Equipajes (Seguro voluntario en las facturaciones).—-
Las Compañías españolas de ferrocarriles hasta la fecha 
convenidas para la efectuación del seguro de los equipa-
jes, mediante contrato con la Compañía Europea de Se-
guros de Mercancías y Equipajes, S. A. , son las de M a -
drid a Zaragoza y a Alicante, Norte d'e España, Anda-
luces y Nacional del Oeste de España; pero se admitirá 
también la expresada operación no sólo cuando el equi-
paje se facture con destino a una estación cualquiera de 
las líneas de dichas Compañías, sino también de los fe-
rrocarriles franceses o portugueses con las cuales exista 
combinación. 
Equipajes (Seguro de bultos dejados en "consigna")-— 
E l viajero podrá asegurar los equipajes (a facturar y a 
mano) que deposite en la consigna, por durante el tiem-
po que permanezcan en depósito y dentro del plazo máxi-
mo que en la actualidad o en lo sucesivo se fije en las 
tarifas de consigna, mediante una prima de 0,25 por cada 
500 pesetas de valor asegurado, comprendidos los im-
puestos. 
Equipajes (Pólizas de seguros).—En los despachos de 
facturación de equipajes se expenden asimismo pólizas de 
seguros por plazos determinados y en vigor mientras el 
viajero se halle fuera de su domicilio, cualesquiera que 
sean los lugares de su permanencia en toda Europa y los 
medios de transportes que utilice. 
Las condiciones en que se efectúan estos seguros se 
consignan en los respectivos Reglamentos. 
M O N E D A S . — L a s reclamaciones motivadas por el cam-
bio y legitimidad de las monedas, únicamente podrán ha-
cerse antes de abandonar la taquilla del despacho de bille-
tes o del de equipajes. No podrán hacerse en calderilla 
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pagos que importen más de 0,75 pesetas. Los billetes de 
Banco se admiten, pero sin. obligación de aceptarlos cuan-
do haya que devolver resto en metálico. L a Compañía no 
admite en las taquillas de sus estaciones moneda extran-
jera, existiendo en los puntos fronterizos taquillas es-
peciales para esta clase de cambios, 
R E S E R V A D E A S I E N T O S Y D E D E P A R T A M E N -
TOS.—Los viajeros podrán pedir se les reserve asientos 
en los trenes expresos y rápidos, efectuando esta petición 
en las estaciones de origen y despachos centrales autori-
zados con la anticipación debida y pagando la prima co-
rrespondiente. 
Para la reserva de departamentos, los peticionarios de-
berán avisarlo al jefe de estación, por lo menos una hora 
antes de la salida del tren, y abonar el imponerte de to-
dos los asientos que contenga el compartimiento, sin que 
por esto se autorice el que se coloque en el departamento 
un número mayor de viajeros que el que corresponde, 
según las clases o las que determinen las tarifas espe-
ciales que rigen en algunas Compañías. En las estacio-
nes intermedias que haya reserva de carruajes, sólo se 
concederán departamentos reservados cuando permita la 
comnosición del tren que se agregue alguno, y el tiem-
po de parada en dicha estación sea de más de diez mi-
nutos. 
RESERVADO DE SEÑORAS V NO FUMADORES.—En los trenes 
en que haya carruajes de primera clase, excepto los de 
mercancías, reserva siempre la Compañía un comparti-
miento de los mismos para las señoras que, viajando so-
las, quieran utilizarlo, y otro en el cual se prohibe fumar. 
Dichos compartimientos llevarán en las portezuelas un 
tarjetón en que se indican estas circunstancias. 
Las señoras que vayan acompañadas de niños mayo-
res de tres años, no tienen acceso en los carruajes reser-
vados a señoras solas. 
OCUPACIÓN DE ASIENTOS.— La colocación de un objeto 
o una prenda como señal de venir ocupando un asiento, 
sólo tendrá valor en las estaciones posteriores a la de 
origen de un tren, y nunca en esta misma estación de 
origen, en la cual será indispensable la presencia perso-
nal para que se repute ocupado un asiento, a menos de 
25 
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que el asiento hubiere sido reservado con anticipación, en 
cuyo caso el viajero debe acreditar este derecho con el 
taloncillo correspondiente. 
O B J E T O S OLVIDADOS.—Cuando los viajeros de-
jen olvidado algún objeto o lo pierdan en los vestíbulos, 
salas de espera o andenes de las estaciones y en el inte-
rior de los coches, o se les caiga a la vía durante la 
marcha del tren, deben reclamarlo al jefe de la estación 
donde haya tenido lugar el extravío, o al de la estación 
de llegada, teniendo el interesado que dar toda clase de 
datos y señales, con el fin de justificar su derecho de pro-
piedad. 
S E G U R O O B L 1 G A R O R I O D E L V I A J E R O . — Las 
leyes españolas han establecido este seguro a base de la 
percepción de un pequeño impuesto, que se hace efectivo 
en el acto de la expedición del billete con arreglo' a la 
escala reglamentaria, según el precio de aquél. 
T E L E G R A F O P U B L I C O . — E n las estaciones de fe-
rrocarriles situadas en las capitales de provincia, en las 
estaciones de empalme y en otras importantes, hay telé-
grafo para el servicio de los viajeros, a cargo de los em-
pleados del ramo. 
Estas estaciones telegráficas, llamadas de enlace, reci-
ben y transmiten los despachos que en ellas se depositen, 
mediante el pago de la tasa oficial. 
Además de estas estaciones de enlace, hay otras mu-
chas de ferrocarriles autorizadas para recibir y trans-
mitir telegramas del público, con sujeción a la tasa y 
demás condiciones que rigen para el servicio público- te-
legráfico. 
11 
V I A S M A R I T I M A S 
Las comunicaciones marítimas entre los diver-
sos puertos cíe la Península, islas adyacentes y 
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Marruecos, están aseguradas por serv'cios regu-
lares y constantes, cubiertos por vapores moder-
nos y confortables y hermosas motonaves. 
En la imposibilidad de dar cabida a todos los 
servicios marítimos que existen entre los distin-
tos puertos de España, y mucho menos a las l i -
ncas interinsulares las Baleares y Canarias, así 
como a las internacionales que conducen hasta los 
puertos españoles, damos a continuación una re-
ferencia de los más importantes: 
A . Líneas de Africa.—Algeciras-Ceuta (dos 
veces al día), Algeciras-Tánger (diario), Almería-Meli-
11a (bisemanal), Cádiz-Larache (cada cinco días), Málaga-
Melilla (diario) y Melilla-Ceuta (semana). 
B. Líneas de Baleares.—Alicante-Ibiza-Palma (se-
manal), Barcelona-lbiza (semanal), Barcelona-Alcudia-
Mahón (semanal), Barcelona-Mahón (bisemanal), Barcelo-
na-Palma (diario, excepto los domingos), Tarragona-Pal-
ma (semanal), Valencia-Ibiza-P'alma (semanal), Valen-
cia-Palma (semanal). 
C. Líneas de Canarias.—Cádiz-Las Palmas-Te-
nerife (de gran lujo, semanal). 
D. Líneas de circunnaveffación. — Algunas 
Compañías navieras españolas tienen establecidos unos 
servicios regulares de circunnavegación por el litoral de la 
Península ibérica, tocando en todos los puertos importan-
tes de su costa, desde Pasajes a Barcelona. E l tiempo in-
vertido en este recorrido es de tres semanas, aproximada-
mente, y dada la circunstancia de permanecer los buques 
durante el día en los puertos respectivos y realizar las tra-
vesías por la noche, puede hacerse de este modo una visi-
ta bastante completa de España, conociendo los más in-
teresantes aspectos de sus distintas regiones y ciudades 
del litoral. 
Los buques son mixtos de carga y pasaje, y los precios, 
muy reducidos. 
E l recorrido suele ser: Pasajes (San Sebastián), Bilbao, 
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Santander, Asturias, Galicia, Portugal, Cádiz, Sevilla, 
Málaga, Almería, Alicante, Valencia, Tarragona, Barce-
lona, o viceversa. Aprovechando todo el recorrido en uno 
u otro sentido, o bien siguiendo un itinerario mixto de 
navegación y ferrocarril, puede hacerse'una visita com-
pleta, cómoda y económica del país. 
E . Líneas con el extraniero.—Las principales 
Compañías de navegación del mundo tienen establecidas 
líneas regulares, que tocan en los puertos españoles, ha-
ciendo fácil el acceso por mar desde cualquier país. 
Actualmente hay excelentes comunicaciones marítimas 
regulares entre España y los siguientes puertos extranje-
ros, entre otros: Amberes, Argel, Bermudas, Boulogne^ 
Bremen, Buenos Aires, Cherburgo, Colombo, Galveston, 
Génova, Habana (La), Hamburgo, Havre (El), Liverpool, 
Manila, Marsella, Montevideo, Nápoles, Niza, Nueva 
York, Orán, Port Said, Puerto Rico, Río de Janeiro, R i -
Chelle (La), Rotterdam, Southampton, Valparaíso, Vera-
cruz, etc., etc. 
III 
V I A S A E R E A S 
A . Líneas nacionales.—Este servicio se pres-
ta con aviones Junkers, trimotores, de gran seguri-
dad y confort. E n los cuatro años consecutivos que 
llevan funcionando estas líneas no ha ocurrido ac-
cidente alguno. 
E n el Aeropuerto de Madrid (Barajas), distan-
te 15 kilómetros de la capital y unido a ésta por 
excelente servicio de autobuses, pueden ser aten-
didos, en el hangar del Avión Club, toda clase de 
aviones, especialmente los de turismo. E n el mis-
mo Club existen .además de un buen servicio pú-
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blico de restaurante, los de aero-taxis, vuelos de 
pruebas, bautismos de aire, etc., con tarifas eco-
nómicas. 
En la actualidad, existen en España las siguientes líneas 
aéreas regulares: 
Madrid (Barajas)-Sevilla (Tablada); Madrid (Barajas)-
Barcelona (Prat); Madrid (Barajas),Valencia (Manises), 
servicios diarios; Madrid (Barajas)-París (servicio bise-
manal). 
Sevilla (Tablada)-Larache-Casablanca-Aga<i'ir-Cabo Ju-
by-Gando-Las Palmas (servicio semanal). 
B. Líneas internacionales.—Aparte de las líneas 
que prestan los servicios nacionales expresados, España 
tiene comunicación aérea, para servicios de pasajeros, con 
todos los países d'e Europa y con Marruecos. 
Los puntos de contacto de estas líneas en España son 
Barcelona, Alicante y Málaga, con servicios diarios, di-
rectos o combinados, COTÍ Tánger, Rabat y Casablanca, 
Burdeaux, Marsella, Toulouse, Lyon, París, Londres, Bru-
selas, Ginebra, Lausanne, Berna, Basilea, Stuttgart, Ge-
nova, Roma, Berlín v todas la sdemás capitales europeas 
que disponen de servicios aéreos regulares. 
La Dirección brener.ii de Aeronáutica y el P. N . T. fa-
cilitan cuantos detalles se precisen sobre las formalidades 
de la documentación para los aviones privados, y el Club 
Aeronáutico lo hace asimismo respecto de los aviones de 
sport, taxi-aeroplanos, etc. 
Adquiera usted el mejor libro del mundo; 
« L A S A N T A B I B L I A » 
En doce fascículos, a 1'25 ptas. c a d a uno. - Ilustrada 
Apartado 8.099 - Contra reembolso - MADRID 
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turismo.—C, Hoteles y Balnearios.—D, Provin-
cias españolas y sus capitales.— E, Provincias 
eclesiásticas y Diócesis que comprenden.— F, Dió-
cesis españolas y residencia de la Sede. 
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5 R A Z O N E S 
entre otras oor las que usted 
necesita la importante 
Biblioteca de Acc ión Cató l ica 
« M a n u a l e s M o n a r » 
1 . a Porque todos los sacerdotes, consiliarios, presidentes, 
secretarios o miembros de entidades católicas preci-
san estar bien informados sobre la A C C I O N C A -
T O L I C A y demás materias con ella relacionadas. Y 
esta B I B L I O T E C A lo hará de un modo perfecta-
mente fundamentado, documentadlo y comentado. 
2.3 Porque le es necesario muchas veces preparar su in-
tervención en Conferencias, Asambleas, Cursillos, 
Congresos, etcétera. Y esta B I B L I O T E C A le dará, 
para ello, abundante materia del todo fundamentada, 
documentada y comentada. 
3. a Porque a falta de libros concisos, en asuntos de acción 
católica, perderá mucho tiempo en orientarse y docu-
mentarse, si no tiene esta B I B L I O T E C A , que le 
dará precisas referencias en las distintas especiali-
zaciones, absolutamente fundamentadas, documenta-
das y comentadas. . • 
4. a Porque, teniendo esta B I B L I O T E C A , estará usted 
ya seguro de poder seguir la unidad en la doctrina, 
en la orientación y en la accion, y eso fundadamente 
y documentalmente. 
5. a Por su economía: a los suscriptores de esta B I B L I O -
T E C A les costará sólo 2,50 pesetas cada tomo, pa-
gando contra reembolso al recibir cada ejemplar. 
Siendo limitada la edición al número probable de 
suscriptores, únicamente serán servidos los primeros 
suscritos. Fuera de suscripción, cada ejemplar cos-
tará 3,50 pesetas, si hubiera sobrantes. (El volumen 
encuadernado cuesta una peseta más.j 
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